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TIEMPO PROBABLE PARA HOT 
Buen tiempo. 
Jjgnme» temperaturas. 
Terrales y brisas. Turbonadas por 
la tarde. 
(La nota del Observatorio en U 
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! México, junio 18. 
(Por The Associated Preas.) 
j El ministro de guerra Serrano re-
gresó esta mañana a la capital pro-
cedente de Tabasco y Yucatán-
El ministro aseguró que estas dos 
¡reglones antes perturbadas por las 





MEXICO CITY, junio 18. 
Un corresponsal del "Umvd,̂ ,8â , 
^ue ha visitado al famoso ex-bando 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
D E C O L E G I O L A S A L L E D E L V E D A D O 
E N L O S S A L O N E S D E L C E N T R O G A L L E G O Y CON L A A S I S T E N C I A D E L S E Ñ O R P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A Y D E S U D I S T I N G U I D A E S P O S A , T U V O L U G A R E S T E 
H E R M O S O A C T O 
Convocada por el Club Femenino 
de Cuba se celebró ayer de mañana 
en el Teatro "Actualidades" la asam-
blea anunciada para protesatr, simul-
táneamente, de la implantación de: 
ín* proyectados 'impuestos y de lacero Pancho Villa, en su residencia 
i «iva rebaja de aulas que figura en de Cenutillo, tiene la impresión de 
i próximo presupuesto de la Nac fn. ioue el antiguo rebelde ha cambiado 
Se adhirieron al acto las clases del, Por completo en su actitud política i 
waelsterio y la obrera, de las que; y que no desea sino la paz y el bien- i 
vimos nutridas representaciones; el! estar de su pueblo, habiéndose en-j 
ndbllco asistente fué escaso. j iregado por completo a sus labo- i 
Acaso por esta razón el acto no i res agrícolas, 
nudo dar comienzo a lá hora anun- i E l corresponsal describe a Villa i 
ciada, 9 a. m.; siendo las diez y me-i como un hombre dado a su casa que | 
día cuando la Presidente del Club ; se levanta a las cuatro de la mañena j 
Femenino señorita Teresa Lámar,, y trabaja a veces hasta muy tarde • 
usando el escenario por tribuna, Ini-! en le vigilancia de su propiedad Je i 
ci5 ia asamblea, dirigiendo la pala- ¡ Durango. 
bra al auditorio para explicar la slg-' El antiguo bandido ha establecí- j 
niflcación y finalidad del acto de do escuelas en su pueblo y trata de : 
acuerdo con la convocatoria círcu-1 inculcar un código de moralidad, que' 
ja¿a i recuerda por su rudeza la severa de 
Las atinadas y patrióticas maní-' diecipllna de sus días de campaña, 
testaciones de la señorita Lámar me-i Ha abolido el uso de licores y la 
recieron la ¿absoluta identificación práctica de juego entre sus trabaja, 
de sus oyentes que ratificaron con ca-. dores poniendo limite a sus tareas, 
lurosos aplausos. Villa, que era analfabeto, tiene 
Fué luego concedida la palabra | ahora un instructor privado de quien 
a la señora María Luyan Jiménez de ; recibe por las noches lecciones de 
Domenech, distinguida maestra pú-1 español y hasta elementos educaclo-
blica quien en una fácil y elocuente \ nales. 
Improvisación puso de manifiesto el 1 Fiel a la palabra que dló al gobier-
daño que los proyectados impues- ' no. Pancho Vilia se mantiene «1 mar-
tos habrán de originar a las clases! gen de la política. 
obreras y media, exponiendo con ¡ 
exacto dominio del asunto, el mayor j COMUNICACION ES RADIO -TBLE-
perjulcio Que se seguirá de la ajiun-: GRAFICAS RESTABLECIDAS 
ciada suspensióa de 500 aulas al j 
privar así del pan de la instrucción | MEJICO, City, Junio 18. 
a mas de 20 mil niños- ¡ Hoy ^ restableció la comunlca-
Propuso a la asamblea que, pa- Ci5n radío-telegráflca con Chile de-
ra dilucidar con precisión la magni- bldo a la poderosa estación de Cha-
tud del daño que se avecina para pUitepec. 
la Escuela y para los abnegados edu- Ei presidente Obregón envió un 
cadores cubanos, condenados así a mensaje de salutación al Presiden-
perder los estímulos que le permitan te Alessandrl. 
perseverar en su alta e incomprendi-
da misión fuese visitado el senador, CRIMENES SINDICALISTAS 
Mñor Figueroa, de quien leyó una 
carta publicada por "Heraldo de Cu-i MEJICOj City jUnlo 18 
ba" a raiz de su editorial del DIA-1 Log 8ln(iicaiistas atacaron anoche 
RIO DE LA MARINA que conmo-i a la fábrIca de tejldos de San Ague-
vió la adormida opinión pública, Pa-, t{ll en ^tllxco de Puebla, matando, geografía, historia etc.; tal 
ra cerciorarse de lo concerniente al a ^arIaB perS0naa e hiriendo a otras 
particular. 
Los mejores párrafos de la Intere-
sante peroración de la señora Lu-
yán de Domenech fueron los consa-
grados a presentar el efecto perni-
cioaemente demoledor de esa supre-
sión de aulas que priva del pan a 
expertos Mentores tras1 de quince 
o veinte años de servicios meritísi-
mos, anulando para la sucesivo, el 
N O T I C I A S D E L A 
C O N F E R E N C I A 
D E L A H A Y A 
LOS PROBLEMAS BUSOS 
LA HAYA, junio 18. 
Van Keernebeelf, presidente de la 
conferencia sobre problemas msos ha 
decidido formar tres sub-comisiones 
con solo once miembros ceda una, 
como se había estipulado primitiva-
mente, en la creencia de que una re-
ducciór '-> miembros traerá mejo-
res res- dos. 
Espe, que los países que fueron 
excluidos no opondrán resistencia; 
primero, porque la mayoría de los 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
E V E R D A D E R O P A T R I O T I S -
MO E N L A C U E S T I O N D E 
M A R R U U E C O S 
Si no fuese porque se trata de pe-
riódicos que hasta ahora tienen un 
abolengo de seri^dád, creeríamoa 
paüses excluidos tomarán interés 1 qUe algunos de la capital de España 
muy limitado en los asuntos rusos 
y segundo porque los países repre-
sentados en las sub-comisiones pro-
tejerán al mismo tiempo los íntere-
ser. de aquéllos. 
En la parte superior del grabado aparece la presidencia del lucido festival de ayer.—En la parte inferior se ve par-
te de la numerosa y distinguida concurrencia que llenaba los amplios salones del Centro Galleg-o. 
Juan Bautista de La-Salle asentó supremo deseo. ¿Qué freno puede se burla de la existencia con una 
su edificio sobre base sólida; la edu-
cación cristiana; quiso que Dios rei-
nara en las escuelas, que fuera el 
primero y el último; el principio y 
fin de toda enseñanza; el primero, 
aun en el alfabeto y la aritmética, 
fué su 
contener al hombre, que considera 'risa sardónica, y cuando Indeciso 
a Dios como un vano fantasma y to-¡ entre el temor y la audacia, desafía 
ma la creencia de la vida futura 
como una necia preocupación? 
¿Qué es un niño sin Dios? ¿En-
contrará resistencia la inmoralidad 
en esa criaturit.. sin razón, cuando 
dos. 
El ataque provino de antiguas 
animosidades contra los patronos. 
R E B E L D E MEJICANO MUERTO 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C L X I V 
MEJICO, City, Junio 18. 
Despachos autorizados procedentes 
de Oaxaca, dicen que Mario Ferrer, 
rsíímuirprTesional y ¿eTtu^ndo' Jef e de lo* rebeldes en el estado de 
la marcha social en lo que debe ser Oaxaca fué muerto Por ]^tardecen 
fundamental en todo pueblo civili-zado: la instrucción pública, ahora 
atacada de una manera deplorable-
mente inconsulta. 
Justicieramente la señora Luyán 
de Domenech recibió largos y sin-
ceros aplausos, siendo Inmediatamen-
te acogida por el Club Femenino su j derales 
proposición, como expresó su Presi-, E l combate duró una hora. 
Tiltepec. Los Informes dicen que Fe-
rrer murió en una batalla contra 
las fuerzas del gobierno que manda 
el general Fortunato Maycotte. La caída del Gabinete de Taka-
Las bajas de los rebeldes fueron haskí, ese antiguo tonelero tan há-
qulnce muertos y ocho heridos no bli que llegó a ser Presidente del 
registrando ninguna la8 fuerzas fe- Banco Nacional del Japón y luego 
Primer Ministro, aunque fué muy 
súbita no sorprendió a nadie. Lo 
dente la señorita Lámar. La muerte de Ferrer si se confír- que s£ asombró fué que ese je-
La siguió en el uso de la palabra el | ma( elimina a uno de los mas impor- fe de Gobierno Pidió a dos de los 
joven doctor Machado, letrado-, que. tantes Jefes rebeldes en el Sur de Ministros que presentasen sus dimi-
ya disfruta de justo renonlbre ei^re Méjico; su actuación fué muy acti- g0liegi y quQ ¿stos dos se negaron a 
la Intelectualidad cubana, para ha- va ei me8 último en favor del ge- eilo 
cer un discurso en pro de la reln- nerai Díaz. í No se recuerda ningún caso pa-
vlndlcación de la mujer, al tiempo ; ' recido en la historia del Japón. E l 
que fustigó enérgicamente la inne- HUELGA PAROIAL CONJURADA má8 rebelde de los dos Ministros, fué 
cesarla carga de nuevos impuestos y; „ T , el de Educación, Tokuvoro; des-
U absurda y retrogradante disminu-, VBRACRUZ, Junio 18. éa le Blguió el MlnIgtro de Ferro. 
clón de aulas para la niñez cubana, j La hueiga de la Unión de traba-1 carrlles HIjimu Motoda, que eran 
Fué ovacionado. . jadores del muelle terminó el sába-¡do8 firmes columnas del partido po-
Por la similitud que tIene con la do La huelga general continúa, sin lítIc0 seiyukal; %mbos eran directo 
|flnaildad del acto que se celebraba, embaTg0 en la dudad 
,1a Presidente de la Federación de 
las cóleras del Eterno 
¿Se refrenará el espíritu de re-
baldía en ese tiranuelo, cuando se 
le afirma que nadie reina por enci 
ma de su cabeza y que el carro de 
la Osa Mayor, fría contempladora 
del Polo, es el término del Universo? 
Cuando haya dejado marchitarse 
la flor de la Inocencia; antes que 
haya recibido el aire y la luz de 
lo alto, ese tierno niño cuando en 
el alma de ese pecador en minlattu 
ra el remordimiento devc.rador 
venga a fijar su morada; ¿será la 
escuela laica, será la negación de 
Dios, será el vacío, la nada de lo 
porvenir, lo que arranque de la ma 
no de ese desgraciado, el arma sui-
cida? 
Hoy asistimos al hundimiento de 
1 un mundo y al levantamiento de 
de su posición política, la de obte-
ner los proyectos que quería, y el El papa León XIII decía "Id a la 
Presidente dijo que no podía hacer demoCracia, no temáis": no a esa 
responsable a todo el Gabinete d© dem(>Cracia que pone un freno a la 
¡las exageraciones del Ministro de | educación religiosa y que tantos so-
Instrucción Pública, y de ahí nació !fjstas la presentan como odiosa y 
E L N U E V O G A B I N E T E D E L J A P O H Y L O S 
R E S A B I O S D E L A P O L I T I C A I M P E R I A L I S T A 
D E L A N T E R I O R G A B I N E T E 
PREVISION PAPAL 
LA HAYA, Junio 18. 
Se asegura aquí que ei Papa se ha 
apresurado en nombrar a Monseñor 
Orsenlg como Internuncio en La Ha-
ya, porque quiere tener un repre-
sentante autorizado que siga la la-
bor de la conferencia, presintiendo 
que la cuestión de la propiedad de 
la iglesia puede surgir cuando se 
traten los problemas rusos. 
Los periócKcos holandeses insis^ 
ten en que los delegados deben bus-
car camino que los saque del ato-
i.adero económico en que están me. 
trdos del cual dicen "Que amenaza 
a Europa cada vez más". 
Estos diarios advierten el peligro 
de la renovación de emisiones de pa-
pel moneda por parte de Alemania 
y refiriéndose a Francia anticipan 
el peligro que corre al insistir en el 
pago pleno de las reparaciones al 
costo de "una completa ruina eco-
nómica europea". 
B O T A D U R A 
A C C I D E N T A D A 
D E L " C O L U M B U S " 
BERLIN, junio 18. 
El lanzamiento del vapor "Colum-
bus", el más grande navio mercante 
de la flota alemana, no estuvo muy 
afortunado en la maniobra hecha en 
Danzig el sábado. 
Este barco de 32,000 toneladas, 
cue se ha descrito como el "orgullo 
de la marina mercante alemana" in-
crustó en el lodo, antes de que hu-
biese llegado al agua como la ter-
cera parte de su quilla. 
Los remolcadores y barcos auxi-
liares Intentaron, en "vano, ponerlo 
a flote. 
Frauleín Carlson, hija del propie-
tario del astillero (Te Schickau, don-
de se construyó el vapor, dijo, cuan-
do se bautizó al Columbus en el 
instante de romper la clásica bote-
lla. 
"Anda y trae un nuevo honor a 
-os colores negro, blanco y colorado 
de la bandera alemana". 
Asociaciones Feministas de Cuba, 
señora Pilar Morlón de Menéndez 
leyó el manifiesto que dicha entidad 
dú-lje al país, condenatoria de los 
do la crisis actual, acusando direc 
P E R D I D A 
res de .este partido y acaban de ser 
expulsados del mismo, por su con-
ducta de desobediencia contra el 
jefe Takahashi. 
Hay una relación muy estrecha 
Durante la fiesta de distribución I entre esa crisis y la Conferencia de 
que han^provoca-íde premios del Colegio de La-Salle 1 Washington y los Tratados que en 
tamente a los causantes de las medi-1 celebrada ayet. ^n los salones 031 ella surgieron. Como consecuencia de 
das extremas que ya se inician pa-( Centro Gallego, se le extravió a la e6a Conferencia se Iban a economl-
ra salvaguardia de la nacionalidad | señora María Jaén de Zayas, primera 2ar cien millones de yens, o sea cin-
cubana y solicitando el concurso de Dama de la República, un pulso dejCUenta millones de pesos, que era 
la mujer cubana para que se ataja platino con perlas y brillantes. luna cantidad considerable siempre, 
tan lamentable derrotero- Las mu-, No tanto por el valor mattrlal de y más a los ojos del Ministro de 
lores—dijo la señora Morlón do Me- la joya, como por tratarse de un re-. Educación. 
aéndez— que no son culpables de cuerdo de familia, será su devolu-| n0 hay que decir que esas econo-
«te estado de cosas y sí vlclimas ción muy agradecida por la señora 
de las penurias y eetrecheíes que de Zayas. 
*n todos los hogares modestos ha 
y hubo motivo para ello, la disiden-
cia profunda entre todos los miem-
bros del Gobierno y especialmente 
¡puesto el deparado rfaj"ste'f°!J | CRIMEN SACRILEGO ,ias que—con conocimiento de causa 1 ' 
,-—deben actuar para cooperar a las 
anheladas soluciones nacionalistas 
5e moralización y auge para Cu-ba, 
La lectura del viril y cívico maní-
EN MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, junio 18. 
E l arzobispo'Juan Francisco Ara-
mías se realizaban por la reducción 
de armamentos con arreglo a los 
Tratados citados de la Conferencia 
de Washington; hasta los jefes del 
ejército se propusieron disminuir 
también el cupo del mismo, y. de 
trescientos mil hombres. Iba a ser 
reducido a doscientos sesenta mil, 
lo cual significaba un ahorro de 
quince millones de yens. 'iesto 'füT'IeguIda'de' los Tpiaus^s gonés, fué atacado a balazos míen 
todo el complacido auditorio. j tras celebraba una misa en esta San 
Hizo uso do la naiafira a rendón ta Catedral. 
'B<*uido, el ingeniero señ¿r Castellá, ¡ Su agresor que salió de entre los la califican los periódicos nipones) 
1 «lulen disertó sobre la posibilidad de feligreses le disparó cuatro tiros de hay que ver lo que significa en el 
fectiflcar la marcha que a la políti-! i^vólver persiguiéndolo hasta la Se- ánimo del pueblo japonés, la educa-
ca imprimen ciertos políticos, cuya crlstía. donde el asesino fué desar- ción pública; allí no es solamente un 
lenidad, transigencia o complicidad I mado por los miembros de la congre-
los males presentes, reclama de I pación. ia mana «î »* i . .tî i—1<. i j)oS balas alcanzaron al Arzobispo, 
Almirante Barón Tomasaburo Kata, 
nuevo Presidente del Consejo de Mi-
nistros de Japón. 
perturbadora. 
Juan Bautista de La-Salle fué uno 
de los bienhechores de la democra-
cia educando e instruyendo cristia-1 
ñámente a los pobres, encaminándo-
los por los senderos de la virtud y 
el honor-
La educación que reciben los alum-
nos de los colegios de La-Salle, se 
encamina a promover la salvación de 
las almas, la dicha de las familias y 
el honor de la patria. 
Atentamente Invitados por el Her-
mano Director del colegio del Ve-
dado, Camilo Andrés, asistimos a 
la solemne distribución de Premios 
el día 18. 
A las dos de la tarde cuando 
abamdortábamois nuestra residencia 
del Vedado para trasladarnos al her-
moso palacio de los gallegos, carros 
y automóviles cruzaban el trayecto 
repletos de familiares que se diri-
gían a presenciar el acto. 
A las dos y media de la tarde 
cuando hicimos acto de presencia en 
los salones del Centro Gallego, una 
enorme multitud de beilas damas y 
señoritas ocupaban el local. 
A los pocos momentos llevan al 
S E S I O N S O L E M N E 
E N L A A C A D E M I A 
D E L A H I S T O R I A 
El jueves 28 del actual, a las 8 
y media de la noche, celebrará una 
doble sesión solemne la Academia de 
la Historia, con arreglo al siguien-
te programa: 
PRIMERA SESION 
Elogio del Académico de Número 
doctor Rafael Fernández de Castro, 
Por el Académico de Número doctor 
Tomás Júztiz del Valle. 
SEGUNDA SESION 
habían perdido la razón, porque al 
tratar de temas parecidos a éste, 
echan por la calle de en medio, y sos-
tienen una y otra vez que la empresa 
de colonizar al Riff es ruinosa, y que 
abonan esa declaración, tres razones; 
la económica, la política y la cultu-
ral. 
Y no sólo hacen esta clasificación 
para demostrar, como luego vere-
mos, que debe abandonarse la cam-
paña del Riff. y abandonar también 
a Marruecos, sino que atacan dura-
mente a lo que llaman clases conser-
vadoras, que en realidad son todas 
ias de España, con excepción de los 
scciallstas y sindicalistas, porque se 
empeñan en seguir los derroteros de 
la civilización en el Norte de Afri-
ca. 
Razón económica. En cuanto 
a la razón cnconómica citan 
cifras fabulosas y cuanto más me-
jor, y creen que pueden asustar 
al contribuyente, y se encaran contra 
el Ministro de Hacienda actual, don 
Francisco Bergamín, y le preguntan, 
¿cómo arrebatará usted los millones 
.muales que se necesitan para la gue-
rra? 
¡Como si no se hubiese comenzado 
ya la evacuación de las tropas y como 
si no se hubiese decidido mermar 
ias gastos, por esa misma repatria-
ción! y n^ tienen término los argu-
] mentes en contra de esa razón eco-
' nómica. para aconsejar el abandono 
! de Marruecos. Después de encararse 
i con el Ministro de Hacienda se diri-
j gen al pretamista español, no sa-
I hemos por qué lo llaman así, sino 
; porque entienden que el suecrltor 
d'e obligaciones o de pagarés del Es-
tado es un prestamista, y le dicen 
que como el Estado español no po-
drá pagar el dinero que ahora pide, 
Tendrá el prestamista que apropiar-
se las Islas Baleares y Canarias y, 
desmembrar a España para cubrirse 
de los gastos de Marruecos. 
E l que lea esos artículos creerá 
que está en frente de una forma de 
vesania, y hasta añadimos nosotros, 
de un delirio de persecución, porque 
tal parece que por todas partes lea 
amenaza la ruina a esos que quizás, 
no pagan siquiera un centavo de con-
Iribución, ni tomen pn pagaré del 
Estado, ni suscriben una sola obliga-
ción. 
Razón política. Pasan después a la 
razón política, y llaman a la filoso-
fía y a la historia para asegurar que 
todos los pueblos se rebelan contra 
cquél que los sometió. De modo que 
para ellos no existe nada de la suma 
de provincias que constituye una na-
ción, y no tendrán más que mirar al 
mapa dp España para ver la obra 
magnífica y colosal que hicieron los 
monarcas, sobre todo los Reyes Ca-
tólicos, para la unificación de Es-
paña, dividida antes en numerosos 
remos y provincias; pero aunque les 
caigan falaces los ejemplos que invo-
can, siguen adelante en su empeño 
ssegurando que las rebeliones de 
Annual, de Nador, Monte Arruit y 
Zeluán. demuestran que el pueblo 
rrarroquí luchará por su independen 
ría siempre, y que España estará 
en el Riff como una lanzadera, ocu-
I.ando unas regiones para desocupar-
lar después. 
Razón de cultura. Y en 
cuanto a la última razón, ó 
pea, a la cultural, que es precisamen-
te aquella en que más esfuerzos ha 
de hacer España, porque no indica 
otra cosa la palabra, 'sino el empeño 
de civilizar, aseguran que los moros 
tstán bien como se hallan, y que pre-
fieren seguir en el estado de barbarie 
a ser civilizados; cuando, por el con-
Trario, en todas las poblaciones de 
importancia y en todas las regiones 
del premio y del accésit 
III. Discurso por el Académico 
de Número doctor Sergio 
Cuevas Zequeíra. 
La referida dcmle sesión so efec-
PaVquT Central TsTaTros ocupados Íuarf' J el,.saló.n de actos de la Aca-demia de Ciencias, Cuba numero 84. 
I. Laudo del primer Concurso a 
pro-^o que la Academia ce-
lebra, ^ÍPIT^I 
II. Api...ira de los sobres que 
contienen los nombres de los 
autores premiados, y entrega I ¿ol Riff, sobre todo en la occidental 
d 
jefe. I salones en correcta formación 
Se llegó hasta el punto de que en! Ocupados sus puestos, apenas ha 
la Cámara de los Pares, o sea, lo bían transcurrido algunos instantes 
por los 1,100 alumnos y sus profeso-
e los dos Ministros citados con el res que hacen la entrada en 1(53 DQgJJl NAUFRAGIO 
EN K E Y WEST 
que se llama la Dieta japonesa, el | cuando penetra en el salón el Hono-¡ j'ACKSONVILLE FLA, Junio 18 
Primer Ministro tuvo que retractar-j rabie Presidente dp la República,! Se han recibido noticias telográfl-
Para que se comprenda por qué1 se y decir que haría concesiones so-! Dr- Alfredo Zayas • , unión de su1 cas de Key West anunciando que los y .otroS de civili 
rgló esa tragedia política, (de tal bre los créditos que se pedían por^Ha esposa señora Vlhría Jaén de: buques "Bella" y "De Soto" se es- -ultural. Y no di 
'el Ministro de Instrucción Pública. Zayas y el Hermane Alfredo funda- tán hundiendo y que un guarda eos- ' 
ja asa electoral la más eficiente 
, e las sanciones posibles: no conce-
naV1 Voto slno a loa hombre8 ca" 
Pacitados y de solvencia moral sú-
dente para merecer la confianza 
dfi uu lnandantes del pueblo, a fin 
la o-v rtar a Ia administración y a 
ahn naclón del País de 108 yerroS 0ra padecidos, comentando la cla-
an» Boluclón recaída, celebrando 
ni 86 haya logrado sin violencias 
ba r701"68 Perturbaciones para Cu-
Bidari (Í1Uyó abogando por la nece-
br y la conveniencia de que hom-
las r ?Vo8 8ean los encargados de 
mes lcacione8 I"6 todos desca" 
ternii«0/-en(io generales aplausos al 
brillo o pulimento de la Inteligen-
cia por la enseñanza que se adquiere, 
sino que es un culto y se dice que 
pero se dice que sus heridas no son la sed de los japoneses por Instruir-
graves. ¡se raya en la manía. 
E l asesino es un español de veín- j Una de las cosas que más nos ha 
t^res años, llamado Benigno Herré-j chocado a nosotros cuando leíamos 
ra Saiazar. | la educación de las jóvenes japone-
i sas, es que hubiese tres cursos con-
ta prestaba ayuda a los náufragos. 
Los despachos no dan detalles de 
la causa del naufragio ni de la po-
sición de los buques. 
El "Bella" está Inscripto en el re-
gistro marítimo con 781 toneladas 
DE LA CUESTION , secutivos, en tres distintos años,| ciento noventa y un millones y me 
GRECO-TURCApara arreglar artísticamente las fló-
. res en los búcaros, y así se tiene 
El otro Ministro, Motoda, el de dor de La-Salle. 
Ferrocarriles, hizo causa común con La Banda del Estado Mayor ce-
el de Instrucción Pública y contra dida galantemente por el Coronel 
el plan de reconstrucción del jefe Montes, hoy Secretario de la Guerra 
del Gobierno. Es Motoda uno de los ^ dirigida por el teniente Luis Ca-
jefes más antiguos del partido Sel- sas. ejecuta el Himno Nacional Cu-i 
yukal, y se cree precisado a llegar bano que la numerosa concurrenciaj como buque de carga, y el "Do So 
a todos los extremos para defender,escucl10 de Pie- to" con 360 como vapor tanque. 
una cuestión que el entiende Im-' ^ Principio el acto con un her-L -t,r,̂ T<^_ 
portante. B060 á}scnyso leído por el alumno ¡OÜN IVIENORES LAS 
Los gastos que originaba 
ferrocarrilero yecto suyo 
el pro-
sumaban 




dio de yens, para el próximo año Reverendísimo Hermano Presidente, 
fiscal y creía que los Intereses vita- Reverendos Hermanos Profesores, 
les de su departamento habían sido Señoras y Señores-
descartados porque no podía dlspo-l Designado para dirigiros este sa-
ner de fondos suficientes. Alguien} ludo en nombre de mis compañeros, 
asegura que la crisis japonesa, na-|en tan solemne día. será mi primera 
clda como se ve de los mismos que; palabra, una palabra de agradecí-
dispon an las economías, que tienen'miento al Reverendo Hermano Adol-
su origen en los Tratados de la'fo Alfredo, fundador de este Cole-
Conferencia de Washington data gio, por haberse dignado aceptar la 
de fecha anterior, y se hablaba de Presidencia de este acto° la Décima 
el cionU¿ u^h bí de friC- Sexta Solemne Distribución de P% 
Dr. Marinelho, ga-j rlorIdad numérica en el frente de sus Presidente del Consejo, Takahásfl,; el choq'ue6 en^re^losr MWstroiT^ y^el' La0 Sâ te03 AlUmnOS del ColeSl0 De 
_. ,,»,t»t«tit i < una idea, con sólo citar este caso. CONSTANTINOPLA. junio 18. ] de lo minuclo60 y de lo intenS0 d0' 
Los observadores militares aliaj- 1 ^ educación, y se comprende, por 
dop tuvieron una conferencia aquí,tanto' (lue fuese Un Ministro de Ins-
para tiatar de la situación en el!truccíón pública el que produjese 
írente del Asia Menor; predominó ^a crisis, 
^nunar su patriótica" disertación el en ella la opinión de que no será Pidieron Inmediatamente tanto el 
°or Castellá. posible que los griegos ni los turcos Ministro de Educación como el de 
recti ado esPeclalniente por la Di- emprendan este verano una campa- Ferrocarriles todos los fondos que 
ei TITÍ Club Femenino, asistía ña militar seria. , quedaban disponibles del fondo del 
juristo 0 Profesor de Derecho y Los griegos tienen una gran supe- ejército y de los armamentos, 
¡la" 1* 6minente ^ 
,acogldo i 0 cubano' quien fué ; primeras líneas, pero se cree que tuvo que luchar con las ruidosas y'Presidente 
•^rio, c'nn „«PrTCntarse en el esce-lepta superioridad no se presta a hasta caoi agresivas manifestaciones; No olvidemos hhp „nu hq i 
808 -̂on una larga salva de apiau-. una ofensiva en vista de las diflcul- de los diversos Cuerpos escolares queUlonL nHnHna1¿ uua de lag cues-. Reverendísimo Hermano, es para no 
Vuestra presencia a esta* fiesta, 
BERLIN, junio 18. 
El comité de reparaciones ha no-
tificado al gobierno alemán que sus 
entregas de carbón han sido últi-
mamente mucho menores que lo es-
tipulado y especialmente las que co-
rresponden al mes de junio. 
El gobierno discutirá la situación 
cen el comité de garantías que ac-
tualmente se halla en viaje a ésta. 
Continúa en la ULTIMA página 
tides del terreno; las fuerzas grle- simpatizaban con el movimiento Inl- nue anní v* / también la eotros motivo de gran regocijo, pues 
gas cuentan con 110,000 rifles por cado por el Ministro de Instrucción i q * * 03 de3CrIto hasta la 8abemos lo que ha sido V. R 
70,000 que tienen los turcos. Instrucclói •Este hizo cuestión de vida o muerte' Continúa en la ULTIMA página 
para 
Continúa en la ULTIMA página 
INUNDACIONES EN TEXAS 
LAREDO, TEXAS, Junio 18- "Por 
The Associated Press". 
Despachos recibidos aquí informan 
que muchas personas han perdido la 
vida a consecuencia de Inundacio-
nes en el Estado de Nuevo León 
y en la de Melilla, se ve cómo se 
turnan los rifeños a la civilización y 
cómo les seducen las conquistas de 
ésta. 
Por eso nosotros hemos de decir 
que el verdadero patriotismo, en el 
problema de Marruecos, estriba en 
que tanto el dé razón económica, co-
mo el político y el cultural se com-
penetren, .porque ellos no quieren 
decir otra cosa sino esfuerzo de al-
gunos, en dinero (razón económica), 
otros, de protección (razón política) 
 t s  ci ilización, o sea, razón 
ecimos el hablar así 
sino una verdadera perogrullada, y 
no somos nosotros los españoles los 
únicos que tienen ese problema, aun-
en el mismo Norte de Africa, sin 
contar con lo que se refiere a Fran. 
n'a en Marruecos, porque todavía no 
liace dos días hemos leído en los ca-
lles del DIARIO las victorias que 
tuvieron los italianos en Trípoli con-
tra los beduinos sublevados; y loa 
ingleses tienen bastante en qué pen-
sar con la ambición que se ha des-
pertado a los novatos de Independen-
cia, o sea, a los egipcios, que ya se 
aprestan a disputar a Inglaterra na-
da menos que todo el Sudán, en don-
dfl ellos no han puesto ni un peso, «ni 
han perdido una gota de sangre en 
conquistarlo, como lo hizo Inglate-
rra. 
A. Pérez Hnrtado de Mendoza.—Coronel 
MOTIN ANTISEMITA" 
"VIENA, Junio 18. 
Anoche fueron solicitados mil 
policías para que Impidiesen un se-
rlo disturbio popular que siguió a 
un atentado de los comunistas civi-
les y militares que trataron de Im-
pedir una reunión de la liga anti-
semita al grito de "Abajo los Ju-
díos, Austria para los Austriacos. 
Resultaron muchas personas herí, 
¿as y se hicieron quince detencio-
nes. 
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B A T U R R I L L O 
Y aunque yn enfermo, de 
L A M O R A L I D A D P Ü B U C A Y 
L O S N U E V O S G O B E R N A N T E S 
Al tomar posesión en esta semana , cia de las funestas derivaciones que 
los nuevos Secretarios del Ejecutivo, pudieron originarse y que felizmente 
ct de esperar que se inicie la limpie- se han evitado por el momento. 
za de los establos de Augias. 
El país anhela moralidad en todo, 
especialmente en la Administración, 
para que se restablezca la normali-
dad política y recobre la República 
el prestigio con que dignamente de-
be mantenerse. 
La concupiscencia que ha relaja-
Entramos ahora en una nueva 
prueba, y si los altos poderes del 
Estado tienen que demostrar su ca-
pacidad para gobernar, el pueblo 
también tiene que probar su dere-
cho al disfrute de la ciudadanía, 
prestando su asistencia a la obra de 
regeneración social en que todos de-
do a esta sociedad, llevándola con- bemos empeñarnos. Con patriótico ce-
tra el deseo de las sanas masas po- lo estamos obligados, desde el pri-
pulares al vicio, tiene que desapa-, mero al último cubano, a lavar las 
recer ahora si se quiere salvar defi- j manchas de la República y a elevar 
nitivamente a Cuba de los peligros su prestigio, velando por ella como 
que todavía $e ciernen sobre sus ins-
tituciones. 
No puede subsistir ya la ignominia 
en que ha vivido la nación en estos 
últimos meses. La rectificación de 
procedimientos de gobierno ha de ser 
absoluta, para acallar la protesta vi-
T Ó N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U G O 
Recomendado por todos los Médicos.̂  
La Q U I N A D L A R O C H E es de sabor muy agradable y contiene 
todos los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y está reconocida por las 
celebridades médicas del mundo entero como el Tónico y el Reconsti-
tuyente por excelencia en los casos de : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
mlemoroa encangrenados la / ^rií 
y el sentimiento de bumaiilda!Smllla' 
den mandar más que el ean-, ^ 
6 "Cenado 
; "Ha quedado satisfactoriamente. x^ vw1.clul0> (l
resuelta—dice E L COMERCIO—la cerebro o cansado de vivir, niel Ubo 
i cuestión de lynor planteada entre l cirujano el derecho de amnm ^ 
\ el representante Oscar del Pino y el i b s , ¿ ¿ ¡ ^
1 señor Matías de la Fuente (amigo 
mío) personas de significación en 
la política conservadora de Vuelta 
Abajo." 
La sangre no ha llegado al río, y 
me alegro de veras, aunque no me Nacionalista, no sé si de ahnr 
aiegra el furor bélico que se ha dea- de siempre, es un culto colabm-IÜ 0 
tapado nuevamente entre correllgio- de PROTEO, revista simpática 
nanos, entre profesionales y entre so publica en San Cristóbal v qUe 
hermanos en las letras patrias. Es- promete publicar fotografías ¿p q.Ue 
tamos, casi a desafío por día. Y eso | palacetes ruinosos de un Ex-s 8 
cuando recomendamos en todos los I tarlo, que pues no ha reedificad ^Ti' 
cohe-1 casas habrá carecido de dinero SUs 
GOMAR & C'-PllIS D E V E N T A EN TODA BUENA F A R M A C I A 
J E A l i j a s O l a V E K . ID A D E R A . Q X J I I ^ A - I * A U . O C B L E 1027 
por el más sagrado patrimonio. 
Cívicamente, sin pasión pero con 
entereza, debe cada individuo denun-
ciar la inmoralidad donde la encuen-
tre y sea quien fuere el malvado o 
inconscinte que la realice. La obra 
hombre. 
N E C R O L O G I A 
a ejecutar no es para un 
ril del pueblo, que halló eco en el; Requieret exige ]a coIab 
Congreso determinando el proyecto 
de resolución conjunta deí senador 
Wifredo Fernández, y para evitar las 
admoniciones extrañas, por justifica-
das más vej'aminosas, más lesivas pa-
ra la dignidad nacional. 
DOX BALDOMERO FERNANDEZ 
GARCIA 
En la casa de salud "Covadonga" 
ha rendido su tributo a la muerte, 
este bondadoso anciano. Allí rodea-
do de sus familiares, pasó los cruen-
tos días de su enfermedad confor-
tado por su resignación, y acompa-
ñado del afecto de cuantos le cono-
cían. 
Tesorero durante muchos años de 
la Sociedad de Auxilios Mutuos 
"Nuestra Señora del Buen Socorro", 
esta sociedad tuvo en él uno de sus 
asociados predilectos, dispuesto siem-
pre a trabajor por ella. 
Juzgado de Guardia diurna V [ ] ) A O B R E R A 
CHOQUE ENTRE UN AUTO Y UN 
CAMION 
BI Mitin do la Federación de Babia 
tonos unión, confraternidad, 
síón do los cubanos honrados en pre-
sencia de los hondos peligros de la 
patria. 
Por mi parte, habituado desde los 
Oí 
nos 
tenta, a censurar sin violencia pero 
con la debida severidad cuanto con-
sidero merecedor de desaprobación, 
en servicio exclusivo de mi patria y 
de la moral de mi pueblo, he de ser 
aún máfl cauto y previsor en estos 
días antes de escribir nombres de i mos la mala suerte de estar* balo1 
-^minio, nos precipita al abism 8U 
iT no me parece justo el cargo 
o 
o 
En Tenerife y Figuras chocaron 
el automóvil 8466 que conducía el miiin anunciado 
chauffeur Antonio Valdés Conet, ve-
cino do Cádiz 16, y el camión 15477 
do la Compañía de Gaseosas do Car-
vajal yLeonor, quo guiaba el chauf-
ffeur Pedro Vidal Wells, español, de 
20 años y vecino de Santa Clara i Pañeros y al pueblo 
9 8. , En breves palabras, dió a cono 
A consecuencia del choque refiul-
tó lesionado el pasajero del automó-
vil Alberto Fable Valls, de 28 años 
Ese colaborador, Ricardo Garcl. n 
llazo, cree que la amlstd de ios 0 
te-amerlcano lesiona la dlgnldart1101' 
_ baña porque después de expi0ta CU" 
20 años y ya voy en camino de los se-í y precipitarnos al desquiclamio11,05 
- empeña con su Intrusión en nuê t ' 
asuntos la poca libertad 
queda. 
"¿Qué hemos de esperar di* 
de un tutor que en vez de encami 
nos por la buena senda ya que t?¡N 
 baj  
funcionarios, de personajes políticos, (do i i ,  i i  l i  ^ 
do hombres públicos, no sea que en j Y o e arece j sto el care 
esta racha de fierezas se me aparez- | Precisamente lo que está haclend 
ca alguna comisión do amigos Invl- ahora el Representante y apoderad 
- del tutor es encauzarnos por la bu 
na senda; precisamente pretende ii 
bramos de la ruina económica tn! 
tal, mediante exquisita corrección e 
el manejo de los fondos público.11 
merced a presupuestos razonables v 
terminación definitiva del odioso no 
culado. Eso es guiar a un pupilo- egñ 
es laborar honradamente por meiQ. 
más los triunfos de la cultura y el rar las condiciones del pupilo, y «i 
En la Alameda de Paula, celebró! progreso de que son testimonio tam- eso se considera atentar a la Hber-
la Federación Obrera de Bahía, elibién estas continuas apelaciones al'tad de Cuba y hundirla en el desqm! 
Un anunciado. ¡Código del Honor. En mi juventud, j clamiento ¿entonces cuáles medios 
Presidió el señor Juan Arévalo,i cuando yo esgrimía la pluma, reda | emplearía el articulista para aconse 
quien explicó a la enorme concu-!y tenaz, fui desafiado por un caba-ljar, educar y guiar a un menor de 
rrencia allí congregada, los motivos! llero Quo luego fué mi amigo bien | edad puesto legalmente bajo su tu-
de la Incitación dirigida por los1 querido. Como yo no sabía manejar i toría? 
obreros de la Federación a tus com-;esPada ni florete, ni he descargado I ¿Es Estados Unidos o son la pren-
| jamás una pistola, y no quería morir i sa de Cuba, las Corporaciones, i0g 
i sin defensa, di instrucciones a mis ciudadanos solventes y los Dnhp«. 
cer la invitación del Comité de Pro-| pa.drin0S- Si el fuelo ha de ser a empleados y obreros los que claman, 
tándomo a ensayarme con RIvaa o
Alonso, no obstante la escasez de mi 
vista y la inseguridad de mi pulso. 
De todos modos, censuraré porque 
¿acaso el reto demostrará, acéptelo 
yo o no, la mala intención de mi cen-
sura o la inculpabilidad del censu-
rado? 
Y permítaseme celebrar una vez 
testa contra los Impuestos, y 
adhesión a dicho comi 
oración así- Miembro de la Sociedad de Ins-
i , . i • • - • i i , , trucción "Naturales del Consejo de 
dua y bien intencionada de todos los Boal" desempeñó en ella un cargo 
que formamos la comunidad nacional, ¡de confianza, por espacio de mu-
Y no hemos de ser sólo 
placables en la acusación 
primera sangre—les dije—con dos ¡ censuran, gritan y protestan contra 
tcPen virtud16"03 Uf̂ alea Podemos rompernos la i vicios, derroches,, fraudes y explota-
,„ » „ '„ crisma; sí quiere un combate a muer-1 clones? 
y veemo de Crespo 60, que l f ^ ¿ l l X V ™ *T2T* * / r ^ n ™ t te. con dos machetes o dos cuchi-1 Pero, en fin, piense como pienso el 
zado al pavunento fracturándose el que fueron aprobados, gra.aián mas ' ^ vigilancia de ustedes, ^ compañero, le ruego me atribuya i 
metacarplano Izquierdo, y causando-¡ a pueblo trabajador que a las demás °e' e8CJoja... Y%omo eSo era Con-1 adulación los homenajes de JusUcí 
9e contusiones en la región frontal., clases sociales, porque los que tje- * ^ a j do un códi que i que unog poc ecuánimes y J S Loí chauffeurs 
tad. 
Qyodaron en libcr-
i cho tiempo, con el beneplácito de to-
nscales ím-jdogi resultando por su celo y sus 
tenemos! atenciones, un empleado celosísimo 
nii#» QAr tamKi'ár. *• • Ide sus deberes; ejemplar padre de que ser también, a un tiempo mismo. famllia( reunía todag lag b0ndades y 
fieles auxiliares en la ardua. 
Hay que suprimir el peculado que • i 11 . i , 
. , . , . , inaplazable labor de saneamiento que 
ha de dar vida próspera y dign, 
la República. 
ha venido imperando eif casi todas 
las dejpendencias del gobierno, y a la 
vez hay que desterrar los vicios que. 
por efecto de la progresiva degene-
ración de las costitnbres públicas, de-
gradan al pueblo y lo hacen víctima 
inconsciente de la más odiosa e ini-
cua explotación; el juego. La Repú-
blica de Cuba no debe, no puede ser 
reino de funcionarios venales y de 
tahúres, porque ni la concibieron así 
ios que por ella lucharon, ni manten-
dría así su soberanía. 
Este es un pueblo de trabajadores, 
que tiene que vivir en orden y en paz 
para merecer el respeto y la conside-
ración de todas las naciones de la 
tierra y sostener su independencia. 
Quien lo olvide y lo arrastre a la 
perdición, comete un crimen de lesa 
patria. Los últimos días que hemos 
pasado, han sido de horrible angus-
tia para los que teníamos concien-
ia a 
Abramos todos un amplio crédito 
a los nuevos hombres que vienen a 
formar parte del gobierno. Espere-
mos sus iniciativas, y si la orienta-
ción que se toman es buena secundé-
mosles por patriotismo. Pero si no 
es así, si defraudan las esperanzas 
del país que trabaja y para sacar jus-
to provecho a su esfuerzo quiere or-
den y moralidad, sea la voz del pue-
blo la primera que se alce airada con-
tra los que defraudan sus legítimas 
aspiraciones y comprometen la exis-
tencia de la Nación, para no pasar, 
al menos, por la vergüenza de que 
los extraños denuncien el mal antes 
que nosotros y le pongan duro, amar-
go y definitivo remedio, cansados de 
brindamos oportunidad a los cuba-
nos para que lo procuremos. 
virtudes que pueden apetecerse en 
la vida. 
Descanse en pak el estimado ami-
go, y reciban su viuda, sus hijos y 
demás familiares y amigos, el testi-
monio de nuestra condolencia, por 
la sensible pérdida que hoy lloran 
sin consuelo. 
HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
nen̂  bienes de fortuna, podrán de-¡se cumple a Veces disparando al aire i rendimos al gran pueblo de Wood 
fenderse algo, pero el obreio Paga- o Con plstolag encasciuilladag( el due.| Crowdpr) GorgaS( Frye t u' 
ría un cmcuenta por ciento cuando , no pudo efectuarse por suerte de, otros. > o no he adulado en mi vida 
los productos negaran a su poder. ¡ loS combatientes. ni a mi padre, ni a mis hijos; pero 
Habló el señor Pedro Díaz, en re-. No que(ié corrido; nadie más des-1 donde creo encontrar la verdad la 
i presentación del Comité de Inquili,- puég de aqUei caso, muy conocido en; proclamo y donde cumplir un deber 
Denunció Alberto Flores Cano, ve-1 nos, «haciendo resaltar los perjuicios Vuelta Abajo, me propuso lances. Y 
ciño del Hotel situado en Neptuno y'que irrogará esa Ley a la clase tra- legado sano y salvo a la vejez. 
Perseverancia, que de una cómoda bajadora si llegara a ser aprobada.! pero figúrense ustedes que hubieran 
de su habitación, le han sustraído ¡ Narciso Mella, en representación aCePtado mis condiciones los padri-
prendas y dinero por valor de 390 ¡de los Braceros del Puerto. Domin- noS contrarios; andaría yo por es-
pesos. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
SE LLEVO E L DINERO 
Juana María Surez, vecina de San 
ta Catalina 16, denunció a la Poli 
cía Secreta, que José Otero cuyo do 
go Aragón, miembro del Comité de tos mundos con un brazo menos o un 
¡Protesta, obrero tabaquero, que pro- ojo saltado- Ahora el progreso y la 
jnunció un hermoso discurso; el ca- cuitura han encontrado soluciones 
¡ pitán del Ejército Libertador, señor más caballerescas... aunque gene-
G. P. Potter; los señores Muzaurrie- raímente los cargos contra un hom-| cuantos malos. Ejemplo el más fres-
Ua, doctor Pedro P. Kolhy, en nnm- bre no desaparezcan con el acta de|Co: esta queja de la Resolución Con-
' bre del Comité de Protesta; el doc-'desafío. i junta presentada por Wifredo: "Con-
de justicia lo cumplo. 
Nosotros tenemos un criterio muj 
peregrino para juzgar las cosas. 
Cuando se trata de nuestras faltas, 
consideramos injusto confundir al 
pueblo en la censura contra unos 
Ricilio ignora, le sustrajo 40 pesos: tor Carlos Alzugaray, en representa-
que tenía guardados en un irrigador i ción de la Asociación de Comerclan-
en su habitación. I tes de la Habana y Cámaras de Co-
Sospecha de Otero, por que éste I mercio del interior de la República; 
vió dónde guardaba el dinero. 
FOTOGRAFIA EN LITIGIO 
x x x 1 vertir unas cuantas responsabllida-
1 des Individuales, o el mayor o menor 
Reproduzco de DIARIO ESPAÑOL1 acierto de Un gobierno en título da 
Los altos empleados 1 Incapacidad general contra un pue-
blo que elije, defiende y sostiene a 
Asegúrase que los nuevos Secre-lese gobierno digo yo, es tan Injusto... 
zo el resumen el señor Juan Arévalo. tarios, es decir, los que han aceptado ] etc., etc.," Cuando se trata de jur-
Todos los oradores combatieron ya las carteras, lo han hechq/a con-igar al pueblo y al gobierno amerlca-
I rudamente los impuestos, y la con- dición de realizar un intenso moví-1 no, se confunde a Crowder con Ma-
el señor Gervasio Sierra, por la Fe-
deración de Bahía, y finalmente hi-
Sopnmla convocatoria 
No habiendo podido celebrarse laj 
reunión convocada para la noche de: 
ayer, debido a que los señores Re-i 
presentantes. Miembros do este Co-! 
mité Ejecutivo Nacional, tenían ne-' 
cesdad de concurrir a la sesión que 
la Cámara celebrada, de orden del 
señor Presidente tengo el honor de. ' " no del Reparto Los Pinos, una roto-citar nuevamente por este medio,! ff oUiTnAá «n v^m... idQ i i -
sin perjuicio de hacerlo también j ^ ^ J 1 ^ nietratlva dijeron, podrán reparar-e quÍfren esas garantías. ¡ Ellos, ellos los de Loma San Juan y 
personalmente, a los señores M i e m - ' ^ ^ í ^ ia administración, pero Visitantes de Palacio refieren que i el Caney, los que salvaron a tantos 
V T a ha ocasionado la Inmoralidad admí- timan necesaria en los cargos que re-1 excepciones son Insignificanteí. 
_ extinguir 
te, .en esta ciudad, con la siguiente; iglesias entregó el establecimiento, i surando a los gobernantes que cali: 
Orden del día: i pero se quedó con una lente de gran ficó de venales, los que han permiti-
Conslderar cuanto ge estime opor.,vaior( una lentilla y varios objetos , do la corrupción administrativa, ha-
1 tuno en relación con las actuales | apropiándose así mismo del ciendo de la nacionalidad cubana 
4'dificultades nacionales".. ¡fluido de la casa Neptuno 149. Se, una especie de "Modus Vivendi" en 
Se advierte que por tratarse de considera perjudicado en 300 pesos. | perjuicio de todos. 
Es decir que los nuevos Secreta-i bllca con medio millón en caja y fun-
rios desean que continúen a sus ór-jefonando todos los servicios, ello» 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
O E L A S E C C I O N C U A R T A 
SENTENCIAS D E L LICENCIADO 
AKMISEN 
Gabriel Santiago, chauffeur de 
nn camión que confesó lr con velo-
cidad. $5. 
Antonio Alvarez. chauffeur de un 
Ford, con velocidad, $15. 
Aniceto García, que en. unión de 
otro que se fugó y en un Ford pasó 
reiteradamente por un lugar donde 
había señoras y niño profiriendo fra-
ses obscenas, $20. 
Fernando González, que ocasionó 
daño tirando con una escopeta de sa-
lón, desde la carretera a una ga-
llina. $5 de multa y 6 de indem-
nización. 
Antonio Mosquera y Antonio Mar-
lán. por Infracciones Municipales, 10 
pesos cada uno.̂  
Ramón Lerena. por vejación, $5. 
Alvaro Lorenzo, que le Impidió la 
subida a un carro a un caballero fal-
tándole al respeto, $10. 
Leopoldo Dovai. dueño de un café, 
por vender artículos en malas con-
diciones. $30. 
José Arturo Zamorano. chauffeur, 
por salir sin precaución a la calle 
23 arrolló a una bicicleta, $30 de 
multa y $5 de indemnización. 
Jesús Ocaaus. por maltrato, dos 
días de apresto. 
Ramón Güilos por vejación $5. 
Ramón Vázquez y José Cueto, que 
riñeron en la vía pública. $5 cada 
uno. 
José Fuentes, que en estado de em-
briaguez molestaba. $5. 
Pedro Céspedes, vendedor de pe-
riódicos, que maltrató a otro para 
impedirle vender en el mismo sitio, 
5 días de arresto. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra cuatro acusados que no concu-
rrieron a juicio-
Fueron absueltos acusados de fal-
tas diez individuos. 
Se dictó resolución en 25 juicios 
de faltas. 
Moisés Gómez, por rifero, $31. 
Antonio Fryre. por rifero, 81 pe-
sos. 
Enrique Slnger chauffeur, que 
chocó en la calzada del Vedado. 31 
pesos de multa y 50 pesos de In-
demnización. 
Jesús González, que tirando al 
blanco con u-na escopeta de salón 
hirió a una señora, 50 pesos de 
multa y $115 de indemnización. 
Francisco Cárdenas, chauffeur, 
que se llevó de encuentro un poste 
del alumbrado y causó daño a su 
máquina, 40 pesos de multa y 75 
de Indemnización. 
Paúl Placeres, por lesiones, $30 
de multa y 25 de indemnización. 
Peter Bafier. rifero jamaiquino. 31 
pesos. 
Blas López, por embriaguez. 5 
días. 
Se remitió a Instrucción una cau-
sa de lesiones. 
Fueron absueltos acusados de de-
lito 7 individuos. 
segunda convocatoria la reunión 
Podrá celebrarse con el número de 
señores Miembros que determina la 
Ley. 
Habana. 16 de Junio de 1922. 
Dr. Santiago C. Rey, 
Secretario de Correspondencia. 
El señor César Rodríguez, redac-
tor del "Día", leyó el vibrante ma-
denes los empleados que conserven 
solvencia moral: lüego declaran que 
no la tienen algunos de los actuales 
subalternos del Ejecutivo. Resulta 
que esos puntos de vista han sido 
recomendados por Crowder: luego se I enormes impuestos para ello 
confirma mi dicho a CORREO ES-! 
x x x 
son enemigos de nuestra libertad y 
causantes de nuestro empobrecimien-
to económico. Y hasta de que no co-
bremos empleados y jubilados nues-
tros sueldos, habiendo pagado el país 
L c k s E s t a d o s I J n i d o s ' 
E G i i ^ o T B O R R A L E S 
Payamas de 
S O I E S E T T E , $ 2 . 0 0 
A L O S C O L E C T O R E S 
Estamos comprando cargaremes, pafando por ellos los precios más al-tos del mercado. No cierren sus operaciones sin haber consultado los precios de la CASA DHL GATO NEGRO. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los Bancos, y «n cualquiera cantidad Hacemos operaciones directamente por correo. 
CMCTTEa PEaSONALES DEL aOBEBBNO 
Paramos al mejor tipo. Véanos t consúltenos. 
GACHEIBO T HNO. VZDRXEBA DEL CAPE ETTBOPA. 
Obispo y Abalar. Telf. A-OOOO, Sabana 
DETENIDOS 
La Policía Judicial detuvo ayer a | nifiesto, publicado por el "Club Fe- ^'¿'¿"l" cr¿w¿"e7'^g"uñ"¿rá'n amigo 
los siguientes reclamados por hurto mlnista de Cuba" siendo ovacionado Cuba pues exige hombres honra-1 
Rogelio Vageres Red; anuel López; por la concurrencia. ! do3 para el manejo de los asunto! 
z y Modesto Gómez Castaño-j E l acto comenzó a las cinco de la públicos. Esto agrada al país que tra 
tarde y terminó pasaos las ocho, baja y produce. Con esto se contri-
I dándose gritos de i Abajo los Im- tuye al crédito de las instituciones 
¡Viva el Comité de Pro-jy So aleja el peligro de hundimiento 
da. 
T r a { e s H e c h o s 
P a r a H o i i b r e s 
C A L I D A D : 
La mejor. 
P R E C I O S : 
Los más reducidos. 
Vea nuestra exposición de mo-
delos de gran fantasía, en Driles 
blancos y color. Elegantes estilos 





M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORB 
Ingeniero Industrial 
Pi-Jefe de los negociados de Mareai 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-C43B, 
Apartado número 790. 
F u n d e n t e O l l l v e r 
intima expresión 
de la medicación CA» 
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FUE-
GO. 
kx̂ Ŝ gs****** L a ENERGIA y 
ÍIAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de este 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica *n medicina veterinaria-
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
dos para el anejo de los asuntos Acuso, recibo de un número ex-
traordinario de E L DERECHO, ilus-
trada publicación de Jovellanos diri-
gida por un viejo compañero y ami-
go: Florencio E . Menéndez. 
Esta edición gráfica contiena re-
tratos muy bien hechos de personali-
dades salientes en nuestra vida pu-
de la soberanía: luego bendita inge-
rencia de Crowder. Y lo más impor-
tante "a Crowder se denunciaron co-
sas inmorales, que él ha comproba-j bllca y de lindas damas matancera» 
do." 7 viliaclarefias. 
Perdonen los tardíos nacionalistas: i Menéndez es un escritor fácil y un 
Cuba tiene derecho a ser libre, in-1 hombre de grandes arrastres para 
dependiente y todo lo que ustedes' cuanto significa cultura y patriotls-
quieran, pero la Inmoralidad no tle-jmo. 
ne derecho a llamarse CUBA. J . N. ARAMBURU 
Empleados que no cobran 
Habana, Junio 16 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE Î A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Los abajo firmantes nos dirigimos 
a usted para que nos ayude en el 
asunto que motiva esta carta. 
A pesar de que estamos a media-
dos de Junio se nos adeuda a noso-
tros los empleados de la Junta Mu-
nicipal Electoral de la Habana, to-
davía el mes de Abril. 
Nosotros no ignoramos la crisis | 
económica que desde hace tiempo 
agobia a este desdichado país; pero 
solamente nos extraña quo en los 
pagos mensuales nosotros hemos si-
do siempre protegidos y se nos ha 
venido pagando con dos, tres o cua-
tro meses de atraso, mientras que 
otros empleados como los de Lote-
ría y la Aduana, cobran sus sueldos] 
casf al corriente 
percibirán sus haberes de este me' 
de Junio allá por los meses de Agos-
to o Septiembre, si no se mueren an-
tes de consunción. 
Anticipándole las más exprefll'ai 
gracias, somos de usted con la ma-
yor consideración y respeto, 
S. S. S., . 
Varios empicados de }a Junta Muni-
cipal Electoral de la Habana. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2. J2.00 al ^e» 
San Nicolás 62. Teléfono A-SOÜJ. 
Ind. 
Por q u é debe usted 
suscr ib irse al "DIARIO 
D E L A MARINA^ Por tanto, le suplicamos tenga la 
. bondad de insertar en su muy leído 1̂ . DIARi0 £>£ LA MARINA por 
República, por LARRAZABAL, Hnos.-Dro^ periódico algún pequeño suelto en, , „ c • 1 „ comí' 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela!»; el cual exponga usted nuestra justa, dio de su sección bocia 
queja. derado hoy como el 
También deseamos que diga algoj Sociedad elegante cubana. 
| Habana.—Unicos agentes de OLiiver. 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
Etcheverr ia Company Inc . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
^coistcbco o.s. patcnt ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakiea, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
ociai es . 
A lider de I» 
de los pobres empleados y compañe-j^j d j ^ ^ q £)£ MARINA cucnU 
ros nuestros que acaban de ser nom 
brados, pues, según el atraso con 
que se nos paga a nosotros, ellos 
entre sus colaboradores a 
ilustres firmas cubanas. 
nía5 
c» *4— ^r- -Tv wP* <*T* -I* «X* -i* *iV 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. /?/l/£/?0 X C0SCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E i ; 3 l « Y 3 11 - X E L E F . 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A IN * 
A H Í ) X C DIARIO DE LA MARINA Junio, 19 de 1922 rAGINA IKE5 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
R O F F O Y L A C U R A C I O N D E L C A N C E R 
pt S-VEIO MEDICO ARGENTINO SE PRESENTA A LA ACADEMIA 
DE MEDICINA ESCUDADO POR OCHO ENFERMOS CURADOS 
RADICALMENTE.— SU VIDA, SU OBRA, 81S ESFUERZOS.— 
SI S INVESTIGACIONES. E L PROFESOR ROUX L E E EN LA ACA-
DEMIA DE CIENCIAS DE PARIS DOS TRABAJOS DE ROFFO.— 
T\VITADO A LA SORBONA A DAR CONFERENCIAS.—SU SEN-
CILLEZ DE SABIO.— SU CONSAGRACION AL ESTUDIO. — 
E L HOMBRE, E L MEDICO, E L SABIO. 
Una vida, tan múltiple | «os y así lo hago yo. 
como' la del doctor Angel Parece meeMra que en esa cabe-
H. Roffo, no puede ser ana- za que empieza p. ralearse en la pro-
lizada, ni brevemente, en minencia de K frente haya un cú-
un artículo. Estudiaremos mulo ele Con^Uriientos que habrán 
bu personalidad en tres de asombrar a loa Babios del num-
jomadas: al hombre, al do. 
médico y í*1 sabio. Trini- I En sus ojos, dulzones y carlifosOB, 
dad, » la vez, rica en ma- no se ofrece otro problema que el 
U n l i g e r o r e s f r i a d o f p u e d e c o n v e r f í r s e e n u n a 
^ 0 ¿ ^ s J > ^ } ? - p u í m o n i a . S í d e s p u é s d e e x p o n e r s e 
E f i j ^ ^ ^ l f r 1 ' 0 o a l a l l u v i a s e s i e n t e l i d , 
i n d i s p u e s t o , t ó m e s e i n m e d i a -
" fomente u n a d o s i s d e 
tices, aunque bajo el im-
perio de su prestigiosa 
sencillez.) 
E L HOMBRE 
Bien lo dice su retrato: Placidez 
de expresión que trasciende de su 
espíritu aquilatado, sencillo y bon-
dadot-o- En su cará de muchacho bo-
nachón, sonreído siempre, como pa-
ra borrar el mal gusto de adustea 
sabihonda, está su naturaleza con-
sagrada a las meditaciones, a las 
creaciones superiores. Su mirada es 
de una dulzura llena de tranquili-
dades acules. No parecen sus ojos 
nue han sido consagrados a mirar 
constftntemente sobre el microsco-
•pio. Parecen ojos de una dama que 
se han creado en las flores más 
bellas de un jardín. Acaso sean sus 
ojos ios de un niño que no quiere 
dormirse mirando un juguete. . . 
Acaso sean. . . 
^uó han de ser? 
de tranquilidad espiritual, que 
define en eu bonhomía, en su ca-
denciosa voz, en sus palabras alen-
tadas de una ternura de filósofo. . . 
—Hábleme, doctor, de su vida de 
hogar, ante todo. A los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA ha do 
agradarles sus confesiones.'... 
— Mi vida no tiene nada nuevo. 
Pero, para hablar de ella, debe apa-
recer un personaje en escena: mi es-
posa. Con ella he compartido mi 
vida de estudiante y mis afanes de 
investigador. La llamaré- Ella sabe 
de estas cosas mejor 'que yo. . . 
Y ai cabo rato entra en acción el 
actor. En su belleza, tan austera co-1 
mo femenina, hay rasgos de severi-j 
dad. Me tiende su mano con ufi 
sencillez que es en vano que yo quie-
ra ahora apologar. Mujer en quien, 
al momento, se vé asomar un de-
signio de superioridad científica. 
El doctor Roffo hace la presen-
. taclón, diciéndome: 
—Esta que usted ve ahora mi se-
wekiey Pa.; Mlss R. Gulick, Austra-
llla, y Mlss V. Kmnane, Australia. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Emilio Martínez, Ciego de Avila; 
Alfredo Sánches, Mátanos; M. Ma-
rinas y señora, Matanza" J . Rodrí-
guez y señora, Camagüey; L. Sán-
chez y Flam, Jaruco; Harrlete Wing, 
Mlami, y Manuel Gómez, Madrugas. 
1 
i 
LA PERLA DE CUBA 
Casimiro Meailo, de Cárdenas; Jo-
sé Almirante, de Cá||denas; Bernar-
do Martínez, de Hershey; Bainoa; 
C. I. Corbert y señora, de México; 
José Peón y señora, de México: doc-
tor Vilches, de Santa Clara; V. He-
lio, de Miami, Fia.; José Hernández, 
de Jovellanos. 
D E L A R E N T A 
Todas estas cosas las he creado | fiora, fué condiscípula mía- Estudió 
mientras estoy fronte al hombre. I hasta el quinto año de medicina. Y 
Este es Interesante y debemos ha- me casé siendo estudiante... 
blar de él. Lector, trasládate con- Blla imterrumpe-
migo a su consultorio 
Antes te dirá el portero con una 
calma de mentirosa consigua: 
— E l doctor no e s t á . . . . 
—Pero.. . . 
No, no está. . .—me agrega co-
mo para que yo no pueda argumen-
tar nada en mi favor. 
Pero si el doctor me espera es-
ta noche! Ya hemos hablado de és-
to. Dígale que es el DIARIO DE LA 
MARINA. 
¡Ah!—me dice, como recordan-
do algo,—Déjeme ver si ahora es-
t á . . . . 
Y me deja en la puerta. He que-
dado como cualquier pobre a quien 
se le dice: espera, a ver si hay un 
pan viejo. 
Pero luego, viene corriendo, ha-
ciendo resonar sus pisadas en algu-
na escalera. 
—Pase, señor—me dice.— E l 
—Lo peor es que los condiscípu-1 
los de Roffo le hacían burlas por- j 
que no iba a terminar sus estudios | 
con el matrimonio. Sin embargo, hi- \ 
zo un esfuerzo Y los dos últimos 
años los hizo en uno, habiendo ob-
tenido, aunque lo digo nada más que 
para recordar esa época de nuestros 
prlme/js años de casados. . .la me-: 
dalla de oro! 
—Hábleme, señora, de algo de us- • 
tedes.... 
—Qué puede Interesar eso a los i 
lectores. Usted podrá decir que so-
mos dos compañeros, que trabaja-
mos juntos, que Investigamos jun-
tos. Yo le ayudo en el laboratorio. 
Tenemos costumbres muy sencillas: 
vamos— y al decir ésto se ríe con 
entusiasmo— todos los sábados al 
cine y algunas veces al teatro. Los 
demás días estamos ocupados. No 
tenemos tiempo para distraernos. . . 
—Va a creer el señor—le inte-
De acuerdo con- lo dispuesto en el 
Art. 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for-j 
mar la Junta que ha de presidil" el¡ 
sorteo número 457 que tendrá efec-i 
to el día 20 del actual, loa señores' 
siguientes: 
Presidente, Dr. Norberto Alfon-1 
so; por la Secretaría de Hacienda,' 
León Primelies, Director de Agri-j 
cultural por la Fiscalía de la Au-
diencia, Fausto Alfonso Zalba; por 
la Cámara de Comercio, Antonio J . 
Sastre; por el Ayuntamiento un 
Concejal del mismo; por el Gremio 
de obreros del ramo de maderas, 
José Menéñde; por la Sociedad ¡ 
Económica de 9m¡gos del País, Joa-j 
quín Obregón; Notario Mario Recio 
P e q u e ñ o s M a l e s 
Son una infinidad de sufrimientos que 
siempre hay en todas las casas y que 
se curan pronto si me sabe tener a ma-
no Ungüento Monesla, la panácea de los 
peauefios males, como pranos, golondri-
nos, diviesos, rasguños, quemaduras, 
sietecueros, uñeros y otros semejantes. 
Ungfieí\o Monesia, los cura muy pron-
to, muy bien y evita los dolores. Com-
pre una cajlta hoy. 
doctor va a venir en «egulda. í rrumpe R0ffo— que soáos unos er-
Me siendo. El portero desaparece tras una puerfca. Ahora me teme. 
Examino el vestíbulo. Caricatura de 
todas formas del galeno. Una, alu-
siva a su fórmula curativa, lo re-
presenta entre ratas blancas.... 
Otras.... 
Siento pasos. Y, ya cerca, el doc-
tor me tiende su mano menuda-
—Aquí dentro estaremos mejor— 
mitaños. . . Ermitaños no. . . Pero 
procuramos huir de la banalidad de 
la sociedad. No podríamos soportar 
esa vulgaridad de las visitas. Y 
nos robaría el tiempo que debemos 
dedicar al estudio. . . . 
Admirable mujer! ¿Cuántas son 
las que así piensan del papel que de-
be desempeñar la mujer de nuestros 
días? Dejarán las mujeres de repre-
m» dice, y sin soltarme la mano, sentar ese papel de niños bobos en 
me conduce a un hermoso salón que 
permanece a medias luces. . . 
Es su despacho. Del suelo al te-
cho y del techo al suelo, en todo 
sentido, está tapizado, el enorme sa-
lón de libros. Sobre el escritorio 
hay un maremagnun de revistas, fo-
lletos, cartas, muestras. . . 
•—Mucha correspondencia, doctor? 
—le arguyo , para empezar, mien-
tras me ubico en el escritorio, obli-
gado por su ofrecimiento. 
—Ea una cosa abrumadora, las 
cartas y los Impresos que recibo. Us-
ted no se imagina el trabajo que me 
la comedia de la vida social? 
Da señora Helena Larroque de 
Roffo— de la qne me ocuparé en 
otra correspondencia—es Presidenta 
de la Liga Argentina de Lucha con-
tra el Cáncer. Ejemplariza una mu-
jer sencilla del tipo de Mme. Curie, 
sin pecar de paralelismo. Abnegada, 
sencilla, sin descuidar su feminidad 
de esposa y Compañera, trabaja al 
lado del esposo, investiga, crea. 
Cuando se escriba una biografía 
del doctor Roffo, habrá que buscar-
le el hilo que logra hilar estas dos 
vidas admirables, templadas al ca 
origina la correspondencia- Ya que i lor de los mismos elevados Ideales, 
de ésto tratamos, le voy a enseñar 
una que acabo de recibir hoy mis-
mo y que se la voy a leer por tra-
tarse, nada menos, que del profesor 
Oirard, de la Sorboua. La traduci-
remos Juntos. 
Y hurgando entre papeles, tomó 
Tin sobre y de él sacó un pliego que 
dloe así: "Yo puedo decirle, sin nin-
guna exageración, que no he visto 
en Francia hombre capaz de abarcar 
la cuestión cáncer con la amplitud 
ds vista y la interpretación verdade-
ramente oientífloa y biológica como 
la suya'*. 
—Es Oirard el que dice eso. Me 
satisface mucho, porqne es un Tter-
dadero hombre de ciencia, el que me 
invita a la Sorbona para dar oonfe-
de las mismas aspiraciones y de las 
mismas luchas en pró del mejora-
miento social. 
E l doctor Roffo nació en Buenos 
Aires. Cuenta hoy treinta y ocho 
años y en su corta vida ha vivido 
muchas, intensamente- Se ha consa-
grado a la ciencia con todos sus en-
tusiasmos. Cuando los hombrea se 
dedican en sus Juventudes a los pla-
ceres, era ya Roffo un hombre de 
ciencia. . . . 
Hay en un sencillez un aire de dia-
fanidad espiritual. E l hombre, tanto 
como el médico y el sabio, es una 
figura de aristas definidas. De pala-
bra reposada, sin aditamentos prosó-
dicos, fluida y ágil, es un conversa-
dor ameno. Él porte distinguido, el 
renda». Me Iría de buenas ganas' a'demán sobrio. No se asoma a sus 
nuevamente a Europa a vivir esa i ojos la malicia: todo fluye con una 
•Ida superior de la Ciencia. bondad que en vano se pudiera 
Frente a mí me parecía más bien | ocultar bajo el gesto de la dureza 
Un camarada el Joven sabio que no 
hacía mucho tiempo que paseó su 
triunfo por los viejos antros cien-
Portancla a su obra. Después de €s-
•o, me parece ridículo en«.revistar-
V). Sería monstruoso someterlo a 
•saa preguntas de oficio. Hablare-
uios, mejor, como dos buenos ami-
profesional 
Se asoma en sm talento un caba-
llero que bien puede armonizar con 
la hidalguía de la genulna realeza. 
Este es el hombre. 
Manuel García Hernández. v. 
Buenos Aires, Mayo de 1922. 
L A V E J E Z E S F A T A L 
Oculto las cana*, que son el 
«0 <U la veje», usando NOQALiI-
SL^coloraate vegetal INSTAN-
aajteo, a base de nogal, para te-
wr el cabello. Se prepara en dos 
«nos: Castaño obscuro y Negro. 
NOqalina no es graslento ni 
poKajoso; no contiene Ingredlen-
vtñt11? 08 a la s»1"*!; teniendo la 
setni do «star compuesto de ve-
•í>u no entrando en su compo-
bre S do Plata. piorno ni co-
Wstrlbuidores: Droguerlai 8a-
Johnson, y Barrera. 
dotoíí Ü" anaffl,ud»t Ataques Mllosos, 
40 cabe!». Ms Mnsación "can-
m^jj^rT^*" — se sabe hoy que son 
¡^«rtaciones de "anafllaxis" ali-
liítol«»r* • 9 aeben algunas veces a la 
mentí ?C1* de ciertos ali-
• la di aun5ue «te bien se atribuyen 
íü0| posposición secundaria de resi-
da M^vif, 8 P01" mucho tiempo en la 
lo imponn!MtefitÍnal- 1)6 ^ 80 deduc* lo» int« H 111,0 (lue 68 la limpieea da ^••««tiiioB coa tabletas de Agar-Lac 
D E I M O P E S O S 
d i s p o n e m o s p a r a p r i m e -
r a h i p o t e c a s o b r e c a s a s 
e n l a c i u d a d d e l a H a b a -
n a . P a r a i n f o r m e s : I n -
d u s t r i a , 1 4 6 , e n t r e B a r -
c e l o n a y S a n J o s é . S e -
ñ o r B e t a n c o u r t . 
c 4798 6d-19 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
"ONSERRnn No. 41. COHSULTAS D E I A • 
tspeaal para los pobres de 3 y media a 
1 
M U E S T R O a l m a c é n de efectos de caza y c a -j a s p a r a caudales, lo 
hemos trasladado a 
Mercaderes , 3 1 , desde donde 
seguiremos prestando a nues-
tros clientes l a m á s esmerada 
a t e n c i ó n . 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
c 4782 t S d l t 
P O R L O S H O T E L E S 
C a l i d a d P o s i t i v a 
Q u e A s e g u r a 
P r o t e c c i ó n 
E n todo servic io i n -
dustr ia l , l a u t i l idad 
de l a m a r c a G o o d -
r i c h e s t á b i e n esta-
blecida* C u a l q u i e r a 
que sea e l r a m o , se 
e n c o n t r a r a n p a r a é l . 
C o r r e a j e s , M a n -
g u e r a s , E m p a q u e -
taduras , A r a n d e l a s , 
V á l v u l a s , y t o d o 
a r t í c u l o m o l d e a d o , 
de u n a res is tencia 
absoluta* 
THE INTERNATIONAL 
B. F. GOODRICH CORPORATION 
Alerón, Ohio, E.U.A. 
Fábrica «ttabicada 1870 
P R O D U C T O S 
D E G O M A 
G o o d r i c h 
Distribuidores 
VICTOR G. MENDOZA CO. 
Cuba No. 3 
Habana 
HOTEL PASAJE* 
Entraron el día 17: 
J . Fernández, Matanzas; Consuelo 
A. Vda. de Herrera e hijos, San-
tiago de Cuba; Dr. Francisco Herre-
ra y Parrefio, Santiago de Cuba; Jo-
Ué F. Valla y familia, Santiago de 
- Cuba; Dr. Ramón Brlggs y señora, 
Santiago de Cuba; Lázaro Solls, 
I Cienfuegos; P. Monasterio, Cienfue-
¡gos; Mrs. Emeiyn Cralg, Cárdenas; 
| Richard Wrenshali, Honolula, Ha-
wai; Mlss M. M. C. Wrenshali, Se-
Lft Ner-VH» fabricada con glicerofos-
fatos ácidM y formiatos d© calcio, sodio, 
potasio, hieA-o 7 manganeso, de acuerdo 
con la fórmula original del Dr. Huxley, 
se conserva indefinidamente. Es eficací-
sima para vigorizar los nervios decaídos, 
par» la inefieienoia y desgaste sexual. 
Consulado General de 
E s p a ñ a en la Habana 
—AVISO— 
E l Cónsul' General de España re-
comienda a todos los españolea que 
piensen dirigirse a España que no 
tomen pasaje en vapores que no per-
tenezcan a las siguientes respetables 
Compañías: 
Compañía Trasatlántica de Bar-
celona. 
Plnillos Izquierdo V Compañía. 
Compañía Trasatlántica Francesa. 
Compañía Hamburguesa Ameri-
cana. 
Royal Malí Steam Packet Co. 
Compañía Holandesa Americana, 
sin antes informarse en lag oficinas 
del Consulado General de España 
de la. existencia del vapor y de las 
probabilidades de que se efectúe el 
pasaje, por anunciado quo esté. 
José Buigas Dalmau, 
Cónsul General de España, 
tíficos europeos y que, en ambiento 
poco propicio, quería de nuevo ir al 
viejo continente buscando el aula 
magna para pregonar al mundo sus 
investigacionJá sobre ei flagelo más 
rebelde que azota a la humanidad. .. 
El muchacho bonachóu tiene <d 
aire de un colegial despreocupado, 
que nabla con sencillez y ao da im-
portancia. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
V E N T I L A D O R E S 
F i j o s y o s c i l a n t e s 
P a r a c a d a o c a s i ó n 
tTti t r a j e d e " P a l m B e a c b " e s s i e m p r e p r o p i o 
EN la casa, en la oficina, en ra automóvil, para montar a caballo, en el cine, en el teatro,—ea fin, en cualquier 
parte que se halle, «1 traje, su traje de 
" P a l m B e a c I T 
le distinguirá-por su elegancia—como una persona de refinado 
gusto en el vestir. 
Además Üd . disfruta de comodidad y frescura. 
D r . G á l v e z G o i O e m 
t jrwjrtAS o áxrm 
BA*. OOir«tn,TAB BB 1 A 4 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES2 
" DE 3 r MEDIA A 4 0 
O I T U 
j Mro.oM IV • 
Esta Marca de fábrica ha «do regiatrada ea Coba 
Esta marca de fabrica va impresa en la orilla de la td« y en la etíqaeta 
de todo traje confeccionado con LA TELA PALM BEACH LEGITIMA 
lo que constituye plena garantía de caHdad. 
Si usted prefiere comprar, su» trajes hechos ^segúrese que estén oonfec 
donados con el género, "Palm Beach" legítimo. Exija ver la etiqueta- Ew 
tu única protección contra imitacióne». 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M l l s - Goodal l Wors tcd C o . 
Banford, Maine, E . U. de A. - A. ROHAUT, Agente Vendcdo» 
nistribnidorea para la Exportación 
a B . H A Y W A R D & C O . , I n c * 
329-331 Broadway, Nueva York, E . U . de Á . 
Representante en Coba: 
A. ETCHEVERRIA. Apartado 2051, Habana 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
EspsclaUaU «a enfermedades de ia 
orina 
Creador con el doctor Albaarin del materismo permanente de Iob uréterea sistema comunicado a la Sociedad üio-lógica do aPrls en ISál. 



















































DESCUENTO SEGUN CANTIDAD 
Z a l d o , M a r t í n e z y C í a 
Mercaderes, No. 4. * Teléfonos M-4588, A.2147. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
Ntt-
pmTTJAjro z>ai. xosvitax \J Emeríenclaa y del Hospital isero Uno. 
Í^STCCIAIMTA BV TXAB VVDX*. J rías y •wiermedades vsnérsasOli 
toscopla y cateterismo de los urétere» 
2»T3iOOIO»a» DB raOSAXTASSAfe, 
V> I a « d. m- «n la oaila de Cuba. DÍI 
DR. E. PERD0M0 
Vías urinarias. Hldrocels, Sífilis Bs-
( trecheces de la orina. Inyecciones sin 
j dolor. Jasús Varia 33, teléfono A-17e6, 
2 40 Si 22 n. 
B I I B I N A T L L O R A C H 
v i-A maiOr flama minavol v, * *• i x. 
I - * mejor afirua mineral natural purgan ta. 
r 
G a b a r d i n a s 
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P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E L A R Z O B I S P O D E T O L E D O 
Madrid lo. de Junio. te de todos los elementos de infor-
Cuando no fia mucho tiempo, tu-1 mación que neceelto para exammar 
ve * honor de ser huésped de los la vida insigne del nuevo Primado, 
lalenünos el Arzobispo de la Archi- de Toledo. "Presente y Porvenir eco-
valentino^ i ^ ^ ^ | de ^ de j ^ ^ - - , . . 
c a ^ y me óbseQU'i6 magníficamente. I Asi se titula un estudio del doctor 
olvidaré las horae que pasé,'Do. Enrique Reig y Casanova dedi-
cérerde ese Prelado eminentísimo, cado al nuevo ^ ^ V * ^ 1 » 1 " 
en quien la ciencia y la virtud corren 
parejas. El había conseguido los mis-
triunfos en l#s diferentes IDOS 
gos que 
car-
ocupó, y cuando fué nom-
brado Obispo de Barcelona, la prensa 
de aquella ciudad le dedicó extraordi-
narias alabanzas. 
" E l Correo Catalán" había dicho 
entonces: "Regocijémonos en el Se-
ñor, que siempre vela por los suyos, 
y si azares de los tiempos han retar-
dado el suspirado momento de, que 
Bwcelona tuviera escogido su Pas-
tor, regocijémonos doblemente, pues 
la elección y el nombramiento 
lian sido hechoe a pocos días de la 
fiesta, y dentro de la novena del san-
to taumaturgo barcelonés José Oriol, 
c] protector insigne y queridísimo, el 
ángel tutelar de este pueblo, que tan 
o contienen las máximas esencias de 
la vida eclesiástica contemporánea. 
El doctor Reig había apuntado lenta-
mente sus observaciones de clérigo y 
de Obispo. El había conseguido resu-
mir laa afirmaciones categóricas 
de la Iglesia moderna, sin que jamás 
la violencia sobrepasara al buen jui-
cio; bien que es muy triste la situa-
ción del Clero. 
E l efecto de ese estudio trascendió 
más allá de las fronteras. Pocos me-
ses antes de que falleciese el Carde-
nal Guisaspla me otorgó este insigne 
Prelado el honor deN comunicarme 
sue pensamientos sobre la situación 
tristísima de la Fé militante en Espa-
ña. Y entonces citó este empeño in-~ 
teiectual del doctor Reig. . . . 
Acáso adivinaba el insigne Arzo-
generales. jefes y oficiales de los 
distintos Cuerpos de la guarnición, 
los directores de los centros oficiales 
y un Inmenso gentió. 
Durante e] desembarco de las fuer-
zas, las bandas militares tocaron va-
rias composiciones, y el público no ce-
saba de ovacionar a los soldados. 
Desde la glorieta de San Diego, el 
Infante D. Carlos y las autoridades 
preeénciaron el desfile del batalón, 
que difícilmente se abría paso por 
entre la multitud que le rodeaba, 
aclamándole sin cesar-
En la calle de San Fernando, los 
/niños de las escuelas, que presencia-
ban el paso de los soldados, prorrum-
to le pTna. y venera, Y. seguramente 1 bispo de Toledo que iba a ser susti-
que en su intercesión eficaz confia- ¡ tuido por el que entonces era Arzo-
mos en estos momentos para creer y j bispo do Valencia. Encerrado en su 
afirmar sjin vacilación alguna que | paiacio valentino, que había conver-
tendrá fiel cumplimiento el postrer j tido en un admirable museo de las 
deseo del inolvidable Doctor Lagnar-l^yg^g r̂teg> le ha sorprendido la 
da (el Obispo barcelonés que había 0̂TÍL ¿e la exaltación. Así es como 
'oc grandes reciben los altos hono-
res, sin que intervengan las codicias 
y sin que se esfuercen los admirado-
res. El doctor Reig va a ingresar en 
el augusto palacio toledano, coi) la 
muerto recientemente), formulado 
desde su lecho de muerte: "Que el 
Señor conceda a Barcelona el Obispo 
que necesita". 
Las circunstancias de la Diócesis 
de Barcelona eran complicadísimas. 
No solo los Problemas de la fé, sino 
los de la nacionalidad se juntaban 
papá que fuera difícil que una mano 
sacerdotal mantuviese sin oscilacio-
nes el báculo. . . -
E l Doctor Reig fué un Obispo de 
Barcelona. E l no era catalán, sino va-
lenciano; pero por esa comunión de 
los Idiomas levantinos, así entendía a 
sus connaturales, como a los nuevos 
rúbditos, los hijos de Cataluña. 
Ejemplo admirable de previsión, de 
serenidad y de ciencia, el de este 
Obispo, allá en la ciudad magnífica, 
que se dilata desde las orillas del 
mar de Levante a las cuencas del Be-
ses. 
Y luego el Doctor Reig fué Obispo 
de Valencia... . No intento una bio-
grafía. Fuérame harto difícil inscri-
birla. Solo anoto aquí algu-
nos apuntes rápidos, que se 
relacionan con la impresión que 
mf. produjo el conocimiento 
del insigne Maestro de la Teología, 
cuando Dios quiso que a mi llegara la 
dicha de besar su anillo en Valencia. 
Quisiera disponer en este momen-
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
La labor Intelectual no está cor-
tinada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja intelectuiilmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la inteli-
genpia el agricultor para hacer más 
| fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
1 elegante, el industrial en cualquier 
I ramo, en fin. como el más laborioso 
• Intelectual en la confección del 11-
Ibro o la página en que ha de que-
'dar consagrado su ingenio. 
! No necesitarán todos, es verdad, 
ila misma dosis de ilustración; pero 
i sí le es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
i mientes e idéntica fuerza de espíri-
, tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
j fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
; de la salud. Esta última es de pri-
j mordial importancia, y el medio 
' más eficaz para resguardarla es to-
, mar un poco de Salvltae en un vaso 
: de agua al levantarse o al acostar-
jse, lo cual es de benéficos resulta-
I dos para todo el organismo. E l tra-
, bajo se hace más fácil, rinde mu-
¡ cho más, si se disfruta de tan pre-
jeioso bien. 
alt. 
piaron en vivas a España y al regi-
miento, como Igualmente las ciga-
rreras. 
E l alcalde, el gobernador y los 
concejales se habían situado en el 
pórtlgo de las Casas Consistoriales. 
Al llegar el batallón a la plata del 
Ayuntamiento era tan enorme la aglo-
meración de público en aquel sitio, 
que el coronel del regimiento no pu-
do acercarse a saludar a las autorida-
des. 
Todos los balconee de las casas del 
trayecto lucían colgaduras. Todos los 
establecimientos públicos habían ce-
rrado para que la dependencia acu-
diera * recibir al batallón. 
El Casino Militar había adornado 
sus balcones con artísticas guirnal-
das. 
El Infante D, Carlos, después de j 
presenciar el desfile desde la glorieta Dr, Justino Valdés Castro, médi 
de San Diego, se trasladó al Casino i co de la Facultad de Flladelfia y vi 
a Badajoz en tren especial, pp^nocto-
rá en el cuartel del regimiemo de 
Granada, 
Los jefes y oficiales de la guarní 
clón obsequiarán esta noche con un 
lunch a sus compañeros en la caseta 
que el Casino Militar posee en el real 
de la feria. 
E l batallón de'Castilla, duarnte 
el tiempo que ha permanecido en 
campaña. tomó parte en variaa accio-
nes, y en ellas tuvo 25 muertos y 160 
heridos. 
Lleva consigo, en calidad do mas-
cota, una perra que * responda por 
Tauima, 
I N T E R E S A N T E 
Militar, y desde uno de los balcones 
presenció nuevamente el paso de las 
fuerzas, y arroló ramos de flores, en 
unión de Ide socios. 
El desfile ha durado más de una 
hora. 
El batallón, que marchará mañana 
M A R I D O S M A -
J A D E R O S 
La mayoría, sino la totalidad, aon 
i victimas do »us nervios. Son neurasté-
nicos, nerviosos, agitados, que molestan 
i y mortifican, porque sus nervios estAn 
desarrejjladoá. Hay que darle, pronto, 
I Elixir Antinervioso del Dr. Vernezobre, 
que se vendo en todas las boticas y en 
, su depósito El Crisol, Neptuno y Man-
rique. La neurastenia, el desnivel do.lu.s 
nervios, se curan con Elixir Aatlnervlo- i 
I so del Dr. Verneaoüro. 
I C 4284 alt.d-lo. 
sitas del Hospital de Santa Isabel y 
San Nicolás de Matanzas. 
Certifica: 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afeciones de las vias res-
piratorias, gripe, bronquitis, tuber. 
culosis pulmonar, el "GRIPPOL", 
del Dr. Arturo C. Bosqu? con nota-
ble éxito, -recomendándolo con prefe-
rencia a otros medicamentos. 
Dr. Justino Valdés Castro 
Nota Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
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DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie** 
¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a S p. m., diarias. 
Corre%. esquina a Han Indaled* 
BUEN REMEDIO 
de diabetes, el 





' En los casos más Indicado registrada.) 
En 4 seguida que «1 enfermo empieza el tratamiento mejora. Muy i desaparece la sed y disminuye i ca rde la orina. 
! El "Copalche" (marca registrada) es i el remedio Que recomiendan hoy los : médicos eminentes a los diabéticos. Pídase el "Copalche" (marca regls-
i st 
de la Habana y del interior. Depósitos: sarrA, Johnson, taquec&el, murillo y colomer, etc. A 
maglstreiía que le es propia, con la 
virtud que le caracteriza, con la auto-
ridad que ha logrado. 
Nunca más difícil el momento. Fe-
•icitamps a la cristianidad nacional, 
pero no a quien ha de ejercer en ella 
el supremo dominio. Porque ese do-
minio necesita, hoy más que nunca. 
riTia «P̂ PTiífTnd nn Tirp<íti£rin una fuer i 
una sereniaaa. un prestigio, una iner i trada) en todas la3 farmaCiag bien sur 
í.a irresietibie. . . . La Iglesia univer- \ H âs 
sal se encuentra en cris is . . . . ¿Por 
qué no hemos de declararlo los que 
somos tan adictos a ella? Y, 
>íln duda, la Inspiración divina ha 
puesto las responsabilidadee sobre le 
cabeza augusta de un hombre emi-
nente, saturado de virtudes evangé-
licas, enamorado de Jesús, un "devo-
to ejemplar, un santo 
Envío a Valencia el testimonio de 
mi pésame por perder a tan insigne 
guiador de su Fé inconti-overtible. 
Pero confío en que aquéllos a quienea 
\a a faltar esa guía, sentirán el jú-
bilo de que toda España participe de 
la bondad y del entendimiento del 
nuestro Maestro. 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfa rmedades neiriosas y mentales, 
finanabacoa. calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Bercrsa. 3] 
C U R A D 
J . Ortega Mimilla. 
L a R e p a t r i a c i ó n de T r o p a s 
ALOCUCION DEL GENERAL BE-
RENGUER, LOS BATALLONES DE 
SEVILLA Y CASTILLA. LOS 
HUSARES DE PAVIA, 
batallón se abrió penosamente paso 
una anciana enlutada, y llorando co-
gió los pliegues de la bandera y co-
menzó a besarla. Al retirarla cariño-
samente un oficial, dijo: "Mi hijo era 
de este batallón y murió en Melilla 
por esta bandera. Por eso la beso, 
porque al hacerlo beso a mi pobre hi-
jo, que dió su, vida por defenderla". 
Durante su estancia en Marruecos, 
el batallón tomó parte en más de 40 
acciones, perdiendo al teniéhte Pa-
llarás, sargento Alcalá, dos cabos, un 
corneta y tres soldados. En Marrue-
¿ Estreñimiento ? 
* 
¡ C ú r e l o ex termi -
nando l a a u s a ! 
Dis frute de u n e s t ó -
mago sano. J O b t e n -
ga d i g e s t i ó n perfec-
t a ! I U s t e d P U E D E 
obtenerla! I U s t e d 
puede ponerse fuer-
te y sano I 
Pastil las del D r . 
R i c h a r d s 
Madrid 11 de Mayo de 1922, 
El Alto Comisario en la órden ge-
neral del día 10 de Mayo se despide 
de las fuerzas que se repatrian con 
la siguiente alocución. 
"En momentos críticos para la pa-icos han quedado el capitán Gallardo, 
tria por la situación anormal creáda ! gravemente herido y varios soldados, 
en el territorio de Melilla, el ejército i ______ 
expedicionario vino en ayuda de sus 
compañeros de armas, alentado Por Málaga 11, 11 mañana. A las nueve ; 
España entera, que, poniendo a con-1 áe hoy fondeó el vapor Romeu. con- t 
tribución todo su patriotismo, dió I ducIendo a ios Húsares de Pavía, aí] 
hombres y recursos con solicitud que I Mando del tenienl* coronel D. Fede 
debe enorgullecemos y que muestra r*co Salas 
bu enorme vitalidad. Los que aho-
ra volvéis a la madre patria podéis 
marchar satisfechos de haber cumpli-
do brillantemente vuestro deber. 
Vuestro esfuerzo logró restablecer 
la normalidad, dejando a, salvo el ho-
nor del Ejército. Vuestra campaña 
en Meilla puede calificarse de admi-
rable. Hechos mil pasarán a la bis-
en plazo breve a la reconquista de 
Guelaya. derrotando la barca, que 
enfrió constantemente los efectos de 
vuestra valentía, y pereció. ¡Lástima 
no podfer de6pedlr en persona a todos 
vosotros, como merecéis y era mi 
propósito! La campaña de Beni-Aros, 
que tan brillantemente se desenvuel-
ve, me lo impide. Sin embargo, con 
vosotros va mi pensamiento y mi co-
razón y el recuerdo de nuestros muer-
tos, a los que debemos rendir el tri-
El viaje fué felicísimo. 
Las fuerzas fueron recibidas por 
las autoridades y una banda de mú-; 
sica. 
Los Húsares se trasladaron al 
cuartel de la Aurora, en el que per-
manecerán hasta la una de la madru- : 
gada, hora en que saldrán para Ma-J 
drid, adonde llegarán a las nueve de 
la mañana del sábado. 
Los Húsares de Pavia han tenido I 
l las siguientes bajas: 14 muertos y 16 I 
heridos. 
Sevilla 11, 8 noche. A las cinco de 
la tarde, a bordo del vapor Marqués 
de Campo, llegó, procedente de Meli-
lla, el batallón de regimiento de Cas-
tila, al que se tributó un grandioso 
recibimiento. 
Todos los buques anclados en el 
buto de gratitud y admiración, ya queí Puérto estaban empavesados, y al en-
tan bizarramente dieron su vida en trar el Marqués de Campo hicieron 
holocausto de la patria. A los que I sonar sus sirenas. 
regresáis y a los que en plazo breve 
seguirán vuestros pasos pido, con la 
vista fija en nuestra amada Es-
paña, que. sobreponiéndoos a las 
mezquindades humanas, que todo lo 
empequeñecen, cumpláis vuestros de-
beres de ciudadanos, comportándoos 
siempre tan brilantemente como lo 
habéis hecho en el Ejército, y así 
contribuiréis poderosamente al en-
grandecimiento de nuestra patria, 
bien necesitada de buenos ciudada-
nos. 
Satisfechísimos de vuestra lealtad, 
acrisolada y admirable actuación co-
mo soldados dignos de máximo enco-
mio, os despido con cariñosísimo 
abrazo, deseándoos laa ifrosperldades 
sin cuento a que sois acreedores.— 
Vuestro general, Beren^uer". 
Cartagena 11. 9 mañana. Duran-
te el desembarco de tropas, dos aero-
planos de la Escuela de Aviación de 
Los Alcázares evolucionaron sobre el 
puerto realizando ejercicios sobre 
el vapor que conducía las fuerzas y 
arrojando flores sobre los soldados. 
Cuando se disponía a desfilar el 
Eh el muelle esperaban a las fuer-
zas repatriadas elefante D. 'Carlos, 
el arzobispo, el gobernador, el alcal-
de y demás autoridades locales; los C433S 
i N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
FABRICAMOS SU 
CASA POR $500.00 
Toda de piedra y cemen-
to, cinco cómodos depar-
tamentos y pisos de mo-
saico. Después la termi-
na de pafar a $20.00 





ú é i o y Construcc iones 
•San Rafael No. 49 
Teléfono A-9013. — Habana. 
alt. 10d-6. 
mayor éxito de la medicina francesa para combatir la Dispep-
sia, Gases, Inapetencia 
O S M O B I O L 
a base de Pepsina. Ruibarbo, Papayina y Pancreatlne 
Pídase en DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C4498 alt ind. 6 Junio. 
A l m o r r a i i s s 
t El tormentoy sufrimiento tan terrí-' 
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadurq. Haga por conseguij 
una'caja CQ seguida. 
0 
D e s p u é s d e s u f r i í * d u r a n t e 
n u e v e a ñ o s d e d o l o r e s f u e r t e s 
e n l a e s p a l d a y e n l o s ríñones 
Después de sufrir agonías violentas durante nueve años causadas-por eníermedude» 
en 1* espalda r ríñones, esta Señora de Peters ha sido absolutament» curada coa 
sólo tomar ua frasco do las Pildoras De Witt. Si toman Ucis. la Piidoras De Wüt 
para su dolor de espalda, reumatismo o cualquier otra enfermedad de los ríñones y 
vejiga, pueden quedar seguros de que obtendrán alivio mas inmediato, y claramente 
a un coste menor, que con cualquier otro remedio. La evidencia contenida en las 
|*!abra* de U Señora de Peters, constituye un ejemplo típico de lo que dice el 
el público respecto a las propiedades curativas de las Pildoras De AVitt. No sufran 
más de esos dolores agudos y punzantes, las Pildoras De AVitt efectuarán su cura, 
si su enfermedad puede curarse, por la suma muy nominal de 1 dolar, y por 
consiguiente no deben desperdiciar más dinero en remedios sin valor alguna 
j Las Pildoras De Witt están preparadas especialmente para afectar en el acto el 
centro de las enfermedades de los ríñones y vejiga; existe prueba indudable de esta 
hecho. Se ahorrarán Udsl̂ nucho dinero con comprar las Pildoras De WUL 
I * Señora de Peters, domiciliada en Ashley Terrace, No. 2, Kati© Road, Selly 0*k, 
Inglaterrâ -escribe lo siguiente: "Durante más de nueve años sufrí agonías 
violentas causadas por enfermedades délos ríñones y dolores de espalda, habiendo 
perdido toda esperanza de jamás llegar a mejorarme. Muy amenudo los dolores 
me quitaban el sueño, me sentía irascible y abatida y estaba ojerosa y pálida. 
Los dolores me atacaban de repente, y parecía como si me estuvieran dando 
puñaladas en la parte inferior de la espalda; a veces hasta he gritado, tanta hs 
sido la agonía que sufría. El agacharme para trabajar en la casa, ni siguiera 
era de pensarlo. Sólo aquéllas personas que los han sufrido, pueden darse uls 
idea de lo que so padece con esos terribles dolores urinarios y ardientes". 
Fueron inútiles las consultas y medicinas; nada me aliviaba hasta que un 
amigo me recomendó probai-.e las Píldorss De Witt para los Ríñones y Vejiga. 
Esto tuvo lugar al principio del áño próximo pasado. Después de lomar 
sólaraente un frasco, desaparecieron en un todo los deiores. Desde eíiton-ies 
has: a parece que no soy la misna persona, pues estoy en un tode libre dedwlorea.*. 
En una fecha subsiguiente, escribo dicha Señora de Peicrs:—"Ya no tengo oue 
tomar más sus pildoras. Desde que sus Pildoras me curaron hace cin-"© ados, 
nunca he vuelto a sentir indicio alguno de la enfermedad de los ríñones." 
R L DOCTOR DON A N G E L HERNANZ, módico español muy 
conocido, escribe lo siguiente :—" He obtenido pesulladoa 
magníficos con la Pildoras De Witt." 
La Beñora de ATKINS. enfermera de hospital con 10 años de 
experiencia, escribe lo siguiente:—"Jamás he hallado un 
nu remedio que pueda compararse con laa Pildoras De Witt 
para los ríñones y sistema urinario." 
Si desean obtener resultado* inmediatos, deben comprar las 
P I L D O R A S 
ELIXIR TOXICO ESTOMACAL, ANTIAASTRALGICO 
El más poderoso de los Digestivos, 
vx l:Prodl,lcto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los 
vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastrltia y Gastralgias, los Calam 
Dres del Estómago, laa Enfermedades del Hígado, las Jaauecas. 
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los^convalecientaa. En 
rarmaclaa y en Bclascoaín 74, y Reina 141. 
29601 t i d. 
L A SEPIOPA S A B E L O Q U E C O M P R A . . . . 
LO MAS MQDERnO Y VARIADO En BATERIAS DE 
COCiriA Y UTILES DE CASA, U ) V E n D E LA 
F E R R E T E R I A 
" L A F R A F I C E S A ' 
O' REI1.LY n» 15. TELEFOrtO A.2330 
5 1 1 
G R A N P B S E X l S T E N C i A S 
L O S A S D E A Z O T E A 
L E G I T I M A S D K G E R O N A 
AZULEJOS AMERICANOS. CORNISAS. 
BASES, FRISOS, PISOS C E R A M I C A . 
A L V A R E Z R I Ü S Y C a . 
PRINCIPE 47. T E L F . M-3890 
ANUNCIO OS VAOI* 
e 4746 3d-ll 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es un tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de magníficos resultados, probado por en-
fermos y médicos en la afeccicines del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y alegría. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
NEW Y O R K 
para los Ríñones y la Vejiga 
El M̂ Jor Remedio en el mundo entero para 
la Dla-
toda» la* 
REUMATISMO. DEBILIDAD DE LUMB\GO, ESPALDA 
CIATICA crsTrris. 
CALCULOS. PIEDRA 
TODAS LAS FORMAS DS TRASTORNOS 
GOTA. DOLOR DE 
ESPALDA 
LASITUD, 
DE LA VEJIGA 8e renden en todas las principales farmacias y droguerías ; poro si Usted tien* 
tguna. dificultad en hallarlas pídalas al depósito general 
Bridat y Cia, Apartado \0S0; Drug^ats Co. ; Eloy y Lazo; E. Sarra 
International Drug Stores; Manuel Johnson ; F. Taquocbol; üriarte j Cía ; 
Barrera y Cia. Habana. 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r a c c í a o e s " L U N A S 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
JUAN LLINAS ROHER ROBERTO A. AGÜERO 
Muralla 98.—Depto. 302.—T«l. M-S904. 
Nos hacemos cargo de la conrecclón de proyectos, completos y 
detallados, facilitando cálculos, especificaciones y raemori' 
descriptivas, con arreglo a las recientes disposiciones-
Realizamos obras por Administración y por Contrata. 
Especialidad en construcciones de hormigón armado. 
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U N M A N I F I E S T O P A T R I O T I C O 
. ^ n v EN OATAI.TTÍfA DE LA LIGA AFRICANISTA ES-
E L B G ^ ^ L A Y I^L CUESTION DE TANGER, 
Tánger no siendo español, no es "so-! 
fin en 1» hora] lamente un peligro para nuestro i 
„ bailamos por 1 ' provenía país, por estar enclavado en zona | 
L de la 80luaCl̂ ecta por ente-: de protectorado, lo es también para; 
Abatido 7 queJ?"r1€3 y mate-1 la misma Europa, y aún para el, 
L intereses m ° ; ^ . ' ¿ ^ . 1 mundo entero, porque puede ser.; 
Je España en Aincj , ^ bage de ger.os conflictog lnterna-' 
' ñamar, por tanto, ' clónales. No es pues aventurado' 
'"causa, problema jacionai. ^ la ^ de ^ Tánger 
0* aproxiroacion ae ia uo * i sea incorp0rado a la zona' a que 
tta Delegación de pT^|a; geográfica y políticamente corres-; 
^aNISTA ESPAÑOLA reaouia de es una necesidad internado-¡ 
Senos y su campana para dar ^ 
ÍAa alerta al país, a Un a« ^ problema de Tánger es para 
L nrevenido para que a su es- n0sotrog de tal naturaleza, que se 
n se le dé una solución con-, pued afirmar rotundamente que es 
sus justos anhelos y aspi- j cuestión de vida o muerte, extro-
¿ 'mo Q116 110 P116̂ 6 alegar, ni menoŝ  1 convenio hlspano-irances,. juBtIflcar> otra naclón alguna que; 
en París el 3 de Octubre no gea la nuestra, ni aún la misma 
i por su artículo 9o. 66j(re'| Francia qu.e no puede presentar ar-
a la ciudad de Tánger UI1.gumento alguno de peso o razonado | 
l especial," y en la Conferen-j gobre ja p0Sesión de esta plaza. Sus i 
|terA,_eciras, del 7 de Abril de pretensiones, más que desprovistas ¡ 
16¿ confirmó la situación es-|de fundamentos sólido, son absurdas: 
• ^ .nternacional de la plaza |e incomprensibles. 
\ pncia Tánger sin ser español es la ne- j 
1 terreno de la práctica se<eacl̂ n de la eficacia a nuestro pro-
6 mhado hasta la evidencia, tectorado sobre Marruecos; equiva-
50 
tía a 
"implantación de tal régimen] ie a dejarnos una finca sin puertas, 
B:'1 totalmente equivocado, por- y eSa3 puestas son la frontera es-
-- del mismo se ha he-¡ tratégica de España en la parte me-
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
en los Niños, tomando la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
la legítima 
Emuls ión de Scott 
— Scott & Bovrae, Bloomfíeld, N. X 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
¿MARCA RIOISTRASÁ 
p a r a I N D I G E S T I O N 
6369k 
Eh di más patente. I rldional. Otras muchas y poderosas 
con su régimen especial! razones abonan tal tesis. 
Dger es un semillero de dis-i Tánger es para España un avis-
d? ^ a nueva Babel donde to-Jpero de donde nos vienen la mayor 
unamtentos, complicaciones! parte de los picotazos que recibi-
^ I^PI- donde todos hablan; mos; centro de impune conspiración; 
pntiende- donde el prin- foco de rebelión; manantial de dis-| 
R autoridad es ilusorio y la j guatos y lugar donde el contraban-1 
blo sin efectividad. - \ dista vive al amparo del mismo eos-1 
in ^tfi desconcierto arranca dej mopolitismo de lá ciudad, pues la ; 
i Hdad y diversidad de • impunidad del continente afecta a to-
jferenciau ]a confugión qUe | dos los contenidos; y en slitesis, 
amalgama de poderes: Tánger no siendo español supone _̂  . 
ta t concretas: del cons-iuua menra de influencia de Espala 
tribuciones n • ̂  cauce'en la zona que tiene asignada; no ! sanitarias de la población; otro es-
divorcio Q ^ 0tras au-̂  Sfer soberana en la ejecución dol pañol hizo funcionar el teléfono; i 
regulariaa -.gp îmente a las mandato, dentro de' los términos de' una casa española estableció el alum- i 
des, muy esp . janag y ¿el éste; renunciar para siempre al do-¡ brado eléctrico, por iniciativa y con | 
êas de las m. a ag j minio de Marruecos y en el Estre- i el apoyo del benemérito patricio i 
jrotectoras las *M j ĉ 0 que por su sftuación le co-. señor Marqués de Comillas; y otro 
i 1913 se ruenieron en Maorm rresp0n(je. y. no ser jamás* Inde-1 español suministró los recursos ne-! 
lelegados nombrados por Espa-¡ pen¿jente> pOrqU0 n0 i0 seremos in-j cesarlos para establecer las Es£Uje-
a Gran Bretaña y Francia, B.̂QYÍH nuestra frontera no esté más j las de Alfonso XIII, en las que pue-
le fijar las bases de un nuevoiallá del Estrecho, es decir, mien- den estudiarse la primera y segun-
uto para Tánger, que se identl-l ¿ras no sea éste genulnamente es- da enseñanza, lenguas vivas y eie-
i con el espíritu y letra de los pañol. j mentes mercantiles e industriales, 
II | artes y oficios. 
Si hiciéramos mención de núes-1 Español fué el primer correo a 
, tros derechos históricos y presen- la europea que existió en Marruecos; 
[os y de sus respectivas colo-j tes comprobaríamos inmediatamente i español es el Laboratorio Bacterito-
y que acabara, en una palabra, qUe España puede decirse que es la lógico; español, bien lo demuestra 
la situación por todos concep-; nación do Europa que por más tiem- su nombre, es el gran Teatro Cer-
raómala y caótica que viene po y de una manera más efectiva | vantes; existe la Cruz Roja españo-
esando esta ciudad, debido a i ha dominado en Tánger, porque enila; prestan también admirables ser-1 
unca bien ponderado régimen! dos distintas ocasiones le ha per- vicios humanitarios los simpáticos 
iiistrativo. I tenecido esa plaza; la primera du-1 muchachos exploradores españoles; 
ia alta delegación no llegó a ter- rante la Monarquía visigoda, y lúe- españoles son los que en el interior 
ir su cometido por surgir, al si-¡ go, mientras estuvieron unidas ba- de Tánger sostienen el órden y ve-
ite año, la gran guerra euro-'jo el cetro castellano las dos nació-¡ lan por la seguridad de la& perso-
pe paralizó de repente el fun-:nes peninsulares, esto es, de 1582 .ñas y de las propiedades; en la pla-
imiento déla dinámica de la di-la 1641. En cambio Tánger . no ha I za funciona también la banca espa 
lacia internacional. ' j pertenecido nunca a Francia, 
(por tai motivo las compllcacio-. E l viajero qu.e llega por vez prl 
j atropellos Hen Tánger han ve-'mera a esta plaza, contemplando^ g g j j ^ Zs* ¿ í V o s ^ v l ^ 
TOS. 
Hablar del Marruecos español, del 
litoral africano que bordea el Es-
trecho y el Atlántico, frente a Ca-
narias, y callar el nombre y signl-
M A R T I 
E L Ü N I C O 
Así lo proclaman los que han 
probado la excelencia d» nuestro 
aceite y así lo proclamará usted 
si se digna sumarse a sus consu-
midores. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
B c a r p e n t e r B r o t l i e r s 
C o b a 1 0 8 A p a r t a d o 8 5 Ó . T e l é f o n o Á - 7 Ó 3 6 
T d a s F a r a T a p i z a r 
T e l a i m i t a c i ó n cuero, p a r a tapizar y p a r a vest iduras de 
a u t o m ó v i l e s , en diferentes c lases y colores. 
2d-lS 
dos vigentes; que concillara la 
aración de los derechos de los 
países más dlréctamente inte-
fluencla" que nos señtfla el artículo 
2o. No cabe pues hablar de nuevas j 
delegaciones del Sultán. Nadie pue-1 
de dar lo que no tiene, y el Jerife, • 
que conservó el título de Sujtán 
cuando de hecho y publicamente | 
desaparecía el Sultanato, no posee 
potestad ejercibló sobre los territo-
rios situados al Norte del Muluya 
y del Lucus. Para ser lo que es, tu-
vo que admitir la sucesión de po-
deres, acatar la voluntad de Espa-
ña, traducida en el establecimiento 
del Jalifato, y limitarse a ser fifeu.-j 
ra decorativa Junto al Alto Comi-
sario francés y frente al Jalifa de 
nuestra zona. 
No hay pues que echar en olvido i 
que el Sultán es un protejido fran-
cés. Su Ministro de Negocios Extran-
jeros es el Residente General fran-1 
cés, y cuanto con ese Soberano se 
relaciona, se atribuye claramente a 
Francia, de la misma manera que al 
hablar del Jalifa, nadie pone en du-
da que se trata, en el orden Inter-
nacional, de España. 
Queda pues plenamente demostra-
do que la autoridad del Sultán ra-
dica en Francia y que este país ejer-
ce influencia, en virtud de los tra-
tados todavía vigentes, solamente 
sobre la zona que se le asignó en 
ellos, constando de una manera cla-
ra y terminante que Tánger queda 
completamente separado d© la zona 
de iníluenciaa francesa, pues para 
eso se le dló "carácter especial," 
dentro de la zona española sobre, 
la que nosotros, por medio del Ja-
lifa, ejercemos plena jurisdicción, 
tan amplia como la ejerce Francia 
ñola, y el español, como repetimos, 
es el idioma que se oye hablar en 
sucediéndose sin intervalos, cielo azul y su espléndido y ardien-
pre promovidos por las mismas ' te sol y oyendo por todas partes el 
mas y por el mismo, país, con-1 hermoso idioma de Cervantes, co-
las restantes naciones, y espe-'mo tan acertadamente se expresa en 
lente contra España. Basta re- un brillante informe acerca de los 
ir entre otros diferentes inel- derechos históricos de España s0" seria tanto en 
es la cuestión de la desmone- bre Marruecos un ilustre miembro, 110:101011 .ae ianger, sena tanto co 
r L i !r, * , ^ i L ' h , . ta Rp«i Apadpmia dñ la Historia mo considerarnos inválidos, atrofla-
on; la del puerto; la de las de la Keal Academia ae ia tiistorm, diKmimiídos afásicoa en loa 
Vabas; la del aumento de tro- crée hallarse en el seno de alguna J ^ . ^ ^ i J ^ i á ^ ^ * * ^ 
l e í tabor francés contrario a'de las muchas ciudades península- S a a con tSáJs % 
¿atados y estipulaciones; la con- res que aun conservan los rasgo» ca- g ^ ^ S j ^ J r V ó ^ r a ser o 
.Ilícita de nn monopolio ^ ' ^ t ^ í q ^ r a * ^ 
uerlas en la costa de la zona 1^ la dominación árabe. ^ soberana absoluta de ambas 
nacional a favor de una socle- • Tánger es además esencialmente | márgenes del Estrecho, y decir es-
francesa; la del cable; etc. etc.'español porqu.e la colonia española ,• to eqU{vaie a expresar nuestra su-
1 estado de cosas no podía con- es la más numerosa, la más ImPor-¡ perioridad sobre Tánger, es procia-
r Por más tiempo, y esta es la tante de todas y la que más ha con-, mar que egt& ¿ebe ser impe-
l e que, a iniciativa de In-, tribuido a la" vida y prosperidad; riosa y forzosamente protegida es-
'n-a, se haya acordado conve-! de la ciudad. Todos sus progresos, j pañoia> 
wtre este país, el nuestro y1 casi sin excepción, se los debe Tán-1 jjjj 
Wa, ua régimen adecuado paral ge ra los esfuerzos de la colonia 
española, y si al referirnos a la A manera de curiosidad vamos a 
I 
l 
tiempo, pues, apremia y con 
ín de hacer prevalecer los dé-
os supremos de España en tal 
Mn, derechos que ninguna otra 
m puede no solamente igua-
"Jto aún presentar, es preciso 
61 pueblo español haga paten-
te propios y extraños, con la 
°r energía y decisión, sus an-
y aspiraciones basados en la 
011 la Justicia y en la equi-
üe que Tánger sea incorpo-
[•jicialmentrj a ia ZOna en «iue 
amento está enclavado. 
tEra manera, nuestros gober-
•Ui/ ^P^mátlcos, apoyados re-
junto por el país en masa, 
""nclón de clases ni partidos. 
iLh61" prevalecer imponer 
ia* A*1* naciones nu.estros le-
oina i rechos- Y en materias de 
*cla, la voluntad de un pue-
ttsttM0' apoyada Por la razón y 
'"a, es factor que decide el 
sus ideales, 
de Frde .comPrenderse la acti-
¡erj tn .ia al oponerse de una 
in»'7 ^Justa a que Tánger 
comn Rdo a Ia zona españo-
"IngúnV^11^ lo eetá, por 
- derecho de valía o pe-
ine tort eSentar sobre tal Plaza' 
"imernT8 la8 razone3 están re-
•o exsm al lado de España. Un 
í^ba ? de las mismas 10 
r definuí̂  U?a mauera rotun-
W r . 7a' hasta la evidencia, 
•clorado .Uado en la zona de 
"íafio; ° spffiol. ^ente ai sue-
U esnaffn^ a Rededor de la 
^ íe q, ot ' y P0r ley natural 
^«traerse a su influencia. 
misma tenemos que mencionar ca- exponer y jUZgar ias dos tendencias 
si toda la historia de Tánger, por- , que Francla quiere hacer prevale-
que la vida de esta ciudad está tan 
íntimamente ligada con la de nues-
tra colonia en todos los tiempos, 
que no hay medio de separarlas 
cer contra todo derecho de Ju^ti-' 
cia y equidad, tendencias que por 
lo absurdas y desprovistas de fun-
damento sólido, se deshacen por su 
Forman una especie de amalgama ia ligereza 
tan unida, que en realidad son como primeramente ha tratado de In-
eses fenómenos con dos cuerpos ge- orar la citada plazai baj0 su 
melos y una sola alma, y con desa- influencia> a]egando qUe (SU prote-
rrollo paralelo e inseparable. .ido) el Sulttán es el que tiene Ju-
Las primeras escuelas fueron es- risd{cc.óii m0T&l y rellgioga sobre 
parolas; el primer telégrafo que vló j to(io Marruecos y por tanto también 
Tánger fué español; el teléfono fué sobre Tán Bleildo por ello el lla-. 
establecido por un español ; Tánger, mado a asumlr ía direcclón de to-
se alumbra^ con luz eléctrica espa- d sus asuntog 
ñola; las comunicaciones diarias en-
tre Europa y Marruecos se hacen 
por España y en vapores correos es-
pañoles; los extranjeros que vlsl-
. P a r a R e g a l a r 
a l o s L u i s e s 
e l d í a 2 í 
Acabamos de recibir una va-
riada colección de objetos de ar-
te, 1 reproducciones de obras 
maestras, propias para hacer 
obsequios. 
REGALAR EN FECHAS •DE-
TERMINADAS, , PRUEBA DIS-
TINCION. 
Contamos con una inmensidad 
de artículos d^ todas clases, 
propios para obsequiar a las da-
mas, caballeros, profesionales, 
etci etc., y para " pequeños un 
mundo de juguetes. 
L a S e c c i ó n X 
O b i s p o 8 5 
y su Sujtán en la suya, sin que ten-
gan porque inmiscuirse en la nues-
tra. 
Otra tendencia quiere prevalecer 
' a última hora Francia, según lee-
mos en su prensa, con respecto a 
• Tánger, pretensión más-absurda que 
| la anterior. Propone nada menos 
1 que le cedamos la región de Cabo 
de Agua como compensación a su* 
renuncia sobre Tánger, para ejercer 
con ello pleno dominio sobre ambas 
márgenes del Muluya. 
| Resultaría bochornoso aceptar tan 
descabellada idea, porque España no 
debe otorgar compensación alguna 
para hacer prevalecer sus derechos 
sobre cualquier región. Por el acuer-
do entre España y .Francia firma-
do en Madrid en lo. de Septiembre 
de 1905, España hizo renuncia de 
I los derechos de policía sobre Casa-
' blanca & favor de Francia, y apesar 
de ser sus privilegios iguales a los 
i de esta nación, los renunció gene-
¡ rosamente a favor de la misma sin 
que por ello solicitara compensación 
; alguna. 
En aras de la Justicia, y también 
de la gratitud, Francia debe renun-
ciar a sus aspiraciones injustificadas 
sobre Tánger, porque nuestros de-
rechos sobre esta plaza son los úni-
cos verdaderamente razonables y 
sólidos, y además porque solicita-
mos por las buenas lo que de he-
cho y de derecho nos corresponde. 
Volviendo pues a la absurda pre-
tensión francesa sobre Cabo de 
Agua, la ocupación de la linea di-
visoria del Muluya sería de tal na-
turaleza que Melilla quedaría anu-
lada, y sin valor la privilegiada si-
tuación geográfica que tanto la u/a-
na. Basta echar una -mirada sobre 
el Mapa para convencerse. Los 11-
| mltes correrían por las crestas de 
Quebdana, para seguir por las de 
Beni-bu-Yahi, segregando de la zo-
na oriental de nuestro protectorado, 
llanuras de posible irrigación y el 
comercio tomaría otro rumbo. 
Apena considerar el bloqueo te-
rrestre y marítimo que sufriría Me-
lilla, y las graves consecuencias que 
traería la invasión de sus merca-
dos por productos de la otra zona. 
Las ansias Justas y lejítlmas que 
siente de expansión mercantil bü-
frlrlan rudo golpe. Los vecinos, uti-
lizando más poderosos medios que 
nosotros, nos harían ruda y fácil 
competencia. Pero aún hay más. Las 
Islas Chafarinas, ese magnífico puer-
to natural, que lo será de refugio 
para Melilla, durapte muchos años 
todavía, quedaría de hecho bajo 
la acción de Francla. Por unas ho-
ras, en 1848, nos adelantamos a 
ella y el General Serrano se pose-
sionó de las mismas en nombre de 
España; y también por feliz inicia-
tiva del General Marina en 1908 pu-
simos pié en Cabo de Agua. Sin esos 
dos oportunismos, no las contaría-
mos entre las posesione^ españolas 
y hubiera sido también francesa la 
margen izquierda del caudaloso río. 
En manera alguna puede pues 
aceptarse esta teoría francesa que 
calificamos de atrevida en demasía. 
Para terminar nos concretare-
mos a reproducir fielmente los con-
ceptos que acerca de la cuestión tan-
gerina publicó un prestigioso pe-
riódico inglés, el más especializado 
y competente en los asuntos ma-
rroquíes. Dice así: 
"La tesis española en la cuestión 
de Tánger se fundamenta en de-
rechos históricos, geográficos y ét-
nicos indiscuttibles, en textos de tra-
tados vigentes y en conveniencias 
de carácter Internacional; y ante su 
evidencia hay que rendirse y con-
sagrar de hecho lo que ya está de 
derecho en la realidad." 
Por nuestra parte añadiremos que 
si no son hueras palabras e Instru-
mento de explotación de la candidez 
de propios y extraños, declamacio-
nes tan modernistas como Justicia, 
libertad y reconocimiento de los 
derechos históricos y geográficos de 
los pueblos todos, en Tánger solo 
puede ondear la Bandera marro-
quí al lado de la española. E l país 
no puede aceptar ninguna otra so-
lución. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Tal argumento no puede resultar 
ftás infantil, primeramente porque 
es contrario a todos los Tratados y 
vigentes sobre Marruecos, yauuics, iuo o^m.»^»» — pacto3 Vig  
tan Tánger, para entenderse con los, han dividido este mal ñamado 
numerosos comerciantes hebreos de- imperi0i en treg Zonag. la francesa, 
ben hablar español, y los mismos | la egpaflola y la especial de Tánger, 
hijos de los extranjeros nacidos en i egtá enclavada dentro de la es-
Tánger hablan todos el español. , añola> por tanto no pUede resul-
Espana fué la que introducen tar mág claro que esta plaza( juilto 
Marruecos la Imprenta; en espamíf con la nuest está completamente 
se publia| el primer perioaico y en ( separada de la 
zona francesa, eien-
español m han impreso casi todos, 1 do sobre ésta la única que en rea. 
aún algunos extranjeros. . lidad tiene derecho a ejercer Jurls-
España puso en comunicación a dicción moral y material el Sultán, 
Tánger con el continente europeo medIo d6 sus protectores. 
por medio del heliógrafo primero y. Qulere Francla conservar al Sul-
del cable-Tarifa más tarde; de Es-1 tán creado en 1912> los ml8mog ^ 
paña P^tW la Jmcjativa j)ara^el es-j recll08 que tenían log Sujtane8 antl. 
guos. Pero olvida que España y 
Francia son coprotectoras ¿el Im-
perio, que una y otra rigen dlfe-. 
rentes zonas con absoluta paridad 
de derechos y que el poder xerit'ia-
no está repartido entre dos Prínci-
pes, iguales en derechos en sus res-
pectivas zonas, e Independientes en 
S , 1 1 ^ « s d e - U MU". 
'Ss2r, i i !st í f loini i : i111'-
» • Telefono H-2706. 
vasen a las ciudades y reglones del 
Interior los progresos de la ciencia 
y ejerciesen una acción humanita-
ria y civilizadora. 
Un español fué el iniciador de la 
comlsióo de Higiene, que tanto ha 
hecho por mejorar las condiciones 
8er Bor,l'í,Utti1 ^ue siente 
j s í ^ r t t : * 0 fáci1 y 
l *' co*o e, Ub0 «"estivo, sin 
a Vece8ario ^ otros 
f ^ UstV^6 hlPofo8fl-
> fueerd..de ^ a vez para 
e,1ergía 
Pre 
'a s u T J J ^ a s Perdidas y re-
0011 ^ l y c e r o f o s f a c i n a , 
tabiecjmiento del f ro en Cabo E  
partel, que tan grandes servicios 
ha prestado a la navegación y al co-
mercio. España creó hospitales y 
abrió escuelas, atendiendo asi a la 
salud del cuerpo y a la del espíritu; 
dotó de medios a las principales po-
blaciones do la costa, y fundó en 
t Tánger una escuela de medicina ; tr7^Ví7"Lr7ersonrVoV7iÍya,'Tnteí-
I con la esperanza de que de ella sa- mediaclón gobierna Francia su te-
lleran médicos musulmanes que He- rritorlo magreblno n0 tleríQ má8 ac. 
ción en la parte Norte que recibir 
por Jalifa (sucesor en árabe) a la 
persona que designe España, reco-
nociéndole todas las prerrogativas 
que 1» dá el Tratado de 1912, y co-
rroborar, asi, públicamente, la des-
ihembraclón del antiguo Sultanato. 
Ese Sucesor (Jalifa) es quien asu-
me la autoridad político-religiosa 
desde el Mulaya al Sur de Alcazar-
quivlr. 
Detftro del protectorado español 
reconocido por Francia, crea el mis-
mo Convenio unji subzona: la de 
Tánger que, sujeta al influjo de Es-
paña, ha de tener "régimen espe-
cial", pero sin separarse de la zona 
de infl*iencia española, como clara-
mente lo expresa el artículo lo, del 
Pacto suscrito por los Gabinetes de 
Paría y Madrid en 1912. Y es lógi-
co qû e así se estipulara y que así 
sea. Llevar esa porción de terreno 
enclavado en nuestra zona, al domi-
nio del Príncipe por medios del cual 
rige su zona Francia, es unirlo a 
ést^, deshacer por su base lo pac-
tado, reducir el territorio "de in-
t í C E R O F O S F A C l N A , E N P I L D O R A S , 
f , . S E A S I M I L A R A P I D A M E N T E 
pildoras de gllcerofosfatos, el ali-
mento racional a su cerebro y verá 
que ha de cambiar completamente 
su salud. 
Vigorizando el cerebro con estas 
pildoras, evitará usted la decanden-
cia de su sistema nervioso, el poco 
vigor, las energías, las grandes fa-
tigas, asi como nublados en la vis-
ta, dolor de cabeza, neurastenia, et-
cétera, etc. 
T7?e Kimbo 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E 
D Ü J R A D E J R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIA* 
l a B o m b a 
\ MANZANA D E GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A.2989 
E l C e í r o d e l a M o d a 
París y Nueva York, se dis-
putan en la actualidad ia pose-
sión del cetfo de la moda. ¿No 
íia leído usted en estos días ca-
blegramas de la Prensa Asociada 
referentes al particular? Pue^ 
sí; la lucha está entablada y los 
mediatos de la Villa Lumiere 
protestan de que Nufeva York se 
esté llevando a fuerza de oro a 
los artistas creadores de mode-
los, para que lancen las modas 
desde las riberas del Hudson. 
Esas protestas son las señales de 
los tiempos, anunciando que el 
Imperio de la Moda traslada su 
capital. Por eso, bella lectora, 
ha de ser doblemente interesante 
para usted, estar tusctfijta a 
"Vogue" Edición para la Repú-
blica de Cub^, la gran revista 
neoyorquina. 
O f i c i n a : 
P a l a c i o d e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
Apartado 310. Tel. M-é844 
v O e m ¡ n 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 22 
Los rifles calibre 22 son más usados universalmentê  
que cualquier otro. Es este el calibre que usan los 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo emplean 
para el tiro al blanco y la caza—es el arma que usan ca todo el 
dundo los clubs de rifle de pequeño calibre. 
L a Marca Preferida 
Se enviará gratis a quien lo solidte, catálogo especial que cite varios 
modelos de un solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto al tiro. ̂  Se 
ruega al interesado 
que escriba su direo 
ción con claridad. 
REMINGT0N 
• ' U M C m 
fe* 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway Nueva York 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
DEL CENTRO AND 
CELEBRO SU JUNTA GENERAL 
Fueron aprobadas las actafr de las 
•peeiones anteriores, y se escuchó con 
'gran complacencia la lectura del in-
jforme (Te la comisión de glosa que in-
tegraron los señores Drs. Rojas y To-
ares Je Navarra y el señor Francisco 
¡Cuenca. En dicho informe los men-
tlonados señores certifican que de la 
levleión de las cuentas del trimestre 
anterior, han deducido con gran com 
placencla que la administración y 
contabilidad" es llevada en el Centro 
Andaluz, con minuciosidad y escrú-
pulo y que todo lo encontraron en el 
más perfecto orden. Por su labor 
aprobó la Junta General, a propues-
ta del doctor Caracuel, conceder un 
voto de gracias a los mencionados se-
ñores. 
Después se aprobó el balance tri-
mestral que cTemuestra un estado 
próspero para la colectividad, que 
cuenta hoy con un capital de más de 
diez mil pesos, no afectado por com-
promiso ni deuda alguna. 
Para proceder a la revisión de las 
cuentas del trimestre pasado fué de-
ñlgrilada una comisión (Te glosa que, 
integraban los peñeres Federico Sal-
cedo, Pedro G. Belmente y José Fer-
nández de Castro. 
A continuación, el secretarlo señor 
Roldán, leyó el informe reglamenta-
rle de loa trabajos verificados por la 
Junta Directiva durante los meses de 
Marzo, Abril y Mayo. 
Por tratarse (Te un trabajo realiza-
do por un compañero, prescindimos 
de todo juicio laudatorio, limitándo-
nos a expresar que la Junta lo escu-
chó con suma complacencia, que-se 
tradujo en una estruendosa salva de 
aplausos, y que se le concedió un 
voto de gracias por su labor a pro-
puesta del vocal señor Estrada. 
En el citado informe probó el se-
cretario del Centro Andaluz que la 
obra de la Junta Directiva durante 
el trimestre ha constituido un ver-
dadero acierto en todos los órdenes. 
Detalló el acrecentamiento del cuer-
po y capital social; los éxitos tanto 
en el orden de organización y eco-
nómico de la Feria de Sevilla; la 
actuación altamente generosa y rápi-
da seguida con motivo de la catás-
trofe ocurrida en Málaga y que cul-
minó en el envío para el socorro dé I 
las victimas de seis mil trescientos ! 
cincuenta y dos pesetas; elogió cum-í 
plidamente la labor del asesor artís-1 
tico señor Galludo; citó con el en-¡ 
comió merecido la del director téc- • 
nlco señor Barres, y las Comisiones 
de Intereses Morales y Materiales. \ 
Fiestas y Propaganda, expresó con j 
elogios que agradecemos la coope-' 
lación de la prensa en general y los | 
cronistas de sociedades españolas es-
peclaimente, y minuciosamente rela-
tó toda la actuación de la Junta Di-
rectiva en lo determinado al cumpli-
miento de sus deberes, con el cuerpo 
social y entidades hermanas. 
Con respecto al generoso ofreci-
miento del director propietario de 
"La Lucha" señor Antonio San Mi. 
guel, expresó en su informe el señor 
Roldán todas las gestiones de la Di-
rectiva hasta llegar a obtener el 
conocimiento del propósito de fabri-
car en el edificio de la Colonia Espa-
ñola dos locales, con grandes como-
didades y lujo para que se Instale 
debidamente la sociedad andaluza. 
Celebró el señor Roldán la forma 
•naltecedora con que se ha conduci-
do el señor San Miguel, e Igualmente 
tuvo frases de celebración para el 
administrador de la empresa editorial 
"La Lucha", señor José Hernández 
Guzmán, por sus constantes y va-
liosísimas muestras de simpatía ha-
cia la institución ofrecidas a diarlo. 
i Enumero los proyectos de la Coml-
f-ión de Intereses Morales y Materia-
Ifis, Fiestas y Propaganda, a desa-
, rrcllar en el período social en curso. 
: La primera, que preside el doctor 
Francisco Barroeta, y de la cual for-
man parte los señores doctor Manuel 
1 Moragon. licenciado José Pitaluga, 
! y los señores Isidro Bravo y Juan, 
1 Antonio Ruiz Jiménez, posee ya gran 
cantidad de datos para verificar una 
1 labor demostrativa de los progresos 
en todos los órdenes de la región an-
daluza, y destruir el concepto man-
tenido por pocos afortunadamente 
sobre carencia do .desarrollo de las 
artes, industrias, comercio etc. 
La segunda que preside el señor 
Máximo Estrada y a la que per-
tenecen los señores Antonio Fernán-
dez de Castro. Manuel Barro y Anto-
1 nio Reina prepara varias fiestas re-
I sonantes, principalmente para los so-
; dos y sus familiares, 
Y la tercera que preside el eeñor 
Francisco Icardl y que Integran los i 
señores José Barrera, Juan Cplora-1 
do. Pedro Ayala .y Francisco Jlmé-
| nez, además de su aumento de socios, | 
prepara la confección de un censo 
general de todos los andaluces resi-
dentes en la "República, para solicitar 
su cooperación a todos loe proyectos , 
que ha -de desarrollar la entidad re-1 
[ pional que los representa en Cuba. ; 
I Como último particular de la orden 
: del día, se procedió a la elección de 
un cargo de vocal vacante por renun-
cia, resultando designado por acia- j 
i mación el señor José Casado Bono, j 
¡que tdmó posesión de su puesto en-
; lr€ generales aplausos. 
i PRO SANATORIO "FONSAGRA-
DA Y SU PARTIDO" 
P a s a d o y P r e s e n t e 
y . 
I áegún hemos anunciado, el sábado 
: 24 del presente se celebrará una 
i gran función en el Teatro Nacional 
a beneficio de la suscripción pro Sa-
natorio "FONSAGRADA y su PAR-
TIDO" bajo los auspicios de las so-
i ciedades de MEIRA Y sus COMAR-
i CAS—NA VIA de SUARNA— y Club 
FONSAGRADA y su PARTIDO con 
la cooperacióny dirección de la Agru 
pación Artística Gallega. 
A juzgar por el entusiasmo que 
existe entre los elementos que com-
ponen la comisión organizadora, es-
peramos que* la fiesta del 24 ha de 
?er de esas que no se olvidan, por su 
orillantez. y por los altos fines altruis 
tas que ella persigue. 
Faltan pequeños detalles para dar 
a conocer el programa, pero tenemos 
la seguridad que ha de ser del agra-
do de todos. Podemos, sin embargo, 
anticipar que en dicha función toma-
:á parte la conocida y bien organi-
zada Banda de Lalin, bajo la direc-
ción de su director señor Guerra. 
Otro día nos ocuparemos del acuer 
do recaído en la última junta que ce-
lebró la Comisión Ejecutiva del Cen-
tro Gallego, que dice muy en alto a 
favor de esta institución y de lo que 
pueden estar orgullosos los organiza-
dores de la expresada función. 
Son dignos de alabanzas estos hl-
ios de Barón que sin reparar en es-
fuerzos ni sacrificios luchan por una 
causa que debiera tener Imitadores. 
Cuando las cubanas no vía-
Jaban con la frecueicia que lo 
hacen hoy, en los vieios países 
europeos habíase formado la 
impresión (poi la opinan de 
los que a estas tierras venían) 
de que la mujer Criolla era de 
notable belleza y de elegancia 
Eencilla pero sugestiva. 
Después los años transcurrie-
ron y en más de una ocasión, 
la sencilla elegancia de la cu-
bana, triunfó en las más aris-
tocráticas "soireé" del viejo 
mundo y hasta una emperatriz 
dignificó la elegancia de cierta 
dama cubana. . . 
Hoy como ayer triunfa la 
mujer cubana por la gracia 
conque sabe llevar el más so-
brio vestuario y, las encantado-
ras playas, los encopetados sa-
lones y ios famosos hoteles de 
las grandes capitales, son esce-
narlos donde se proclama la 
elegancia de la cubana. 
Esta pequeña contribución ai 
enaltecimiento de la sobriedad 
de nuestras elegantes, nos su-
giere contemplando las telas de 
verano, tan vaporosas y propias 
para que las hábiles manos de 
nue3tras modistas, las transfor. 
men en primorosos y delicados 
vestidos. 
' TELAS QUE LLEGARON 
Ratinée francés, un metr0 
qulnc«> centímrtrOH ancho, to-
dos" coloros, a $1.35. 
Ratiné en todos colores, me-
tro ancho, a $0.75> 
Organdí suizo, brillante, 
tro y medio de ancho,, en to-
dos colores a $1.05, $1.35 y 
$1.65. 
Linón y V0iles bordados, me. 
tro y medio- de ancho, todos co. 
lores a $0.85. 
Organdí suizo o brillante, 
metro y medio de ancho, en to-
dos colores, a $0.65. 
Organdí suizo, metro y medio 
de ancho, todos colores, a $0.60. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ENHORABUENA 
Se la enviamos 9 la bella y dell-, 
cada señorita Raquel Argudín, por] 
haber obtenido la honrosa nota dej 
sobresaliente en los exámenes delj 
tercer año de solfeo y piano verlfi^ 
, cados en el Conservatorio 'Orbón''^ 
Felcitamos así mismo a su mamáí1 
la señora Antonio Pulido viuda de, 
Argudín y a su inteligente profeso-1 
ra, la señorita Matilde Guzmán. : 
I S C E l A N E l 
BOXEO ^ 
JOSE GONZALEZ PORTO 
I 
Esta tarde, en el vapor "Holsatla", 
de la Compañía Hamburguesa Ame- \ 
ricana, embarca rumbo a España 
nuestro estimado amigo el conocido 
comerciante Sr. José González Porto. 
I "Va en viaje he recreo por España 
y distintas capitales europeas. 
j Lleve un feliz viaje y que su es-
tancia, en Europa sea lo suficiente a 
compensar los esfuerzos realizados en 
esta República donde cuenta con 
amigos que saben reconocer sus mé-
ritos. 
f I Ñ E m i G Ü O 
No cabe duda que uno d̂e los 
pports que má» ha "prendido" aquí, 
es el boxeo. 
Hay tantos boxeadores como fil-
tios Eclipse diseminados por la Re-
: úblicaiy pañuelos de seda en la. . . 
¿dónde va a ser? Usted lo sabe, 
lector, mejor que yo. 
Por ese lado si que nos hemos 
americanizado, y al decir america-
nizado debiera haber puesto, nor-
teamerlcanizados; sí, porqî e Amé-
rica ea todo, (todo lo que sea Amé-
rica, desde luego.) 
Esta perogrullada que. aunque 
parezca mentira, inserto a través de 
la fiebre que desde hacía días me 
-venía rondando, tiene su disculpa: 
la de que siendo todos americanos, 
nos empeñemos en darles ese nom-
bre solo a los yankees, sin que se 
nos ocurra distinguirlos como se dis-
tinguen por su elegancia loe bellos 
abanicos 'de "La Complaciente", 
O'Reilly 79 y los elegantísimos som-
breros de pajilla ingleses que ven-
den en Aguacate 37, los señores B. 
García y Compañía, dueños de la 
gran sombrerería "La Habana". 
¿ C a l l o s ? 
Yo acudo siempre con guato a esas 
fiestas pugilísticas, porque no soy 
de los apasionados que combaten una 
cosa por sistema. \ 
E l arte está en todo, hasta en las 
cosas más rudimentarias 
LA JUVENTUD ASTURIANA 
He aquí los acuerdos tomados en 
la Junta Directiva celebrada por la 
Junta Directiva ce esta Sociedad. 
Se ratificó el acuerdo de la fiesta 
bailable que se ha de celebrar en el 
Presente mes de Junio, así como la 
Comisión, compuesta por Cándido 
Fuego, como Presidente, y como vo-
cales, Salustiano Suárez, Higinio 
Menos y Maximino Soto. 
Se acordó que dicha fiesta sea una 
matinée bailable, que celebrará el 
día 25 de Junio oa el "Recreo de Be-
lascoaín" a las 3 p. m. 
Se acordó inaugurar el nuevo lo-
cal de la Sociedad, sito en Paseo de 
Martí (antes Prado) número 125. 
altos, en el próximo mes de Julio, el 
día del 12 aniversario de la fundación 
de esta Sociedad, si los arreglos que 
ha^ que efectuar lo permiten. 
Se dió lyi voto de confianza a la 
Presidencia, para nombrar la Comi-
sión que ha de secundarlo en la rea-
•ización de dichas obras. 
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes El Callo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
El método mía sencillo de acabar con un callo es Blue-Jay. Con sólo tocarlo desa-parece el dolor en un Instante. Luego, el callo se afloja y se desprende. Se fabrica en do» íormas: en forma de líquido In-coloro y transparente (con una sola grota se logra el efecto) y en parches extra delgados. Use Ud. la forma que preflpra,-los parches o el líquido, pues el efecto es el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-cado en un Ikboratorlo de fama mundial. De venta en todas las droguerías y boticas. Gratis: tscriba a Bauer & Black, Dept.tee, Chicago. B. U. A., pidiendo el foleto : Aten-ción Cuidadosa de loa Piea." 
r Va fenemos a /a venfa /a fer-
cera remesa de SOMBREROS 
Y VESTIDOS que hemos 
retirado de la Aduana. 
Son modelos preciosos 
< y encantadores. 
Vengan, Señoras, a verlos. 
M l l e . C u m o n t 
^ ^ ^ ^ ^ s i s 
L l a m a n d o a l t , 
l a T " A - 4 2 8 4 
y pidiendo DULCES y BELADOS, obtendrá un rápido y exquisito serTlcl0 
' ' L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
<?- — ^ % 
H O T E L 
Teléfono 284. C X D A f^T\ 
Second Ave., O i I \ / \ l l L / 
esquina Kingsley St. 
PLAYAS DE ASBURY PARK 
N. J. 
Oran Hotel para familias latinas. 
Bapléndídamente situado en la 
parte más céntrica de Asbary, a 
una corta cuadra de las playas, 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más concurrido. Excelen-
te chef, trato esmerado, excep-
cional servicio. Claras y amplias 
habitaciones. 
RABELL y VALDES, PROPS. 
co Habano", qUe 
ren Quienes saben fu¿OI! U« 
Hoy Juraron~üír^M 
Secretarios. Los otror/0f l»!, 
habían jurado, y ioR " 
&- 81 « " « ' ^ 
Lo que sería de 
da para el país era 5aJn co., 
o nó en falso. . . 8aberiiij 
Eso sería tan co»,» 
es al lector saber qu6eAnS 
che tiene a más Je mn 1 ^ 
tes baratísimos. m„ír8 
propios para regalos a, 
- L a Diana el r i q u í s ¿ ¿ 
cido en Uruguay ¿¡M 
¿Creía usted ' que'!^ 
Pues se ha equivocado (5 
ios señores representante,1 
cioso perfume Gvidor m! * 
dilecto de nuestras 
debe usted pedir en S S r 
ñas perfumerías. 3 
En un banquete de bod 
La suegra del marido Ve.j 
de que muchos individuo, 1 
milla han llegado a los c !„ " 
E l yerno, contrariado: 11 
Si nos fijamos veremos que en los ¡ hn~Tr®r°' ^nora. ¿por qJ{ 
zapatos para verano, de señoras que naXI„ ̂ ^ . ^ tlnt!s? 
venden en La Bomba frente a Cam-
poamor, hay elegancia en las líneas, . 
en tal cantidad y tan grande, como r i i ^ Se pue(le llegar 
'jaratas medias de seda tienen en el ^ 
Bazar Inglés de Galiauo 72. 
Cultural. La Escritura 
moderna. Pápiroa y pergami 
que es biblioteca y archiVj 
Nuestra civilización está 
en la de los antiguos. Las 1 
las Ciencias son como esiabT 
piecedieron. 
Claro está que hay muchej 
modernas como .son loe ensei 
ra avicultura y apicultura 
den loa señores Alberto R. íi 
SI he de ser sincero, lo que más 
me gusta ver en el boxeo, es la lu-
cha de los novatos, de los que em-
piezan. 
Nunca pasan desapercibidas para 
ni, sus meneras de imitar a los gran-1 una gran cadena que han'í 
des boxers. Apenas salen al ring y ¡ jando nuestros antepasados 
oyen cuatro palmadas de sus amigos, 1 pensamientos que se dáu por 
levantan ambos brazos a todo lo lar-¡hpí como no pocos inventos 
go, uniendo luego las manos, y ya en san por originales en nuestrj 
esta postura que les hace aparecer j110 son máe que repetlcioues 
como una enorme y sabrosa "mor-, caciones de ideas o fórmulas 
ciella" de La Luz de Avilés, agi- dinas de artistas o sabios q. 
tan los brazos de manera rápida cual 
si estuvieran |strechando las manos 
de los espectadores. 
¡Oh-! no les habléis en esos instan-
tes de las lindas batas tan apropósi-
to para salir al ring que tiene La i y Ca. de Obispo 66, a preti 
Kusqueila, ni mucho menos de lo 1 ratísimos, pero no obstante, 
conveniente que les sería tomar las [ reniegan de la antigüedad.'* 
duchas alternas en Valdés Pino de cen a los niños de pecho que 
Reina 39, para estar fuertes, y dar ¡ toan a su nodriza, 
lab trompadas como patadas "(le mu-1 La palabra escrita fué eiei 
le: No están en ese momento para gran medio de propagación 
pensar en nada. I misión del progreso en las 
j des humanas; ladrillos nífin 
Después de este saludo, es de ri- 1 inscripciones jeroglíficas, los 
tual cojer con ambas manos las cuer- i P'-nianos, son las primeras 1 
das que forman <:] triángulo de la es-i taciones o símbolos de una a 
, (¡nina donde se hallan, y ponerse I s-ólo inteligible para los íbI 
.'ontamente a hacer flexiones aseen-' La invención del alfabeto dio 
I dentes y descendentes con el cuerpo I vuelo a este, meció de difusi 
| estirado completamente. ' \of* famosos papiros, pcrgamii 
Son los "recortes" que aprenden' líos y tablas de cera. 
I de loe "ases" y que tratan de imi-1 , Estoj documentos eran tan 
tar como se ha tratado de imitar Iquo únicamente príncipes y p 
el famoso refresco Néctar Piña, y! dos los legaban como cosas di 
el archisuperior aceite Martí, que valor, y en algunas moradas 
, tanto éxito ha alcanzado en Cube. t,a tan insigne legado con una 
na a la pared, para que al 
I Hay otra cosa que me gusta ver ícr no se lo llevara. Í Estqs y 
' en la lucha de novatos; son las manuscritos cedieron el puest11 
Au Petit París 
O B I S P O 9 8 . T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
A c a b a d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e 
S o m b r e r o s d e L u t o . • 
D« H . D E A B L A N E D O . 
e 4703 
V e n t a E s p e c i a l d e C a l z a d o 
P a r a H o m b r e 
DEBIDO A E X C E S O E N L A S E X I S T E N C I A S 
L E P P I N T E M P S 
Estamos vendiendo una cantidad asombro 
de crea inglesa fina No. 5000, de yarda de 
ancho, porque damos a tres pesos la pieza 
de Í5 varas, que vale seis. 
D ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s c | . a C o m p o s t e l a 
S I L L A S D E V I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N O V O A 
AVENÍDA DEHALIA NO. 94 
"rrompadas de sapo". 
No pretenda el lector conocer es-
tn palabra, es puramente mía, como 
"uya será la caja de jabón La Mo-
rQ que usted quiera por eu dinero 
Ü el ligerísimo y elegante traje de¿ libros modernos respecto 
Palm Beach que compre usted en La i incunables. 
Ceiba de Monte y Aguila. j La exhibición o el Irvem 
Llamo "trompadas de sapo" a esos esta cultura impiesa o. lo 
libros impresos. La invend 
Guttenberg hizo bajar, en su 
período, el precio de los infol 
ruscritos,' en un 90 por 10 
en la misma proporción que 
» E l DIA1UO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 República. D 
golpes qu^ se dán sobre el costado 
!og noveles pugilistas, con la mano 
abierta y cuyo sonido de ¡paff! eue-
na a caída de sapo. Esos golpes ge-
; neralmente provocan risas entre los 
inteligentes y atraen el aplauso de 
I la "galería". 
Es entonces cuando los luchadores 
no acordándose de que deben guar. 
I dar sus preciosas vidas para disfru-
; tsr comiendo los exquisitos dulces 
i que elaboran en San José de Obis-
])ci 31, se atacan fieramente, sañuda-
mente; el uno enardecido por los 
aplausos, el otro por vengar el "gol-
; pe de sapo", y así van pasando los 
rounds hasta que se retiran con la 
cara llena de "papazos". 
Confieso que esto me encanta tan-
to como paladear el rico vino Mis-
tela que venden en la popular "Flor 
mamos Dibliowca, quedándo 
nombre de Archivo para 
crita o escrituraria. 
Miles de finas y elegantei 
ñas de fino biscuit deberían1 
pusitar en las tumbas de los_ 
antiguos, pero coronas de 1J 
fabrican los ssñores C. Gei~ 
Compañía de Luz 93. 
E l chiste final. 
Un individuo que acaba 
f.iegido diputado, recibe de 
au? amigos el siguiente teiei 
' Mi enhorabuena. Despu« 
tos imbéciles que han s&m 
des, era natural que te 
el turno." 
También a ueted debe llej 
la lo161 
de Cuba" de O'Reilly 86, la casa I íVno í e qu^16 toqoun ^fé L« f • . . ' ,„w -.riH-iâ o Hoi eran caie 
que mejor café vende 
damos el calzado de la marca P E D R O CORTES, así como 
•arios lotes de calzado americano, de marcas acreditadas; 
ofrecemos calzado blanco 7 de color. 
P e l e t e r í a E L P A S E O 
Pedro Cortós y Ca, Obispo y Aguacate. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a ^ E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 432 
D 0 5 n U E V 0 5 n O D E L 0 5 i n 5 L ) P E D A D L C 5 
PntSEMTAMO» A VoL LAS OOS ULTIMAS CREACIONES CN ZAPATOS PARA SEÑORA, 
DOS nDOELOS DE EXQUISITO &UStO Y DC LA MAS ALTA CALIDAO • Q Q 
n E n 0 5 REBAJADO EL PRECIO A TODAS LA5 EX15TEnCIA5 DE VERAMO 
L A . C A S A P O L I 
A P O L I N A R 
que pueda comer en aquel P 
taurant a cuenta de 
Solución: ¿El colmo de 
.tlpistas üor? • Sembrar lino 
La hija del monstruoso violador 
y asesino Sánchez Viltre's, dice aho-
ra que no fué su pacTre quien la vio-
ló y mató a su hermana, y que el 
antes había declarado eso fué porque 
revólver en mano se lo había exigi-
do el Juez de Veguitas. 
¡Qué bonito! 
¿Y qué le va ni le viene a ese Juez Dos colmos inéditos. 6̂  
que hayr" sido el padre u otro quien ' colmo del maestro 1̂ °IS ¿os 
la violara? cuál el (Tel maestro R1^,; ¿j 
Verán ustedes cómo va a resultar ! nencias en la música 7 
ê e monstruo un santo, y ^ a haber ¡ respectivamente 
que convidarlo a comer enPMarte y 
¡a vidriera del gra  
venden muchos premios. ^ r>cT el suyo, es la única u» 
Helena dándole además varios milla-
res (Te loe deliciosos tabacos "El Ri-
La solución mañané 
Luis 5L ^ 
N e r v i o s C u l p a b l e s 
MU disgustos y desaciertos de la 
vida, son causa del estado nervioso 
de quien los sufre. Los nervios ee 
desarreglan, se excitan y se produ-
ce la neurastenia, cuando la debili-
dad llega a los nervios y agota la vo-
luntad. Neurastenia y mal de ner-
vios, ee curan con Elíxir Antlnervlo-
so del Dr. Vernezobre, que se vende 
en to^as las boticas y en su depósito 
Él Crisol, Neptuno y Manrique. 
alt 19 jn 
trabajo 1M ^ ' ' ^ f 
elo de 90J», r * 
romltímoB • 1o# 
|0.60 en Olro o ^ 
r«2nlte por I*** 
BSJjtOS*s T 
MEDRADO m f k M j } ^ 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS RETE9 
Neptuno 7'.' ]ot tu' 
Diagnóstico de las afecciones internas "''atamiento , d 
res malignos. Radiografía en los domicilios de los n1 
quiera hora. 
L A F A S r t I O N A B l A 
Acaba de recibir de París un espléndido surtido 
ros, modelos para señoras y niñas. 
TAPIE SOEURS Obrapia, ^ ^ 
• M 10 10 V ¿u 25871-17-18-19 1 
E i 
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o de lo; ^ 
n .Mentes» 
«1 extranjero que llega a Moscou-
í í n J uu colaborador de la "Vossia-
i v 7eitung"—tleno que Proveerse 
S „n carnet, que le proporciona el 
S^ísariato de Negocios extranjeros, 
^ I f a u e le dan a.ojamlento, comi-
B f asistencia, billetes ferroviarios, 
Í*' pero lo paga caro: por ejemplo 
i^50 marcos al día sólo por albergue 
omlda Los escritores no quieren 
Ltenderse con el Comisariato, y pre-
,írpn buscar acomodo por su cuen-
í nara poder observar así el verda-
^'m ambiente de la ciudad. La casa, 
rñeior dicho el hogar antiguo ruso, 
0 existe ya Las familias, en su ma-
narte. no dispenen jnás que de 
a sola eatancla, en donde se cocina, 
cnm«, ae duerme, se trabaja y se 
tíra Naturalmente el mobiliario ha-
dado en tan pequeño espacio está 
S as y dias Inamovible. Orden y lim-
a z a son una quimera. Por fortuna, 
ios conductos del agua y la canaliza-
ción funcionan con relativa perfec-
ción y hacen menos angustioso este 
litado de cosas. La tragedia del ham-
bre no aparece a primera vista en 
Moscou Sin embargo, en las estacio-
e8 do ide parten trenes para el Sur, 
Je notan grupo» do prófugos que es-
neran días y semanas para preseguir 
¡u camino, y en tanto que es probado 
nue en la zna del hambre los cadá-
veres sirven de alimento y que los 
nlflos son asesinados por sus propias 
madres para que no mueran de ina-
nición los otros hijos, en Moscou las 
pastelerías se multiplican a diario, 
los cafés no cierran ni de dia ni de 
noche y las tahonas fabrican el deli-
cado pan de lujo- Algunos comercios 
8e ven obligados a cerrar a Intervalos, 
asediados de compradores, como por 
ejemplo la fábrica de chocolate 
Einem, que hoy en día está regentada 
por el' mismo Estado- La abolición 
de los bonos y la legalización del co-
mercio al aire libre permiten a la 
ciase media nutrirse suficientemente. 
ca ciudad que queda de los dias de 
Abraham. 
Según Joeefo, fué fundada por Nez 
hijo de A'ram, y nieto de Sem, y es la 
primera que se menciona en la "Es-
critura" con relación a Amraham, 
cuyo mayordomo era natural de 
aquel país (Génesis XV, 2) 
Los hindus dicen que Benares y 
Canora son ciudades antiquísimas. 
También puede mencionarse en las de 
este género Argos, Atenas y Tebas, 
en Grecia.- Cretona y Roma en Italia; 
Cádiz y Sagunto en España; Constan-
tinopla en Turquía y Marsella en 
Francia. 
NUBE DE PAJAROS 
En los últimos tiempos, los habl-
¡tantes de la ciudad de Deal (en el 
ICanal de la Mancha), que tienen la 
costumbre de levantarse temprano 
asistieron a un espectáculo singular, 
según cuenta el "Manchester Guar-
dián". 
Divisábase en el horizonte, sobre el 
mar, una Inmensa nube negra. La 
nube fué acercándose rápidamente a 
tierra acompañada de un ruido seme-
jante al que produce un aeroplano 
cuando se cierne sobre nuestras cabe-
zas. El telescopio reveló que la "nu-
be" era enorme y compacto ejército 
de pájaros, que ocupaba un diámetro 
máximo de kilómetro y medio. Cuan-
do estuvieron cercanos a tierra los 
alados emigrantes, se pararon uo po-
co, descendiendo suaveu.ante algunos 
metros, luego emprendieron repenti-
namente el vuelo, dirigiéndose hacia 
el interior. Por lo común, las Inml-
gî ciones de los pájaros no vienen 
en masas compactas. Estos ejércitos 
viajeros son reducidos y llegan a las 
costas que Invaden en pequeñas ban-
dadas. Evidentemente en estos últi-
mos dias, obligados por las conti-
nuas borrascas, los emigrantes habían 
hecho alto en la costa francesa del 
Canal de la Mancha y se habían ido 
reuniendo hasta formar una Inmensa 
nube. Apenas hubo un Intérvalo de 
buen tiempo y estuvieron seguros de 
atravesar el mar sin peligro, los pere-
grinos alados se lanzaron a todo vue-
lo a través del Canal, en busca de la 
tierra deseada. 
| LA UNIVERSIDAD DE PADUA 
| Cumpliéndose este año el séptimo 
, centenario de la fundación de la Uni-
! versidad jie Padua, Antonio *Favar.o 
recuerda, en el "Emporium", los fas-
| tos del glorioso centro de enseñanza 
j que lleg óa adquirir la fama que obs-
cureció la de -ia misma famosísima 
¡ escuela boloñesa. Pero la Universidad 
I no tuvo en su origen una sede única, 
J En los primeros tiempos, constituían-
i la cierto número de escuelas esparcl-
I das en varios puntos de Padua y los 
¡Lectores (Como antiguamente se Ra-
imaba a los profesores) debían con 
: sus emolumentos pagar el arriendo 
; del local de la correspondiente escue-
| la. Además de oata división por declr-
! lo así topográficamente, hubo que 
1 hacer otra de organización a causa 
de las dlscordiaa entro las dos cate-
gorías de estudivutcfí, los "juristas", 
esto es, los que estudiaban leyes y los 
que estudiaban filosofía y medicina, 
j La reunión de las varias cátedras en 
i una so'a sede censtruida aoropósito 
par e«te objeto, data de 1493. En 
| aquel año los juristas seguían más 
| tarde por los artistas, se trasladaron 
al edificio que aún hoy en día está 
ocupado por la Universidad. Es-
te edificio que era en un prin-
cipio hospedería y que se llamaba 
"Hospitium bovis", fué transfor-
mado y adaptad para el nuevo uso 
a que se destinaba, limitándose 
al principio a la planta baja divi-
I dida en cuatro grandes salas desti-
*nadas para aulas de enseñanza, así 
, es que en una crónica de aquel tlem-
i po se lee que "en donde estaban las 
pesebreras para los bueyes y caballos 
! surgieron como por encanto las cá-
. tedras para los profesores". El edifi-
cio no tuvo su complemento hasta fi-
nes del siglo XVI; puede decirse que 
. hasta esa época, no se borraron de 
i aquel templo del saber, las huellas 
I de su primer destino. 
H O Y 
Hoy, lunes, ponemos a la ven-
los sombreros de organdí, fran-
ceses, que llegaron el sábado. 
De señora y de jovencita. 
Ya dijimos que se trata de una 
espléndida colección. 
Y de una gran variedad de es-
tilos y colores. 
Precios: desde el más reduci-
do. 
LA CIUDAD MAS ANTIGUA 
El pueblo o ciudad más antiguo 
dol mundo es Damasco, pues todas 
las demás ciudades de su tiempo han 
deaaparecido- Tiro y Sidón fueron ca-
si tragados por el mar, Baaivek, la 
ciudad del Sol está en ruinas. Palmi-
ra se halla enterrada en eL desierto 
y NInive y Babilonia' desaparecieron 
de las orillas del Tigris y del Eufra-
tes. Por lo tanto Damasco es la ún¡-
E L SISTEMA METRICO DECIMAL 
De todas las ideas salidas de la 
Revolución francesa, el sistema mé-
trico decimal es,—s&gún la "Revue 
de deux Mondes",—la única que au-
menta continuamente sus conquistas. 
Según la memoria presentada a la 
Conferencia de pesas y medidas cele-
brada en^París, los progresos realiza-
dos por *el sistema métrico decimal 
ofrecen un cuadro muy significativo 
comparados con lo« existentes en el 
año 13. Ha sido declarado obligatorio 
en Venezuela, Canadá, China, Rusia, 
Polonia y Besarabia. Dato curioso de 
notar es que Is países anglo-sajones 
son los más refractarios a este sis-
tema ,aúún cuando en los Estados 
Unidos se está preparando una ley 
para adaptarlo en todo el país. 
Dícese que el famoso metro metá-
lico prototipo, conservado en el Ar-
chivo nacional de París, ha resultado 
más corto de cerca un quinto de mi-
límetro, comparado con las medidas 
geodésicas recientes de la cuarenta 
millonésima parte de meridiano te-
rrestre; en comparación el prototipo 
metálico del kilógramo, pesa 27 mili-
gramos más que el kilógramo teórico. 
Ahora, con el objeto de satisfacer MÍA 
nuevas necesidades de la técnica, el 
gobierno francés ha puesto en vigor 
un decreto, instituyendo una nueva 
nidad que tiene por base el metro, 
la tonelada y el segundo. En tal 
sistema la nueva unidad es el "ste-
no", fuerza que comunica en un se-
gundo, a la masa de una tonelada, 
la celeridad de un metro. 
Recibimos también modelos de 
paja de crin, con preciosos ador-
nos, y otros que son la expresión 
de la última novedad. 
A los más bajos precios. 
í MAS FANTASIAS 
Llegaron ratínés en colores, bor-
dados y a listas. 
Estilos diversos. 
Ultimo "grito" de la moda. 
El precio de La Moda Feme-
nina es de 80 centavos, y no de 
40 como, por error, dijimos en el 
anuncio del sábado. Certifica-
da, 90. 
Arias con Eudisia y Consorcia Gon-
zález, Chiquitica Díaz, Natividad 
González, Dulce M. Suárez, Zoila y 
Ana Luisa Travieso, Zoila Bordón,1 
Petrona y Exquisita Pérez, las her-
manas Brito Dora y Delia monísi-
mas. 
Un aparte para dos jaruqueñas 
inspiradoras: Luisa y Mariana Ruíz 
y cerrando esta relación Eva Lanzar-i 
do espiritual, con un grupo de jeu-
nl flls que empiezan a sa/lr, Lola' 
Sánchez, Lola Aras, Luisa Martines, 
Yuya Oliva y Concha Sánchez. 
Cerca de las dos eran cuando 
abandoné el salón donde pasaron las 
horas sin sentirse. 
Solo me resta una felicitación pa-
ra la comisión de festejos que tan 
acertada estuvo. Y que en el año 
venidero nos obsequien con una fies 
ta igual. 
L a Corresponsal. 
L a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o p i d e n e l a r o m á t i c o 
y n e g r o C a f é de 
" £ í B O M B E R O " 
No »• plnU 
las canas, 




jeabell© canoso su coUA' primitivo. Ino-
jímivB para la salud. No contiene nl-
¡trato de plata ni crasas. Se garantiza 
••u éxito. 
Representante oxeiualvo. 
Juan Perdices. Paula No. 69. 
Teléfono M-S731. Habana, 
j Se alrve a Domicilio. 
i0,924 ait. ind. 18 
M A S F L O R E S ; 
Otra variadísima remesa da flor-as 
'r̂ ir'c'ales francesas acabamos de re- i 
4 ^^aimente contamos con- el | 
*"As grande surtido que existe en la , 
Habana, ' 
Todos los meses recibimos nuevas 
remesas. 
Ĉuando necesite flores no dude que i 
esta casa encuentra de todo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
^eptuno y Campunario 
D E S A N A N T O N I O D E R I O 
B L A N C O D E N O R T E 
P A R A E L E X C E S O D E 
G R A S A 
* Poros abiertos, prepara MISS 
una crema especial que 
Andemos a $1.50. Pruébela 
ta C a s a d e H i e r r o " 
Ob tóPo, 68. O'ReiUy, 51. 
B}3 
rbdo oe 
O X a ^ ^ O DE LA MARI- O 
0 cnai . encupntra usted en O 
O ^ q u l e r población de la O 
Q O ^ RePíibHca., O 
Grandes fiestas 
Junio 14. 
Con motivo de ser el santo patro-
no de este pueblo, -ayer una comi-
sión integrada por varios señores de 
aquí acordaron celebrarlo ~on el 
mayor lucimiento y al efecto com-
binaron un variado programa, que 
cuníplieron exactamente. 
A las seis de la mañana, la afa-
mada orquesta del reputado profesor 
señor Félix González, con una alegre 
diana, acompañada de múltiples vo-
ladores, nos ^anunciaba la llegada 
del tan deseado 13. 
A las nueve de la mañana en 
nuestro templo católico, con una 
enorme concurrencia de fielts, se ce-
lebró misa cantada a toda orquesta. 
A las cuatro de la tarde tuvo lu-¡ 
gar un reñido torneo' de cintas en 
automóvil, corridos por distiagiíidas i 
señoritas, en que el bando punzó y¡ 
azul se disputaban el premio; siendo, 
Victorioso el primero. 
A las seis de la tarde la procesión' 
recorrió nuestras principales calles. I 
A las 8 de la noche se quemaron i 
en la plaza católica vistosos fuegos, 
artificiales y luces de bengala. 
Durante el día reinó el mayor or-
den y entusiasmo. 
A las nueve de la noche y como' 
remata de tan agradable día empezó 
el baile en el Teatro Progreso. 
Allí se vló reunida lo (mas selecto! 
de. nuestra mejor sociedad. Entre i 
aquel bello concurso .reunido, pude; 
anotar algunos nombres a vuela plu-
ma de señoritas que con sus eucan-i 
tos dieron el mayor lucimiento. j 
Empezaré, por delicadeza, por un; 
grupito de lo más chic formado pon 
unas habaneritas ideales que nos j 
sorprendieron con su llegada. Son 
ellas las tres señoritas Quintero,! 
Sara Clara y Estela y Elena Barinal 
ga a cual más graciosas. 
Después en deliciosa corte les se-
guían Rosalina Díaz, Lyia Torres, ( 
Chichi Martínez, linda, más que lin-; 
da, Emilia y Ana Ramírez, Nenital 
González, para quien siempre tie-' 
nen las crónicas una frase, Alicia,. 
Nena y Panchita Aparicio, Blanca. 
Sánchez, Emelina Rodríguez, Gloria I 
Pino. ^ | 
En trinidad adorable Antonia 
L U T O S E L E G A N T E S 
Acabamos de re/cibir un am-
plio surtido de Vestidos negros 
para la elegante enlutada, ad-
quiridos en una venta especial 
de un fabricante que se dedi-
ca exclusivamente a la confec-
ción de prendas de 4a más alta 
cal:dad. 
Estos Vestidos presentan una 
simplicidad encantadora y sus 
lincas son muy favorecedora^ 
para la figura esbelta. Los ma-
teriales son: 
George i t e C r e p é de 
C h i n e C h a r m e u s s e 
C r e p é C a n t ó n y 
C r e p é Meteoro 
Sus p ecios varían en/re 
Í 2 f , j 3 f y í 4 9 
* 
i v 
A l o s T e n d e r o s 
d e l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a 
Tenemos el gusto de informarles, que tenemos una infinidad 
de artículos de novedad y corrientes, tanto en tejidos como en se-
dería, y a precios para el por mayor, verdaderamente conye-
nientes. 
Les sugerimos que cuando vengan a la Habana, nos hagan 
una visita, o bien no% pidan por correspondencia artículos y pre-
cios; que tendremos mucho gasto en atender sus deseos, con la 
convicción de Que quedarán altamente satisfechos. 
" L a Elegante" 
B a n g o , G u t i é r r e z y C a . M u r a l l a y C o m p o s t d a 
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
F O U L A R D E S T A M P A D O 
Es la seda de moda. Las elegantes prefieren el foulard a 
ninguna otra tela, por su maravillosa flexiblidad, porque se lava 
fácilmente y por su contacto fresco que lo hace insustituible en el 
verano. Ayer hemos recibido una bonita colección de foulards con 
óvalos, flores o círculos negros y en colores y otros en fondo de 
color sembrado de anillos o raros dibujos en distintos tonos. 
L O Q U E L L E G O A Y E R 
Además del foulard hemos recibido lo siguiente: 
Kimonas japonesas de seda bordadas. Han llegado más de 
veinte estilos diferentes. 
Crepé marocain en todos los colores. 
Tafetanes. Una nueva remesa en los tonos de moda. 
Cintas. De dos tonos en varios anchos; de tafetán en todos 
los anchos y colores y estilo ciré de color y negras en los distintos 
anchos. 
Calcetines de seda blancos, negros, brown y grises. 
H A L L A Z G O 
En el Departamento de Cobros hemos encontrado un abani-
co y un paf de guantes. La persona que los haya dejado olvidados 
puede reclamarlos en nuestro escritorio donde se le entregarán. 
58 
Algunos modelos vienen adornados con cuentas de brillo formando 
un bonito cinturón que sostiene el vestido en la línea baja del talle, 
otros son de estilos muy apropiados para usarse en varias ocasio-
nes, un toque de alta novedad lo dan sus adornos, las mangas de 
corte amplio y los largos y graciosos panieles que sobresalen de la 
falda. 
Piense en lo que usted economizará cuando compre una de estas be-
lias creaciones, en otras partes yen otras ocasiones usted tendría 
que pagar mucho más dinero pér uno de estos vestidos. 
T H E FAIR 
S A / V R A F A E L 1 1 Y 1 3 
D E A B R E U S 
Las Moros de Mayo 
Juftio 15. 
En esta localidad ee celebraron 
las flores de Mayo con gran entu-
; siasmo y animación, particularmente 
¡los miércoles y domingos. También 
,1a fiesta de San Antonio en nuestra 
parroquia estuvo animada y concu-
rrida, habiendo donado a la Iglesia 
una Imagen de San Antonio, la bon-
dadosa y caritativa dama la señora 
María Mendoza de Bayley, digna 
esposa del Administrador del Cen-
tral "Constancia". Esta fiesta re-
ligiosa fué costeada por e.-ta buena 
señora la cual no pierde oportuni-
dad para demostrar su fe religiosa, 
dejando comprobado su amor a la 
humanidad doliente y socorriendo al 
desvalido que necesita de sus auxi-
lios. Celebró la Misa nuestro párro-
co D. Manuel García el cual predicó 
como él sabe hacerlo con fácil pala, 
bra, altezas de miras y absoluta 
convicción. También en ej» Central 
"Constancia'', el domingo próximo 
pasado recibió por primera vez la 
comunión un gran número de niños 
y con este motivo so llevó a cabo en 
la Capilla una hermosa fiesta reli-
20 
^ b a n c o s , h a y q u e e s c o g e r ; 
pero en c a f é s , e l m e j o r e s s i n d a d a e l de 
F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R N o . 3 7 
TELEFS Á-3a20 Y 1-7362 
E m p e z a m o s a v é n d e r 
n u e s t r o s M o d e l o s d e S o m -
b r e r o s a p r e c i o s d e l i q u i -
d a c i ó n ; m o d e l o s o r i g i n a , 
l e s , d e m u c h o g u s t o , f i n í -
s i m o s , e n t o d o s e s t i c o s . 
N ú ñ e z 
Precios muy bajos. AMISTAD 50, Esq. NEPTUNO 
c 4800 
L i m p i e y B l a n q u e e ' s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el eamalte.et 
Z O D E N T A de I N G R A M 
Bs suave, Para v agradable. Ks notable porone 
desprende OXIGENO quo, penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y Wnauea y (14 
i.1*̂ 108 DLENT«8 sin lastimar el d*.H»!fulo 
esmalte. Compre i\n tubo de ZODENTA en cual-
QUIM farmacia poreScts.. 6 pídalo por correo 
remitiendo fiOcts. á sus reprosontantes en üuba. 
E S P I N O & C O . (farmacia) 
Zulueta 36 K, HABANA. 
glosa donde comulgaron más de se-
senta personas. Por la tarde y en los 
jardines de- la Casa Ingenio se le 
repartieron a los niños objetos re-
ligiosos y juguetes, cortes de ves-
tidos, dulces, refrescos y helados. 
Todos estos obsequios fueron dona-
¡ dos y rearalados a los niños por ln 
señora Mendoza. Ya que hablo del 
Central •'Constancia" puedo comu-
nicar a nuestros lectores que esta 
fla«a azucarera ha terminado su 
«afra con una elaboración de 304 
mil 775 sacos de aíúcar de guarapo 
de 13 arrobas. Esta ee la zafra más 
grande que ha hecho al 'Constancia' 
bajo la competente dirección de su 
| digno Administrador Mr. Bailey, se-
I cundado por el Subadministrador 
señor Linares y con la cooperación 
de empleados y trabajadores. 
Fal'echnlcnto 
En el día de ayer dejó de existir 
en esta localidad la preciosa niña 
Hilda Fernández Castillo, 'hija se-
gunda da los estimados esposos Cas-
tillo Hernández. Sobre su féretro 
se depositaron numerosas coronas da 
florea naturales y artificiales. Su 
sepelio constituyó una gran manifes-
j tacióu de duelo, dondí* tomaron par-
¡ ticipación lag distintas clases socia-
les del poblado, También numerosas 
niñas con ramos de florfes acompai-
ron el cadáver de Hilda hasta su ú?. 
tima morada. El duelo fué despedí, 
do por el Secretarlo de la Junta ds 
Educación, señor Raimundo Cueto, 
con sentidas frases de condolencia. 
Por este medio enviamos nuestro 
pósame a sus afligidos padrea y fa-
miliares entre los que ae encuentra 
la Profesora de Instrucción Pública 
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A N O XC 
E S P E C T A C U L O S 
»ACrO»A* drainátlca argentina de 
eCuiüfto,'"~tÍtulado La 
La L.OOIH'"'"' —^ , , n escena esiii 
Camila Quiro^a P^d¿AeSenactos, de Vi-
noche el drama 
ceate Martínex 
^ ^ a ^ p r e t a c i t o ^ d e esta tfbra to-Herminia 
Azul- Las Hijas de Eva; El Milagro de 
ÍTvirÍMi: El salto del Pasiego; Los 
diamantes de la Cqrona. Habrá, función corrida a un peso lu-
neta los lunes, martes, ^iércoles. jue-
'^labado^rdomingos. tanda sencilla a 
las ocho y media y una especial de tres 
las diez ívn ia — ü o-ntríura, neraiíii'*- actos a . ¥** . ^ ^ t a (Rellanos, Hor- aĉ as' en i» tanda sencilla cos-
•rá cuarenta centavo .̂ 
OAPITOUO 
I^s t « s mejores pelíonlas do Harold 
Manclni, ^""^"^ríinue AxelJaJi tensia Zamora, En^Q^e Antonio Za->. ^ na mi ña, José „tâ n Sas-tre do Cam 1 ña, " "-r i Francisco i*as-
^ 5 2 S S ^ ü £ S S Morales, 
tarai, - i>&rez-
JU4naSfaSO ^ a ^ l ^ l t ^ fim^fl de 
U Compañía ^ f a oka titulada Con 
u J ^ S ^ y - b í i l ^ el Cran Pe-
rlcón Na"00̂ ;1- =-ráJi amenizados por 
l a ^ a u ^ r d a V ^ S o r argentino Ko-
berto Tacchi. . + + 
T-MNCIFAX. DE COMEDIA 
PKI1Í . T llia Echalde, que ha figu-El señor ^'W.J?StS' «i Varlafl com-rado como ^ J ^ J 6 ^ ^ , que vino a pañlas de Primara Mne»^ n̂ u Com. la Habanâ con esa caract^ o un 
üloyd 
En las tandas elegantes de hoy lu-
nes en el Capitolio, se pasarán las tres 
mejores cintas del gran actor cómico 
^¿síí Ks^cíntas son las tituladas La 
caía de los fantasmas. El teléfono no 
^hTe y Harold Lloyd entre mujeres 
PlEltaDSrecio de la luneta para cada una de las tandas elegante» es sesenta cen-
Las funciones corrldaB 
Son dos las funciones corridas: la 
os precios 
Se dará preferencia 




ya de los Hermanos 
de Muñox Seca de Car-
También se nevarán a escena obras iamui&u . Manuel Linares 
sante drama Mlckey la Ceniciinta. por 
Mabel Normand. 
El precio de la luneta para la fun-
ción corrida diurna es 20 centavos; pa-
ra la nocturna, treinta. 
Rnsiñol, Be-sde .i.tu.nu) Henavent Linares FÜvas, Santiago vtrí.? Galdós y otros grandes dra El mejor oro, el amor Extraordinaria es la demanda de lo-calidades para el estreno y exhibicio-nes consecutivas de la interesante cin-ta titulada El mejor oro. el amor. El mejor oro. el amor, desarrolla un ' asunto basado en la novela de Honora-PAYEET i to de Balzac. titulada Lugen e Qran-vvtn noche termina su temporada en det y ha sido Interpretada por los nota-ocne LC1^^ vro-̂ o A Tlnslo- i V.J„ „r,-.<0foo Alicia Terrv V Rodolfo Los 
% I 
^^retenladóí^if'cav. Amadeo MjJe-I ffo def'céí¿bVe cinematografista i res.e«L ^ ayudados por Mlss , ingram. 
car-
Rex 
eu el La adaptación del asunto, sacado de roni y su señora. ^t« mjíLloIUna>h¿ra en el mundo de i la^ov^Ta'de 'Balzac, Eugenie Grandiet, 
f01® ,„=;r^f« se debe a la gran escritora americana 
las; ilusiones. se ¿ ¡ ^ ^ ei j Mathis, quo también adaptó la no 
la venta en ^ ^ ^ ^ d r t T l ^ a t l a ^ T I ""Las localidades están 
lunetl con ¿trada cuesta un | la contaduría del Capitolio, teléfono 
pi^l ^-5500. 
• • • 
Î A COMPA*IA DE OPERETA Y 
KTTELA 03TIS DE ZARATE 
El próximo viernes empezará la nue-
va temporada de opereta y zarzuela en 
el teatro Martí, por la Compaüla Ortii 
de Zárate. _ ,. ' 
El notable cantante español ha reu-
nido un conjunto artístico en el que 
figuran valiosos elementos. 
El elenco de la Compañía es el si-
guiente: 
La Afirmación Nacional 
El Comité de Afirmación Nacional 
eroezará sus labores en breve en el Ca-
pitolio, , , 
Como saben nuestros lectores, la 
Afirmación Nacional se propone contri- , 
buir al robusteclimento del concepto de , Los Holgaxaneí y D'.a de pego 
obras últimamente estrenadas en Es-
parta. | 
• • * ! 
JTSTTVAI. ARTISTICO EK HONOR • 
DE I.A EMINENTE PIANISTA MA-
RIA MUÑOZ DE QUEVEDO 
En el Teatro Nacional se celebrará I 
el 23 del actual un gran festival artís-
tico en honor de a eminente pianista 
española María Mufloz de Qeuevedo, 
con el siguiente programa: 
Primera parte 
La humorada en un acto, de Ramos j 
Carrión, La Criatura, oor el cuadro de j 
declamación de la Sección de Bellas , 
Artes del Centro Gallego. | 
Segunda parte , 
lo Foi n'un bello xardin. poesía de | 
R. Cabanillas, por la niña Piar Four- > 
nier, del plantel Concepción Arenal. 
2o. a) Manon, II Sogno, Massenet.— 
b) Camagüeyana, serenata cubana, Jor-
ge Anckermann. Por el tenor Mariano 
Meléndez. Pianista acompañante: Vi-
cente j-ianz. 
3o. a) Rondino, Beethoven-Krelsler. 
—b) Romanza Andaluza, P. de Sarasa-
te.—c) Liebesfreud, Kreisler. Por el 
violinista Casimiro Zertucha. Pianista 
acompañante: Vicente Lanz. 
4o a) Axeitam'a Polalniña.—b) Adiós 
meu meniño, adiós!. Adalid. Canciones 
populares. Por el coro de la Sección de 
líelas Artes del Centro Gallego.̂  
Tercera parte 
Recital de piano por María Mufloz de 
Quevedo. 
lo. Preludio, Chopln. 
2o. Balada en Sol Menor, Chopln 
3o. Sevil'.a, de la Suite Española, Al-
beniz. 
4o. Galicia, alboradas clásicas. Anó-
nimo.—a) O Tamboril.— b) O Feltizo 
i * romaxe.—o) Volvoret%s. 
Bo. ¡Viva Navarral, gran Jota de con-
cierto, J . Larregla. 
• • • 
FAUSTO 
Para hoy, en función de moda, ofrece 
l la Caribbean Film Co. el estreno de la , 
magnifica producción en seis actos de | 
la Paramount, interpretada por los fa- i 
mosos artistas Claire Windsor, Mona 
Lisa y Edward Burns, tltuada Por una 
esposa frivola. i 
Completan el programa cintas cómi- I 
cas y dramáticas. 
• • • 
VERDTJN 
La Cinema Film sa combinado para 
la función de hoy un interesante pro-
grama . 
En la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho, el drama en cinco, actos 
La Pereza, por la bella actriz Carlota 
Walker. 
A las nueve, estreno de Noches de 
espanto, drama en siete actos del que 
son principales intérpretes Bdlth Pos-
%a y Alfred Abel. 
A las diez, Entre la carne y el oro, 
magnífica obra en siete actos por la 
bella actrla Clara Wiliams. 
Los Holgazanes y Día de pago, por 
Charles Chaolln. el miércoles. 
*r • * 
BZA£TO 
Se estrenan lioy en el Cine Rlalto las 
dos últimas comedias del celebrado ac-
tor cómico Cha-Ies Chupliu, tltuUdas» 
Protagonistas: ALICIA TERRY Y RODOLFO VALEHTINO 
NOVELA SOBRE LA PELICULA DEL MISMO TITULO POR JUNU 
MAT HIS S 
(Cantin uaclón) 
la nacionalidad cubana, ofreciendo al i 
público desde el teatro, nobles enseñan- I 
zas paxrióÜcas. i 
El programa preparado por el Comité . 
de Afirmación Nacional para su prime-
Primér actor y dicetor:- Manuel Puér- , ra función en el Capitolio, es muy In-
ter san te. 
Se estrenará en ese acto el apropósi-
to en seis cuadros, original de Gustavo | 
Robreño, titulado "Vilches. Llborio y i 
Martí", con números musicales del gran ! 
maestro cubano Guerrero, cuyas com- i 
posicioneS de sabor crioll dieron re-
nombre a la música cubana. 
Las guarachas del maestro Guerrero • 
serán interpretadas por un coro de can- • 
tadores y por una estudiantina com- ', 
puesta de veinte tocadores de bandu- \ 
rrla, guitarra, tiple, botija y arpa. 
La zarzuea finalizará con un gran ¡ 
cuadro guajiro, el que cantará guara- : 
chas, puntos y boleros, y se bailará el | 
zapateo cubano. 
Como final de fiesta se pondrá en j 
escena la zarzuela bufa El Negro Bue- \ 
no, que al dar motivo a los sucesos 
merables del Teatro Vilanueva, se con-
virtió como en el canto inicial de la 
Revolución. 
Sólo falta ya fijar la fecha de cele-
bración de la atriótica fiesta. 
• • * 
tolas. , _ ,, . 
Maestros directores: Jesús Pailas, 
Federico Coto y Ricardo Chendali. 
Actrices: María Adams; Aurora Alón 
so Rosa Blanch; Coloma Bonnin: Au-
rora Cortadella; Caridad Davis; María 
Jaureguízar; Amparo Jordán; Julia 
Menguez; Pilar Muñoz- Elisa Muñoz; 
Amparo Pérez: Josefina Ruiz; Isabel 
Ramírez; María Rodríguez. 
Actores: José Berrio; Antonio Gas-
téis; Jesús Izquierdo; Luis Llaneza; 
Francisco Lainlel; Eduardo Muñoz; Jo-
sé Ortiz do Zárate; Manuel Puértolas; 
José RTIeda: Antonio Rodrigo; Jesús 
Rodríguez; Nicanor Uribe, 
Repertorio de operetas (estrenos):— 
Ruiseñor Español; Mascotita; La Con-
desa Bailarina: La cena de los dólla-
res; Amor mágico; La Holandesita; La 
casa de las tres niñas; Grigri; Donde 
cantal a alondra; La danza de las libé-
uas: El Rey de Chea Maxims; Madama 
de Thebe; Amor sobre la nieve; Bazar 
de amor; La embajadora Leni; La Rei-
na del Tango; Marlosa de Luz; La Rel-
necita de la Noche; Una noche do baile; 
Dominó Lila-
Género prande español: El Diablo en 
el Poder: Los. Madgyares; Sargento Fe-
CAMPOAMOB 
En las tandas elegantes de la función 
de hoy, lunes de moda, se estrenará la 
notable producción de Elmo Lincoln tl-derico: El Reloj de Lucerna; La con quista de Madrid: Un estudiante en Sa- | tulada La Cruz del Sur 
lamanca; El Molinero de Subiza: Los ' 
comediantes de Antaño; Pan y Toros; 
El Postilón de la Rioja; El Dominó 
L Í R 4 
Industria y San José 
EOS» ESTRENOS EN CUBA 
DE ESTE MES, SON: 
Jueves 22: líos Ojos del mnndo 
Jueves 29: La Princesa Jones. 
HOY, IiTTNES 19, HOY. 
El peor malvado, por Bert Ly-
tell. 
Amor bohemio, por Mae Marsh, 
y Tom Moore. 
El Príncipe de los infiernos, por 
Lop Chadney. * 
Toda la matinée corrida, 20 
centavos. 
Toda la noche corrida, 30 cts. 
Jueves 22, estreno en Cuba: 
Eos Ojos del Mundo. 
Completan el programa otras cintas 
de positivo mérito. 
• • * 
ACTT7AEIDADES 
El programa combinado para la fun-
ción de esta noche es muy interesante. 
En la primera tandas encilla se re-
presentará la zarzuela titulada La lle-
gada de Mar y Mon. 
En segunda, doblo. Delirio de Arro-
ylto y Bl Altarito de Cruz. 
Mañana, estreno de Dinorah o La 
Máscara Azul. 
En breve se estrenarán Las vacas 
flacas y La ciencia en la brujería, obra 
de gran espectáculo. 
^ * * 
AXiHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
En primera tanda: el saínete La gen-
te baja. 
En segunda: Cuando la ciudad duer-
me . 
En tercera: Flor do The. 
• • • 
COMICO 
Función cor-<da do una a ''fnco: es-
treno en Cuba de la graciosa comedia 
Intereratada por el mono ¿nouky, titu-
lada Fracasos a granel y las notables 
producciones de Charles Chaplin, Loa 
Holgazanes y Día de pago. Además se 
exhibirá en la función oorrida la inte-
resante obra de los Artistas Unidos, 
Disraeli,, interpretada por el gran actor 
Oeorge Arliss. Y la deliciosa cinta de 
Shirley Masón, Sueño dorado. 
Tandas especiales de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
Fracasos a granel, Los Holgazanea y 
Día de pago. 
* •¥• 
wUiSON 
En la matinée corrida de tres a seis y en la función nocturna de ocho a on-ce, reprlse de El cuadro do una vida y estreno de El gabinete del doctor Ca-llgari. 
* * * 
INOE ATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco y cuarto y do las nueve: estreno de Bl secreto del vejo, por Constanoe Tal-madge. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diea y 
cuarto: estreno de Los Holgazanes y 
Día de pago, por Charles Chaplin. 
Tanda de las seis y tres cuartos: La 
Otra Mujer, por Claire Adams. 
„ •¥• • • 
OUMPIO 
Función de moda 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E " E L T E L E F O N O NO S I R v f y 
M O N U M E N T O A L M A Y O R " H A R O L D L L O Y D E N T R E to] 
G E N E R A L J O S E E G O M E Z I J E R E S P I R A T A S " 
44.49 
74.37 
La eminente actriz francesa, Alicia Terry, protagonista en la gran-
diosa película, "JDl mejor oro, ©1 Amor," que será estrenada el día 21 
en el Teatro Capitolio. 
Alicia Terry encama en dicha obra el Interesantísimo personaje de 
Eugenie Qrandet. 
Con eao, parecía arreglado el con- eos, rodándolos por el suelo en una 
fllcto, pero los acontecimientos em 
brollaron la situación de todos loa 
personajes. 
Poro Qrandet, para mata* en el 
alma de Alicia toda esperanza de 
matrimonio con Rodolfo; y alentar 
en la conciencia de éste la duda so-
bre el amor de Alicia, se dedicaba a 
Interceptar la correspondencia de 
ambos. 
Cuanrto creyó oportuno, escribió a 
Rodolfo dándole cuenta del próximo 
casamiento de Alicia con el hijo del 
notarlo Crucbot. 
La desesperación de Rodolfo fué 
horrible: había fundamentado su di-
cha en su unión con Alicia y venía 
el Infortunio a separarlos para siem-
pre. 
Toda la actividad, todo el esfuer-
zo demostrado por el Joven en el ma-
nejo de las posesiones de Martinica, 
En las tandas elegantes de las cinco ¡ se trocó ahora en un deseo irresis-
tible de abandonarlo todo y de mo-
rir . 
Luego vino la reacción conforme 
fueron pasando los días. Y nació en 
él el deseo de hacerse Inmensamente 
poderoso y rico para vengarse de lo 
que creía deslealtad por parte de 
Alicia. 
Trabajó con asombrosa actividad; 
ahorró privándose de todo; estimu-
ló los cultivos en sus tierras, fundó 
una colonia azucarera y llegó a po-
sesionarse de Inmensas riquezas. 
Mientras tanto, en el puebleclllo 
de la Bretaña ocurrían serios acon-
tecimientos. 
La amenaza lanzada por el notario 
Crouchot sobre el avaro Grandet, 
y cuarto y de las nueve y media se es trena la valiosa producción de Mary Plckford titulada El pequefio Lord Fauntleroy. 
Tanda de las siete y media: cintas cómicas. 
Tanda de las ocho ymedla: Alguien tiene que pagar. 
• • » 
IMPERIO 1 
La Empresa del Teatro Imperio ha combinado para las funciones de hoy un excelente programa. A las siete y media se pasarán pe-lículas cómicas. 
Con motivo de celebrarse unos matchs 
i de billar concertados con anterioridad, . jraxTK 
la Compañía de Garrido no actuará ni 
hoy lunes, ni mañana, martes. El programa de las tandas de hoy es 
El miércoles reanudará sus fundo- muy variado, 
nes con un variado y selecto progra- I Primera: Flor de Mayo, por Bessie. 
ma. I Love. 
Continúan activamente los ensayos I Segunda: La novia cambiada, por la 
de la grandiosa obra en doce actos di-| bella actriz Madge Kennedy, 
vididos en veinticinco cuadros, titula- i Tercera: El hijo del pendenciero, por 
da Los Tres Mosqueteros. i Franklln Farnum. 
l uua / mouia y ae las 'ocho y cuarto: Flor de Mayo, por Bessie Love. 
Tandas de las tres y media y de las nueve y cuarto: La novia cambiada, por Madge Kennedy. 
Tandas de las cuatro y media .y de 
las diez: estreno en Cuba de El hijo -
FÍrnum ler0 POr el actor F- 1 despertó en el miserable espíritu del 
La Virgen del Paraíso, por Pearl viê 0 un recel0' Un temor Imponen-
te, que poco a poĉ ) fué normalizando White, el miércoles. 
• • • 
Garrido llevará a escena en brere las 
L o s H o l g a z a n e s 
(PAY DAY AND THE IDLB CLAS8) 
Ultima creación en 5 actos del inimitable actor popular en el 
mundo entero y triunfador en toda* sus producciunes 
C h a r l e s C h a p l i n 
HOY, JTTSIO 10, A LAS 6)4 Y OM 
RIALTO INGLATERRA 
Mañana, véame en Lara y "Wllson 
CUBAN MED AL FILM COMPANY 
RTUOLI 
• • • 
URA 
El peor m avado, por Bert LrteU. Amor bohemio, por Mae Marsh y TM Moore. E] Príncipe de los Infiernos, por Lon Chadney. do por la función corrida dlur-na: .iO centavos. Función corrida nocturna: 40 centa-vos. 
• • • MI.AXOO t martuteb 
La Princesa Jones, deliciosa come-dia en seis actos, es el próximo estre-no que Blanco y Martínez ofrecerán al público habanero. 
Ctm esta magnífica cinta hará su presentación en Cuba la gran actriz del Cinema Alice Calhoun, tan elogiada por el público y por la crítica de los Es-tados Unidos, 
La Princesa Jones se estrenará en'el elegante Cine Lira el Jueves 29 del ac-tual . 
Puec o asegurarse que La Princesa Jones obtendrá un brillante éxito. 
Los amantad de las buenas comedias están de plácemes. 
Después de La Princesa Jones, Blan-co y Martínez estrenarán las siguien-tes cintas: 
El enigma del velo misterioso, gran-diosa producción en quince episodios que tiene por protagonista al gran ac-tor Antoni Moreno, bien conocido del público habanero. 
Flor de los Hielos, superproducción i sieté actos, de la que es protagonis-ta ti notable actor Willlam Duncan 
Los creadores de novelas, deliciosa comedia de la que es protagonista el celeorado actor Willlam Earle. 
El Señor Vicente Blanco, que se en-
las facultades del tacaño hasta enlo-
quecei-y 
La lycura se manifestó en Gran-
det bien pronto y en la forma más 
extraña. 
Se encerraba con frecuencia en la 
torrecilla de la casa, quo él había 
habilitado con secretofl escondites 
para guardar sus riquezas Incalcula-
bles y asegurado con puertas que se 
abrían y cerraban por medio de In-
geniosos aparatos. Y allí, pasaba ho-
ras y más horas contando 7 recon-
tando su dinero. 
Cada día eran más largos lo» «n-
¡'cierros; y tanto Alicia como mada-
me Grandet se alarmaron de la ex-
traña conducta del viejo avaro. 
Un día, descuidó éste las puertas 
de la torrecilla y las dejó abiertas. 
Alicia penetró en el recinto, exami-
nó la papelera y encontró entre los 
papeles la cartg. última de Rodolfo, 
en las que, Inspirado por su dolor y 
por la/Indignación que le produjera 
la noticia del casamiento ,de Alicia, 
se expresaba en forma cruel para 
con la joven. 
El dolor de ésta no turo límites. 
Creyó morir ante la afirmación del 
desprecio de su amado. Durante lar-
go rato, se deshizo en, lágrimas y 
en aquol estado fué sorprendida por 
Pero Grandet. 
El viejo enfureció y trató de aco-
meter a la joven, a la que creyó allí 
con el propósito de descubrir y ro-
barle sus riquezas. 
Pero Alicia pudo escapar, dejan-
la habitación cerrada por fuei-a/ 
Al convencerse encerrado, el viejo 
fué acometido por un terror pánico. 
Cada minuto, cada segundo que pa 
TT^rf-f n í I S S ^ S ^ en los E8tadf)8 i saba, se acrecía el espanto en el 'al-^_ívL:-n° ?en^íffa Pongamos en cono-cimiento del público, que a su regreso a la Habana estrenará una serie dé in-teresantes cintas adquiridas únicamen-te para ser exhibidas en C^ba. 
• • • 
nECITAI. BJJ PIARO 
En honor de la prensa celebrará el 
ma del villano- La fiebre Invadió su 
organismo y en su mente surgieron 
los negros recuerdos de sus crimines. 
Su conciencia de todos los miserables 
procedimientos que había puesto en 
práctica durante su vida, para hacer-
se de cuantiosas riquezas. En su de-
sábado 25 del actual, e  la Sala Éspa- lirio, creía ver, a través de la incier-
dero del Conservatorio Naciona,, un re- tu Inydpl rronncpnlo hr.rrihlpci fnn> 
cital de piano, el notable artista César 
Pérez Sentenat. 
El interesante programa es el si-guiente: 
Preludio en re bemol. J . S. Bach. 
Minuete y final, Beethoven. (Sona-ta la menor. 
Mazurka do sostenido menor, Cho-pln . 
Quimeras, Schumann. 
Preludio do sostenido menor, Rach-manlnoff. 
Queja, Gretchantnow. 
Reverte; La Cathedrale de Englou-tle; Dance.—Debussy. 
c o o o o o o í o o a o o o o o 
ti E l DIARIO DE LA MARI- Q 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
O República. O 
tasmas que afectabañ la forma de 
sus víctimas y que dirigían a él pa-
ra estrangularlo con sus blanquizcas 
y huesosas manos y que con grandes 
voces lo acusaban de sus maldades 
y de sus tacañerías. Ora, los veía 
avanzar hacia la cuna llena de mone-
das de oro y aventar los áureos dis-
continua lluvia dorada; ya, desapa-
recían de su vista para filtrarse de 
nuevo por las paredes y acometerlo 
con toda decisión; bien, se hacía de 
valer y adelantaba hacia ellos mien-
tras los fantasmas se iban retiran-
do lentamente entre carcajadas de 
cruel burla. 
Bl ejo creyó morir de espanto. 
Cuando la reacción "vino de nuevo 
a él, pudo apreciar otros fenómenos 
que helaron su sangre de terror: las 
paredes se Iban estrechando despa-
ciosa y fatalmente. Dentro de breves 
Instantes, lo aplastarían. 
Hizo un esfuerzo supremo, se ava-
lanzó a la puerta y la forzajeó sin re-
sultado; después trató de escapar 
por el tfagaluz de la torrecilla, aun-
que también Inútilmente. 
Y en esa lucha, entre visiones te-
rribles, de horrendos fantasmas; y 
con la certeza de que iba a quedar 
amparado de un momento a otro, se 
hizo la luz del día en el cielo, alum-
brando pálidamente la agonía del 
avaro. 
Cuando el sol puso sus luminosos 
toques dorados en la tierra floreci-
da de Bretaña, fué hallado muerto 
Pere Grandet y la noticia de su trá-
gico fin, más sirvió de consuelo al 
vecindario de la aldea que de moti-
vo de pesar. 
E l noble espíritu de Alicia sufrió 
con la pauerte de Grandet un* doloro-
so golpe; pues aunque nunca fué tra-
tada bien por el tacaño, su alma vir-
ginal, en la que florecían las más 
grandes virtudes, no desconoció nun-
ca lo quo debía al cariño filial. 
Uno de los que más se alegraron 
de la muerte de Pere Grandet, fué el 
notarlo Crouchet, que se apresuró a 
instituir heredera de la colosal for-
tuna del viejo tacaño a Alicia Terry, 
prometida de su hijo. 
Con la presteza del buitre que se 
dispone a devorar su presa, el hábil 
leguleyo adelantó los preparativos 
del casamiento de su primogénito 
con lá infortunada Alicia. Pero an-
tes de obligarla a casar con Crouchet 
de Bonefons, quiso hacer ver al ve-
cindario que la joven, al contraer| 
matrimonio con su hijo, lo hacía por 
su libérrima voluntad. 
Y así fué como en un día, reunió 
en casa de Alicia, ahora buéepede de 
un soberbio castillo que en las afue-
ras del pueblo poseía el viejo Gran-
det, a los Grassines y a las más dis-
tinguidas personalidades de la loca-
lidad . 
Alicia, ensombrecida su alma por 
los fieros golpes que el Destino le 
había proporcionado, obraba con do-
lorosa Inconscienoia y aceptó, con In-
diferencia, lo quo ella creía un nue-
vo mandato do la Providencia: su 
casamiento con el hijo del notarlo. 
La escena tuvo los caracteres de 
una tortura para los Grassines. Es-
tos no habían perdido las esperan-
zas de que Alicia aceptara por espo-
so a Grassines hijo, y asistieron a 
la reunión con sendos ramos de flo-
res dedicados a la joven heredera-
Alicia, tiró los ramos de los Gra-
ssine^ y aceptó el de Crouchet. 
La rabieta que produjo el desai-
re a los Grassines, fué mayúscula. 
Abandonaron la casa del casamien-
to. Sólo ünos días, para concluir los 
preparativos. 
Crouchot de Bonfons, por única 
vez en su vida, se mostró fuera de 
su habitual Imbecibiiidad: se acercó 
a Alicia,\hincó la rodilla en tierra y 
besó fervientemente la mano de la 
joven, mientras le hablaba de su fe-
licidad y de futuros proyectos feli-
ces . 
Así las cosas, se presentó in la al-
dea el desterrado de la Martinica. 
Habana Junio 17 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
Tengo el gusto de adjuntarle una 
relación de las dntidades que he re-
cibido hasta el dia 15 del corriente 
con destino al Monumento del Mayor 
General José M. Gómez y las cuales he 
depositado en el Banco de Gelats a 
disposición del Sr. Tesorero de la Co-
misión-
Deseo grandemente que Vd. le de 
publicidad a esta relación, y al mis-
mo tieippo que vaya recibiendo otras 
cantidades, le remitiré nota para quo 
sean publicadas a fin de que todos 
tengan conocimiento de lo recauda-
do-
Gracias y mande a eu affmo. amigo 
y S. S-
M. VARONA. 
Presidente de la Comisión. | 
CAJmDADES BECAUDADAS FABA 
EL MONUMENTO AL GENERAL 
JOSE MIGUEL GOMEZ, Y PEECI-
BIDAS POB EL DR. MANUEL VA-
RONA SUABEZ HASTA EL DIA 15 \ 
PE JUNIO, FABA ENTBEGAB AL 
SR. TESOBEBO DE LA COMISION | 
NACIONAL DEL MONUMENTO. 
Sra Lita S. de Pennino (alean- i 
cías Lonja- $1.209.09 
Sra LolO G. de Lebrado (alcan-
cías de Carlos III) 687.C5 
Sra. Digna L. de Moyra (alcan-
cías 4o. Distrito) 964.52 
Sra. Zoila P. Vda. de García i 
Santiago, (nlcanclas del Par-
que de Trillo 460.99 1 
Sra Vega de Valenzuela (alcan-
cía del Cementerio) . . . . . 582.64 
Bra. E. Machado de Machado . 
(alcancía Parque Central) . 3.477.52 
Remitido por el Gral. Baldomcro 
Acosta y entregado por el Sr. 
Benitez 600.52 1 
Remitido por el Sr. Arturo Val-
dés de S. A. de las Vegas.. 25.38 1 
Remitido desde Artemisa . .. 210.66 l 
Entregado por el Sr. Mahoney 
como producto de la venta de 
flores en Sta. Cruz del Nor-
te 
Entregado por el Sr: Mahoney 
como .producto de la venta de 
flores efectuadas en Jaruco. 
Remitido por los Sres. Cruz y 
Bermudez y entregado por el 
Dr. Meyra 
Sr. Bernardo de Córdoba . 
Sr. E. Piloto (alcancías Chauf-
feurs) 
Sres. Alvarez, González, Cruz y 
Torj-ens, (Alcancías Chauf-
feurs) . . . . 
Sr. Evaristo G6mcz (Alcancía 
de Puentes Grandes ». . . . . 
Venta do Flores en oficinas del 
Monumento 214 
Remitido de Qulvlcán por el Al-
calde. Sr. Tnldríi 
Remllfdo también por el propio 
Sr. Toldrá 
Remitido por el Dr. Diego Jimé-
nez 100 
Remitido por el Dr. León Ar-
mlsén 5 
Producto de la función del Cine 
Tom Mix 8.80 
Producto de la función del Cine 
Niza ' ., 7.20 
Producto de la función del Cine 
Variedades 4.00 
Product de la furíbión del Cine 
Roosevelt . . 7.85 
Producto de la función del Cine 
Rlalto 23.70 
Producto de la función del Cli* 
Tulipán 6.8R 
Producto de la función dol Cine 
Favorito 22.80 
Producto de la función del Cine 
Hesperia. . , 7.80 
Producto de la función del Cine 
Cerro Garden 15.00 
Producto de la función del Cine 
Dora 48.36 
Producto de la función del Cine 
Montecarlo 6.00 
Producto do la función del Cine 
Lara 25.70 
Producto de la función del Cine 
Rivoll 14.10 
Producto de la función del Cine 
Capitolio 126.00 
Producto de la función del Cine 
Maxim 18.65 
Producto de la función del Cine 
Habana 8.74 
Producto de la función del Cine 
Recreo de Belascoain . . . 10.90 
Producto de la función del Cine 
Fausto 193.00 
Producto de la función del Cine 
Tosca 64.80 1 
Producto de la función del Cine i 
Gran Cinema 19.60 
Producto de la función del Cine 
Hatiu-y 10.80 
Producto de la función del Cine 
Boston ' 10.30 
Producto de la función del Cine 
Gloria 28.60 
Producto de la función del Cine 
Universal 16.30 
Producto do la función del Cine 
Lira 8.00 
Las 
las que dos más graciosísiman n , , i se han pfoyectado en i 
baña, volverán a ser exhibida 
lunes, en las tandas eWanlJ.s W 
y 114 y 9 y 1|2. en el R <U | 
















No se recuerda en la Habana otra 
triunfo m ŝ ruidoso de rka qu* el 
conquistado por H A R O L D LLOYD 
con sus últimas películas, "EL 'fV 
LEFONO NO SIRVE," y "ENTRts 
MUJERES PIRATAS." " 
El valor de un artista, no respon-
de muchas veces al resultado de buj 
obras; pero en el caso de HAROLD 
LLOYD, las obras son consecuencia 
de su incomparable arte, pleno de 
alegría y de humorismo. 
HAROLD LLOYD es el más gr». 
cioso y talentoso de todos, absoluta-
mente todos los artistas cómlcoi 
americanos. 
Es el más completo de todos y el 
de mayor poder de sugestión, a tal 
extremo, que sus películas Imponen 
en el espectador la más ruidosa j 
constante hilaridad. 
Puede afirmarse que las dos últi-
mas películas de HAROLD LLOYD, 
son dos poema,8 de risa, dos manai¿ 
tlaies de sana alegría. 
V e a " H T e l é f o n o No S i n e " y 
" E n t r e Mujeres Piratas" 
DOS HORAS DE RISA SIN NIN-
GUN INTERVALO DE PESADUM-
B R E . 
PRECIO DB LA LUNETA: 60 
centavos. 
C 4792 ld-11 
Recolectado por la función del 
Cine Mun(fia' 11.I» 
Recolectado por la fondón del 
Cine Salón Rojo . . . , 1U» 
Recolectado por la fundón del 
Campoamor 16*J# 
Recolectado por la función del 
Palacio Gris S6.Í» 
Recolectado por la función del 
Florencia 8I.M 
Recolectado por la función del 
Verdún 6140 
Recolectado poi la función del 
Tropical 12.1» 
Recolectado por la función del 
América 1MÓ 
Remitido por el Sr. Caaadevall, 
Admor, de Correos de Arríete. 1.10 
Entregado al Dr. Varona en el 
cementerio por un dudada-
no W 
Entregado por loa Sres. Dr. Kv&-
lio Cañizares y A. Sampedro 
(Función celebrada en Güi-
nes) ÍWkei 
Entregado por loe referidos se-
ñores Cañizares y Sampedro 
(Recolecta de la flor en Güi-
nes) * m * 
TOTAL . * * . I 10874.« 
MARCASrPATEÑTEs 
D ? C a r i o s G a r a t e B r ü 
ABOGADO 
AGUIAR 43. TEfo.A.2484 
Recolectado por la función del 
Cine Oriente 14.70 
(Continuará) 
E L MEJOR ORO, E L AMOR, so 
proyectará también los días 22 y 23, 
en las mismas tandas. 
E f M e j o r O r o A m o r 
La obra más bella quo han inter-
pretado los geniales Alicia Terry y 
Rodolfo Valentino, será estrenada en 
el TEATRO CAPITOLIO, el día 21, 
en las tandas elegantes de 5 y 114 y 
» y l | 2 . 
Es una grandiosa película de fuer-
za emotiva extraordinaria y de es-
cenas primorosas. 
¿Sabe usted lo que es el Amor? 
¿Sabe usted lo que es la Pasión? 
¿Sabrá usted lo que es el Amor material? 
¿Podrá usted saber lo que es una obsesión? 
¿Sabe usted cuánto vale su reputación? 
E l sacrificio, ¿sabe lo que es? 
¿Podrá usted amar a un hombre por el solo hecho d« 
que éste la quiera? 
Véame en "AMOR ROJO" y lo sabrá. 
María Jacobmí. 
LAS LOCALIDADES PUEDEN 
SER SEPARADAS EN LA CONTA-1 
DURIA DEL "CAPITOLIO", T E L E -
FONO M-6500. ADQUIERA SU LO-l 
CALIDAD CON TIEMPO. * 
R I A L T O . 20 y 21 D E J U N I O 
Repertorio Transoceánica Films. Prado, 2, 
A R O XC DIÁRIP DE LA MARINA Junio, 19 de 1922 PAGINA NUEVE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TEMPORADA DE CAMILA QUIROGA 
L» Serpiente, la aplaudida , 
Sia de Moock. obtuvo anoche la ; 
f S S S í a dramática Argentina un 
^ ,„ntísimo éxito. 
^ a Quiroga. en la parte da la ¡ 
0 onlsta hizo labor admirablo. ; 
protafA «1 personaje presentando su I 
De9taineía magistraimente. Fué la ¡ 
^ enamorada, imperiosa, absor-
DlUf!.r aue monopoliza con su amor, 
^hombre. . .7 1UQ no le permite vi-
^r más Que en sus relaciones con 
^íin Podía haber sofiado el autor 
. torete más fiel de su creación. 
T concurrencia entusiasmada con 
la ̂ terpretación, la aplaudió con cn-
^ífeHano. actor de extraordinario 
¿ -to sobrio, mesurado, respetuoso 
Ins preceptos del arte, presentó 
Proceso de aniquilamiento dei pe. 
' odist* 7 toda la evolución, de la abu-
^rTe manera insuperable. 
Aauellos arrebatos, la lucha 
iré el deseo de sacudir el dominio 
V í a mujer amada y la inclinación 
ÍTencible hacia ella; el ansia de 
fuerte 7 la convicción de sen-
^La débil: el anhelo de concluir la 
hra y la visión de que resultaba una 
0 rñnieta contradicción con su vida 
Sma , dieron la in^resiói? >o fenó-
fínos de la vida real, de una suce-
¡fón de estados de ánimo verdade-
^Arellano es un artista de grandes 
facultades Y de exquisita prepara-
Hón- refinado, culto, dueño de sí 
mismo que puede imponerse siem-
nre por el propio valer. 
Herminia Mancini, la gran actriz 
de carácter, estuvo, en su role, a muy 
tuena altura-
Olarra realizó, en su papel, labor 
áe primer orden. 
Los demás artistas contribuyeron 
¡1 excelente conjunto. 
para hoy se anuncia La Fuerza 
Plaga, drama intenso, donde Camila 
Quiroga obtiene un suecós espléndi-
Í0La Compañía dramática argenti-
na se despedirá mañana estrenando 
una patética obra titulada Oon laa 
jlas rotas, que alcanzó gran éxito y 
ge ha representado en Buenos Aires 
más de cien noches seguidas. 
Después de la función so ofrecerá 
ft ia célebre actriz porteña un cham-
pagne de honor en el Hotel Inglate-
rra, 
H O Y i B I P E R i r H O Y 
Consulado, 116 , (antes C o m e d i a ) . T e l . A - 5 4 4 0 . 
a T E A T R O D E L O S E S T R E N O S D I A R I O S 
presenta a F r a n k l y n F a r n u m en 
E L H I I Q D E L P E N D E N C I E R O 
Liberty F O m Co. Agui la y Trocadero . Habana. 
Pronto: P E R J U R I O , por W I L L I A M F A R N U M , 9 actos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
c 4787 ld-19 
María Jaurernlaar, notatle tiple de la 
Compañía Ortlz de Z&rate 
El repertorio es variadísimo. 
Puede asegurarse un gran éxito 
a Ortlz do Zárato. 
E x á m e n e s oficiales en el 
Colegio Nues tra S e ñ o r a de 
Monserrat , Cienfuegos 
4o. Año de Bachillerato 
MARIA MUÑOZ DE QUE VEDO 
La notabilísima pianista española 
María Muñoz de Quevedo ofrecerá el i 
día 23 en el Teatro Nacional un gran i 
concierto. 
Figuran en el programa selectas 
obras de Albeniz y música clásica y 
habrá también otros interesantes 
números ejecutados por elementos 
del Centro Gallego. 
El concierto esrá un gran aconte-
cimiento teatral. 
BANGO 
El célebre barítono astur Bango 
ie presentará en breve en el Teatro 
Capitolio-
Ofrecerá tres grandes conciertos. 
Bn los programas figurarán, ade-
más de moroeaux de óperas, cancio-
nes españolas e Italianas. 
Bango so propone como ha dicho 
en la entrevista que celebró con 
nuestro estimado compañero Gómez 
Navarro, dedicar especial atención a 
la música española. 
El aplaudido barítono gijonés quie-
re triunfar en la América dando a 
conocer aires populares de su patria. 
Los tres conciertos de Bango al 
canzarán un éxito brillantísimo. 
LA COMPAÑIA DE ORTIZ DE ZA-
RATE 
El próximo día 23 debutará en 
Martí la Compañía de Opereta y Zar-
zuela de Ortiz de Zárate. 
La temporada se iniciará con el 
estreno de El Ultimo Vals. 
En el elenco de la Compañía fi-
guran artistas valiosísimos,una como 
MaTía Jaurégulzar, la Davis, Izquier-
do 7 Puertolas. 
ESPERANZA IRIS 
Vuelve Esperanza. 
La reina de la opereta que ha he-
cho una espléndida toumée p#r toc î' 
la República, antes de salir para Mé-
xico, ofrecerá una breve temporada, 
que ha de ser una sucesión inite-
rrumplda de triunfos. 
He aquí el programa de la ten» 
perada/ que empezará el -día 27. 
Junio 27.— Reaparición con la be-
llísima opereta "Nancy". 
Junio 28.— Estreno de la primo-
rosa opereta titulada "La casa de las 
tres niñas". 
Junio 29.— "La princesa de la 
Czarda". 
Junio 30.— "Fí-Fí". 
Julio í.— (Sábado elega]|.e.— 
"Matinéo" selecta a las cinco y cuar-
to de la tarde, con un programa 
súper. La zarzuela cómica "El Dios 
Grande", con que debutó la Iris en 
la Habana. La zarzuela de éxito cre-
ciente "La Revoltosa", representada 
por la Iris y Ramos en Madrid, y 
que les valló felicitaciones del maes-
tro Bretón. Diálogo cómico entre 
Esperanza Iris y Regino López. Nue-
vas canglones y cuentos por Esperan-
za Iris. 
Julio 1.— (Por, la noche).— "La 
Duquesa del Bal Tabarín". 
Julio 2, domingo.— "Matinée", y 
por la noche, "La mazurka azul". 
Julio 3.— "Nancy". 
Julio 4.— Beneficio y despedida 
de Esperanza Iris. 
José LOPEZ GOLDARAS. 
Física 
Cruz Alvarez, Alfonso Alvlra, Jor-
ge Araoz, Pedro Dortlcos, Arsenlo 
Roa, Sobresalientes. 
Humberto Alvlra, Rafael Manresa, 
Nicolás Rodríguez, Guillermo Zapa-
tero, Aprovechados. 
Andrés Fernández, Luis V. del 
Castillo, Alejandro Llovet, Manuel Pe-
llón, Juan Piñeiro, Rafael Pérez, Ca-
lixto Valdés, Aprovechados. 
Historia Natural. 
Cruz Alvarez, Jorge Araoz, Nico-
lás Rodríguez, Arsenlo Roa, Guiller-
mo Zapatero, Sobresalientes. 
Alfonso Alvlra, Rafael Manresa, 
Humberto Alvira, Luis V. del Casti-
llo, Pedro Dorticós, Andrés Fernán-
dez, Alejandro Llovet, Juan Piñeiro, 
Alvaro Alvarez, Antonio Leal, Calix-
to Valdés, Aprovechados-
Química. 
Cruz Alvarez, Alfonso Alvira, An-
drés Fernández, Arsenlo Roa, Nico-
lás Rodríguez, Sobresalientes. 
Humberto Alvlra, Jorge Araoz, 
Pedro*^>rtIcó8, Guillermo Zapatero, 
Luis V. del Castillo, Alejandro Llo-
vet, Rafael Manresa, Calixto Valdés, 
Aprovechados. 
Ser. Año de Bachillerato 
Matemáticas. 
Evelio Rojas, Alvaro Alvarez, An-
tonio Leal," Juan Martínez, Antonio 
Abren, Rafael Aguilera, José R. Az-
teinza, José Cabrera, Teódulo Gar-
cía, Alejandro Herrera, Jesús Ledo, 
Raúl Leonard, Rafael Pesquera, Ale-
jo Lanier, Guillermo Espinosa, Apro-
vechados. 
Cívica 
Antonio Abren, Rafael Aguilera, 
Teódulo García, Alejandro Herrera, 
Sobresalientes. 
Matías Abril, Alberto Begulrlstaln, 
Evello Rojas, Jorge Alcalde, José 
R. Azteinza, José Cabrera, Jesús Le-
do, Raúl Leonard, Rafael Pesquera, 
Bernardo Trespaiacios, Alejo Lanier, 
Guillermo Espinosa, Aprovechados. 
Lógica 
Antonio Abren, Teódulo García, 
Alejandro Herrera, Raúl Leonard, 
Evelio Rojas, Sobresalientes. 
Matías Abril, Rafael Aguilera, Jor-
ge Alcalde, José R. Azteinza, Ayberto 
Beguirlstaln,y José Cabrera, Fernando 
Trespalacios,'Jesús Ledo, Rafael Pes-
quera, Rafael Pérez, Calixto Valdés, 
Guilermo Espinosa, Aprovechados. 
2o. Año de Bachillerato. 
Historia Universal. 
Jerónimo Hernández, Rubén Peña-
te, Oscar Rodríguez, Sobresalientes. 
Pedro Cancela, Francisco Diez, Jo-
sé María Gcldáraz, Mamerto Luzá-
rraga, Sergio Liacuna, Oscar Rojas, 
Juan A- Yanes, Nlcalás Rodríguez, 
Aprovechado-
Juan Amézaga, Mario Esquíroz, 
E L MONT AGEL 
De Europa, vía Cienfuegos y con 
carga general ha llegado el vapor 
francés Mont Agel. 
E L HOLSATIA 
Procedente de New Orleans, Tam-
I-ico y Veracruz llegó ayer el vapor 
alemán Holsatia de la Hamburguesa 
Americane que trajo carga general 
c'e tránsito y ocho pasajeros para la 
Habana. H #4i 
Este vapor ha sido el primero en 
alcanzar los beneficios de la supre-
sión de la cuarentena contra los 
puertos del Golfo, dado a libre prác-
tica tan pronto como fué despacha-
do por la Sanidad. 
Llegaron en el Holsatia los seño-
res Alonso F. Galán, Maximína Ga-
yom, Pedro E . Martínez, Esperanza 
Echevarría y otros. 
Entre los pasajeros de tránsito de 
este vapor figura el diplomático me-
jicano Carlos A. Boumbash que se 
dirige a Hamburgo acompañado de 
su esposa. 
C O M E R C I A N T E S 
La Secretaría de Hacienda acaba d Por loa inspectores del Timbro se Inves no han presentado sus planillas y loa 'iscal respectiva. 
Si Ud. no ha llenado esos requlsl 
vernos enseguida y lo pondremos den 




AMOS DEI. OAPE "MARTE Y B 
o dictar una Circular disponiendo que 
tlgue cuáles son los comerciantes que 
balancea de cada semestre en l* Zona 
I. ¡ • ÍH * I «ki 
tos del Impuesto del 4 0|0, venga a 
tro de la Ley. 
y mismo ser visitado por los Insnec-
BPICIENCIA PROBADA. 
27AI. DE COMERCIANTES 
BLONA. TELEBONO M-331Z. 
4817 3 d-l« 
L O S A L Q U I L E R E S 
El propietario que desee ver amparados sus intereses con po-
co dinero. Inscríbase en el "Consultorio Legal para Comer-
alantes, Industriales y Propietarios" que dirigen I03 Dres. 
Sarélfias, Lámar y Arlas. Cuota desde un peso mensual. 
Departamento 347, tercer piso, Manzana de Gómez. 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramdot de tolú j de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Jofanton, San José y demás droguerías j farmacias. 
J , número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
M a s e a l D I A R I O D E L A M A R Í A 
T e a t r o F A U S T O 
P r a d o v C o l ó n T e l é f . A - 4 3 2 1 
HOY HOY LUNES DE MODA 
Martes 20 y Miércoles 21. 
COLOSAL ESTRENO EN CUBA 
5 y 9.43 Tandas Aristocráticas -5 y 9.46 
La superproducción de arte y lujo do sublime grandeza, titu-
lada 
" P o r U n a E s p o s a F r i v o l a " 
(To Please One Woman) 
De bellas escenas de loco amor, en las que se demuestra lo que 
es capaz de hacer un hombre enamorado por satisfacer los capri-
chos de "Una esposa frivola." 
Brillante interpretación de 
C l a i r e W l n d s o r 
M o n a L i s a y 
E d w a r d B u r n s 
Que hacen una primorosa labor artística. 
EngUsh titles 7 acto». Gran orquesta. 
Repertorio selecto de la 
CARIBBEAN F I L M CO. —ANIMAS 18 
Pedro Fernández, Enrique Hidalgo, 
Antonio Ortega, Francisco Pesquera, 
Homero Ramírez, Luis Ramírez, Vi-
cente Toyos, Mario Trevilia, Julio Ya-




Juan Amézaga, Pedro Cancela, Ga-
lo Colom, Francisco Diez, Mario Es-
quiroz, Pedro Fernández, José María 
Goldáraz, Jerónimo Hernández, En-
rique Hidalgo, Miguel A. Jiménez, 
Mamerto Luzárraga, Sergio Llacuna, 
Antonio Ortega, Rubén Péñate, Fran-
cisco Pesquera, Homero Ramírez, 
Oscar Rodríguez, Oscar Rojas, Vicen-
te Toyos, Mario Trevilla, Andrés Val-
dés, Alejandro del Valle, Juan A. Ya-
nes, Julio Yanes, Manuel Franco, 
Aprovado. 
Algebra (de pase) 
Juan Amrzaga, Francisco- Diez, 
Mario Esquíroz, Pedro Fernández, 
José María Goldáraz, Jerónimo Her-
I nández, Miguel A. Jiménez, Mamerto 
Luzárraga, Sergio Llacuna, Antonio 
! Ortega, Rubén Pefiate, Oscar Rodrí-
I guez, Oscar Rojas, Vicente Toyos, Ma-
j rio Trevilla, Juan A. Yanes, Manuel 
i Franco, Aprobado. 
Inglés 2o. Curso. 
Juan Amézaga, Pedro Cancela, 
Francisco Diez, José María Goldáraz, ¡ 
Jerónimo Hernández, Antonio Orte-j 
ga, Oscar Rodríguez, Sobresaliente. \ 
Miguel A. Jiménea, Rubén Péñate, | 
Vicente Toyos, Aprovechado. 
Galo Colom, Enrique Hidalgo, Ma-
merto Luzárraga, Sergio Llacuna, 
Francisco Pesquera, Homero Ramí-I 
rez, Li,|s Ramírez, Oscar Rojas, Ale-: 
jandro del Valle, Manuel Franco, 
Mario Trevilla, Andrés Valdés, Juan 
A. Yanes, Guillermo Espinosa, Apro-
bada 
ler. Afio de Bachillerato. 
Geografía Universal. 
Manuel Casanova, Carlos Leal, 
Gonzalo,Ordext, Emilio Soto, Sobre-
saliente. 
Pedro González, Juan E . O'^irke, 
Jerónimo Pérez, Francisco Plna^Ma-
nuel Rodríguez, Antonio Sánchez, 
Juan Tenorio, Alfredo Terry, Pedro 
Torres, Aprovechado-
Antonio Antón, Andrés Díaz, Gui-
llermo Fitz-GIbon, Eugenio Gárate, 
Orestes Oropesa, Luciano Rodríguez, 
' Lázaro Solana, Aprobado. 
Inglés ler. Ourso. 
Antonio Antón, Manuel Casanova, 
Andrés Díaz, Guillermo Fitz-Gibon, 
Eugenio Gárate, Pedro González, Car-
los Leal, Gonzalo Ordext, Juan ÍE. 
O'Burke, Orestes Oropesa, Jerónimo 
Pérez, Francisco Pina, Manuel Ro-
dríguez, Antonio Sánchez, Lázaro So-
lana, Emilio Soto, Juan Tenorio, Al-
fredo Terry, Pedro Torres, Aproba-
do. 
Aritmética. 
Juan B. O'Burke, Emilio Soto, 
Aprobado. 
Gramática (de pase) 
Antonio Antón, Manuel Casanova, 
Andrés Díaz, Guillermo Fitz-Gibon, 
Eugenio Gárate, Pedro González, Car-
los Leal, Gonzalo Ordext, Juan B. 
O'Burke, Orestes Oropesa, Jerónimo 
Pérez, Francisco Pina, Luciano Ro-
dríguez, Manuel Rodríguez, Antonio 
Sánchez, Lázaro Solana, Emilio Soto, 
Juan Tenorio, Alfredo Terry, Pedro 
Torree, Faustino Rodríguez Manuel 
Franco, Francisco Rodríguez, Apro-
bado. 
Ingreso. 
Gustavo Amigó, Mariano Díaz, Ma-
nuel Hidalgo, Miguel Ledo, Juan 
Romano, Sobresaliente. 
SALIO DE LA VARADURA 
E l vapor Holsatia recibió un ae-
rograma en la madrugada de ayer 
informándole el Capitán del vapor 
nlemán "Franziska" que dicho bu-
que había salido de la varadura cer-
ca de Cayo Jutia. 
El Franciska se dirigía de un 
puerto americano al de Santiago de 
Cuba, pare donde siguió viaje. 
UNA GOLETA EN PELIGRO 
Cerca de las costas de la Florida 
la goleta Sragentown que se estaba 
hundiendo pidió auxilio. 
E L JOSEPH R. PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot ha lle-
gado de Key West con 26 vagones 
de carga general. 
LOS QUE SE ESPERAN HOY 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores Alfonso XII de Veracruz, Chal-
mette y Abangarez de New Orleans, 
Esperanza de Veracruz, Progreso y 
Tampico, Patricio de Satrustegul de 
Nueva York. 
Hoy embarcarán por la vía de Key 
West los señores Constantino Muñiz 
ci coneejai habanero señor Fernán-
dez, Manuel de la Vega. José Pérez 
c hijo, Francisco Campos, Adelina 
Moya, José A. Alonso, Margarita Par-
Já y otros. 
Waifredo Franco, Gabriel Pérez, 
Dionisio Ramos, Marcial Torres, Apro 
vechado. 
Juan Pablo Amézaga, Dario Argüe-
Ues, Francisco Aguirre, Alfredo Es-
pinosa, Juan Fernández, Antonio 
González, Angel Hernández, Celedo-
nio Heribarne, Diego Lámar, Virgilio 
Perora, Ramón Ledo, Waiter Pérez, 
Rodrigo Rodríguez, José Ruiz, Gui-
llermo Sowers, Laudelino Trelles, De-
metrio Valdés, Ellas Rodríguez, 
Francisco Valdés, Florentino Pérez, 
Aprobado. 
NOTAS DE LOS ALUMNOS DE CO-
MERCIO. 
1921—1922. 
C a m p o a m o r 
Estreno, Estreno 
J u e v e s 2 2 
2o. Año. 
Geografía Comercial. 
Antonio Barrera, Juan Hernández, 
Ivo LedcT, Alfredo Olivares, Sobresa-
liente. 
Julio Solis, Aprovechado. 
Francisco N- Campos, Luis García, 
Juan P. Iglesias, Federico Simón, 
Aprobado. 
Prácticas Comerciales 
Antonio Barrera, Juan Hernández, 
Ivo Ledo, Alfredo Olivares, Sobresa-
liente. 
Luis García, Juan F. Iglesias, Ju-
lio Solis, Francisco N. Campos, Apro-
vechado. 
Francisco N. Campos, Federico Si-
món, Aprobado. 
Código de Comercio. 
Antonio Barrera, Juan Hernández, 
Alfredo .OJ/̂ ares, Sobresaliente. 
Julio Solis, Aprovechado. 
Francisco N. Campos, Luis García, 
Juan F. Isgleas, Ivo Ledo, Fedt\co 
Simón, Aprobado. 
Economía Social. 
Antonio Barrera, Julio Solis, Alfre-
do Oliveros, Sobresaliente. 
Francisco N. Campos, Juan Her-
nández, Ivo Ledo, Aprovechado. 
Luis García, Juan F. Isgleas, Fe-
derico Simón, Aprobado. 
Inglés 2o. Cur&o (Libre) 
Alfredo Oliveros, Sobresaliente-




Rodulfo Carrillo, Pedro Domínguez, 
Alberto Sánchez, Sobresaliente. 
Teodoro Ruiz, Emilio R. Zuñiga, 
Aprovechado. 
Luis Arenas, José García, Manuel 
Monasterio, Aprobado. 
Teneduría de Libros. 
' Rodulfo Carrillo, Teodoro Ruiz, 
j Sobresaliente. 
Pedro Domínguez,- Emilio R- Zuñi-
ga, Alberto Sánchez, Aprovecha! i. 
Luis Arenas, José R. García, Ma-
nuel Monasterio, Aprobado. 
Continua ler. Año. 
Mecanografía. 
Pedro Domínguez, Alberto Sán-
chez, Emilio R. Zúñiga, Sobresalien-
te. 
Rodulfo Carrillo, Manuel Monaste-
¡rio, Aprovechado. 
| Luís Arenas, José R. García. Teo-
doro Kuiz, Aprobado-
Inglés leí-. Curso. 
(Libre) 
- Rodulfo Carrillo, Pedro Domín-
guez, Sobresaliente. 
Emilio R- Zúñiga, Alberto Sán-
chez, Aprobado. 
H o t e l T R 0 T C H A 
Calles 7a. y 2a., Vedado. 
i El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
!nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
| sos semanales. Habitaciones con 
;baño, $14 semanales. Plan, eu-
1 ropeo y americano. 
A dos cuadros de los baños de 
¡mar. 
C4808 
F R A N K L Y N F A R N U M 
el arrogante actor se presenta en 
E l H i j o d e l P e n d e n c i e r o 
es una bella historia del Oeste y del E s t e americano en que el gran actor F r a n k l y n F a r n u m e s t á ¡ s u p r e m o ! 
ld-19 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u f l a y T r o c a d e r o . « H a b a n a . 
Pronto VERGÜENZA, s u p e r p r o d u c c i ó n por J o b Gilbert. 
aen la artista máxima del cinem 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E C A C I O R 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
E L T A B A C O 
Todos los que hemos visitado el i oder decir que ningún tabaco es co-
extranjero recordamos con indigj ¡ mo el nuestro. 
níción Sber visto en las vidrieras de Lo que queremos decir en este hu-
las charrerías, marcas de tabacoe, I inilde trabajo, se ha repetido muchas 
muy bien presentados, en estuches 
que unas veces son de cedro y otras 
de cualquier otra madera forrados de 
papel imitándolo, tabacos con mar-
cas en español y el nombre de HABA-
NA, HAVANA o HAVANB. 
Cuanto nos extraña que el Gobier-
no Cubano, no haya buscado medio 
para evitar que a cualquier tabaco 
se le califique de habano, porque to-
davía pudiera pasar que nuestra ra-
ma exportada fuera torcida en cual-
quier país y que aquellos tabacos se 
vendan como procedentes de la Ha-
bana, pero es que la mayoría de las 
veces no son genuinos, son tabacos 
fabricados con hojas de Virginia, de 
Argelia, del Cairo o de cualquier par-
te. 
Para evitar esas falsificaciones, el 
gobierno de Cuba, pone unos sellos 
además de los del timbre, que de-
muestran la procedencia, pero eso 
no basta, se haco muy necesario bus-
car otro freno al mal que está acaban 
do con una de nuestras principales 
riquezas. 
Nuestro tabaco, tiene una aroma 
especial, inconfundible, que a simple 
prueba se sabe que es bueno.—La 
mano de Dios ha dado a Cuba esa 
especialidad, ese don, y por mucho 
que la botánica ha luchado, no han 
conseguido en otros países producir 
nada ni similar siquiera.. 
Y eso que hemos tenido la debi-
lidad de dejar sacar todos los años 
m llesde paquetes de semilles de ta-
bacos, hasta posturas se han per-
mitido exportar, pero no han podido na hecho todo menos proteger el co-
consegulr arrebatarnos el orgullo de mercio y las industrias. 
Aeces. La ASOCIACION DE FABRI-
CANTES DE TABACOS, ha venido 
luchando día tras día por conseguir 
la protección a nuestro producto, pe-
ro sus ruegos se han estrellado siem-
pre contra la idiosincracia de nues-
tros gobernantes. 
Pero ahora se encuentra al frente 
•ie la Secretaría de Agricultura, el 
líayor General Pedro Betancourt, 
hombre de reconocidos méritos pa-
Lrióticos, conocedor de los males exis 
tcntes, a él dedicamos estas seccio-
nes esperanzados en que vamos a ser 
oidos, hacia él dirigimos la mirada 
escrutadora para ver si nos hemos 
equivocado en el modo de pensar, pa-
ra convencernos de que por vez pri-
mera desde hace algunos años. ha. 
brá quien se ocupe de los asuntos de 
vital importancia para el país. 
Se nos ocurre indicar que si nues-
tros agregados comerciales a las lega-
ciones (no nos referimos a los que 
nombrados como tales viven en la 
Habana) no podrían ser los encarga-
dos de vigilar este asunto, denun-
ciando cada vez que estén seguros 
que el producto ofrecido no es ge-
nulnamente cubano, puro, sin mez-
clas, a las autoridades respectivas, 
para así con ejemplos ir defendiendo 
iiuestro nombre. 
Hora es ya que se haga labor pa-
triótica, no patriotera, de que los 
funcionarios públicos llenen la mi-
sión que el país le ha confiado, de 
que no se circunscriban a formar ex-
pedientes de pura mecánica oficines-
ca, pues hasta ahora, la agricultura 
J . B . F O R C A D E 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miem^p: Bolsa Habana y New Y©rk C. S. Exdiange 
na la zafra de caña en sí estará en mag-
nfficas condiciones." 
Compro y vendo Bobos 
R e p ú b l i c a de C u b a , H a v a n a Electr ic 
T E E F O N O , etc., t i c 
OFICINA: BANCO NACIONAL 226 227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
Gray, el total de las existencias visibles 25.000 s icos de Cuba, negociantes, ju-
de azúcares crudos en todos los puertos nlo, 2 7|8 c. y f. 
refinadores de los Estados Unidos y en 4|600ü0 toneladas de Cuba, negocian-
todos los puertos de Cuba y a flote pa- tes, primera mitad do julio, 2.93, f. o. b. 
ra los Estados Unidos muestran una dls | Rumores venta Cuba, negociantes, ju-
mlnuclfln de 325.000 toneladas compara- lio, 2.95 f. o. b. 
das por este mismo tiempo con el año ( 3|4.0000 toneladas Cuba, negociantes, 
pasado. | primera mitad de julio, 4.40 c. y f. 
Esto muestra una merma de 50.000 to-1 5.0000 sacos P R., negociantes, se-
Notlclas de azúcares extranjeros 
Nuestros cables directos de Praga, 
Czecho Slovakla, dicen que las lluvias 
desde el último mes de mayo, cuando 
se nos comunicó de la severidad de la 
severidad de la sequía, han sido Insu-
ficientes e Irregulares y que la pers-
pectiva de la zafra es muy pobre. Estos 
avisos han sido modificados, sin embar-
go, por cables directos anosotros de Ale-
mania; Informándonos que el tiempo en 
Czecho Slovakla estaba aún demasiado 
seco pero que las raices han tenido en 
comienzo satisfactorio y por lo tanto 
están fortificados con un consl^erabl» 
poder resistente. 
Nuestros cables da Alemania dicen que 
las raíces de remolacha han tenido un 
favorable comienzo.. 
Lamborn y Co. Ltd. London, nos es-
criben bajo fecha 16 de Mayo dlclfn-
donos que tienen entendido que se han 
hecho arreglos para transportar varios 
miles de toneladas de azúcar granulada 
Americana de los mercados de allí a 
Hamburgo. Las siembras de remolacha 
en Alemania, de acuerdo con el seftor 
Licht en comunicación del 19 de Mayo. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
neladas adicionales durante la semana, 
siendo la disminución de hace una se-
mana, 275.000 toneladas. 
A principios de la semana recibimos 
un cable de Semeran, Java, informando 
que el Trust ha vendido 75.000 toneladas 
de azúcares blancos de Java a un equi-
valente de unos 3.58 c. primer costo, o 
i sean ujios 3.69 c. F O B. 
Java también cablegrafió <xue habla 
pedidos activos allí, procedentes de Eu-
ropa. Hoy Java envía un cable anuncian-
do que el Trust ha vendido 50.000 tone-
ladas adicionales de blancos a la mis-
ma cotización y también 150.000 tonela-
das de azúcares crudos. 
Los negocios por la semana Incluye-
ron lo slgulentk: 
Cantidad, comprador, posición, precios 
y equivalentes pagados en New York: 
250.000 sacos de azúcar de Cuba, a Re-
finadores, embarques junio y principios 
de Julio, 2 314 c. y f.. 4.36. 
75000 sacos azúcar de Cuba, a reflna-
gunda mitad julio, 4í40 c. y f 
5.000 tonoladas Cuba, negociantes, ju-
lio, 2.96 f. o. b. 
10.000 sacos de Santo Domingo, para 
cargar en Canadá, 2.75 c.y f. Hallfax. 
6.000 sacos Santo Domingo, Canadá, a 
flote, 2 5|S c. y f. en llueva York. 
560 toneladas Colombl.v, Canadá, a 
flote, 2.11|16 c. y f. N. Y. 
3.000 toneladas de Cuba, Canadá, Ju-
nio, 3 c. c. y f. Hallfax. 
Rumores cargamento Europa, eqtranje-
ro, agosto, 14s. 9d. 2.71 f. o. b. 
Condiciones ftf/l meroao* y zufra cubanos 
The Laml¿orn Co. de la Habana, nos 
cablegrafía como sigue: 
El mercado local está muy firme. Se-
gún Informamos \a semana pasada, los 
vendedores no muestran Interés en dis-
poner de sus exl-itenclas y rehusan ha-
cer ofertas. Cantidades muy Inslgnlflcan 
tes en el mercado probablemente pueden 
dores, junio y julio, 2 718 c y f., 4.48 en i obtenerse al equivalente de 3 c. f. o. b. 
Nueva York. Por la pasada semana han caído lluvias 
25.000 sacos azúcar de Cuba, refinado-¡en toda la Isla y se provee que habrá 
res de N O., julio, 2.15|16 c, y f, 454 en j lluvias continuadas. En la actualidad 
Nueva York | 32 centrales están moliendo cafla. 
200|500 sacos azúcar de Cuba, ref Ina-I 
dores, junio y la mitad de julio, 3 c. y 
f., 4.61. 
12500 toneladas, Filipinas, refinado-
res, jullp, a flote, 4 3|8 c y f.. Nuestra oficina de Nueva Orleans nos 
Casa Blanca, Junio 18. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
se han concluido. La tardanza'sufrida 
fué poco más o menos un término me-
dio de 3 o 4 semanas. 
mtnros fls Honflres precios últimos 
• ofreci/los 
Junio 2|22. 
Junio 14, equivalente a 2.79c por 11b, 
Julio M¡7 rif, equivalente a 2.91c. por 
libra. 
Agosto 14!9, equivalente a 2.94c. por 
libra, i 
Septiembre 14|. equivalente a 2.79c. 
por libra. ^ 
Rate of exchange, 4.45 314. 
June 9122. j 
June 1416, equivalente a 2.91c. por Ib. 
Julio 14|9, equivalente a 2.96c. por Ib. 
Agosto 15|, equivalente a 3.01c. por Ib. | 
Septiembre 14|, equivalente a 2.81c. 
por* libra. 
Rate of Exchange, 4.49 
Tutnros de azúcar crurto 
Son el volúmen de negoché* <3e carác-
ter extraordinario, los futuros del azú-
car crudo han desplegado un tono fir-
me la mayor parte de la semana en 
simpatía con el mercado firme de C. and 
P. y p! aumento de precios por azúcar 
refinada. En un tiempo los precios mos-
traron ganancias netas de 23 a 30 pun-
tos por la semana poro estas fuertes 
ganancias que tuvieron lugar, a finales 
de la semana, el mercado reaccionó ce-
rrándose con gah.anclas netas de 20 a 
25 puntos comparados con el viernes 
pasado. 
^Azúcar crudo, "ültlmas ofertas 
" L O S C O M E R C I A N T E 
ALMACEN DE PAS()S 
Aconsejamos a nuestr 
que se fijen y estén ALERtí011^! 
momento a otro se aprobé 
nuevos ARANCELES y for* 1  Wl 
las mercancías tienen ucut-  que cv^Hti 
Nosotros por ahort rpo...̂ 1"^ 
dlendo más barato que 
tros colegas, pero una vero"" 
en vigor los ARANCELAS 
nuestra voluntad nos verep» Coiltrl| 
zados a subir los precios. f<it.i 
NOTA 
Todas las semanas recibimos 
nuev^fí frescos que no destiñen y bujos. 
P E Ñ A Y P R A D A 
APARTADO 2551 
COMPOSTELA 115 TEL 
vlmlen̂ o de Ins. frutas pequeñas ' 
clos más razonables, se han retirad 
dldos más altos. La demanda pa,, 
exportación ha continuado tambié*1 
un volúmen favorable y el mercado .11 
azúcar refhiado ha reflejado el t! 
genoral alcista que reina en toda 
Hoy: Junio 2.82*. Julio 2.91. Agosto 
Estado del tiempo domingo 7 a. 3.02*, Septiembre 3.12, Octubre 3.15, 
m. Caribe, Golfo de México y Atlán-froviejQbm 3.15. Diciembre 3 22 Enero 
tiro al Norte de Antillas buen tiem-jg 18, Febrero 3.18. Marz0 3 ^ Abrll 
'3.26*. Marzo 0.00 
Condiciones del mercado 
Lonlslana 
y zafra de la 
n f o r m e s o b r e e l n m c a d o d e a z ú c a r 
Junio 9, 1922. , base de. F. O. B. es probable que la ma-
El mercado azucarero durante la so- yor parte dé este azúcar comprado re-
mana ha sido muy firme a consecuencia sultará al final pertenecer a cuenta ex-
de la terminación rápida de las opera- tranjera. Las compras directas de azú-
clones de molienda en Cuba y la conse- cares crudos durante la semana por 
cuente disminución en la producción, así cuenta Europea han sido pequeñas por 
como la continuada vuelta de la confian- la rapidez del aumento y la prontitud 
xa. por parto de los productores, unido de los refinadores Americanos para pa-
cón el ••umento en la demanda ddl con- gar cotizaciones más altas por los azú-
sumo por el azúcar ahora que el período cares crudos ha hecho muy difícil para 
de fur te consumo ha llegado. Nuevos que Europa pueda guardar paso con el 
precios altos para el año, se han regís- movimiento de alza. Generalmente cuan-
trado, los azúcares crudos Cubanos pa- do las Indicaciones se recibieron aquí el 
ra embarque en Junio y Julio se han mercado había establecido bases más al-
vendido a los refinadores a 3c. C.&.F. tas, como resultado de las compras de 
(4.61 derechos pagados) y los negocian- los refinadores domésticos, 
tes han pagado 1|16 de centavo más al- La posición estadística general del 
to o el equivalente de 4.67c. derechos mercado continúa muy firme. Hemos te-
pagados. La mayor parte de los refina- nido un extremado rápido avance y si 
dores han aumentado su lista de cotí- bien es verdad que loa precios trabaja-
racl/íies por el azúcar refinado a las rán más alto, es natural que el mercado 1 
. . - , , „„ n,,^. I fnno-a „„„ ^ j j 65.000 sacos Puerto Rico, refinadores, I telegrafía que el mercado por los azú-bases do 6c. lo cual es también un nue-, tenga una onda de descanso después del . . . , , . ,' ^ -, . , . , , Qi.m^f^ . , junio. Incluyendo puertos de fuera, 4.36! cares de Loulslana ha sido firme, pe-vo alto recio para el año. aumento que acabamos de experimentar. | c y f 
Aumentadas compras por parte de los E1 mercado hoy. en general estaba i 
distribuidores domésticos y consumido- má-a quieto y si es cierto que no hay 
res dol azúcar refinada han aumentado Presión ninguna para vender la deman-
•1 vigor en el tono del mercado. Los i da ha aflojado materialmente. Azúcares 
refinadores en ningún tiempo han sido de Cuba para embarque en Junio estu-
libres vendedores de azúcar refinada, ¡ vieron disponibles a 3c. C. &. F. al ce-
puesto quo les era Imposible comprar | rrarse esta noche y había ofertas muy 11-
azúcares crudos a no sed quo lo hiele-j citadas para Julio a 3. l|16c. C. & P. 
ran a precios en alza. Es aparente que' Los avisos Européos con respecto a la 
los compradores domésticos más dellca- ¡ zafra están muy lejos de ser optlmlstl-
dos con respecto al fuerte-volumen do cos. P';es las condiciones del tiempo do 
negocios do exportación tanto con los acuerdo con los cables, no son satlsfac-
azúcavjs crudos como reinados, que sejtorios Para el temprano y favorable de-
han estado haciendo, y al mismo tiempo, sarrollo de la zafra. Los cables del so-
son Influenciados por grandes cantlda-;ñor Llcht, dicen, que las lluvias son 
des de negocios do exportación, quo los ¡ Insuficientes para permitir que las se-
reflnadores tienen en sus libros parajm,llas broten de modo normal nuestros 
embarque durante los próximos dos me-; P^Pios cables particulares procedentes 
ses, lo jcual quiero decir quo necesaria- de Czecho Slovakla, comunican que las 
mente su producción será limitada para|lluvlas han sldol nsuflclentes e Irregula-
el comercio doméstico, para, por decirlo | res V Que la perspectiva de la zafra es 
así, el balance de los meses de verano, j muy /^bre. Estas vistas sin embargo so 
Unos cuantos compradores domé^tl-: "Edifican algo por otros cables que di-
ces, por cierto muy pocos, tienen existen-! cen que no obstante de que el tiempo es 
cías de algún volumen y cuando comlen- ¡ demasiado seco las raíces han comenza-
cen Sos pedido» de fuerte consumo con do satisfactoriamente. Cables de París de 
el advenimiento del tiempo caluroso so • los señores Wlllett & Gray comunican 
repetirá la vieja historia de activar , Que las siembras en Francia de acuerdo 
las compras lo quo dará por resultado' con los pedidos en las fábricas, llegarán 
quo los refinadores múy pronto se verán' solamente a 12S,000 hectáreas o un 
so/re vffidldos fuertemente y al mismo aumento de solamente un 10 por ciento 
tiempo renuentes de aceptar el volumen | del año pasado, mientras que hace sola-
de negocios quo so les ofrezca. No hay j mente un poco de tiempo se esperaba un 
equivocación alguna de que las indica-. aumento de más de un 20 por ciento. 
po, barómetro normal. 
Pronóstico del tiempo en la Isla: 
Buen tiempo esta noche y el lu-
nes; iguales temperaturas; terrales 
y brisas; turbonadas por la tarde. 
Observatorio Nacional. 
D I N E R O 
r Semana pasada: Junio 2.58*. Julio 
2.71, Agosto 2.82*, Septiembre 2.92, 
i Octubre 2.94, Diciembre 2.99, Enero 
12.96*, Febrero 2.96*, Marzo 2.98*, Abrll 
j 3.04*. Mayo 0.00. 
Año pasado: Junio 3.00, Julio 2.90. 
'Agosto 2.88, Septiembre 2.86, Octubre 
j2.78. Noviembre 2.71. Diciembre 2.65, 
Facilitamos en todas cantidades i Enero 2.55, Marzo 2.55, Abril 2.55. Ma-
sobre joyas y objetos de arte, inte-. y0 2.55. 
rés convencional. 
En la misma realizamos toda cla-
se de joyería procedente do contra-
tos vencidos, así como juegos de 
cuarto, sala, comedor y recimdor. 
También acabamos de recWír más 
de cuarenta modelos de lámparas 
Alemanas que liquidamos a preciós 
reducidísimos. 
situación azucarera. 
Debido al hecho de que los refln I 
res están generalmente sobrevend*/ 
no han sido vendedores libres dc-azQ01! 
refinada, pero por otro lado han 
mado solamente 
se les 
« L a M e d a l l a d e O r o " 
Neptutio 235, esquina a Soledad 
25633 15 jl. 
ro muy activo. Debido a la cantidad li-
750Í0 sacos Puerto Rico, Refinadores. ' mltada de azúcares disponibles. Las co-
junlo. Incluyendo puertos de fuera, 4.50 i tlzaclones son como siguen: granulada 
c. y f. j do plantación 5.80 c. clarificada, 5.50 c. 
4.200 toneladas, Puerto Rico, refina-1 do segundo, 3.3 c. Todos los refinado-
dore», julio. 4 518 c. y f. res han aumentado a 6 c. La Colonial. 
5.000 toneladas Filipinas, Ref Inadores í American y Henderson se han retirado 
arribo Junio 10. 4 5!8 c y f. del mercado. Godchaux es un vendedor 
7.400 toneladas, Filipinas, refinadores ¡ extremadamente limitado, 
junio, 4 518 c. y f. En su edición del 3 de junio de 1922, 
6.800 toneladas Cuba, negociantes, pa- | el Loulslan Planter comenta como sigue 
ra cargar Julio. 260 f. o. b. j la zafra de caña de la Loulslana: • 
10.000 toneladas de Cuba, negocian-i "La lluvia ha caído extendiéndose por' 
les, fines junio y principios julio, 2.67 un período de tres días, acompañada 
I B u e n S e r v i c i o 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cumple 
Alza y baja de la semana 
.'5.19, 3 Alza: 2.99, 3.08, 3.20, 3.23, 
3.0̂ i 0.00, 3.26, 3.30, 0.00. 
Baja: 2.70, 2.94, 2.93, 2.96, 
3.00, 0.00, 3.01, 3.30. 0.00. 
9, 
96, 3.00, 
trnllsted Sngar Stocks 
Bld AsJrefl 
es l a mejor g a r a n t í a 
p a r a el comprador. 
y medio, f o. b 
5.000 toneladas de Cuba, negociantes, 
junio, 2.75 c y f. 
ana. 
de fuertes vientos en algunas secciones, 
durante la primera parte de la semana 
so ha retardado el trabajo conslderable-
5.000 toneladas de Cuba, negociantes, [ mente. En algunos distritos no so ha Hab 
Junio. 2.75 c. y f. ¡trabajado durante toda la semana y co-
15000 *acos Cuba, negociantes, Julio, I mo consecuencia natural la hierba co- Muralla, 2 y 4 
2.15116 n. y flete, 4.54 en Nueva Tork. mienza a alcanzar un estado que es per-
10.000 sacos de Cuba, negociantes, prejudicial; la aña tierna, sin embargo, es-
mera mltid de Julio, 3.1116 c. y [., 4.67 tá en una magnífica condición y con los 
Surtimos materias primas para to* 
das las industrias. 
Especialidades para Ingenios, F»-
rreterlas. Víveres, Agricultores, ©te. 
Acadla 3 • 
Caracas n 
Central Agulrre 77 
Central Rugar. / .. < i 
Central Sugar Pref 2 
Cupey 20 
Cupey Pref 40 
Fajardo 79 
Godchaux Common 14 
Godchoux Preferred 70 
Great Western 235 
Great Western Pref 104 
Federal Common 102 
Federal Preferred 102 
Holly. i 13 
Holly Pfd 45 
New Nlquero 100 
National 155 
Savannah .. 35 






















parte de Ips negodJ 
que se Ies ha cfrecldo. Las t a r d j 
en las entregas varían de 2 a 4 eJTX 
ñas y con el continuado gran voIQmp I 
de negocios tanto para la exportacifcl 
como domésticos, parece que hay pĉ j 
indicaciones da que los refinadores 
Joren su situación: han estado derrij 
tiendo en toda su capacidad pero no kJ 
ha sido posible ponerse al día con 1»| 
tardanzas. Tna porción considerable (hC 
su producido se encuentra todavía pĵ J 
embarcarse al Interior, y nrácticamemj 
todos los reinadores tienen aun un TI 
lúmen considerable en sus libros pa»! 
embarques al exterior que deberán 
llenados duranti los próximos dos tu-J 
ses. 
La demanda por el azúcar refinad»! 
ha sido fuerte, con el volúmen de negoj 
clos limitarlo solamente por la irrpo.| 
slbllidad de los refinador,?* de aceptar! 
las órdenes que se les ofrecen. El 
m«nto a las bases de 6c. tuvo pocjl 
influencia sobre la demanda, pero 1)| 
cantidad de negocios que aun no se hi 
colocado a 5.80c es de much.i ronsidi 
ración y se anticipa en general quo e»! 
tos netrocios serAn colocados en bmq| 
cotizaciones mñs altas. 
La mayor parte del comercio, debld̂ l 
a las tardanzas recientemente oTporíl 
mentadas en las entregas comienzan t| 
mostrar aleuna preocupación con 
pecto a recibir un Invariable abastoál 
azúcar refinado y muchos muestran íim 
cllnaciones para anticlparso a sus necfí 
sidades d'! un modo moderado. dAndoÁI 
cuenta del invariable vigor del mercaiiíl 
de azúcar?s crudo y el aumento de li 
Indiferencia de los vended-ores cdH 
nos. Los fabricantes han estado co** 
prando con más liberalidad y con loí 
aue nonen conservas de pequeñas fru-. 
tas, también han estado mosfrando ihle-.j 
rós en xel mercado cspr-cialnente cuán-
do ol procio.de las frutas hn sido ran-
I eho más razonable en éste aáü nue en 
los anteriores. Esto signifira que será 
más atractivo para las amay de caŝ  
el comprar frutas con liberalidad, lí 
cual aumentará el consumo d azi'ic?:, 
La demanda pf«ra la exportnciéll H 
sido bastante activa «n la mayor pirt», 
de la semana, no obstante que úlMm̂  
mente el movimento de alza resultó .en 
en Nueva Tork. rayos solares ni siquiera en una sema-
Telef onos: 
M-6985. M-6986. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 1 - 1 9 2 
Ambos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la semana que termina 
en Junio 10 de 1922, y totales hasta la fecha. 
SEIS PUERTOS 
Com»nsurado con el tono firme del 
azúcar crudo y el establecimiento de 
nuevos altos precios por el año en el 
mercado los precios por el azúcar refi-
nado se han movido en alza por la ma-
yor parte de los refinadores a las bases que los pedidos aflojarán un peco. Lo* 
de 6o. lo cual es una nueva alta cotiza- refinadores sin embargo no han estadi 
ción por el,año. Arbuckle y la Federal ofreciendo con liberalidad y han estado 
sin embargo no han cotizado arriba de aünr/tandO sus cotizaciones invariable' 
Santia_0 l"8 bases'5.80 la última aceptando muy monte. EJh general están vendidos pof 
pocos negocios, mientras" que el primero todo el mjs de Junio y la mayoría has» 
Cuba^ no ha continuado vendiendo desde ayer la primera mitad de Junio. .Embarqiw* 
e Indicando que no reanudarán sus ne- para la segunda mitad de Junio han • 
godos hasta principios de la próxima tado más disponibles y han habl-Jo 
semana. El tiempo caluroso que está . 
encima combinado con el aumentado mo- (Síruc en 'Jn p:';'¿in:i fie enfrente. 
Sucursales 
New York. 
clones señalan una distribución verda-
deramente extraordinaria del azúcar re-
finado en este país en el presente año 
y laactual actitud de muchos comprado-
res Indica que hay un deseo para acu-
Centrales 
moliendo. 
Autoridades conservativas calculan 
que Cuba en la actualidad tiene como 
un millón de toneladas de azúcar para 
vender. Esto, tambl;np dicen ellos se 
calcula sobre una zafra de cerca de 
mular por lo menos algunas existencias 3.800.000 toneladas. Cuba sin embargo 
sobrantes de modo que estas contrarres-j tiene aun un exceso de 1,500 toneladas 
ten la tardanza de las entregas. | para embarcar pero el presente tipo dt 
La aumentada demanda por el azúcar, | exportaciones, y con la producción Inva-
vlno al mismo tiempo en que la produc-1 rablemvite acercándose hacia el ierre, 
dón en Cuba rápidamente declinaba y l no pasa • i mucho tiempo antes que las 
cuando los productores se encontraban | existencias se reduzcan de un modo muy 
en condiciones favorables para poner en • natural. 
«1 mercado de un modo conservativo sus | La posición estadística Cubana contl-
arúcares así como para poder conservar | núa mejorando. Los últimos avisos por 
parto de su producción para precios más! cable de la Isla Informan que solamen-
altos- (te 32 centrales están moliendo caña. Mu-
La actitud de los compradores última-¡ ĉ as de estas se espera que terminarán 
mente ha demostrado el deseo por parte en breve. Los recibos en los puertos co-
do ellos *d6 ser aún más conservativos resultado" de la terminación de las 
en sus ventas y muchos de ellos abierta-" operaciones de molienda de muchas cen-
mente declararon sus Intenciofnes de trales ha? decaído considerablemente. El 
conservar sus existencias vendiendo mo- total de acuerdo con el sebor Hlmley, la 
deradameste en escala hacia arriba. Es semana pasada fué de 80.000 toneladas 
verdad que el mercado ha aumentado en V las que los informes del señor Guz-





Sagua. . . 
Caibarlén. 
Anterior. 
































C o m p a ñ í a d e 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
554.5B0 
25.943 554.550 
bajo que prevaleció al comenzar el año 
pero el restablecimiento en los precios 
no ha fldo tan grande que pudiera tener 
una Influencia sobre el consumo. Tanto 
los compradores Europeos como domésti-
cos, hasta ahora en este año, han des-
exportq.clones fueron 82.000 toneladas 
y las existencias en los puertos mostra-
ron otra vez una disminución. Las exis-
tencias t-Vales en los puertos ahora son 
l.OSO.^O y es como unas 333.000 tone-
ladas menos que por este tiempo el año 
plegado una cierta cantidad de dudas al pasado. Las existencias de la vieja za 
seguir los movimientos en alza pero lalfra han bajado a 39.000 toneladas. Míen 
urgente necesidad de azúcar para el 
cóonsu/no prontamente les puso de re-
greso en el mercado. 
En la semana el mercado de azúcar 
crudo ha desplegado una tendencia do 
al|a. Los productores Cubanos han sos-
tenido su política de Indiferencia, ven-
diendo Bolamente en escala hacia arrl 
tras que las exportaciones a otros paí-
ses, que los Estados Unidos, fueron al-
go más pequeñas el Canadá obteniendo 
2.0ÍX) toneladas y el Reino Unido 11.000 
toneladas, se espera que en las próximas 
cuantas semanas los embarques serán 
mayores para Europa y Canadá, pues 
los intereses compradores de esas fuen-
Nuevltas 
Puerto Tirata, . . 
Manatí 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
Bañes . . i . . 
Antllla 
Tánamo 
Guantánamo . . . 
Santlgo de Cuba. 
Manzanillo 




Anterior. . . . . . 



























































N . G E L A T S & C o . 
H.QUlA1t. [06-108. B J i N O U K R O S . a A B A * 1 * 
Tcademw C H E Q U E S d e V I A J E R O 3 w * * * 
en todas partes del munde 
C A R T A S D E C R E D I T O S G I R C Ü L A R K S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o í ' 
Recibimos depósito» en «uta Sección, 
— patramf ^ intereae» «13% anu*l — 












ba y fué evidente que los productores tes últimamente han estado en actlvl 
Invariablemente mejoraban su posición. ¡ dad. El total de los recibos de la nueva 
Tanto los refinadores como los negocian-¡ zafra hasta la fecha, de acuerdo con el 
tes han sido fuerte? compradores duran-! señor Hlmley, son 3.011.000 toneladas 
te la semana. Los mayores Intereses re-¡ comparadas con 2.800.000 toneladas en 
flnadoras en el país han sido los prln- el mismo período el año pasado. El total I 
clpales compradores pues sus propias | de las exportaciones de Cuba son 3092 1 
centraos en Cuba han terminado sus I toneladas do las cuales 1,929.000 fueron 
operaciones de molienda y el azúcar de- de azúcares de la nueva zafra. E l to-1 
be asegurarse en el mercado abierto au- tal de embarque para el mismo período 














L I N E A 
de 
W A R D 
Y O R K & C U B A M A l 
S. S. C O . 
E x c u r s i o n e s de Verano 
i N E W Y O R K E N 6 5 H0RÍS 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE L A ZAFRA DE 1920-1921 Y 1919-1920 
Centrales moliendo 
Total hasta Junio 11. 1921 













mentando la competencia de comprar. 
Mientras que a loa negociantes se les 
ha dado crédito con grandes compras a 
para el año pasado fué 1.549.000 tone-
ladas. 
De acuerdo con los señores WUlett y 
NOTA. — Consumo so refiere al azúcar llegado a los puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del azú-
lar, consumido el Interior sin haber entrado en los puertos y que ouede ascender a unas 20.000 toneladas por año sa 
tlará cuenta en final de la zafra. , 
Habana, Junio 10 de 1922. H. A. HIMELY. 
Por los Galgos de la Ward Lin». ORZZABA y SIBCKET 
Vapores de 14.000 toneladas. Petróleo como Combustible. 
Sa l en todos l o s s á b a d o s a l a s 10 a. m. 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde 8128 por persona. 
-til 
Incluyendo Comida y Camarote Tr>oS D^i»' 
BOLETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN V A L I D - . ^ ¿pr MAYO 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vapores «MEXICO , , rt 
TLE*', "ESPERANZA", "MONTERREY". Que salen todos los ía„r ^ ^sSA" 
SERVICIO REGULAR A BAHAMAS. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-6154 
Paseo de Martí 118 
2a. y 3a. Clase. Telífono A-0113 
EGIDO esquina a PAULA 
PROGRESO-VERACRUZ - TAMPî '0 
AGENCIA GENaBAl. ^ 
Oficios 24-26. Teléfonos 
WILLIAM HARRY SM¿^er.l 
Vlcc-Presldento y Agente 
j umo, iy ae LVL.. 
• -
ibllnos 
y n"«vos i 
transacciones para la primera 
to loS refinadores de azúcar de 
T*" cha dd Este como del Oestu han 
re010 ata(lo sus cotizaciones a las bases 
'"'"-To en el litoral y se dice que son 
DC A dores limitados. Las existencias 
yer>áC úca-r refinada d3 remolacha, so 
de aZfii,e son muy bajas en gener.il y 
dlce!1 g de los podidos que llegan a loa 
,TlU ĵ p̂̂  del Litoral son del ternto-ref:nadore. 
T]0 Oeste y Este. 
tra oficina de Chicago y Kunsas 
nos telegrafía que la California 
^Hawaiian han aumentado sus predoa 
5 las bases de Ce. y están firmes c-n sus 
totizaciones. 
s recibido un telegrama de nues-
flcina de Ney Orleans al efecto de 
íra todos los refinadores están cotl-
flUC fC pero que la Colonial y Ame-
se han retirado del mercado. Go-
riCan ^ vendedor limitado. Nuestra 
f{ ¡na dJ Savannah telegrafía que la 
Lvannah Sugar nefining Cosp. está 
o fie v son vendedores oxtrrma-íirrne a ul- J 
• _»f,fe limitados a ese precio. 
ArbucUle Bros. 5.80c.» 
Vational Sugar Refining Co., G.OOc.*» 
Warner Sugar Ref. Co.. 6.00c.'*»* 
Orleans. 
Sugar Land 
Federal Sugar Ref. Co., 5.80c. 
Pennsylvania Sugar Co.'. 6.00c*.«« 
W. J. CcCahan, 6.00c.** 
Savannah Sugar Ref. Corp.. 6 00c. 
Revero#Sugar Ref. Co. 6 00c 
Colonial Sugars Co., N'ew Orleans. 
Withdrawn. 
Godchaux Sugars Inc 
6.00c. 
Imperial Sugar Ref. Co 
Texas, 6.00c. 
California * Hawaiian. 0.00c.*** 
Western Sugar Ref. Co.. 6.00c.**« 




HTota flq días festivos 
Todas las oficinas vendedoras de los 
refinadores estarán cerradas el sábado 
y todos los sábados hasta el primero 
de Septiembre Inclusive. The Xew York 
Coffe & Sugar Kxchange Inc! estará 
también corada los sábados duranto Ju-
nio. Julio y Agosto p^o permanecerán 
abiertos el sábado primero de Julio y 
2 de Septiembre. 
THE LAMBORN CO. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Cotización Oficial 
cial de ta Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernández y Armando Parajón. 
Vto. Bno.: Andrés R Caxuplfia, Sin-dico Presidente. Enganlo £ Caragol, Secretarlo Contador. 
JUNIO 18 M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
TIPOS Cazables 
SjE Unidos, cable. 
| S|E Unidos, VtStfc. 
• Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
i Londres, C0 djv, 
. París, cable. . . , 
• Taris, vista. . . , 
Bruselas, viata . , 
Uspaña. cable. . , 
: Kspaña, vista. . , 
I llalla, vista. . . , 
I Zurich, vista . . 
. Hong-Kong, vista, 
i Amsi.erdam. vista. 
Copenhague, vista. 
! C-liristi #ila. vista . 
: î stocoj/no, vista . 


















Notarios de turno 
Para cambios: Alfredo de Castroverde. 
Para Intervenir en In cotización ofi-
SE ESPERAN 
Junio 
18.—P. Satrústegnl, Barcelona y escalas. 
18. —Alfonso XII. Veracms. 
19. —Manzanillo, New Orleans. 
19, —Monterrey, New York. ^ 
20. —Siboney, New York. 
20.—Vanconver, Port Said. 
20.—Lake Plorlan, Tezas. 
24.—Kentucky, Veracraz. 
25̂ -yIiafcomo, New Orleans. 
26.—Oalisteo, New Orleans. 
26,—México, Méjico. 
26. —Morro Castle., New York. 
27. —Orlzaba, New York, 
30.—Sonth American, New York. 
J. Christensen, New Orleaais. 
Otto H. Stinnes, Hamhnrgo. 
Eake P a lama, Piladelfia, 
Silversand, New York. 
^Prey, New Port. 
Elisaboth, Norfolk. 
Lato Pemando, Piladelfia. 
ISasilia, New Orleans. 
Antilla, Piladelfia. 
Callabasa, Baltimore. 
Helge, New York. 
Krondfon, Port East. 
S te land, Norfolk. 
Mina Nadena, Halifaz. 
Zi. P. Beachan, Mobila, goleta. 
Tullo 
-Hanover, Japón. 
-Ytunnrí, New Orleans, 
-Espenuiaa, New York, 
-Monterrey, Méjico. 
-Delaware, Christianla. 
-West Cheswald, New Orleans. 
-Eslso Hugo Stinnes, Hamburgo, 
1,— 
Agosto 
"West Y ra, Japón. 
SALDRAN 
Jnnio 
19. —Holsatia, España. 
20. —Alfonso ittt, Bilbao y escalas. 
20.—P. SatnistegTÍi, "Veracmi. 
20,—Monterreŷ  Veracrua. 
20. —Manzanillo, para la Isla. 
21, —liake Plorian, para la isla. 
17,—Edam, "Veracrnz y Europa. 
25.—Kcntncky, Canarias y escalas. 
30.—Essequibi, New York. 
28.—Maasdan, Vigo y escalas. 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
. - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - U 9 4 . - O t i r a p í a , I 8 . - H a t a i i a 
r 
n 
R E P A R T O M Í R A M A R 
S I Q U I E R E H A C E R U N A I N V E R S I O N B U E N A Y S E G U R A , C O M P R E T E R R E N O S 
L a n u e v a C o m p a ñ í a d u e ñ a d e l R e p a r t o p o n e a 
l a v e n t a l o s S o l a r e s y C a s a s a p r e c i o s r e d u c i d o s 
D A M O S F A C I L I D A D E S D E T O D A S C L A S E S 
A M A R G U R A N o . 2 3 T E L E F O N O A - 1 8 3 3 
J 
c 4781 1(1-19 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R i v a l d e l C H A M P A G N E 
F O L L E T I N 4 6 
M. MARYAN 
^ C a s a A b a n d o n a d a 
"OTEliA premiada fob. 
ACADEMIA PRANCESA 
••rsión Española por 
M' R. BLANC0-BELM0NTE 
* Veota en la librería "Orvanuis' 
Gallano, 62.) 
S¡émtn. í Continúa) 
meuu Puedo asegurar modesta-
QUe iinnUestra vida, sin necesidad de 
"os expatriemos, . , . 
,0uiia na cena agradable, aunque 
,írima apenas puede retener las lá-
ifia Sllvia recordar a su madre. Do-
'íranceses 8lmpatlza con los oficiales 
PeoSariri • y se muestra seductora 
za m|!|r? 611 Alvaro. , . Elenita lan-
* ^aocido de reProche a aquel des-
^«ada y' Con la intuición de niña 
8er,edad en̂ Un aIn 1,161116 dc excesiva 
«e lievI,^a ina que el desconocido 
Desn» • a Carmeia. 
."^mentp pasean Por el jardín, poé-
'la8 estreli mlsterio30, contemplando 
^ los qnfs brillan por encima 
^Preses, Luego Silvia babla 
de marcharse, y cuando Carmela la 
acompaña para ayudarle a que ee 
envuelva en el abrigo, Otiüa llama 
con un ademán a Leopoldo. 
Insisto en que no quiero ser egoís-
ta declaró sonriendo tristemente—. 
Aliora comprendo que esa niña, tan 
animosa como discreta, ha sufrido 
sin decirlo... No quiero retardar 
bu felicidad... Aun cuando ee tra. 
ta de un asunto familiar, deseo que 
sepa usted que esa dama, mi excelen-
te amiga Silvia, será dentro de po-
ca" la futura esposa de mi herma-
no. . . Entonces no tendremos ra-
zón n̂  pretexto para detener a Car-
mela a nuestro lado. . . 
Leopoldo siente que lag lágrimas 
le humedecen los párpados, y, sin 
poder hablar, estrecha la mano de la 
señorita de Meyremont. 
—Es usted valiente—dijo Otilia, 
conmovida—. Es usted de los que 
colocan la felicidad sobre ias reali-
dades mundanas. Y Carmela es dig-
na de usted. Escuche—añadió—; 
conviene que, para amarla más, co-
nozca usted un secreto. Mi pobre 
madre se había encariñado tanto con 
Carmela, que la quería por hija. Y 
mi hermano, que ya amaba a doña 
Silvia, aun cuando no se lo había 
confesado, hubiera obedecido al ma-
terial deseo, aun cuando sólo fuera 
para proporcionar esa alegría a una 
moribunda. Carmela, con absoluta 
einceridad, con admirable rectitud. 
no aceptó la demanda de mi herma, 
no: no quiso contraer matrimonio 
sin amor. ¡Y acertó! Alvaro «s feliz, 
y ella va serlo. ¡Lo es ya! 
Leopoldo estrechó fuertemente la 
mano de Otilia, sin darse cuenta de 
que la lastimaba. Había palidecido 
de emoción. 
—Gracias—murmuró con voz tré-
mula. 
Cuajido se despidió Carmela, por-
que al siguiente día, muy temprano, 
tenía que emprender el regreso a 
Francia, dijo en voz baja a su pri-
ma: 
—Otilia me ha contado todo. . . 
—¿Qué? ¿Qué ha dicho?—excla-
mó Carmela inquieta, descorazonada 
ante la idea de que había revelado 
su secreto. 
—Que no aceptó usted la deman-
da de su hermano—dijo con vqz aho-
gada—. Hizo bien al confiarme ese 
secreto, ¿verdad? ¡Carmela mía, 
"probada por el oro"!.. . 
Cuando iba a subir al carruaje, 
donde ya se había instalado Silvia, 
Carmela le llamó. 
—¿Quería decirle.., preguntar-
le . . . ?Conserva usted el képis dê  
la Academia? 
Leopoldo contestó algo sorprendi-
do. 
—SI, ¿por qué? 
—Querría una pluma, una pluml-
ta roja. , . Sin darse usted cuenta,, 
se le cayó una en el vagón que me 
llevó lejos de todog ustedes... Y 
cuando creí que todo habla termi. 
nado, la coloqué a los pies de la Ma-
dona, 
—¿Cómo exvoto? ¡Querida Carme-
la!—murmuró fervorosamente el mu-
chacho. 
El caballo sacudí los cascabeles, 
y Silvia esperaba sonriendo. Saltó al 
coche, abrazando con Una úldma mi-
rada la villa, que se dibujaba, muy 
blanca, a la luz de las estrellas. Las 
finísimas copas de los cipreses apa-
recían muy obscuras. Las violetas 
perfumaban el aire y la elegante si-
lueta de Carmela se perfilaba en la 
claridad del marco de la puerta. 
Y Leopoldo se alejó con el alma 
desbordante de felicidad. 
XXIX 
El invierno de Bretaña es crud̂ ) 
y triste; no se parece en nada al de) 
los Lagos. El cielo, de color gris i 
plomo, parece descender: ora paral 
derramar torrentes de lluvia, ora pa-¡ 
.ra confundirse con ¡a niebla, que ge] 
prende en los setos, se desfleca en 
los árboles y envuelve las casas. El 
viento aulla, gime, se desencadena. 
Los caminitos tortuosos, tan ri-
sueños en verano, están llenos de 
baches. Y, más que nunca, en ese 
ambiente severo y gris, Villa Felice 
evoca la idta de un desterrado que 
añora los esplendores de su patria. 
Pero el invierno es la estación pro-
picia para las rebuscas casas sola-
riegas, que adquieren a,spacto pro-
tector. El grosor de sus muros ofrece 
seguro abrigo; el agua resbala por 
las monumentales techumbres, y gi 
las anchurosas habitaciones son frías, 
si un soplo de viento pasa a través 
de las rendijas de las puertas, por 
f lo menos, en las amplias chimeneas 
brilla un fuego alegre y confortador, 
i un fuego hospitalario, en torno del 
j cual se congregan las familias y es-
, trechar los lazos de afecto y amis-
tad; un fuego que reanima los es-
píritus entristecidos, y que alegre-
mente invita a confidencias y a evo-
caciones de lo pasado. 
Padres e hijos están reunidos en¡ 
Trevillaune, con motivo de las va-1 
cacioneg de Navidad y de Año Nuevo. I 
Anochece; lluvia menuda cae sin ce-l 
sar süenciosamente; hace frío afüe-l 
ra, pero en el salón todo está Ilumi-
nado por los enormes troncos encen-l 
didos, y muy cerca han arrastrado, 
el gran velador en torno del que sei 
agrupan alegremente las colegialas.' 
En aquella habitación hay una i 
atmósfera familiar que embriaga al 
los Jóvenes y a lo.̂  viejos. Todos con-
centran allí' los r^uerdos y las es-
peranzas. SI log pedrés se sienten 
apegados a aquel ai;,ndo hogar, co-
mo con raíces, los hi:os no sabrían 
alejar de allí sus vagos suefíos de la 
porvenir. 
[ Todos están y se muestran alegres, 
hasta bulliciosos, excepto Leopoldo,; 
que ha llegado la víspera, y piensa' 
tristemente en el primer día del año 
que comenzará lejos de Carmela. 
— Y ¡ni una carta de ella! Sin em-
bargo, ha debido de escribir. ¡La car-
ta se habrá extraviado!—repetía por 
vigésima vez. 
Está sentado junto a Su madre, 
que, contra su costumbre, permane-
ce oficiosa y meditabunda contem-1 
piando la lumbre. Se alegra, sí, de 
la felicidad de su hijo; quiere sin-! 
ceramente a Carmela; no se arre-! 
píente de haber accedido a que se 
efectúe el matrimonio y no se duele ¡ 
i del sacrificio pecuniario que, sinl 
•embargo, gravará su presupuesto, di-
¡fícilmente niveiable. Pero, ¿será fe. 
liz Leopoldo? ¿No se arrepentirá de i 
abandonar el Ejército? Y ¿cuántos¡ 
meses, años tal vez, durará la es-1 
pera? ¿Resultará prudente consentir: 
que se asocien las existencias de dos: 
seres que casi comienzan a vivir?! 
—¡Oigo rodar un carruaje!—ex-; 
clama Pablo, que tiene el oído fino: 
de un cazador. 
,— ¡Qué ocurrencia! Es el viento que1 
sopla... No esperamos a nadie a 
esta hora—dijo Alicia—; GulUer-! 
mo está ausente. 
¿Es verdad que no esperan a na-
die? Leopoldo se ha levantado y es-) 
cucha. No se percibe ningún ruido tn 
la tierra resblandeclda; pero, de re-l 
pente, se abren las puertas y apa-í 
recen luces entre la niebla. Se pre-! 
cipita fuera del salón, mientras to-'j 
dos se levantan aguardando algo Im-' 
provisto. . . 
Y casi en el acto, en la entrada de i 
la estancia, a la cual un tronco ar. • 
diendo da fulgores fantásticos y ale- i 
gres, aparece una figura juvenil y 
esbalta... 
—¡Aquí está Carmelita! 
Y pronuncia su nombre con el; 
acento confiado y conmovido con que 
se anunció a la famlla cinco meses 
antes. Está allí, sonriente; mira a 
todos como pidiéndoles afecto y sim-
patía; está allí, lo mismo, que ayer, 
salvo que viste de luto y que su fino 
i rostro surge del cuello de un mag-
! níflco abrigo de piel, 
• Inmediatamente la abrazan todos, 
i Incluso Leopoldo, y los ruidosos cla-
| mores que de repente se levantan 
le parecen la más dulc* música, 
—¡Sin avisar! ¡Venirte sola des-
de la estación, es insensato!—dice 
el señor de Trevillaune, que está 
entusiasmado. 
—¿Han olvidado ustedes que 
adoro las sorpresas? ¡Tengo reser-
vadas otras!.. .—dice con aire de 
misterio. 
Sus primas la rodean, le quitan el] 
sombrero, le arreglan el cabello, 
—Vamos a cenar... No Irás an-i 
tes a tu cuarto, porque está hela. 
(Concluirá) 1 
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P A R T I D O L I B E R A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
y OTRAS NOTICIAS 
E L MAESTRO ORBON 
Ei maestro Benjamín Orbón fué 
a Cárdenas, acompañado de su repre-
sentante Sr. Fernando Gómez Aday. 
LOS POLITICOS SE MUEVEN 
Holguín: Juan Rlmblas—-rico co-
merciante de aquella plaza—. 
Placetas: Dr. Juan García Conde. 




Ciego de Avila, 
Quiroga y el 
Adam. . . a 
Santa Clara: el representante a 
la Cámara Sr. Germán Wolter del 
RÍCamagüey: el representante a la 
Cámara Enrique Recio Agüero y J-
M. Falencia. 
Güines: el consejero de este Con-
sejo Frovinciai Andrés Salaza. 
Holguín: D. José García Sola. 
REGRESA VAN HORNE 
Hoy en el coche "Yarigua" agre-
gado al tren Central regresará el 
Sr. Beny Van Horne, acompañado de 
su Secretario y de otras personas. 
VIAJEROS DE AYER TARDE 
Llegaron d :̂ 
Falma Soriano la Srta. Sánchez. 
Victoria de las Tunas. E l Repre-
sentante a las Cámaras Dr. Alfre-
do Guillén Morales. 
Camagüey: J. Sánchez, M. Miran-
Ida Agüero; Sra. Laudelina Viiadeü 
^e Socarrás. 
' Santiago de Cuba: E l Jefe de los 
¡Impuestos de aquella Frovincia, ae-
|ñor García Bracho y el Inspector se-
Teniente Auditor La-Llegaron de: 
Santa Clara: el representante a la ,nor Carrales 
^Senfue'got empresentante a la T s a n t a Clara: Julián Olivero y fa 
Cámara Manuel Villalón, 
dor Manuel Rivero. 
D E C U B A N O S E N 
E S T A D O S U N I D O S 
Testigos Presencia les Dan F e de C ó m o sus Parientes , V e -
cinos y Amigos en ios Estados Unidos recobran s u 
Salud y la Fel icidad por Medio del T A N L A C , que es 
Remedio de F a m a Mundial p a r a Enfermedades del 
E s t ó m a g o 
La confianza en una medicina constituye la mitad de la curación. 
La confianza casi universal que ha llegado a conquistar por su mara-
villosa eficacia Tanlac, como remedio seguro y rápido para todos los ca-
sos de desórdenes estomacales, o de afecciones de los ríñones y del hí-
gado, reconose por base el hecho de que millares de personas que habían 
l sena- |mliia; Teniente Fedro Tandrón 7 ,'padecido de esta clase de enfermedades, disfrutan nuevamente de la me-
Dr. Tomás G. Colla. |j0r salud, sintiéndose a la vez que fe.ices, en condiciones de hacer la fell-
G R A V E M E N T E 
H E R I D A 
(JUZGADO DE GUARDIA) 
San Cristóbal: Francisco Aixalá y 
PARA ASISTIR A UN ENTIERRO ¡familia. 
Los Falaclos: Antonio Lámelas. 
E l señor cónsul general de Dina-
marca Carlos Hinzer y el señor Luis 
para asistir al entierro 
José Francisco Feralta. 
del joven 
cldad de las personas amadas. Esas personas constituyen pruebas vivien-
tes de lo que Tanlac ha hecho en favor de la humanidad doliente, y no 
únicamente quienes se han visto libres de tan terribles sufrimientos que 
por tantos años amargaron sus vidas, sino que también sus parientes, ve-
cino» y amigos alaban llenos de entusiasmo y sin reservas a Tanlac, cu-
Doria* fueron ayerlarde'a Matanzas Santa' Lucía: Alberto Carlos Sáán- ; yas maravillosas propiedades curativas han dado origen n resultados tan 
i sorprendentes. 
Centenares de cubanos que se encuentran radicados ©n los Es-
i tados Unidos dan testimonio de cómo Tanlac ha ayudado a muchos de 
: sus amigos para librarlos de enfermedades d-al estómago, del hígado o 
i de los ríñones, aliviando sus males y volviéndolos gradualmente a ha-
I cer que gocen de una nueva vida y felicidad. 
Fresenta interés la lectura de lo que algunos de nuestros compa-
Severiano Linares y familia. I tríotas tienen que decir sobre Tanlac y al mismo tiempo nos ayudará a 
Finar del Río: Julián Ro'dríguez j adqi'.rir Idéntica confianza en este poderosísimo correctivo estomacal. 
CATEDRATICO DEL INSTITUTO 
DE SANTA CLARA 
Clara Ayer tarde fué a Santa 
acompañado de su esposa el doctor 
Jacobo Ledón, catedrático de aquel 
Instituto. 
También Iba con ellos la hermosa i 
y bella señorita Caridad Alfonso. j 
DIRECTOR D E L 'HOSPITAL I 
DE CARDENAS 
Artemisa: Dr. Oscar J. Moreno. 
Cupey: Armando González. 
chez. 
Central Senado: Srta. Gloria Rulz, 
lindísima; y su institutriz. 
Matanzas: Dr. Francisco María 
Fernández, Sra. Antonia Estevanez 
de López. Leopoldo López, la seño-
ra Mercedes Viejo Vda. de Cuervo, | 
E L 
Ayer salló para Cárdenas el doc-
tor Luis Ros, Director de aquel Hos-
pital y al que acompañaba su herma-
na Isabel Ros Vda. de Ros. 
VIAJEROS (JUE LLEGARON 
Camagüey: Coronel Ferrer y fami-
liares. 
Algodones: Isaiss Cartaya. 
Cárdenas: Daniel Ortegá Fulido. 
Sagua la Grande: Urbano Ledón 
y Gutiérrez. 
Ciego de Avila: Ursino Mendoza 
y Mejer. 
Santiago de Cuba: Samuel Igle-
sias y su hija Enriqueta. 
y la simpática Srta. Teresa Rodrí-
guez. 
Alquízar: C. Tarafa. 
Güira de Melena: Sra. Esperanza 
Crespo de Costa, Julio Fernández. 
Salieron a: 
Matanzas: Gustavo Galán y seño-
ra y su hija Regla María; Fidel Fun-
dora Minas; Juan Bautista Rodrí-
guez y señora, Roberto Cano. 
Campo Florido: Miguel A. Arana. 
Jaruco: 
vés. 
que la que tienen millares de nuestros amigos, 
i en los Estados Unidos. 
actualmente radicados 
"Tanlac ha comprobado su fama 
' en mi caso, pues me ha restaurado a 
' mí salud perfecta y he aumentado 
! idemás 6 kilos en peso," dice el Sr. 
I Frank Menéndez, nativo de la isla de 
I Cuba y que ahora reside en Cary, 
l suburbio de Tampa, Florida: 
I "Hace como año y medio que caí 
. i enfernJb de influenza, con un ataque doctor Rigoberto Cordo- | tan grave que parecla que habfa tra8. 
tornado todo mi organismo. Después Finar del Río: Dr. Miguel Angel ; ^ que me l6vantó( ya n0 pude reCo.. 
Caballero; Leonel Flacencia. Dr. Al- ; brar ml £uorzai y aunqUe procuraba 
berto Boada, su esposa América Ana | trab-ajar( a menudo me fatigaba du-
Cuervo, doctora en Fedagogía: Jas , rant^ el día y tenía que suspenderlo. 
EUGENIO BARBERO 
Srtas. Isabel Luisa y Matilde Ru-
bio. 
Artemisa: Antonio Luaces y su se-
ñora. 
"Sólo necesitaba una completa r» 
posición y es esto, precisamente, lo 
que he logrado con Tanlac", dijo el 
Sr. Manuel Rodríguez, de Cuba, qu« 
ahora vive en la calle 15 No. 2011, 
Ibor City, Florida, lefiriéndose, hace 
algunos días que estuvo en Tampa, a 
los resultados que obtuvo de la .me-
dicina: 
"Como un año de empezar a tomar 
Tanlac sufrí de un grave trastorno 
del estómago y desde entonces comen-
cé a perder peso- Casi no tenía ape-
tito y aún lo poco que procuraba 
comer no me servía de^alímetno-
Se me formaba tal cantidad de ga4 
ses que me sentía muy molesto y su4 
fría ^olores muy intensos en el 
estómago. Había perdido el dominio 
sobre mis nervios y me hallaba en un 
estado tal de debilidad, que sólo r 
En el Hospital Municipal fué asistida 
anoche por el doctor SampedrQ, ayu-
dado por el estudiante de Medicina se-
ñor Martínez, Remedios Espín Guzmán, 
española, de 25 años y vecina de Ro-
dríguez 211, tren de lavado. 
Presentaba una herida de proyectil de 
arma de fuego en la reglón escapular 
derecha, sin orificio de salida, siendo 
su estado grave. 
Declaró Remedios que fué herida en 
Diez de Octubre entre Municipio y Ta-
marindo, por Rosendo Cubas Oses, 
de Lugo, España, de 39 años y vecino 
de Antón Recio 11, planchador del tren 
de lavado en que ella trabaja. 
Rosendo tuvo relaciones con ella, 
habiendo reñido con ella hace dos me-
ses, y anoche Insistió en reanudar las 
reaciones, pretendiendo además que al-
gunos bienes que ella posée, los pusie-
ra a su nombre, y al negarse y decirle 
que no tenía nada que hablar con él, 
volviéndole la espalda le hizo tres dis-
paros, encasquilándose dos de ellas e 
hiriéndola sólo una bala. 
Cubas ingresó en el Vivac. 
En Emergencias se constituyeron el 
juez de guardia, doctor Fernando Za-
yas; secretarlo señor Toscano y oficial 
señor Terga. 
t 
E L VERDUGO 
Anoche, custodiado por fuerzas de 
Orden Fúblico, salló para Santiago 
de Cuba el Ministro Ejecutor de la 
Justicia Antonio de Faula Romero. 
Tenía el estómago trastornado Por 
completo, sentía mis nervios hechos 
pedazos y me molestaba las jaquecas 
íntensísinias. 
Algunas noches me agitaba cons-
tantemente en la cama, hasta sentIr-1 s^bVcíncueñ^ta" kilos 
me completamente agotado y cuando | "3upe, por los periódicos locíuet 
amanecía apenas tenía la fuerza su- numerosas personas'a qulenel 
flciente para levantarme e ir a mi | con02co se habían repuesto notable-
trabajo. I men Con tomar Tanlac y entonces det 
"Pero Tanlac ha producido en mí | cidí probarlo a mi vez. Pues bien, 
E l manager del Departamento de ¡En el coche de equipajes iba la má- ; una gran diferencia y mí apetito es Sres., mi mejoría fué Inmediata y m 
Compras del Central Chaparra, Eu- ¡quina patibularia. 
genio Barbero, acompañado de su 
esposa, salió ayer para dicho Cen-
tral. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren ayer tarde salieron 
para: 
Bañes: Vicente A. Pino. 
Santiago de Cuba: Sra. de Elgard 
Gómez y su graciosa y hermosa hija 
Clara LIuz. 
Matanzas: Gustavo Lavastída, Ro-
sendo Socarrás, de la Munson Line, 
Liborio Arechavaieta, Manuel Qui-
roga, Antonio Botet. 
Esperanza: Dr. Valentín Rojas y 
familiares. 
Cárdenas: Pedro Diego. 
Limonar: Dr. Adriano Gutiérrez. 
Campo Florido: la hermosa y be-
lla señorita Lola Rabassa y su her-
mano Ramón. 
Cabalguán: Pedro Darla. 
Camagüey: Dr. Juan S. Bilbao, 
distinguido y correcto caballero, 
acompañado de sus familiares y sir-
vientas, Gustavo Carrlón y familia-
res. 
Francisco Koeft, Porfirio Díaz y 
«u padre Manuel Díaz. 
Aguacate: Mauricio Caballero. 
Santa Clara: Julio Domínguez, Al-
berto Alvarado, Adriano Llano, Jo-
sé Alvarez Fernández. 
Va el verdugo a cumplir la sen-
tencia de muerte Impuesta al reo 
Sánchez VUtres. 
TREN DE CAIBARIEN 
de: Por este tren llegaron ayer 
Santa Clara: Miguel Bed. 
Matanzas: Juan de Juan, Inspector 
escolar; Eduardo de Cárdenas, com-
pañero en la Prensa; J. M. Cuesta, 
y Felipe González Sarraínz, Repre-
sentantes a la Cámara; Bernardo 
Córdova, Salvador Wasteia, José Me- j 
néndez y señora; Ramón Solé, el 
Cap. Forns. 
Cárdenas: Ramón García; Ulpia-
no Rodríguez. 
Sagua: la Sra. Esperanza Yara-
gaña. E l conocido político liberal 
Juan Martín Leiseca. Roque de Cas-
tro. 
Quemados de Güines. El Alcalde 
de aquel término, Julio Fundora. 
Colón: el Alcalde de aquel tér-
mino, Rafael Aguila; Dr. Luis Piña 
y señora; Dr. Oscar Hernández y sus 
graciosas hijas Cheché y Josefina. 
Cienfuegos: A. García y su hijo. 
magnífico ahora y todo lo que como 1 he tenido que tomar más que cuatre 
me sienta bien. Mis nervios se encuen- botellas para recobrar mí excelente 
tran fljoa como un reloj y ya no su- i apetito y para que no volviese a su-
fro más jaquecas. Duermo bien y i frlr de gases ni dolores de estóma-
tranquilamente y me siento tan bue- | go. Puedo decir que con la medicin» 
no y fuerte que puedo hacer ahora! he aumentado siete kilos en peso J 
ml labor diarla como nunca lo había | mis nervios son ahora tan fijos coma 
podido hacer en toda mi vida. Esto i un reloj. Con el mayor placer reco» 
es lo que Tanlac ha hecho por mí y! míendo Tanlac de todo corazón y ya 
no vacilo en decir que es la mejor me-! he hecho que lo tomen varios do ml| 
diclna que conozco". ' amigos". 
E . P . D . 
E l . S E Ñ O R 
R A M O N P E R E Z 
G A R C I A 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro 
para hoy a las 4 de la tarde, 
los qne suscriben hijo, her-
manos y amigos ruegan a us-
ted se sirva acompaftar el 
oud&ver flessde la casa mor-
tuoria calle de Serafines y 
Dolores (Villa "San Anto-
nio") Jesús 4el Monte, hasta 
el Cementerio de Colón, fa-
vor i ov el que le quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana 19 de Junio de 1922. 
ICamOn Pérez Purón: José, 
María Teresa, Elvira y Car-
los Ftrez García: Manuel Ba-
sulto. Dr. Martines Cañas. 
No se reparten esquelas. 
COMITE CENTRAL DE PROPA-
GANDA POR E L GENERAL 
ERNESTO ALBERT 
Habiendo acordado este organis-
mo, celebrar una gran fiesta políti-
ca como homenaje al general Ernes-
to Asbert y Díaz, se invila por la 
presente a cuantos simpeticen con 
la política de patriotismo y honra-
dez de este Insigne conciudadano, 
para que concurran el próximo miér-
coles, día 21 de los corrientes, a las 
echo de La noche, al Teatro Na-
cional. 
Este Comité Central al enaltecer 
al General Asbert, en momentos en 
que la República está tan necesita-
da de hombres de su ilustre ejecu-
toria, estima que contribuye a servir 
ios altos intereses morales de la 
iiíjcionalidad. 
Habana 19 de junio de 1922. 
José Manuel Govín, Presidente; Dr. 
Miguel Angel Céspedes, Secretarlo. 
E L MITIN DEL 121 
E l Comité Central que organiza 
el homenaje al general Ernesto As-
bert en el Teetro Nacional, el pró-
ximo miércoles 21, ha acordado que 
bajo la DIrecqión del Coronel Gus-
tavo Alberti actúen en obsequio (Te 
la organización, orden y compostu-
ra en esa noche los siguientes se-
ilores: Enrique Ferrer, Eduardo Ra-
monede, Ramón María Cruz, Jorge 
Hernández, doctor José Cordoví, Pe-
dro María Cruz, Diego Guevara, Ca-
tino Martínez, José Manuel Martí-
rez, Miguel Angel Alamo, Benigno 
Díaz y Armando Valdés. 
ADHESIONES 
El general Asbert ha recibido los 
siguientes telegramas de adhesión al 
homenaje que se prepara para el 
próximo día 21 en ei Teatro Nacio-
nal. , 
U N B E O D O 
P E R E C I O A Y E R 
_ _ A H O G ^ 0 
R I S A D E Ñ A Ñ I G O S OTRÍO 
N O T I C I A S AS 
VIOII.AirTE HERIDO 
El vigilante 1,580, Felipe g 
Izquierdo, de 43 años de edad y v e! 
de Chaple 48, sufrió graves contuŝ 1"0 
en ambas reglones costales y ú̂ sĝ ' 
duras diseminadas por iodo el v̂*** 
en Diez de Octubre y Carinen, yendô  ' 
la plataforma de un tranvía, y al ^ 
comprimido por la guagua autonww-' 
13,109. ^ 
El hecho fué casual. 
UN AHOGADO 
En la furnia que existe en D0iore 
16, en el Reparto Lawton, cayó • 1 
che, pereciendo ahogado, Pascual jjj0" 
tin Piquero, de 59 artos y vecino ^ 
entre 133 y 14, en Lawton. 
Martin, que se halaba embriagad 
dió un traspiés y cayó en la furni* 
ahogándose. ^ 
RIÑA DE ÑAñIOOS 
El vigilante 6993, E . Valdés, 
en San Isidro y Habana al 
vendedor de periódicos Lucas Rodrlgy 
Ramos, de 18 años y vecino de O'Pa' 
rrill 18, al que ocupó una navaja i 
gran tamaño. 
Momenttos antes de la detención, en 
Compostela y Conde, riñeron varios in 
dlviduos, haciendo uno de ellos un dij." 
parg a' aire. 
Lucas se hallaba entre ellos, y segj,. 
manifestaciones del vigilante G90, per. 
tenecían a dos cabildos de fiáñigos. 
HOYO COLORADO, junio 17-1922. 
General Asbert, San Miguel 156. 
Habana. 
Pueblo Bauta, mandará represen-
tación al Nacional el 21 por fiesta 
al hijo adoptivo de este pueblo. 
Eduvtge Herrera. 
LA SALUD, junio 17 de 1922. 
General Asbert, San Miguel 156. I 
Habana. 
Conocido programa anunciando 
fiestas en su honor para el día 21 
en el Teatro Nacional, grandes nú- ¡ 
meros de liberales reunidos en la • 
morada del señor Manuel Pérez acor-
daron con mayor entusiasmo asistir 
a dicha fiesta. 
(Pdo.) Manuel Pérez, Agustín Pé-
rez, Tecle Domínguez, Carlos Vúzí-
quoz, Ramón Cordero. Juan Rayó-
lo, Manuel Medoros, Matías Gu-
tiérrez, Gerardo Pérez, Flores Pé-
rez, Abelardo Hernjíndez, Juan 
Pérez, José Pérez, Domingo Ro-
driguez. 
TIROS DESDE VN AUTOMOVIL 
El vigilante 877, J . Carmona, hallán. 
dose de posta en Luzuriaga y Labra, 
vió pasar un automóvil de alquiler en 
el que Iban cinco mestizos, los cuales 
hicieron varios disparos de revóverien 
dirección al público que se hallaba en 
el Parque de JesQs María. 
El vigilante hizo varios dispar0s al 
aire para intimidarlos, no logrando de-
tenerlos. 
Posteriormente, el chauffeur del auto 
8,655, Rafael Estrada Huerta, español, 
de 25 años y vecino de Concha 8, do* 
claró que cinco mestizos le alquilaron 
el auomóvll y al llegar a Vives y Labra 
hicieron varios disparos, amenazAndol» 
con matarlo si no aceleraba la marcha 
y bajándose después del automóvil j 
desapareciendo. 
San José Je las Lajas, junio 18-1922. j 
General Asbert,. San Miguel 15 6. | 
Habana. 
Recibida invitación asistiremos ' 
gustosamente homenaje. 
José Agustín Montal-vo. [ 
ARTICULOS DE LOZA 
Blanca., de orilla dorada y decora-
da muy fina. Gran surtido en platos, 
fuentes y todas las demás piezas. 
Precios de verdadero reajuste. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Kabau. 
H E R I D O G R A V E 
DR. JUAN GUITERAS 
E l Dr. Juan Guitecas ex Secretario 





Surgidero de Batabanó, junio 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Procedente del corte de leña "Na-
bey", donde se hallaba trabajando, 
ha llegado a este pueblo a bordo de 
la goleta "Natividad", el obrero 
Adolfo Casas, el cual presenta con-
tusiones graves en ambas piernas, 
las cuales se produjo a consecuencia 
de la caída de una compuerta, mien-
tras se hallaba realizando su tarea 
en una zanja. El referido corte de 
leña es propiedad de los señores Jo-
sé Fernández y hermanos. El he-
rido fué trasladado a la capital para 
ser operado inmediatamente. 
£1 Corresponsal. 
E . P . p . 
E L S E Ñ O R 
B a l d o m c r o F e r n á n d e z G a r c í a 
HA FALLECIDO 
i * aiapntsto su entierro para el día de hoy a las cuatro de 
la tarde, los Que suscriben, en su nombre y demás familiares rue-
S^„jf *V P«rs01las de. 811 amistad, se sirvan concurrir a la casa de 
C0^0"^"- P"» ^ompazar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 19 de Junio de 1923. 
Regla Batista de Fernández; Clotilde. Julián, Domingo Car-
los y Rogelio Fernández Batista; Bibiana Fernández; Carolina Per 
H n " ^ - ^ M 1 0 , Smi,i0',y A,n"el R^rrpm-z. Juan Batista; Guar-
do y Prhnitlvo Fernández (ausentes)- Jotré F . Combar-o- Celes-
tino Alvarez. José Raguera; José Pérez; Dr. Luis Ortega. 
M a l a R e a l I n g l e s a 
Saldrá de este puerto el 21 DE JUNIO, el nuevo y hermoso tras-
atlántico inglés con tripulación española 
" E B R O " 
de 18,000 toneladas, 
admitiendo pasajeros de la . y 3a. y carga para 
C O L O N , P u e r t o s d e l P E R U y d e C H I L E 
y por el ferrocarril trasandino a 
B U E N Q S A I R E S 
Sabrosa y abundante comida a la española. Amplias y cómodas 
literas. 
Este buque, que está construido a base de comodidades mo-
dernas para el pasaje de 3a. clase, cuenta con espaciosos departa-
mentos para los pasajeros de tercera ordinaria. 
Para más informes diríjanse a sus Agentes: 
D U S S A Q Y C I A . 
Lonja del Comercio. 414. Teléfono A é540. HABANA 
C 4761 3 d. 17. 
D R O G U E R I A 
S A R K A 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche j los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 de Ja-
llo de 1922.. 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Jesú* del Monte, 646. 
Sanca Catalina 61. 
Luyanó t. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragonea y Manrique. 
Reina 141. 




Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agmar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 






Hacía tiempo que venía padeciendo del estómago y de los intestino 
y después de haberme visto varios médicos de mi Nación 7 del país, sî  
tener mejoría, determiné tomar la medicina \ Maestra "Andes" )' 1° 
resultados que he obtenido han sido tan maravillosos, que no Pue 0 
por menos que demostrar mi profundo agradecimiento por este medio-
Mis sufrimientos eran tremendos y ml postración completa que ^ 
impedía trabajar, hoy, gracias a ese hendito remedio "Andes", me 
completamente curado, pudlendo dedicarme a los trabajos más 'u . s 
Hagan el uso que les convenga de esta carta y queda de usté 
atentamente, .. -
(f) ALFONSO CHONG 
S|C Calle Martí, 
?odega, olón. . f 
"Andes," "La medicina Maestra" domina el Reumatismo, Indig^ 
tión. Catarro y desórdenes del estómago, ayuda a la indigestión, n ̂  
quece la sangre y remueve todas las impurezas del sistema, ^vu® cjen. 
apetito y hace que todos loí óiganos funcionen con regularidad, na ^ 
do que los débiles se sientan fuertes y saludables como lo manda 1 
turaleza. ltó 
"Andes" se vende en la Droguería Internacional y en toa»8 xvo 
más Droguerías .y boticas de la República. 
ld-19 
de-
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o ^ s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e ^ t á e n f e r m o , c o n 
Proveedor» d« S. M. D. Aitonso XUI. de utilidad pública deade 1894 
Gran Premio <m las Exposiciones do Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d © 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 K b o t e l l a s -
A g u a d e S a n I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M & S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
ka prenaa A «ociada M la única 
oe posee »ol derecho ¿a utlllaar, 
oara •eproduflirlaa, la3 notlclaa c«-
nabllQuen, asi como la Información lo-
ê l QU« «n el mismo ge liiaerte. 
DIARIO DE LA MARINA 
A T R A V E S D E L A V I D A 
© L 1 M F © 
Júpiter: (consultando un inmenso | Júpiter: (estallando).— ¡Basta! No 
papy-0)- Todos los informes son más ingenieros civiles y políticos. Des-
iguales. El P*50 ^ 0^mPo est* en ê e' tiempo de Saturno y aun del de 
malísimo estado. ¡Titán, está el Olimpo cada vez peor. 
£1 Primer Ministro y Maestro de j Ni un camino, ni un atajo, ni una 
Ceiemonias: (murmurando). En cam- mala vereda. Los Dioses no ganan 
bio el Infierno csti* emPedrado de para sandalias. |No quiero más tec-
buenas intenciones. nicos! A ver ¿Quienes hay en Roma 
Júpiter:—¿Eh? o en Grecia que puedan servir para 
El Primer Ministro:—Decía señor, I Ministros de Obras Públicas y Monu-
que no se puede andar un paso enjmentos? 
automóvil. I El Primer Ministro: (con sonrisa 
Júpiter: (lanzando rayos por los ¡cínica).— ¡Todo el mundo. Señor! 
ojos.—IPor mi hermano Platón que Júpiter:—Dame una lista completa, 
esto es intolerable! ¿^uién es mi mi- El Primer Ministro:—(entregándole 
nistro de Obras Públicas y Monumen- la Guía del Teléfono).—Una pequeña 
tos a los Dioses? parte Señor, 
El Primer Ministro:—Un griego 
eminente: Orlando Furioso. « 
Júpiter: (frunciendo el ceño).— 
—¿Griego? Paréceme que te equivo-
cas. ¿Es un guerrero? 
Júpiter: (leyendo).—"Droguería'*... 
"Hijos de Ladislao"... "Préstamos"... 
"Cortinas de".. . ¿Qué es esto? 
El Primer Ministro:—|Oh Dios! 
Estás tomando el márgen. No te fijes 
El Primer Ministro:—De construc-íen el exterior; míralos adentro: 
ciones civiles. | Júpiter:—Ah! si. (abriendo el libro 
..Júpiter:—¿Qué ha hecho? ¿Cuán- por el medio).—Pérez... Piñón. 
P i ta . . . Papparigopoulo Pockornygra-
fos-Castillopópolis... Este me gusta. 
tos templos ha levantado? 
El Primer Ministro:—Ninguno 
Júpiter: (echando fuego).—Por mi ¿Es ingeniero? 
El Primer Ministro:—No. 
Júpiter.—Maestro de Obras? 
ostracismo! 
hermano Neptuno, que no se cómo no 
lo entrego a las Furias. lEchalq/aí 
El Primer Ministro:—Tampoco Se-
El Primer Ministro:—Así se hará. | ñor. 
Señor. Júpiter: (vivamente).-iCómo! ¿No 
Júpiter:—Búscame un Ministro que es contratista, siquiera de carreteras? 
tea bueno. 
El Primer Ministro: (murmurando). 
Es como encontrar al hombre feliz. 
Júpiter:—¿Qué estás rumiando? 
El Primer Ministro:—Decía ¡Oh 
Zeus! que hay donde escojer. De 
Creta te recomiendan a Deucalion, 
ingeniero eminente. 
(..Júpiter:—¿Qué ha hecho? 
El Primer Ministro:—Unas eleccio-
nes. 
Júpiter: (frunciendo el ceño).—A 
ver otro. 
El Primer Ministro:—Los buretas y 
los boribantos te ruegan que nombres 
a Therauros y Agapópulos que son 
maestros consumados en la ingeniería 
divina y humana. 
Júpiter: (impaciente).—¿Qué han 
hecho ? 
El Primer Ministro:—Hasta ahora, 
nada. Señor.. . 
El Primer Ministro:—De nada. |0h 
Zeus! 
Júpiter: (regocijado).—Tanto me-
jor. ¿En qué se ocupa? 
El Primer Ministro:—Es militar. 
Júpiter: (saltando de gozo).— iPor 
Cefes, te juro que nunca pensé en tan-
ta fortuna! Nómbrame inmediatamen-
te a ese guerrero Castillopópolis y no 
lo fustes diciéndole las batallas que 
va a librar con tyrios beocios y tro-
yanos. 
El Primar Ministro:—Le diré que el 
Departamento es liso y llano como el 
asfalto. . . 
Júpiter: — ¡No de las calles del 
Olimpo! Pero ya verás que Marte es 
más capaz y efectivo que Minerva, 
diosa de la Sabiduría y Mercurio, dios 
de la elocuencia, 1̂ comercio y los 
ladrones. 
L O S € í ! J E M T ¡ I S T á S C L M 
ARQUUO. 
I. ¡que se hallaron presentes y conso-
Dn.'Pedro de Toledo, cuando se lábanle diciendo cuan mal intencío-
le murió la segunda mujer, Duque- nado era el caballo, y respondió: 
w de Terranova, vinieron a leerle el —:No anduvo tan mal como pa-
testamento de ella al cabo de algu-lrece el caballo en derribarme, por-
que en verdad, que andaba yo ya 
para apearme de él. 
IV. 
E l Cardenal de Toledo, D. Ber-
nardo de Rojas, mandó llamar a un 
eastre para que le cortase de vestir 
de una pieza de chamelote morado 
muy fino, que le habían traído de 
Italia. Midió el sastre las varas que 
había, y dijo que no tenía bastan-
te recado paj-a hacer el vestido, y 
que así no se atrevía a cortarlo. 
Porque para lo que faltaba no se 
hallaría en Toledo otro pedazo de 
la misma tela igual eu el color. Y 
en la verdad, pesóle al Cardenal, y 
despedido el sastre, y por ver sí 
tenía remedio, mandó llamar otro, 
el cual se ofreció que con las varas I 
que allí había le haría el vestido 
muy a su gusto, como lo cumplió, | 
trayéndoie presto acabado, y jun- j 
tamente vistió a un hijuelo suyo 
pequeño de un pedazo del mismo 
chamelote que había sobrado. 
Maravillóse de ésto el Cardenal, 
y culpando al primer sastre, pre-
guntó al que hizo ei vestido: 
—¿Cómo no halló aquí Fulano 
lo que era menester para vestirme, 
y vos lo habéis hecho y sobrado 
también para, vestir ese niño? 
Respondió: 
—Señor, porque su hijo es mayor 
que el mío. 
aos días. Púsose muy mesurado, y 
cuando iba leyendo el escribano: 
•—Item, declaro que tai y tal jo-
que se hallará entre las mías 
•on de D. Pedro, mi señor. . 
Respondía: t 
^-Dice verdad el ángel. 
Y repetía esto mismo a todas las 
bandas que eran en su favor has-
t& que llegando a decir. 
"Item, declaro que presté a 
-̂ Pedro, mi señor, para su jorna-
da de Milán 60.00 0 ducados, de que 
dispongo en la forma siguiente..." 
Respondió con la misma mesura. 
—-Miente el ángel. 
II . 
vallés, médico del Rey, dijo de 
^ caballero que otro día estaría 
peiigro de una gran enferme-
Pasó por allí a la tarde, y 
^ a criada suya asomóse, llorando 
a la ventana: 
~—Sefioc doctor, ¿no dijo Vm. es-
^añana que mi señor mejoraría? 




-Pues si le ayudan qué mucho 
8e muera? 
Dló III . ün caballo ruin tantos corco-
que ai fin dió en el suelo con 
l>lê Ue lba en é1' y aporreólo ¿muy 
Llegaron a socorrerle algunos 
L A A M A 
beíana rata campesina asomó la ca- sus garras en la manzana y Temontó 
VJÓ J*01" la entrada de su cueva y 
manzana S de allí' una liermosa 
doÜ''?3 ^ a mí!—chilló apoderán-
Pe fruta. 
mente0 ^ m o n o ' descendió rápida-
Un par .e Un árbol, aproximóse de 
bató ia saltos a la rata, le arre-
^ con» i11?nzana y ganó de nuevo 
del árbol, diciendo: 
^ Para mí! 
cena11* (f5Ui.la que Presenciaba la es-
eQ el e,n* ! do8e majestuosamente 
o para * • no de3<5 tiempo al mo 
80brf°zar de su victoria; arro-
61 como una flecha, clavó 
Jóse 
su vuelo, exclamando 
— E s para mí! 
Entonces un hombre, que se de.: 
dicaba a cazar por aquellos para-j 
jes, se echó la escopeta a la cara y i 
con certera puntería atravesó de un¡ 
balazo el ave, que cayó a sug piési 
revoloteando. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» cualquier reclamación en •! 
aerrlclo del periódico eD el Vedado, 
llámese ai. A-6201. 
Agencia on el Cerro y Jesús del Monto 
Teléfono 1-1994 
N O C T i l R M O ! c o r a z ó n 
No sé que me ha herido, 
peno vengo triste, cansado y coBarde. . . 
No veo mi herida: debe estar muy honda, 
porque los suspiros 
traen y me dejan en los secos labios 
un sabor de sangre... 
Muy allá, muy dentro de mi, se me anublan 
unas soledades. . . 
muy allá en el fondo 
me llora una pena 
descreída y vaga. . . 
v un odio me ruge., 
y hay una borrasca 
aobre un mar obscuro que no sentí nunca... 
y una luz de oro 
que yo no sabía que en mí radiaba, 
muy allá en el fondo, 
muy allá se apaga... 
más alláWel ritmo 
más allá del alma. . 
de mis pensan-ientos. 
Corazón oculto, 
cofre rojo y vivo de fulgentes lágr-mas: 
cofre de recuerdos de besos: rubie5. 
cofre en que han vertido todas las nostalgias 
sur lunares ópalos; 
donde los carbunclos del deseo prenden 
siV? ojos diabólicos de sangre lnflamada; 
en doncTe ha granado le ilusión. züfiros; 
la gloria, solares topacios; 
y donde han llorado su lloro esmerada 
los ojos marinos 
de las esperanzas... 
Corazón oculto, cofre rojo y vivo: • 
tus joyas se empañan. . , 
/ 
No sé qué me ha herido. . . 
Muy allá, en el fonde de mí, la trl8teza 
se arrastra y aulla, su cubil buscando 
como herida fiera. . . 
muy allá en el fondo 
soy como una tierra 
que aguarda un cadáver. . . 
muy allá soy noche, 
sollozante nada. . . 
muy allá me escucho llorar a mi mismo- • • 
muy allá en el fondo la herida desanSra- • • 
desangra... 
más allá del ritmo de mis pensamien*'08 • • • 
más allá del alma. . . 
Yo quiero la noche, yo quiero el silencio, yo quiero el vacío, 
yo quiero la sombra, 
los parajes solos que ya nadie cruza, 
que ya nadie nombra; 
y huir a la nada, donde en el mutismo mortuorio aguza 
su puñal suicida, mi raza de frío; 
yo soy de la estirpe cansada y glgante 
de espectros-poetas, de locos fantasmas de ensueño y hastío. 
Lo he vivido todo, 
porque entre la torre de mis treinta años 
lo he soñado todo; 
de la egregia púrpura conocí las glosas y probé los daños; 
ya todas las turbas besaron mis plantas, 
ya todas las manos diéronme el laurel, 
ya han bebido todos los amores míos 
en los besos vino y en las caricias miel. 
Y he sido maligno y he sido magnánlmo: 
un día fui Borgia y otro San Francisco 
ya Piedad (¡oh loba!) con heroico ánimo 
e impulso Imprevisto, 
por saciar tus hambres te brindé mí carne, y ávida comiste, 
y con emociones serenas, 
por saciar tu sed, abrí las cisternas rojas de mis venas, 
y tú, sitibunda, bebiste... 
Lo he vivido todo, lo soñado todo, 
y he sido de lumbre y he sido de lodo... 
He cruzado mares y surcado ríos 
y hollado desiertos 
tan desconocidos, que todos son grandes y todos son míos. 
De soles a soles, por el sideral 
espacio he volado con no vistas a las 
de raro y enorme cóndor zodiacal. . . 
De esas alas son 
los cometas luengos, rastros diamantinos; 
y la láctea vía 
es fulgente fibra de mi corazón. 
Todo lo he gozado, 
todo lo he sufrido, 
todo lo he dejado, 
todo me ha seguido, 
de todas las cosas he seguido en pos: 
un día fui astro de diamante ardido, 
y otro. . . casi Dios. 
Y porque mi anhelo 
ya no halló más mundos, ni encontró más vidas, ni alcanzó más cielo 
está el universo de mi tedio henchido, 
y en éí imposible se apagó mi anhelo, 
y mi tedio toda cosa ha maldecido. 
Ya no quiero nada, pues todo fué mío. . . 
¿Cuándo? No lo sé. 
Leones cansados, los siglos dormitan, tras el paso mío. 
y son el cortejó que yo abandoné. 
Ni al amor recibo; enmudece, oh niña de crenchas sedeñas, 
y encubre tus límpidas cosas pequeñas. . . pequeñas, 
porque ahora solo 
yo quiero la sombra, 
yo quiero la noche y quiero el Silencio y quiero el vacío, 
los parajes solos que ya nadie cruza 
que ya nadie nombra, 
y huir a la nada, donde en el mutismo mortuorio aguza 
su puñal suicida mi raza de frío; 
yo soy de la estirpe cansada y gigante 
de espectros-poetas, de locos f antas mas de ensueño y hastío. 
Prudencio FERNANDEZ. 
D M A I T E n o r n i i i í f l i ñ l l i i i r k L s i © m s t e i c a a i di© M m 
Un sastre vuelve por centésima 
vez a casa de un parroquiano suyo. 
Soy el primero entre todos los se-¡con la factura en la mano, 
res, y por algo me denomino "rey' —Pero, en fin, si no pensaba us-
de la creación"—dijo el hombre apo-lted pagarme—pregunta el sastre— 
derándose de la manzana. ¿por qué me regateó usted tanto y 
— ¡Es para mí! 
Le echó el diente, pero el fruto n 
me exigió que le hiciera descuento? 
Hombre!—contesta bondadosa 
t n í ^ n bm?r0HH l ^ 0 sali6 " ^ e n t e el parroquiano,-porque cre'í g - " L ' p a r a mí!'1 \que' de 656 modo' la I>érdI*a 
* v * mi1 | menor para usted. 
El rey de Prusla Federico II era 
apóstol del ateísmo, se alababa de 
ello un día delante del sabio Amaud 
Bacuiard, cuyo silencio era muv sie-
nificativo. * 
—¿Cómo es eso, le dijo el monar-
ca, eres adicto aun a esas antieua-
llas? 
Señor, lo soy, Porque necesito 
tener la convicción de que existe un 
ser superior a los reye^ 
Y algunos peregrinos de la Cari-
dad se detuvieon ante la puerta 
del templo que es albergue de me-
nesterosos . . . Y algunos peregri-
nos prodigaron ternuras y recon-
fortantes consuelos a los deshereda-
dos. . . 
Pero no se ha tratado en firme 
de la obra necesaria y beneficiosa 
que es ardiente deseo de mi corazón 
y esperanza de los viejecitos del 
Asilo de Santa Marta: hacerles una 
casa. 
Yo sé que hay mucho que luchar 
todavía, yo sé que es necesario tra-
bajar, sin descanso, pero la casa 
se hará.. 
Sr. Presidente del Club Rotarlo: 
una dama que sabe de sus senti-
mientos generosos por la humani-
dad que sufre, me ha hablado de 
tms símpalas por el bendito Asilo 
de Santa Marta. Vd. podría hacer 
mucho, y yo me permito rogarle 
que entre los difíciles problemas 
que estudia el Club, ponga una no-
ta dulce y armoniosa, interesando 
de sus compañeras un Poco de aten 
ción y de buena voluntad para do-
tar a los ancianitos de Santa Mar-
ta de casa propia. 
Cualquier obra que emprenda el 
Club Rotarlo es perspectiva del 
más hermoso éxito, y si esa obra 
es de caridad el éxito será más se-
guro y más grande. 
No una sino muchas veces he ha-
blado a mis lectores de este Asilo 
que está situado en la Víbora, que 
fundado en una época de dificulta-
dea inacabables vive, gracias a la 
voluntad de las Hermanitas que lo 
dirigen, fuertes, animosas en la lu-
cha, esperando siempre tiempos me-
jores y soñando con verse en su 
casa, donde los ancianitos puedan 
tener más comodidades de las que 
hoy disfrutan. 
Cuando los hombres se reúnen y 
defienden inseparablemente un 
Ideal, triunfan de todas las dificul-
tades. 
Si con verdaderos deseos nos pro-
ponemos, realizar la obra que en-
tre muchos será cosa fácil, no tar-
darenios' en levantar el edificio que 
sea hogar propio de los enfermos 
y tristes viejecitos que tienen pues-
tas en sus semejantes más felices 
que ellos, todas sus ilusiones, to-
das sus esperanzas. 
E l ejército que yo deseaba for-
mar, se va formando, pero muy 
lentamente.. . 
El Asilo de Santa Marta necesita 
de todos, necesita corazones esfor-
zados, necesita de la Constancia y 
del desinterés, necesita de los que 
piensan en esa parte de la humani-
L 
—íY bien, dortor? 
I T © 
c:ón menos silbante y más regular. 
—te trata de una inerte fiebre, i Juana la escuchaba, ansiosa aun y, 
—Doctor ¿es grave, no es ver- sin embargo, feliz de esa mejoría 
dad? ¡como si el peligro que había venido a 
—No se alarme, señora, los ni- ! rondar en^tno cel lecho de su hija 
iloq se deprimen muy pronto, y a ' se alejara poco a poco. Pero ¡si se 
menudo e] mal se va como ha venido, 'despertara! E l doctor dejó dicho que 
Cierto es qUe en este caso la teAipe-! mandara a buscarle iumediatamen-
mtura es muy nía y el pulso vio- i te. y en tal caso parecería que el pe-
Kí.to y rápido; si se tratara de una ' üero estaba de nuevo presente y que 
rersona mayor o de un adolescen-¡ ^Piaba su presa para caer sobre ella 
te podría uno inquietarse, pero con 17 arrebatarla. 
los niños no ocurre lo mismo. Entonces, Juana, de pie. afiebra-
De tal suerte el médico tranquill- da y con los ojos dilatados por el 
i-aba a la pobre madre que apreta- ospanío, miró hacía la cunita donde 
be contra sí a su bella hijita. 
— ¡Tengo tanto miedo, doctor! 
Nenette dormía. 
Todos los relojes dieron las once 
Lo mismo lea ocurre a todas las ; de la noche, y Juana, cerca de la 
madres. La naturaleza lo quiere así | lámpara, pensaba en su pasado de 
—y hace bien—, pues podría encon-' r'.ujer y de madre. Y el recuerdo de 
tiarse algo mejor q u e * madre, queitnnta ventura la tonificaba de feli-
la mujer para cuidarle todas esas ociad haciendo que aun olvidara la 
criaturas, verdaderas frágiles ro-¡hora presente. 
sas? . . . ¿Su Nenette ha comido co-j De gúbit0i creyó oír ruido a su 
rao siempre? íi.-ido; sin embargo, en su camita com-
—Sí, doctor, y en seguida jugó 1 pietamente blanca, Nenette, débil y 
un poco, pues no me ĝ sta. acostar- bonita dormía. 
la inmediatamente después de co- juana volvió e sentarse cerca de 
mer; observó más tarde que no se ,a lámpara. Retomó de nuevo el hi-
divertía y que tenía un aspecto caí-110 de los recuerdos de sn vida, y des-
do. La alcé y notó que sus manitas | pi!és de las breVHS horas negaron las 
quemaban. Por eso fué que mandé en • horag largaSf el abandono lento y 
busca de usted. 
—A ver, Nenette, di a tu viejo 
médico adónde te duele. Tú me lo 
puedes decir porque sabes que yo 
s'.y el abuelito de las niñitas, con 
quienes jugaste toda una tarde. ¿Te 
acuerdas? 
La enfermita, entreabiendo los 
ojos, exclamó: 
—Tengo calor ŷ  veo que las có-
ses se mueven. ¡£ 
—Te voy a dar una receta que no 
frío del ser amadj, la separación si-
lenciosa del que la habla hecho mu-
jer y madre. 
Pero las más cálidas caricias no 
siempre calientan el corazón enfria-
do porque también el corazón es 
cc-mo una frágil urna a la que bas-
ta una leve hendidura para que, go-
ta a gota, el amor se escape. 
Juana fué quedándose cada día 
más sola; pero, por fortuna, su hi-
ja la ocupaba mucho. Su ternura ma-
te hará ningún mal. y mañana to-iternal parecía que se exasperaba con 
do habrá pasado. 
—Acuéstela, continuó el médico, 
y déle tres cucharadas de esa bebi-
da, que la tomará con gusto. Procu-
ro siempre que los medicamentos de 
mis enfermitos tengan azúcar. 
\<w caricias que faltaban a la espo-
sa, y sus labios, n pesar de ello, te-
nían crispaciones porque esa carne 
que besaba era la suya. 
— ¡Cómo! ¿no te has acostado to-
davía, Juana? EUa no había sentido 
entrar a su marido. 
—Nenette está enferma, dijo. 
—¿Enferma? 
—Sí, tiene fiebre desde que tú 
— E s usted verdaderamente el mé-
dico de los niños. 
—Soy el abuelo de mis pequeños 
enfermos, y, además, es muy cierto 
que me gustan más los chicos queií>a,Iste- E1 d'octor Génin ha venido 
loe grandes, hecho cuya explicación 
consiste en que es precisi tener blan-
cos los cabellos para que los pri-
meros lo comprendan a uno. ¡A tan-
tos niños he atendido! 
Y entonces la madre, siguiendo la 
ilación de sus propias reflexiones, 
exclamó: 
—¡Oh, doctor, el pensamiento de 
dad abatida y menesterosa, para [la muerte es un cerebro de niño! . . . 
prodigarle limosnas materiales y • —Hago mal en hablar a usted de 
espirituales. 
Tiene la palabra el 'señor Presi-
dente del Club Rotarlo y tienen la 
palabra todos aquellos que deseen 
contribuir a mejorar la situación 
•de -los pobres viejecitos. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
Asilo Santa Marta. 
Altarriba núm. 1, Víbora. 
voy. 
Se cuenta que en un teatro, 
estrenábase una obrita 
tan anémica de ingenio 
como licenciosa y frivola, 
Y como algunos amigos 
del autor de aquella obrilla 
defendieran la citada 
de una manera expresiva, 
mientras otros caballeros 
censuraban con justicia, 
porque, en efecto, la cosa 
era una majadería, 
dió lugar la tal contienda 
a esta anécdota verídica 
que transcribo textualmente: 
y espera que no será nada. 
Como su esposo se aproximaba a 
la cunita, díjole: 
—Sobre todo, no la despiertes. E l 
médico recomendó que si se desperta-
ba se le hiciera 'lámar. 
—¿Es grave, entonces? 
— ¡Oh. Mauricio, no me asustfes! 
También dijo que el sueño le haría 
b'fcri y que no seria nad.i. 
—Ese viejo jénin no está quizá 
¡muy al corriente; tú podrías haber 
i hecho llamar a otro médico. 
—Génin vió nacer a la nenita, dl-
Ijo Juana; él ha atendido a nuestras 
i familias y no he creído que fuera 
estas cosas. . . En fin, me 
¿Su esposo está bien? 
—Muy bien. Ha salido esta noche, 
pero espero que volverá pronto. 
—Volveré mañana como amigo pa-
ra informarse de la enfermita. si i "t^ Hacer buscar 'a otro doctor, tan-
por casualidad se despertara o si la 'to más cuanto ^ eres 61 Primer0 
fiebre persistiera acompañada de 
e.gitación hágamelo saber. 
—Doctor, usted me oculta algo. 
¿Es grave? 
—Le repito, que no es para alar-' 
inarse. Nenette va a dormir profunda 
mente y su mamá también.. . Has-
W mañana. . . Y el buen médico de 
los niños se fué 
La mucana volvió con la bebida, 
y cuando la enfermita fué acostada 
se la hizo tomar del remedio. Para 
conseguirlo se le prometieron jugue-
tes, muñecas, y en especial, la linda 
que habían visto en la tienda veci-
na y de la que a menudo hablaba. 
María, una buena muchacha un tan-
to áspera, pero leal y que había vis-
eri reconocer que es maravilloso pa-
• o. curar a los niños. ¡Qué quieres; 
'estoy sola y he necho lo que he po-
dido! 
i .. _ 
j Esta última frase hizo desviar la 
1 conversación, y ej tono cambió bien 
pronto. Mauricio Vemeuil creyó ver 
en ella un reproche y lo aceptó mal-
j humorado, como que lo sintió sin 
¡duda, merecido. 
Las frases se sucedían después se-
tas y rápidas. Ambos no escogían 
sus palabras y éstas a veces iban 
más allá de la intención en que eran 
pronunciadas. E l tono fué levantán-
dose poco a poco hasta ser casi de 
disputa al fin. 
Mauricio propuso a gritos el di-
to nacer a Nenette, se consagró a vorcio, y en esa situación estaban los 
atenderla. Tragó una gran cucha- I esPosos ^e creían que no podían 
^ h a ^ p e ^ a s ^ ^ l a u d a n ^ ^ ^medl0 ^ d e < ^ ^e era ofenderse ni quererse, y que no ha. 
una cosa tan malísima! como tomar un jarabe; así consiguió bía ya para ellos otro fm (lue de-
Y uno de los circunstantes que la enfermita lo tomara también, i,íl&ler y deshacer el propio hogar pa-
que frenético aplaudía, 
contestó al que protestaba, 
con desdeñosa sonrisa: 
—No sea usted inocente. . . 
María quiso pasar la noche en ra buscar en n^'io de sus cenizas 
Ivola sentada en su silla de la cocí- y de susruiuas: ]a felicidad, otra 
¡na para el caso en que se tuviera ftlicidá^k 
¡si yo aplaudo a los que silban! I necesidad Je sus servicios. Al lado I —Sí' d^orciémonos, continuó di-
de la cama en yae dormitaba la en- cie&do Mauricio ep tono más calma-
h m h ^ m h i r m M i t o s 
íustaqulo CABEZON. fermita se quedó de guardia y le 
hablaba dulcemente en su viejo dia-
lecto picardo a fin de conseguir que 
se sonriera, pero la niñita parecía 
que no la oía. 
En la sociedad humana hay cler- —Pues no me acostaré. Lo que tie-
ta clase de individuos que convier- ne Nenette no es nada natural 
ten "en acción" sus naturales ambi-| _ E l ¿octoT est± m hitranqui-
cíones y acuden personalmente a to- . * • v iu^tuqui 
dos los actos, se colocan ©n primer'10 que tu' buena María; así, pues, 
término en todas las solemnidades,:110 te canses inútilmente y anda a 
hablan los primeros en todas las jun-' acostarte. Si tengo necesidad de tí 
tas y arriman la brasa a su sardina'to llamaré, 
en todas las ocasiones. Esta clase 
de hombres "activos" procede en i —Es bien se?uro que no tendré 
sociedad y en política, como losiei sueño pesado con este amorcito en-
hombres de negocios en la banca, enjíermo. Debe estar mal cuando 
el comercio y en la industria: es-
olvldado de acostar a 
se ha 
su muñeca, 
—Muy bien. No podemos amarnos 
siempre ¿no es £¿1? Sería demasiado 
lindo, Mauricio. 
Al decir estas palabras su voz se 
debilitó, y trémula y deshecha por la 
emoción, ocultó su cara en sus ma-
nos. 
Súbitamente en el cuarto próxi-
mo resonó un terito. Los dos ee mi-
raron. ¡Nenette! ¡Nenette se ha des-
pertado! , 
Entonces, olvidando todo, de Pie 
y apretados el uno contra el otro co-
mo si una desgracia amenazara el 
propio hogar, el propio nido que es-tán siempre en la piquera, no aban 
donan jamás el punto de vista que 
les importa y no dejan a otro las ¡bebida que yo conozco; aunque es ¡ recíprocamente sus rostros 'ang¿-
Antes de irme voy a preparar una | taban prestos a defender; tocándose 
gestiones que más les Interesan. Lo vieja, cura mejor que los farma 
hacen todo por sí mismos a todas!céuticos Tinpnaa L u * 
horas, sin descanso y sin dejar des- Buenas noches, señora, 
cansar a nadie. Estos hombres sonj —Buenas noches, María, 
los que logran serlo todo; y esto 
ocurre porque la masa Inerte 
o pasiva de las multitudes sólo se 
mueve a impulsos de los hombres lis-
tos que la agitan constantemente; 
y de ahí que esa masa se deje con-
ducir por esos que no son siempre 
los mejores ni los más aptos, sino 
los más diligentes en la obra de sa-
car al pueblo dé su Inercia. 
Alguna vez estos hombres resul-
tan sabios, justos y honrados, y el 
país los bendice. 
—Buenas noches, mi Nenette. 
—No la despiertes. 
—¡Ah! sí; duerme, replicó la bue-
na mujer, ¡qué suerte! 
Juana Vernuil la oyó Preparar en 
la cocina el remedio ideal de que ca-
da aldea tiene su secreto, y después 
la mujer se fué a acostar. 
Juana estaba sola, y en la pieza 
cecina Nenette dormía con resplra-
tiados y sus manop entrelazadas, mi-
raron ambos en ese Instante subli-
me la cunita blanca de donde ha-
bía salido ese grito. 
Nenette dormía profundamente. 
Nenette había soñado nada más. 
Mauricio apretó a eu mujer con-
trr. su cuerpo y ella se abandonó 
con delicia al brazo inesperado que 
la aprisionaba coc tanta fuerza. 
La niñita dormida había desperta. 
do al amor. 
Pedro BIENAIME. 
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Los juegos en los ancestrales do-
•mlnioa de Juan Acosta. pueden ana-
liaarae en dos palabras. Un club que 
batea 18 Indiscutibles, y contra el 
Ferroviario, no es posible que pier-
da; y otro que solo se anota 5, de 
los' cuales uno, el de Benet, salió 
jdel cuadro y eso por ir a cubrir Or-
Itíz, y que, eu cambio, comete cua-
tro errores, no puede enfrentarse con 
éxito contra un club de la acometi-
vidad del Universidad. 
En el primer encuentro, durante 
, un momento, pareció que loe Ferro-
viarios se habían hecho el propó-
sito de ganar un Juego, pero bajo 
la elocuencia Je Gustavo Gómez, de-
terminaron rendirse incondicional-
mente a los Marqueses, permitiendo 
do esta manera que los muchachos 
do Doce y Calzada continúen la per-
steución de los veloces Caribes, que 
encaramados en el primer pueeto, pa-
recen dispuestos a distanciarse ^ en 
cuanto cometa un parpadeo su úni-
co rival. 
Quince hits se repartieron entre 
cuatro jugadores del Vedado; Gó-
mez, Valdespino, González y Del 
Monte. Fíjense que empleo el apelli-
do para celebrar a Hilario; el nom-
bre lo dejo para sus jugadas malas. 
Estrellas, como Sirique, Strike y Pa-
po, pertenecieron y pertenecen a la 
familia siempre gloriosa de los Gon-
zález, asi, es que el respeto debido 
a apellido tan ilustre, me mueve a 
tratar con el debido respeto a Hila-
rio, siempre que haga algo bueno 
que pueda achacarse a lo que tiene 
de González. 
Gómez, con dos home runs y tres 
indiscutibles, destrozó a la poeición 
y Valdespino, sorprendiendo hasta a 
BUS más íntimos amigos con cuatro 
hits en igual número de veces al ba-
te, probó hasta la suficiencia que 
Bólo ee coloca fin el último puesto 
en el orden ai bate, por su excesiva 
modestia y afán de demostrar a sus 
fcubordinados que no abusa de su je-
rarquía de capitán. 
Raulito del Monte, que estaba en 
un tremendo slump, salió de él, gra-
cias a haberse alimentado durante 
la semana con las famosas Nueces 
Malteadas. Bienvenido pasó un día 
tranquilo en las profundidas de su 
retiro en el Jardín central, consolán-
dose de sus grandes esfuerzos del 
domingo anterior-
Julio López, el receptor veterano, 
cerebro del team, según algunos, se 
durmió en sue laureles al estafar la 
tercera, que se hallaba ocupada. Se 
puede achacar este lapsus mentí a 
la poca frecuencia con que Julio se 
encuentra por esos lugares, para él 
tan desconocidos. 
Del Ferroviario se distinguió el 
gallego Jiménez al bate, siendo el 
plma del furibundo ataque del quin-
to y sexto Inning, que ocasionó la 
nueva salida del box de Bruzón, que 
viene siendo usado con demasiada 
frecuencia por los Marqueses, que 
tienen en Aixalá, según el doctor 
de la Puente Jr., una de las espe-
ranzas más fundadas de la Patria 
tn esta era de reajustes morales. E l 
rival de Bravonel entró en el box 
©u el sexto y aunque empezó con el 
brazo frío repartiendo Dead Balls, 
Transferencias e Hits, terminó la 
entrada con solo una carrera de ven-
taja para el enemigo. Después, la 
nube de verano, que obscureció de 
momento el sol vedadista, se tornó 
en una lluvia da batazos de todas 
dimensiones, cuyo esfuerzo, corona-
do con la segunda película de cua-
tro esquines de Gómez, valieron 
cinco carreras, más que suficientes 
para Aixalá, que dominó a los ate-
morizados Ferroviarios en el resto 
del juego. 
Estos perdieron en esta entrada 
de carreraje, los servicios del pe-
ninsular Jiménez, que tocado, como 
todos los veteranos, va sin señalar 
al hermano de cierta cronista so-
cial, en el brazo, se lo acabó de des-
componer con los frecuentes tiros a 
home motivados por los batazos ve-
dadlstas. 
La catástrofe lomista se debió 
principalmente a la ausencia de An-
drés Hernández, la más fuerte co-
lumna de ataque, y la retirada de 
Cervantes en el cuarto Inning, ado-
lorido de cuerpo y de alma. Si agre-
gamos a ésto que Palmero no venía 
muy efectivo y que su efectividad 
no aumentaba teniendo a Almelda 
de receptor y un manco como Be-
net en segunda, nos explicamos fá-
cilmente lo sucedido a la antigua no-
vena que ostentó el campeonato ba-
lo la dirección galénica de Juan Ma-
nuel. 
La deficiencia de Paez en el cat-
cher, no pudo impedir que Camejo 
ganara fácilmente su juego, ayudado 
como fué por el fuerte ̂ jprtaquleng 
de los tres Ases, Inclái^rBlanco y 
Espinosa y del regenerado César, cu-
ya partidura pernal parécesele ha-
ber convenido en cuanto a batear 
ee refiere. 
Bl rival ¿Te Meadows, pues Ca-
mejo usa espejuelos o gafas habi-
tualmente, quitándoselo en el juego 
por coquetería natural en aquel si-
tio tan favorecido por las damas; 
mereció aplicarle la lechada al Lo-
ma- La primera carrera se debió a 
Ortíz, que fué a cubrir la segunda, 
bateando por su territorio el ame-
ricano Benet. La segunda a un pon-
chado de Lanier con ..dos outs, toman-
W e í s m u l l e r e s i a M a r a v i l l a d e l a é p o c a e n l a N a t a c i ó n 
A l o s d i e z y s i e t e a ñ o s d e e d a d h a r o t o t o d o s l o s r e c o r d s y h a c e a p a r e c e r a l o s v i e j o s c h a m p i o n s c o m o t o r t u g a s 
do la primera por haber mofado 
Páez el tercer strike; un robo y un 
laboratorio del mismo Páez, combi-
nado con un poco de balón pie de 
Espinosa. 1̂  abrieron el hogar pater-
I no a Jullto. La tercera anotación 1 
se debió a un hit de Palmero mezcla-
do con un error de César, llegando 
a tercera por bola ocupada y a bo-
rne por un wild del propio Camejo. 
Antes de terminar, diré que el Por-
firio Universitario o séase el gran 
Espinosa, bateó también una pelícu-
la Bambiniana,' continuando así su 
duelo con Gustavo Gómez, el torpe-
dero vedadista, en cuanto a Home 
runs se refiere. A continuación los 
fcores del juego, en que, por prime-
ra vez, Hilarlo aparece justamente 
rin error, por no haber tenido una 
sola oportunidad de Hliarlar. 
(POR ROBERT EDGREN) 
Corresponsal deportivo del DIARIO DE LA MARINA 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E . 
V. Casuso Ib.. 
Del Monte, 2b. 
González, rf- • 
Gómez, ss. . . 
Calderón, 8b. . 
Obregón. cf. . 
López, c. • . . 
Valdespu, If. . 
Bruzón, pv . . 











Totales 40 11 18 27 17 
FERROVIARIO 
V. C. H. O. A. E . 
Quintana, If. 
Mora, 2b. . 
Jiménez, cf. 
Ortíz, ss. . 
Pérez, Ib. . 
Vela, c. . 
Mlyares, rf. . 
Pérez, p. . 








Johnny •Weismuller, el más grande de todos los champions nadadores del mu ndo.—Hadando a toda velocidad, en la 
figura inferior, con sus poderosas trazadas de seis pies que le han dado el mejor record del mundo. Johnny apren-
dió a nadar cen velocidad usando un ne umático. Su madre le enseñó a leer a os cuatro años, y a los siete derrotaba 
en notación a los muchachos de quince. 
Totales 33 
Vedado . . 
Ferroviario; 
7 27 16 4fXUEVA Y0RK> jun.o 18 de 1922 
Anotación por entradas ! rrn̂ ncr , ,., , 
lodog los libros de records, estu-
502 i t T'eron un tiempo llenos, desde la pri-
000 G I mera hasta la última página, con 
¡ fos nombres de Charlie Daniels y 
•loe Spencer. Después de éstos apa-
| ieció ganando champion en gran nú-
mero. Duke Kahanamoku. Ruberl, 
Volmer, McGlllivray, Cann, Langer, 






"All Rlght," "Voy a romperlo". 
"Los records no significan nada 
para él, a pesar de que yo le he en-
trenado, le he enseñado y le he ob-
servado, no puedo siquiera aventu-
larme a conjeturar cuál puede ser 
BU límite en velocidad; por mucha 
que sea la rapidez con que nade, pa-
:ece serle fácil posteriormente rom-
per su propio record cada vez que 
1 c.uiere. A pesar de su extrema juven-
f» lista de records. Norman Ross, : tud es el nadador más fuerte del 
an hombre gigantesco tan alto cdtoo | roundo, y espero verle alargar las 
Jcss WiUard. y que pesa doble que • distancias y continuar rompiendo los tratando de obtener grandes veloci 
(•I. barrió con todos los records en ¡ :ecords mayores, a medida que pase dades sin levantar oleaje y sin de 
LOS 
Home runs: Gómez (2).—Two 
base hits: Del Monte; M. Jiménez; 
Valdespino; Calderón. — Sacrifice 
hits: H| González; A. Casisuso; Obre 
gón.—Stoien bases: Jiménez; Vali-
despino, C2), Del Monte.—Douple 
T-ays: Freiré a Mora a P. Pérez; Qr-
tíz k Pérez a Freiré; Del Monte a Gó- I f J ^ S ^ ^ I ^ ' J f ^ i ^ Par : *] tIemP0 




Mora) (a Pérez, Aixalá) (a Pérez tirase^—*'" ""^"^ lIU*í w se re"! Johnny empezó a nadar cuando 
(a López).—Passed balls: Vela.—! ' . i tenía siete años de edad viendo a 
Wilds: Pérez.—Time: 2 horas 25 mi-,,, Y ahora viene Johnny Weismu-! uno de los guardias encargados de 
ñutos.—Umpires: González. home;;í!er> un joveu de Chicago, de diez y proteger a los bañistas, en Fuller-
Magriñat, bases.—Scorer: M. Her-. net.e año3' ine hace aparecer a los ton Beach, Chicago, nadar muy há-
nández.—Observaciones; Pitcher ga-l1''6^08 champions, como tortugas. ¡biimente; saltó al agua y le Imitó 
i _ Donde quiera que Weismuller na. | con tanta habilidad que inmediata-
da. rompe los records; ha estado re- mente superó a todos los demás mu-
I presentando el Athletic Club, de lili-' chachos y ganó todos los premios de 
1 nois, en concursos de natación, por 
1 espacio de un año, y ya se le consi-
_ ' dera como el mejor nadador que ha 
Q producido el siglo. 
0 ' "Back" Bachrac, el coach del ci-
0 lacl0 Club, cree que Weismuller es pesar de que teóricamente le cuesta 
0 1 el ufdador más veloz que haya co- trabajo explicar sus éxitos' y no sa-
3 nocido la especie humana, ]o mismp be nada de cuestiones técnicas. 
0 ¡ en los tiempos pasados que en los : Es notable el ¿etalle de que Weis-
1 1 modernos. 1 p^uller procede del interior, de país 
0 ; "Antes de la lucha, declaró lan distante del mar como Chicago, 
0 i Back, "siempre me pregunta cuál es y de allí proceden muchos de los 
0 I el record de la distancia, se 10 digo mejores nadadores americanos. E l 
grandes lagos, y hay mucha afición 
a los sports acuáticos. 
Johnny Weismuller es como lo 
fué Charlie Daniels, el gran cham-
pion de otra época, largo y flaco, y 
nadando, muchas veces dá la idea 
del pez. 
Weismuller ha tratado siempre 
como todos los grandes nadadores, 
do causar la menor agitación posi-
ble en el agua mientras nada, de la 
misma manera que en las regatas de 
embarcaciones éstas se construyen 
nador, Aixalá. 
UNIVERSIDAD 
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natación que se les ofrecieron. 
Desde entonces casi puede decirse 
do él que ha vivido en el agua. Con 
la rapidz del relámpago recoge nue-
vas ideas acerca de la natación, a 
eegundos menos que los record de [ de relevo entre los dos Clube Atléti. 
Ted Cann, reconocidos por 14 Fede-1 ros de Nueva York y el de Illinois, 
1 ación Internacional de Natación, en el concurso por el campeonato 
Todavía no se ha dado Qonocimien-1 nacional celebrado en el tanque del 
to oficial de esta proeza. i segundo, de 76 pies de largo. Coda 
Un poco después, Johnny nadó en i nadador cubrió 100 yardas de las 400 
el tanque del NeW York Athletic j ú*l relevo, y fueron agregados dos. 
Club, contra Leo Giebel, de Rutgers,' l,!ira continuar hasta 600 yardas en 
y también nadó con mayor velocidad ' tusett de nuevo record mundial, 
que el record aceptado, ganando fá- i McGlllivvray comenzó por el lili, 
ollmente en 2:19 y un quinto. ; nois, nadando sue 100 en 56, dos 
Pero el 26 de mayo. Weismuller '-tintos segundos. Buddy Whalen las 
destruyó todos los records de la ctls. I cubrió en 58. Harry Hebner. el 
tancia, en Honolulú en donde fué; «-hampion Olímpico fué cronometra-
cor» la esperanza de encontrarse con' do en 5 6 dos quintos. Entonces nadó 
Duke Kahanamoku, en una serie de • Weismuller, que recorrió las 100. 
competencias de velocidad. Los ha-, ̂ u 52 tres quintos segundos. Este 
vaitianos fueron los mejores nada- ¡ un record mundial. Le siguió Jo-
dores del mundo, hasta que los Es- nes en 5S y cuarto, y Siege! con 
tados Unidos produjeron a Ross y I i»7 cuatro quintos. 
Weismuller; se asombraron al ver' La maravilla de la velocidad' de 
aouel muchacho de Chicago recorrer I Weismuller se demostró mejor com-
220 yardas en dos minutos, 15 y tres parando su tiempo con ios que hi-
iiuintos segundos. ¡ cieron sus compañeros de team, to-
Al día siguiente Weismuller, pro- j dos magníficos nadadores rl3 dis. 
bó que era un champion completo, [ tanda corta. 
luchando contra Warren Kealcha. el j Nosotros los americanos hemos te-
nadador hawaitiano, en una compe- • r.ido algún material maravilloso pá-
tpncia de 100 yardas, en golpe ha-; ra los J*uegos. Olímpico? en 
0 
jar una gran estela. Johnny Muller, 
desde el principio, adoptó sus po-
siciones de nadador, sosteniendo sus 
trazos de manera que descansaran 
la? manos sobre un tubo pneumáti-
co, para volver ia cabeza y observar 
el efecto de los movimientos de sus 
píes y de su cuerpo en el agua. 
TIENE LA MAYOR PARTE DE LOS 
RECORDS DEL MUNDO 
De eea manera encontró el arco 
fipropiado de las espaldas para po- ueg s  el pa 
der obtener los mejores resultados j oia atrás. Kealcha mantuvo el record sado, con champions por el entilo de 
en velocidad; cuanto deja de nadar, | del mundo. Nadó también en la de-1 Daniels, Spencer. Cann. Habncr, J 
su cuerpo le sigue llevando hacia j tensa de su título de champion, y! una veintena nn'.s de superior ha* 
üdelante, con lo cual se demuestra el resultado estuve cerca de ser un:bilidad; pero nunca hemos tenido 
que ha reducido la resistencia de I empate, pues Weismuller ganó por i esperanza olímp'ca en el spo- t acuá-
éste, sobre 61 agua, a un máximum, j un margen, casi inapreciable, en un ¡ tico, como Johnny Weismuller. del 
A ios 17 años, (cmmplirá 18 en Oc-¡ minuto, 4 y cuatro quintos según-' Illinois A .C. 
tubre) Weismuller tiene más records • dos. E l record mundial que había, Hasta dónde alcance la velocidad 
mundiales que ningún otro nadador I establecido Kealcha, era un minuto de; champion cuando llegue el mo. 
en América. E l invierno pasado i seis dos quintos. ¡ mentó de la Olimpiada, nadie puede 
asombró a los aficionados a la nata-1 Entre otros records mundiales he- j.redecirlo; pero un año más de Je-
ción nadando 2 20 yardas en dos mi-, chos por el champan del Illinois sorrollo en fuerza y experiencia, sin 
rutos, 17 y cuatro quintos segundos I Athletic Club, este año, hállase el duda alguna le permitirá asombrar 
en el Gran Lago, en Detroit; dos 1 de cien yardas hecho en una carrera a¡ mundo en aquella ocasión. 
Totales . 36 8 
LOMA 
11 27 10 
Cervantes, 
Calvo, lf. . 
Lamler, rf. 

































A. E . 
5 27 
Este preliminar fué ganado por 
Ponce de León que demostró duran-
te la lucha un perfecto conocimien-
to de boxeo, siendo muy limpia esta 
pelea y siendo muy aplaudidos por 
la numerosa concurrencia ambos bo-
xeadores. La agilidad y buena for-
± l Q jma del joven Ponce de León produjo 
1 en el auditorio desde que comenzó la 
pilucha, muy buena Impresión y al 
0 'terminar fué llamado por el coman-
1 idante York que lo abrazó y felicitó. 
Q La concurrencia puesta de pie lo 
0 aclamó entusiastamente, siendo le-
0 vantado en brazos por los fanáticos 
0 y por el Campeón Esparraguera. 
_ La segunda pelea a 6 rounds fué 
4 ganada en el tercero Por el joven 
¡Carlos Galván, de Buenavista, quien 
'tuvo de contrario al Si*. Araujo, bo-
[xeador mejicano. El Sr. Araujo no 
030 400 100—8;pudo seguir la lucha por haber su- " 
. . . 101 010 000—3 ifrldo la descomposición de un dedo, 
¡que le produjo fuertes dolores. Fué 
Sumario emocionante y muy lucido en lances 
este seml-final. 
TvnV S' EnPÍa.0SaL~T^0 Finalmente se llevó a efecto la 
S'Jin . ' Sí.JíS!.11"!'.*?- Pelea oficial entre los jóvenes bo-
EspinoFa.—Sacnfxce hits:ixead ^ Rodríguez e Ignacio 
J . V. Bemz.—Stoien bases: Moroa- -n , A „ „ . 
te 2; J. Lamler, A. González.—Bou-!P61^0; é'tC ne* hl¿0 A1'alde 
pie plays: Lamler a J. V. Bérr i z ; ,^ C°l"™bia ^ ^ . T 
González a Páez.—Struck outs: CaJcisco Delgado. Esta pelea fué de 
mejo (4); Palmero (5).—Bases on'^an Importancia, pues amboS lucha-
balis: Camejo (0); Palmero (5).-^;dores cuentan con simpatías en el 
Wilds: Camejo.—Balk: Palmero.— | Reparto 
Time: 2 2horas 10 minutos.—Umpi-
ei me responde: motivo es que está muy cerca de los 
(home); A. Arcafio (basos). 
L o s C a m p e o n e s d e 1 9 2 1 d e r r o t a r o n a y e r a l C l u b A t l é l i c o d e 
C u b a " p r i m e r o y d e s p u é s a l f o r i n i d a b l e i e a m d e l A d u a n a 
EN AMBOS MATCHS SE JUGO MUY BUENA PELOTA Y HASTA NO TERMINAR E L ULTIMO OUT DE ESOS 
JUEGOS NO SE PODIA DECIR DE QUIEN ERA LA VICTORIA.—SILVINO RUIZ SALVO LA SITUACION 
EN EL JUEGO INICIAL Y HERNANDEZ, EL PITCHER QUAJIRO DOMINO A LOS TUERTES BASTMEN 
DEL ADUANA, EN EL SEGUNDO JUEGO. 
Scortf. 
• Hilario Fránquiz. Observaclone-*: H'" 
ja Lasa 4 en 4 tn. y 14 v. b.; Zabaln: í 
j en 5 1|3 y 24 v. b.; A. López 2 en í|í 
¡ In. y 3 v. b.;. Este juepo lo prnnó Rui» 
, y lo perdió Zabala. 
SEGUNDO JUEGO 
Totales . . 31 






Los Campeones del "Fortuna" gana- táron victoria, sino que ponían tolo 
ron ayer el double-header celebrado con- su interés en ,el Juego por sostener lai 
tra los formidables teams del "Atlético' pequeña distancia de sus contrincantes, 
de Cvjba" y "Aduana". Al primero Irj También en este Juego los muchachos 
ganó después de un cambio muy opor- de la F g6tica pasaron su mai rato,! 
tuno de ptehers por la anotación de 6 pero como en la vez anterior ellos se D. Suárez, 2b., 
por 4. Y el segundo, con otro cambio, | soprepug¡eron y SUpieron vencer todas F» Ltum. rf.. . 
muy oportuno también, ganaron el • ]as clif jcultade3 para haCer cristalizar i T. Reyes, cf. 





V. C. H. O. A. S 
V, C. H. O. A. E. 
tes: González, home; Magriñat ba-
ses.—Scorer:M. Hemindez, 
U n o r a n M a t c h d e B o x e o e n B u e n a v i s t a 
M a r i a n a o 
Se atacaron fieramente 
! desde los primeros momentos, lu-
chando los 8 rounds sin llevarse ven-
¡taja, por lo que fué declarada ta-
blas. E l Joven Ignacio Delgado su-
bía por primera vez al ring y a 
pesar de ello demostró gran valor 
y luchó con maestría. 
En fin. ha sido esta pelea la me 
bos juegos fueron los héroes Sllvino novcno acto Gutiérrcz abrió rl Inning i A. 
Rulz y Hernández, este último el Plt-¡ bntoando de rolllnfr por el centl.0 dtO1' 
cher puajiro quo tenían reservado los llnmante y ]a bola dl6 un fotftfj tan F-
fortumstas. ¡ prande que únicamente el pitcher lan-, A. 
En el primer match los anaranjados garuto del Fortuna pudo flldear i-e.iM-¡R-
empezaron acometiendo mucho, y en el, zando un buen esfuerzo. Si no lo hace s-
pulnto inning fué cuando vino a empa'j ei batazo se convierte en hit y a estas i J -
tar el Fortuna con sus rivales. Des-| iloras quizás estuviéramos reseñando la!A-
pués en el acto siguiente hubo un rally.j derrota de los campeones. En esta Ju-j 
de cin cinco hits que Inició Peña y pro-j Eada 4ir(5 su rúbllca para Ir al cobring 
dujo al team campeón un racimlto de; 
cuatro carreras. 
Peña, c. . . . 
Formoso, íb . 
Bandera, Ib . 
Oliva, s. s. . 
Lasa, p 2 
Ruix, p 2 
Ooiza, x 1 
Figarola. Ib. . . 1 
J . Valdés. cf . 
M. Ortepa, rf. 
J . Gutiérrez 3b 
F. Esviñelra, c., 
M. Lasa, p., rf. 
A. Díaz. 2b. . . 
J . Pér^z. lf. . , 
A. Colado. Ib. , 
H. Romero, ss. 
V. Caraballo, p 
M. Reyes, x. . 
Totales. 2 6 24 12 
"PORTUNA " 
V. C. 
i sepuro. el pitcher Hernández. El batea-
dor siputente Espifleira. hatê  para el 
En el séptimo el "C. A. C." lopr61 ĝ ort y Oliva se oncargO de ponerlo 
anotar dos carreras más .por hit de To-: out en la inicial. Después Lara conslpue 
Totales. 33 6 9 24 12 0 
'C. A. C. 
V. C. H . O. A. E. 
ribio, de Octavio, do Zubleta y bases 
por bolas de Miranda y Ríos. Este In-
nlnp parecía fatnl para los fortunistas, 
un boleto de libro tránsito, y Ileyes! •' 
lo sustituye para correr, este emergente j ^ 
realiza el robo de segunda con éxito i O 
pero Sllvino Rulz se creció, y con las porque a Debito se le cae la bola. OtrH|F 
bases conpestionajlas de atlóticos obli- vez se compromete el Juepo; con un hit, 
entraba Reyes y se empataba el juego. |jor que se ha presentado en este Re- ' p6 a Reyes a batear de fly para sepun [parto y fué del agrado del público^da base yy a Betharte, do rolllng a Le toca batear a Díaz, casi todo el pú 
[que no tuvo motivos para protestar | I:,0̂ T,0SO• y 001110 ya había un out de Mico espera de pie el desenlace de esta 
La Sociedad Deportiva de Buena-i fué cumplido, pasándose por la pan-
vlata ofreció el día 14 dei actual " 
en toda ]a noche. 
Pronto se ofrecerá en el teatro 
"Meca" una nueva pelea, en la que 
Una gran función de beneficio, con-
tando con Jóvenes amateurs en bo-
xeo. 
La referida función se llevó a ca-
bo en el moderno, ventilado y ele-
gante teatro "Meca", del cual se ha 
hecho cargo desde el primero de ju-
unio una nueva Empresa. Nunca se itor Cárdenaa. 
ha visto tan concurrido el teatro En el preliminar a 4 rounds to-! 
"M«ca". Numerosas damas y dami- marón parte J . Rivers, del Vedado, ¡ 
tas de la barriada daban realce a la con peso de 108 libras, y Germán 
fiesta en palcos y lunetas. Desde i Ponce de León, de la Sociedad De-
hora muy temprana fué material-! portlva de Buenavista, con 102 lí-
mente cubierta la tertulia por un bras. Actuó de Referee el Profesor 
"ponche" a Olivares se acabaron las jupada. La primera bola que lanza Her 
esperanzas... en este momento. nández es un strike del tamaño del Cen-
Después hubo otro mal rato para los tro Gallego, pero Nico no le tira, des-
talla la famosa pelea "Dempsey- *omarán Parte los boxeadores vence- muchachos de San Lázaro 114. En el, pués suena la bola en el bat del batea-
Carpentier", que fué del agrado del i°or®8 (lue lucharán, aceptando el re- inning octavo, con dos outs. estaba; dor. hay un murmullo en las filas adúa-
Público. to de algunos boxeadores. Torlblo en tercera y Miranda en la se- nlstas que termina tan pronto como so 
La Comisión Nacional de Boxeo1 . ^a ôcle(1ad Deportiva de Buena- punda. Le tocaba batear en turno a! dan cuenta de que el batazo ha sido 
estaba representada por el coman-!V orrecerá muy pronto una fiesta Octavio González y si este producía eí foul. Dos strikes. Todavía hav esperan-
dante York y el comandante P»trl-¡ g f* n"1* ^ " ga de ^as bonitas hit el se e m V í & t e L h a „ Entonces zas de empate. Hay un nuevo lanza-
do de Cárdenas, que ocupaban Pal-¡I*1 ^^^^ a Pcfia y Debito convinieron rn dar la miento del pitcher. Antofilco le tira a 
eos de preferencia, así como el doc-!los Jóvene3 vencedores de la pelea. 
Miranda, 3b . . . 3 1 1 3 1 
Olivares, lf. . . . 4 0 0 3 0 
Oonzález. ss . . . S 1 1 2 1 
Ríos, I b . . . . . 2 0 1 9 0 
R. Zubieta, c. . . 4 0 4 3 0 
Reyes. 2b . . . . 4 1 t 0 4 
J . Reharte, rf. . . . 4 0 1 3 1 
N. Párrapa, cf . . . 4 0 0 1 0 
F . Zabala, p 2 0 1 0 0 
A-. López, p 0 0 0 0 0 
J . L . Joribio, p. . . 1 1 1 0 0 
.32 4 11 24 10 
R 
D. Suárez. 2b. , 
J . Vázquez, lf. 
T. Reyes, cf. . 
J . Otelza, if . 
A. Peña, Ib. . 
M. Formoso, 3b, 
A. Oliva ss. . 
H . o. A . * : 
1 
I 
A. Fifrarola, c. . . • 3 0 
R. Lasa, p 1 0 
lornándcz, 
sa, rf. . 
Totales. 28 3 ' 7 2fi 1' 
Anotación por entradas 
E L DPELNDE. 
¡ base por bolas a Octavio y con las la bola y esta se queda Incrustada on 
bases llenas Ríos, el bateador siguiente la mascota de Flparola. 
falleció en fly a las manos de "Red" 
Camarón. 
Totales. . 
Anotación por entradas 
Fortuna 000 024 400—6 









E l primer número del programa 
Vázquez y de Time Keeper el Cam-
peón cubano Santiago Esparraguera. 
i o o o D O o a o n o Q o n r j o o 
O E l DIARTO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la D 
O República. D 
0 a s'o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
(3). Hernández (í). 
Thrce baso hits: Otelza. Two base 
Con estos apuros venció el Fortuna j hits: Miranda. Sacrlfce hits: Olivares, 
ja sus dos contrincantes de ayer. FRój Suárez. Stoien bases: O. Oonzález. Dolí-¡ Por Lasa (0). por Lara (3) 
El sepundo Juepo fuó ipunlmonto re- demuestra que en este campeonato no ble plays: T.nsn n -p̂ fin • «I*«LÍ«M. I m. Time: 2 horas. Umpires: 
láoHflo* hits: Oliva. 
J . Gutlérret, Reyes. Double 
Hernández a Oliva. Struck 






• — —- î .cjo. unan, R í-ena • oanner.u | vi/, J.H"«-. - — •«»•) 
nido para los campeones, apesar de que hay nlnpuna comida sepura para nadie. Strucks outs: Por Lasa (0). por Zaba-¡ chez (home): A. Arcafto (MS clpne»: 
estos tuvieron en todo el match la sar- Todos los teams están en condiciones la (2), por Rulz (3), por Toriblo, (D.'rer. Hilarlo Fránquiz. Observa ^ 
tén por el maneo. Pero como onlem «̂ norvî r \- cnnnr nncae ~-> i. „ i, _. _ • . . . ' ! , , , . _ _ T _ . •» ? In. y 8 V- '.'-rf 
tén por l ma po. Pero como quie a de perder y panar 
que la dif rencia era poca, y el c tra- j 
rio muy temible, los fortunatos no can- PSTBS, 
Bases on balls: Por Lnsa (3). p r Z.-.-¡Hlts a Lasa: 3 en 2 In. y 8,v or'r|í 
bala (2), por Ruiz (4>. por Toriblo (0). lado, out por bola hateada. X c 
Time: 2 horas. "L'mpires: A. Sám.l.cT., Lara en el noveno. 
• 
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E L C I U D A D A N O G A N O E S P E C T A C U I A R M E N T E E L 
P A R T I D O D E L A N O C H E 
Navarrete se p o r t ó como en sus tiempos m á s famosos^-Cazalis se descompuso cuando se 
apagaban las l u c e s . - M a r t í n a y u d ó poderosamente al n i ñ o de Es tre l la 6 . -E1 de ayer f u é 
un d ía de double header en todas par tes . -Hoy no hay f u n c i ó n en el viejo Palacio de 
los Gritos . / 
£1 gran encuentro bil larista de 
esta noche en el Teatro 
" C ó m i c o " 
Empezaré a informar por la cola,! pesos a las palomas, las que acepta-
n0r la cola de lo sucedido ayer eu | ron, y como verá el curioso lector al 
ei Palacio de los Gritos donde todo final, sacaron a las 
por la chimenea. aves de «.rapiña el mundo, y su tio, sabe que se jue-
ga pelota ultramarina, y que los do-
mlngoe Por ser dias dedicados i l dos-
canso se juega doble. Y es muy na-
tural que así suceda, por que los que 
que dejan a un lado sus actividades 
por el término de unas cuantas ho-
ras, después de batallar continua 
mente durante los seis dias prece 
dentes, merecen bien su descansito, una cantidad de terreno casi im 
y su rato de distracción, la que no sible( disparando desde ]os cuadros1 ganaron a Amedillo menor y Alberdi 
puede encontrarse en lugar mas apro-, de retaguardia y desde los centrales dejándolos en 21 tantos para 25. Por 
piado que en el frontón Jai Alai uon- y de toldoe lugares con una precisión 1 cierto que en este partido casi ocu-
de el esplín se reduce y convierte en asombrosa, I rre un hecatombe, la que hubiera re 
EGUILÍUZ NO CABIA EN LA CANCHA 
Todo indicaba que el partido sería 
I francamente azul, pues Cazaliz esta-
_ I ba jugando muy seguro y Navarrete 
ConVerti(io en un prodigio, cubriendo  , „„„ J I 5. „... * 
Pero sería una Injusticia dejar de: 
decir que el Ciudadano Emilio Égui-! 
luz se agrandó de tal manera a los1 
ojos de la posteridad en esos últimos j 
tantos, en ese epilogo del segundo 
Juego de la noche, que su figura no 
cabía en la cancha, tal era su gran-1 
deza. 
LOS DEMAS PARTIDOS 
Fermín y Aristondo ganarou 
partido virginái de la noche,, se 
una franca carcajada de alegría, en 
una explosión de entusiasmo y de-
seos de vivir. 
NAVARRTE NAVARRETO 
El "Impepinable "Don Nicasio Rin-
cón, el famoso en el mundo de la pe-
lota del Pamplona como Navarrete, el 
maestro de los maestros desde que el 
árbol de Guernica comenzó a echar 
'hojas y a dar sombra a los pelota-
ris, se portó ayer en el segundo par-
tido de la noche como todo un Capi-
tán General antes de morir en cam-
paña, con mando en plaza y en las 
divisiones y cuerpos de ejércitos de 
mar y tierra. Fué estupenda la la-
bor de este grande hombre fijo dal-
go de las altas tierras de Vizcaya. 
Navarrete l l^ó de socio a Cazaliz 
Mayor, ambos distiendo y con panta-
lones largos; el matrimonio opuesto 
a este estaba formado Por el Ciudada-
no Emilio Eguiluz y Vive alto y el 
zaguero Martín, ed trajes de alcoba. 
En la arrancada pelotearon uña a 
uña, y tanto es así que empataron en 
6-7-8-9 y 12. Despuos del tanto 16 
la pareja Eguiluz y Martín flaquea-
ron y en una tantorrea de cinco car-
tones se pusieron Casaiiz y Navarre-
te en 22 tantos Por 16, y entonces la 
cátedra ofreció el dinero 2 a 4 en 
contra de Eguiluz con lo que se quie 
Pero Eguiluz que se había desma- Percutido en toda la Habana con rui-, 
dejado, lo mismo que Martín, comen- (ios ^ caídas de paredes, pitazos de 
zó a poner nuevo fluido a la caldera auxilio, y cornetas de bomberos de 
y en un salto se coloca en 20 por 2 4, los tiempos prehistóricos, 
y estaado .Caaa\iz y Navarrete en 28 Estando los blancos con 21 tatitos 
cartones por 26 Eguiluz y Machín ¡ y 12 los azules se les ocurre a los 
realiza el niñp de Estrella 6 un sa-' primeros no continuar anotando, su-1 
que y un hit seguido igualando a 28, | fren un decaimiento momentáneo y 
luego viene a renglón seguido otro j anotan nada menos l̂ ue ocho carto-
i saque de«guiluz y se ponen a 29, la j nes seguidos los azules. Pero como se 
espectación es grande, descansan ¡os; verá no pasaron del 21, que los otros, 
jugadores dando tiempo a que se rep^o. colgaron el 25. 
muevan las boinas fojas de los corre- ] 
dores, a que recapaciten y arreglen! El primero de la tarde fué jugado 
sus cuentas gavilanes y palomas. entre el pequeño Echevarría y Aban-
EgUiiuz toma la bola entre sus I c°ntra ^loia Mayor y Jaúregui. 
blancas manos, da una carrerita y ^ Partldo se jugó mucha pe-
hace saltar ligeramente sobre el as-!lota ™caina por el popular Abando 
falto en el cuadfj diez, la encesta yiQue hizo una labor de gigante en los j 
¡plaff! la suelta graciosamente sobre ; c!1,fdros graves' recibiendo una mere-¡ 
el f W r é , la de Pamplona vuelve y Clda ovación por su manera limpia y i 
la engarza Navarrete en sus mimbres | Se&ura áe pampionear. 
y con mucho aire la devuelve forman-
do una parábola en el espacio, viene 
hacia el territorio de Martín y este 
la enjaula y pega con ella fuertemen-
te el frontis y en su viaje de rebote se 
convierte en un lindísimo hit, aca-
bando con ello el partido y ganando 
la pareja Eguiluz Martín al hacer que 
el gran Treviño colgase el camarón, 
el 30, mientras Cazaliz Mayor y Na-
varrete se quedaban en 28. 
Los que vistieron de blanso fueron 
los ganadores Echevarría-Abando lle-¡ 
gando al tanto final, al 30, dejando i 
en 19 a los azules Elola Mayor y Jaú-| 
regui. 
Ha llegado al fin la ansiada 
oportunidad de ver en acción a 
dos grandes maestros del billar, 
dos verdaderos "brujos" del ta-
co. iMariano V. Tafall y Mun. 
dito í ampanionl, esta es la gran 
novedad, ol gran encuentro, la 
enorme sensación de esta noche 
en el Teatro Cómico, situado en 
la calle del Prado—Paseo d<a 
Martí—al lado del « ino Fausto. 
Todo h|i quertarto peiTecta-
mente acondicionado para colo-
car debidaniento la enorme can-
tidad de fanatice* que han de 
asistir desdo temprano a este 
match, que ha de ser sin duda, 
memorable en los anales del bi-
llar en Cuba. 
Nosotros estlmamqs, y con 
nosotros la mayoría de los que 
de alguna manera se interesan 
por el noble sport del billar, 
que Mundito es el llamado a 
heredar eb cetro del pran Alfre. 
do de Oro, el que fué champlon 
de] mundo durante 28 años en 
el juego de pma, y durante 
otros múchos, con algunas al-
ternativas, pero muchos años 
también, de las carambolas por 
tres bandas, que son precisad-
mente las que han de jugar es-
ta noche Mundito y el gran 
maestro español señor Tafall, el 
vencedor de Fierre Maupome 
siendo este champion del mun. 
do. No se pueden agrupar ante, 
ceden tes más dignos de aten-
ción, hechos más nofables. que 
abonan a Tafall ante la afición 
del mundo, y los que está te-
jiendo, como un nidal de gloria, 
el gran jugador cubano Rai-
mundo Campanlonl. 
Después de lo expuesto nada 
más tenémos que Agregar, sola-
mente indicar a todo amante del 
billar esta oportunidad de ver 
en plena acción, en . plena efec.' 
ttvidad, a dos grandes del ta-
co, los que suelen encontrarse 
muy de tarde en tarde entre 
nosotros. 
P A S E O Y L E S A C A , N O O B S T A N T E J U G A R M U C H O 
Y B I E N P E R D I E R O N E N E L D E 
Mora y Zumeta, hechos dos co losos . -En el de pala los n ú m e r o s v iajaron en m o n t a ñ a 
r u s a - L l e g a r o n a l t r á g i c o 34 . L o s delanteros dos maestros;Ios zagueros dos demen-
dones con t í tu lo . 
El de pala, aunque loe chalecos chalecos de verano y después Comen-
Be besaron trágicamente en 3 4 igua-i zó a marchar el la montaña rusa de 
les, no resultó de tanto rumbo, ni • un modo espeluznante. Vueltas, con-
de tanta majestad como los dispu-1 travueltas, pases, avanzadas, contra-
tados en las tardes gloriosas del jue-i avances. !E1 delirio! Yguales y casi 
De blanco venían el Paeiego con j ves, del viernes y del sábado, partí-j iguales toda la segunda decena; to-
Lesaca. De azul. Mora y Zumeta. dos que hicieron echar humo a las | da la tercera; iguales on el quinque-
Otro partidito admirable. Bravo y ^ manos tocando las palmas a los pa-i nio final. 
Cuando salieron los cuatro re-
montistas, ya estaba completo el co-
tarro público. Lleno total. Lleno en-
tusiasta. Llleno gritón. Lleno domin-
guero, dicharachero, jubiloso. 
listas y al gran deporte de la pala 
palante. Las parejas discreparon en-
tre sí, pues los delanteros jugaron 
;A 34 iguales! 
Ganaron los Pereas. 
Los delanteros muy bien. Los, za-
bien, muy bien, como mandan los | güeros muy mal; peor Cantabria quo 
Perea. 
rudo el peloteo de la primera dece-j 
na; brava y estupenda la segunda; ; 
en la primera igualadas, en la se- i 
gunda aproximación; en la tercera | 
Mora, Ingresando su nariz cuasi grie-1 cánones; eiv cambio los dos zaguo-
ga. y Zumeta peloteando como un ros fatal fatalmente que anduvieron 
titán, les dieron la gran brava a Pa- \ durante todita la jornada, 
siego y Desaca, no permitiéndoles I Por este pelotear donoso de lofl, 
que pasaran de los 22. Pasiego y ; delanteros y esto pelotear acordeón!-1 A Zumeta, en cuanto que mete 
Lesaca, no es que bastonearan. Nin-1 co de los zagueros los números die- en la qainieia se la mete. Losaca, 
gún do oso. Es que Mora jugó como, ron la mar de saltos* todos mortales ; cuando se saca de la saca, se !a &a-
ün clásico, y Zumeta se desbordó; de necesidad- De blanco peloteaban ca. La do ayer las sacó Lesaca. 
con un juego verdaderamente elefan-1 los hermanos Perea. De azul Dogo- La mano del mnquito Zubeldia si-
taslaco. Un coló remontándose i ñés, el chamaquín y Cantabria. i gue creciendo en crescendo. La fina» 
por todo lo alto y a toda velocidad, i La primera igualada se dió en on- : do ayer también pa & v 
Su faena, que es de las que nay 
que llevar a la historia de los gran-
ee, habiendo e>stado los numeritos a 
la distancia de 9. azules por dos 
¿Poro 
niño? 
a dónde v; legar este 
des remontamientos, fué sencillamen-1 blancos. La igualada puso las cabe-1 
te fenomenal. lleras en pie; gruñeron profundo los Du. FERNANDO, 
re decir que los azules, el papel azul | bien peloteado por los cuatro, muy 
de los gavilanes daba un logro de 16 1 bien jugado 
Se tuvo que suspender el segundo 
partido de la tarde donde aparecieron ¡ 
de un lado Platanito y Erdoza Mayor, ¡ 
de acules, contra los blancos Gabriel i 
y Machín. Se suspendió por que una 
, pelota dió en un pié de Platanito las-
Un magnífico part do fué ese, muy , timándol0) formándose un partido i 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA MASrANA, MAR-
TES, A LAS OCHO Y MEDIA DE 
LA NOCHE 
LIGA DEL SUR 
NUEVA ORLEANS, junio 18. C. H. E. 
Nashvllla 5 9 1 
New Orleans 6 13 3 
Baterías: Winn. Lucas y Meyers por 
el Nashville; Miller, Martin y Dowie 
por el New Or^ans. 
MOBILE, junio 18. C. H. B. 
Chattanooga 1 6 0 
Moblle 11 14 0 
Baterías: por el Chattanooga, Bed-
good y Kress; por el Moblle, Henry y 
Baker. 
LIGA AMERICANA 
SAN IiTJIS Y PIEADELPIA 
SAN LUIS, junio 18. *> 
Los -Browns se afianzaron hoy en el 
primer lugar al derrotar al FUadelfia 
por 5 contra 3. 
Simultáneamente Cleveland triunfa-
• ba sobre New York. 
riEABELPIA 
V C. H. O. A. E. 
L a nacionalidad del boxeador 
Juan Car los C a s a l á se 
discute 
Hemos recibido ya tantas cartas 
Pieguntándonos digamos con fijeza 
la nacionalidad del boxeador /Juan 
Carlos Casalá, que al fin algo tene-
mos que decir a nuestros comunican-
tes y al público sobre ese particular. 
En primer término nosotros cree-
mos honradamente que el haber na-
cido en determinado hlgar no dá pa-
tente de superioridad a nadie en bo-
xeo o en cualquiera otra actividad 
humana, pero sí atrae* las simpatías 
en ciertas ocasiones—como muy bien 
adicional donde jugaron Higinio y] 
Machín vistiendo de alcoba, y Bara-i 
caldés y Erdoza Mayor, de azules. 
En este partido jugó mucho Higi-; 
nio, cosa extraña pero muy cierta, 
teniendo solamente de saques ocho 
tantos, habiendo sido secundado por 
su compañero Machín. Erdoza Mayor 1 
fué el que estuvo fuera de forma, no 
encestaba ni hacia nada que pudiera 
tenérsele efl cuenta para una meda-1 Segrando partido a 30 tantos 
Ha o un monumento, y Baracaldés l Echeverría hlancos, 
se portó regular. | Elola Mayor y Hzárrasra, aznles. 
Los blancos hicieron 20 tantos, que -A- Baca rtodos del cuadro 9 1-2 con ocho 
era lo que tenían que hacer para -ga- j pelotas finas. 
nar, los azules se quedaron en 15. « ^ ,~r\ 
,; , . , , e • JL i Setrnnda quiniela a seis tantos Y esta noche no hay función en el • Pequeño Ahando, Eola Menor, Baracal-
viejo Palacio de los Gritos, los faná-i dée, Larrlnag-a, Jáureg-ul, Amoroto. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIGA NACIONAL 
San Luis 4; New "Xork 2. 
Píttsburgh 2; Brooklyn 
LIGA AMERICANA 
Cleveland 9; New York 2. 
Detroit 8; Boston 1. 
Washington 1; Chicago 0. 
San Luis 5; Filadelfia 3. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Primer Partido a 25 Tantos 
Eiginlo y Odriozola, hlancos, 
contra 
Ortlz 7 Aristondo, azules 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho | 
pelotas finas 
Primera quiniela a seis tantos 
Martin, Cazalis Mayor, Erdoza Menor, I 
Irigoyen Mayor, Eguiluz, Oahriel 
I.IOA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New Tork . 37 20 649 
San Iivüs 32 26 552 
Plttshurgh 28 25 528 
Brooklyn 30 29 S0<i 
Chicago . . 27 23 491 
Cinclnatl 28 32 4C7 
Boston . . . . . . 24 3C 444 
Plldelfla 18 34 346 
LOUISVILLE, junio 18. 
Priranr Jueg<} 
C. H. E. 
Minneapolis 3 
Loulsville * 
Baterías: Tincup y 
Minneapolis; Schauer, 





N U E V O F R O N T O N 
PBOGRAMA PARA jffOY 
LUNES 19 SE JUNIO, A LAS OCHO 
Y MEDIA DE LA NOCHE 
Seg-indo juego 
C. H. E. 
Minneapolis . . . 7 
Loulsville • • 7 
2 i 0 1 
Baterías: ñor el MiiMie.ai<el~, Vii-.r-
malen, Me Graw, Russell, yingling, 
Schauer y Owen; por el Loulsville, Ma-
yer, Cullop y Meyer. 
Primer partido a remonte a 30 tantos; 
Mora y Larrinaga, hlancos, 
contra 
Ochotorena y Zumeta, azules. 
sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 10 1-2 con seis 
pelotas finas. 
. Primera quiniela a remonte a 6 tantos 
COLUMBUS, junio 18. 
Primer juego 
C. H. E. 
Aramhuru, Salsamendi, Errezábal, 
saca, Larrinaga, Pasiego. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Le-
Mllwaukee * 4 
Columbus 3 
ticos tienen qu  esperar a mañana. • • 
Guillermo. Pi. 
Toung, 2b. . 
Johnston, Ib. 
Walker. If. . . 
Welch, rf. , 
Mller, cf. . ., 
Perklns, c. . 
Qalloway, ss. 
Dqkes, 3b. . . 
Rommel, p. .. 
Tarrlson, p. 
Harrls, p. . . 
Hauser, x. ., , 
Totales . . . . 30 3 8 24 7 2 x Bateó por Rommel en el cuarto In-nlng. 
SAN LUIS 
V C. H. O. A. E. 
Tobln, rf. . . 
Gerber, as. . 
Slsler, Ib. . 
Williams, If. 
Me Manus. 2b 
Shorten. cf. 
Severeid, c. . . 
Ellerbe, 3b 3 
í^vis. P 0 
^Biht. p 3 
Pruett, p o 
Totales . . . .32 5 10 27 14 1 
Anotación por entradas 
Plladelfia 000 300 000—3 
San Luis . . . . .'013 010 OOx—5 
Sumarlo 
rwo base hits: Millet Perklns. Sisler 
r Johnson. Thre base hits: Willlam, 
oVi Home runs: Williams, Sisler. 
rrio i?e3: Davis. Perklns, Gerber. Ha-
Tii,f'r>Dotuble Plays: Severed a Me Ma-
¿"f^^^ber. Me Manus y Sisler. Quc-
7 os en bases: Filadelfia 9; San Luis 
Wr)^*6^ por bolas: por Davis 4; por 
Dor wT. 2,: Por Harrls 2. Struck ouls: 
rrla 1 ¿I11 3: Por Yarrlson 1; por Ha-
a v„V-• ts: a Rommel 4 en 3 Irinlngs; 
3 ? ,,!n8on 3 en 1 1-3; a Harrls 3 en 
nlne;,'T,a Wrleht 4 en 4 2-3; a Pruett 
WlPhf en 2"3- Hlt3 by Pltcher: Por 
Wrilhf Dykes. Pitcher ganador: 
UmnlrL PiÍcher perdedor: Rommell.— 
pirea: Moriarty y Connolly. 
C ^ 9 0 . Junio" 
—5 
celona, y así lo publicamos creyen-
do lo que este señor nos dijo, esti-
mando que no tenía un motivo pai-a 
pudiera resultar en esta de Caselá— ] decir lo contrario a 4a verdad y anu-
de los coterráneos, de los paisanos que el boxeador . uan Carlos Casalá 
que se agrupan y ayudan con su ca- i i-.o tiene *en lo más mínimo acento 
lor, con su dinero asistiendo a los catalán, y sí de sudamericano, nos-
espectáculoe que ofrece el que ellos onoe continuamos creyendo lo que 
creen es su héroe, nacido dentro de ¡ nos dijera el mencionado señor Casa-
les mismos horizontes y bejo el mis- lá. de que es pañol, no obstante 
mo cielo. ¡ optamos haciendo las gestiones nece-
A nosotros nos dijo e] boxeador i parias para saber de una manera 
Casalá cuando celebramos con él una j cíicial si es verdaderamente cierto 
LOS PAGOS DE AYER 
LIGA AMERICANA 
G P. Ave. 
San Luis 36 24 600 
New York :'.5 2fi 574 
Detroit 31 28 525 
Cleveland 29 30 432 
Washington 29 31 483 
Chicago 28 31 475 
Piladelfia 22 30 423 
Boston 23 33 411 
Baterías: Bigbee y Gosset por el 
Mllwaukee; Palmero •y Lee por el Co-
lumbus . 
Segundo juego 
C. H. E. 
Mllwaukee 3 
Columbus 1 
Segundo partldo a pala a 35 tantos 
Chistu y Elorrio, hlancos, 
contra 
Quintana y Arrarte, azules. 
A sacar del cuadro 10 con cuati/ 
pelotas finas. 
Batérlas: Pott y Myatt por el Mllwau-
kee; Sanders, Snyder y Hartley por el 
Columbus. • 
JUEGOS PARA HOY 
(TARDE) 
Primer Partido 




Chicago en Filadelfia. 
Cinclnatl en Boston. 
San Luis en New York. 




Los azules eran Elola Mayor v Jáu 
regui. que se t;ii#ar n en 13 tantos. 
Llevaban 94 boletos, que so Hubieran 
pagado a J3.62. ,• 
LIGA AMERICANA 
Boston en Detroit. 
New York en Cleveland. 
Filadelfia en San Luis. 
Washington en Chicago. 
Primera Quiniela 
Irigoyen Menor 
er.trevista en estas oficinas del De-
partamento de Sports del DIARIO 
DE LA MARINA, que había nacido 
en un pequeño pueblo cerca de Bar-
que dicho boxeador tantas veces men-
cionado es o nó español, ^ lo que 
de ello .resulte tendremos rápidamen-
te al corriente a nuestros lectores. 
$ 3 . 1 7 
Ttos. Bltos. Pagos 
E l q u e e s a m i g o d e l p a d r e l o e s d e l 
Echeverría . . . . 
Machín . . . . . . 
Elola Mayor . . . 
JRÍGOYEN Menor 
Gabriel 













SUSPENDIDO $ 2 . 2 2 
"Wa«KT • JUn'O 18. 
1 por 0. 
C. H. E. 
'«OKO ro«íj " — ' - " • c a g o en un res übrado entre los lanzado Jí-aber y Walter Johnson, n 
S^Wngton 
'̂cago , 
C h l ^ ^ t o n ; Paber 
• . 000 000 001— 1 7 0 
• . 000 000 000— 0 4 3 
w. Johnson y Picinlch por 
y Scbalk por el 
5«ToúeTMJ?rk sufriO hoy sn séptima • Por j ae«nuia, ganando el Cleveland. 
v. C. H. E. 
New Yn u 
ClS.veland * • • 000 000 020— 2 7 0 
w^terlaa." « : 400 300 20x— 9 17 1 
?.offttann "oy,t'XTMurray. Llewllyn y 
y O'Neiu ^e-- ToYrk; Coveles-
Por el Cleveand. 
¡ í * * a los vj?18^ doraln6 cotnpleta-
J^lo «i Detroit d.0r̂  del **' 
taci6n de 3 carreras por 1. 
Beatón 1̂ ^ 
^ o . r ^ 1 " Peni,-0!0 ^0 010- 1 7 3 
unlo 18. 
BARACALDES Y ERDOZA MAYOR. 
Llevaban 174 boletos. 
Los blancos oran Hlt;Inlo y Machín, 
que llevaban 190 boletos. Se suspendió 
el partido estando 7 por 4 a favor do 
los azulas. . \ 
LIGA INTERNACIONAL 
NEWARK, junio 18, 
C. H. E. 
Syracusa 1 2 2 
Newark 3 9 1 
Baterías: KIrcher y Nlebergall por el 
Syracuse; L . Barnes y Walker por el 
Newark. 
PEKDIEKON LOS GIGANTES CON 
El . SAN LUIS 
NUEVA YORK, junio 18. 
El New York Gigantes—champlons 
del Mundo—perdieron hoy su juego con 
el San Luis en Polo Grounds, rompién-
dose con tal motivo la cadena de victo-
rias que ha venido tejiendo la tribu de 
Me Graw. Solamente se pudieron jugar 
cinco innlngs, pnes Madame La Lluvia 
no permitió más y los playera tuvieron 
que abandonar el terreno y correr a su 
departamento a esperar media hora y 
acabar por refrescarse bajo ias duchas, 
que por cierto le vinieron muy bien 
por el fuerte calor que está haciendo 
aquí. 
Este ha sido, el cuarto juego que los 
Gig ,ntes pierden este año en sus pro-
pios terrenos. 
La anotación de este JuegíJl fué de 
cuatro carreras el San Luis por dos el 
New York. 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
Begoñés II, Perea III, Iranrgni, Can-
tabria, Zubeldia. Arrarte. 
A sacar del cuadro 10 1-2 




$ 2 . 8 2 
Llevaban 89 bo-MORA letos. 
Los blancos eran Pasiego y Lesaca; 
se quedaron en. 22 tantos y llevaban 
443 boletos que se hubieran pagado a 
$5.51. 
Primera Quiniela 
LESACA $ 8 . 1 1 
Tantos Boletos Dvdo. 
Ochotorena 1 
Errezábal... . . . 3 
SAN LUIS 
JERSEY CITT. Junio 18, 
C. H. E. 
Rochester 0 2 1 
Jersey City 2 7 1 
Suspendido al final del sexto innlng 
por lluvia. 
READING, Junio 1J. 









por el Toronto, Towosend Reading, Martin y 
Tnto» Boleto» Pago» BALTIMORE, junio 18, 
Fack, rf. , . . 
Schutz, rf. . . 
J . Smlth, cf. . 
Hornsby, 2b. . 
Me Henry, If .* , 
Fournler, Ib. . 
Stock, 3b. . . . . 
Ainsmlth, c. . 
Lavan, ss. . . 
Pertlca, p. . . 
V. C 
1 
H. O. A. E. 
La rinaga. 
Aramburu. 
Zumeta . . 













Segundo Partido tí¡^ Á A f\ 
BLANCOS 
HERMANOS PEREA. Llevaban 63 bo-
letoá. 
Los azules eran Begoñés II y Canta-
bria; se quedaron en 34 tantos y lleva-
ban 89 boletos que se hubieran pagado 
a $3.20. • 
Segunda quiniela 
ZUBELDIA 
Totales . . . . 22 4 
KPW YORK 
6 15 3 










0 ¡ Arrarte 
1 Begoñés 
0 j Zubedla. . 
Elarrlo , 4 
| Chistu I. . . . . . ü 
Iraurgul 1 
$ 9 . 0 6 













Bancroft, ss 3 
Odriozola. . . . 
¡Arnedlllo Menor 
Elola Menor . . 
i AMOROTO. . . 
Baracaldés . . . 
Higinio 
Al Derormer, catcher de ios Yankees, al bate, y su pequeño hijo esperan-
do la bola 
Si es cierto que las granWes facul 
tades se heredan, este niño, hijo del 
notable receptor del New York Ame-
etT0lt • ^nnock Karr y Kuei por. 
Bo3ton; oísoñ y n ^ L i ! * — 8 " 1 Un el base baila debido 
 R l  ricano, ha de ser una gran estrella 
w;x  8 i* 1 en el base baila debido a que 














C. H. B. 
Buffalo 2 
Baltlmoro 9 




FERMIN Y ARISTONDO. Llevaban 136 
boletos. 
Los azules eran Arnedlllo Menor y 
Alberdi. que se quedsron en 21 tanto». 
Llevaban 140 boletos, que se h-ibleran 
pagado a $3.65. 
Baterías Tomlln 
el Buffalo; Styles y 
Ealtimore. 
Bengough por 
Thomaa por el 
ASOCIACION AMERICANA 
INDIANA^OLIS, junio 13. 
1 Primer Juego 
St. Paul 
C. H. E. 
T ñ ~ 
Rawllngs, 2b. 
Frlsoh, 3b. . 
Meusel, If. . 
Young, rf. . 
Kelly. Ib. . 
Stengel, cf. 
E . Smlth, c. 
Toney. p. . 
Ounnlngham, 
Totales , 
A y e r no f u é día de R e a t a s 
. . 18 2 
x Bateó por Toney er. él 
nlng. 
5 15 7 2 
qnlnto in-




NAVARRETE $ 7 . 4 4 
TÍOB. Bltos, Pagos 
! Indianapolls g 9 
Martin 
Erdoza Menor . 
NAVARRETE . 
Irigoyen Mayor. 
Eguiluz . . . . 















Baterías: por el St. Paul, Martin y 
González; por el Indianapolls. Weawer 








« 1 Seg-ún huMamos anunciado no so 
0 j celebraron regatas ayer en aguas do 
nuestro litoral, ¡os marinea amateurs 
quisieron dar una tregua y dedicar 
cae día cTcl domingo a actos contem 
plativos. Dos yachts únicamente 
llorón de frente al Habana 
fiub, dos 
Segundo juego 
C. H. E. 
St. Paul o 3 
Indianapolls , 7 15 
Segundo partido 
B U N C 0 S 
EGUILUZ Y MARTIN 
boletos. 
Los azules eran Cazalis Mavor y Na-
varrete que ?e quedaron en 28 tantos" 
Llevaban MO boletos, que se hubieran 
pagado a J3.r8. 
$ 3 * 8 5 
Llevaban 202 
Baterías: Sheehan, Rogers y Alien 
por el St. Paul; Shea y Krueger por el 
Indianapolls. 




C. H. E. 
El Juego se suspendió en el sexto in-nlnp; por lluvia. 
Two base bit: J . Smith. Three base 
hitS: Frisch, Hornsby. Home run* 
Frlsch. Double plays: Lavan y Four-
nier, 2. Quedados en bases: New York 
5; San Luis 4. Bases por boas: por 
Pertlca ;̂ por Toney 1. Struck outs-
por Toney 2; por Pertlca 2. Hlt by plt-
cher: por Pertlca 1: Young. Umplres: 
Klem y Me Cormick. 
BROOKLYN. Junio 18- ' 
El Plttsburg ganó al Brooklyn por 
2 carreras contra 0. siendo paralizado 
el match al final del sexto innlng S 
causa de la lluvia. 






cha; ningún niño de su edad es ca-
paz de jugar detrás del oate lo que 
él juega; el padre, que es muy in-!li:lola Menor . . . 
¿*. 4 » „ I LARRI NTAGA. . . 
ven, se siente muy orgulloso de su| Odriozola. . . .. . 
pequeñuelo. 
$ 2 . 5 3 , 
Ttos. Bltos Pafos 
Baterías: Caldwel!, Bono, Acosta y 
Sklff por el Kansas City; Sallee y Ko-
cher por el Toledo. 
Segundo Juego 
C . H . B . 
Hlplnlo 













Kansas City K n 1 
Toledo 2 4 2 
Baterías: "Wllklnson y Me Carty por 
el Kansas City; Glard, Bedlent y Me 
Cullough y Kocher por el Toledo 
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y Gooch por 
y Deberry por 
sa-
Yacht 
Soudor Class, tripulados 
por sus dueños, y dieron un paseo vi-
niendo bosta la boya del puerto y re-
gresó ai lugar de partida, teniendo 
a bordo algunas familias * Invitadas 
A eso se redujo toda la actividad-
de ayer en la pla>a de Marianao. Es-
ta semana puede que se efectúe la 
regata al Mariel en opción a la co-
po Lobos de Mar. lo que aun no está 
determinado, pero se habla de que 
no pueda suceder debido a que estaba 
indicado para esta fecha del domin-
go próximo la copa Dlckinson que 
ya se corrió en lugar de la Lobos 
de Mar. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O Kl DIAUIO DE LA MARI- O 
O >'A lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. o 
i O O O O O O O O O O t t O O O O O 
H " D I A R I O D E Ü M A R M " 
<$ e l p e r i ó d i c o mejor infor-
mado en asantes de .sports. 
* J I O 
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A N T E L A P A N T A L L A 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
Rodolfo Valentino, el formidable in lerpre le de ' l o s Cuatro Gmeles del Apocal ipsis", habla de l a p e l í c u l a " E l S h e i r 
i - ^ - i » » ñor rí artista ar- "con uno do los criados de Ahmed, térprete de la película, podría llegar 
^ ¿ ^ ^ i ^ d ^ l i m e r q u e ^ Se la llSva a su guarida. Ornar y a artaar a un hombre como el protago 
hMLTahora se han escrito sobre las ' Ahmed son enemigos mortales. nista. 
hasta añora s ^ J ^ , , , Cuándo la noticia del rapto llega 
I a oídos de Ahmed, éste reúne a sus 
Preguntar a una mujer si le gus- j jinotec de desierto y, al llegar la no-
ta, quo le hagan el amor al estilo | che( invaden como furias la guarida 
"The Shelk", es lo mismo que pre- | ¿Q Qmar, quien so niega a devolver 
guntar: Bs cierto qüe el amor "con . a ia muchacha a su dueño y señor; 
sangre entra"? I Ornar amenaza con dar muerte a 
A lo que contestaré: todo depen- j Diana, sí Ahmed insiste en BU devo-
de de la clase de mujer de que se | iuci6n. Fracasado el parlamento en-
trata.. y del hombre que le hace el r̂o los doa jefes del desierto, los j l -
alnor.' I netes de ambos bandos se acometen 
Según mi opinión, las mujeres pue- i con inusitado encono. En la lucha 
E l desenlace del drama contesta 
en lo afirmativo. 
Personalmente, prefiero "The 
Shelk" a cualquiera otra de los ca-
racteres que he interpretado. El pa-
pel de Julio de la película "Loa cua-
tro jinetes del Apocalipsis" lo Inter-
pretó con mucho gusto; pero este ca-
rácter es completamente distinto al 
del jeque árabe. En 1% película "Los 
cuatro jinetea del Apocalipsis" la 
suntuosidad escénica oscurece, por 
den clasicarse, en términos genera- cuorpo a cuerpo que Ahmed sostleqe ' decirlo así, el trabajo .de ios intei 
con el bandido Ornar, aquél recibe I pretes, incluso el del mismo prota 
una tremenla cuchillada que pone gonlsta. 
en peligro su existencia, pero Ornar 
perece en la pelea y Diana es resca-
tada. 
Diana so devuelve al campamento 
do Ahmed y ér;te, más muerto que vi-
vo, es conducido a su rica tienda de 
campaña. Diana no trata de ocultar 
por más tiempo quo ama al jeque he-
rido, que le salvó el honor. Un día, 
mientras Diana y Raúl están sentados 
junto al diván donde yaco el herido, 
la joven cautiva confiesa su amor a 
aquel hombre que parece—según ex-
presión de Diana—de su propia ra-
za. 
Entonces Raúl de Saint Hebert 
cuenta a Diana que Asmed no es en 
realidad un árabe, sino un-americano, 
hijo de un hombre de ciencia y ex-
plorador americano, quien con su es-
posa perecieron años antes en el de-
sierto a manos de los beduinos. Por 
fortuna, el hijo del explorador cayó 
en manos de un jeque amigo, quien 
educó-al muchacho en la religión ára-
be y le dió su nombro y su fortuna. 
• Cuando el jeque Ahmed recobra la 
salud y se dispone a hacer un segun-
do sacrificio pop Diana, devolvién-
dola a su gente, ella le declara apa-
sionadament j su amor y le jüra que 
permanecerá a su lado para siempre. 
Esto es, a grandes rasgos, el ar-
gumento de la película "The Shelk". 
La película^que yo he vivido ante 
el objetivo'tíe la cámara cinematográ-
fica. Esta es la historia de una be-
1 Ha e inteligente joven Inglesa que 
j se enamoró de un hombre "prehistó-
En la película "The Sheik" el 
asunto es completamente diferente. 
El escenarlo está lleno de colorido, 
pero el éxito de la película depende 
de largumento, d ela acción, del tra-
bajo do los intérpretes. Los caracte-
res del jeque y do Diana deben ser 
meticulosamente Interpretados. En el 
de Diana, la bellísima e Inteligente 
actriz Agnes Ayres está sublime. Por 
obvias razones tengo que abstenerme 
tación del papel del Jeque árabe. 
Al interpretar la película "The 
Sheik" nos pasamos la mayor parte 
del tiempo en la silla del caballo, 
lo cual a mí mo agrada Inmensamen-
te, pues hay que saber que me edu-
qué en la Academia de Caballería 
italiana, y aprendí a montar a caba 
lio casi tan pronto como a caminar.1 Harold Lioyd. 
donde 
les, en tres categorías 
1. En mujeres en las cuales la 
parte física ejerce un dominio de-
cisivo sobre la mental. 
2. En mujeres en las cuales la 
parte mental ejerce un dominio de-
cisivo sobre la física. 
3. La mujer normal, en la cual 
la parte física y la mental ejercen 
un dominio igual. 
La actitud de la mujer hacia el 
Aombre depende principalmente de 
la categoría a que pertenece- Por 
regla general, las mujeres en las 
cuales domina la parte física, pre-
fieren a los hombres en Idénticas 
condiciones. Hablando en términos 
vulgares, diré que si la mujer no 
demuestra tener una gran mentali-
dad, escogerá al hombre que poco 
más o menos se encuentra en la 
misma relación mental que ella. 
Esta mujer preferirá al hombre 
bruto, al hombre de la edad de piedra 
Al hombre atleta, físicamente perfec-
to, que sabrá conquistarla por la 
fuerza y la moldeará a su antojo, sin 
emplear el ingenio para nada en el 
proceso. 
Por el contrarío, las mujeres de 
mayor desarrollo mental que físico 
admiran a los hombres del mismo 
tipo. Asi, la poetisa se casa general-
mente con el profesor; la doncella 
de pelo recortado, lo hace con el 
galán de espojuelos con los bordes 
de concha de tortuga; y la que gus-
ta vestirse a la moda semihombruna, 
con corbata y cuello planchado, abo-
rrece cordlalmente al hombre que 
gusta vestir con excesiva pulcritud. 
Por regla general, la mujer po-
see, en Iguales proporciones, las 
dos cualidades que más arriba hemos 
mencionado. Admira cierto tipo de 
hombre de los que creen que "el 
amor con sangre entra", y, en pro-
picias circunstancias, acabará por 
enamorarse locamente de él. Este 
hombre la esclavizará, la manejará I 
a su antojo y la obligará a arrodi- ' 
liarse a sus píos. En una palabra, la j 
conquistará por la unión de su fuer-
^ r V r ^ o u L A L U C M A R T I S T I C A E N T R E D O S G R A N D E S D E L A 
novela "The Sheik", por lo menos 
habrán admirado, o admirarán, la i 
película basada en aquella. 
Diana Mayo, la heroína de "The! « 
? a h n T i i e e u n T a & ^ ^ PUBLICO AMERICANO HA PROCLAMADO A HAROLD LLOYD EL 
Diana es hermosa, intrépida e inte-1 MAS GRACIOSO Y EMINENTE DE LOS ACTORES COMICOS 
ligente. Diana está acostumbrada a 1 
verse adorada por loa hombres; Ja- I 
El triunfo de Harold Lioyd en "El teléfono no sirve" j "Entre mujeres 
bi© la interpretación dada por Lioyd al nematógrafo, q̂ e viene a prestar 
rro. Lea a "Voj'ue", Edición Cuba-
che le hablé a mi madre de mis ae-
seos de ingresar en el cinematógra-
fo . . . ¿e «er una "estrella" famosa-
A] principio mí madre se opuso a 
mía pretensiones, mas al fin cedió, y 
una mañana me presenté al "studio" 
det la empresa Essanay dispuesta a 
escalar las escarpadas cumbres de la 
gloria. Mis ambiciones contrastaban 
notablemente con ia insignificancia 
del papel que me confiaron. Tan in-
significante era éste, que cuando al-
gunas semanas después se estrenó la 
película en un teatro de Chicago, tu-
mo lo más alegre y cómicamente expre 
slvo que se ha hecho en el clnerpató 
grafo. 
Algunos periodistas achacan la pre-
sentación de esas dos cintas, como con 
cía. 
UNA IDEA ORIGINAL 
Llllam y Dorothy Oish acaban do 
tener una idea que nadie seguramen-
personaje principal, que se reputan co- así un inestimable servicio a \h clen-l^e que verla exhibir dos veces para 
cerciorarme de que estaba en ella... 
Más tarde, sin embargo, conseguí 
un empleo fijo de "mayor categoría" | 
en el mismo ''studio", e Interpretó 1 
papeles secundarlos con toda regu-
laridad. Cuando llegué a California, 
después de haber permanecido algún 
tiempo en Nueva York alejada del 
cinematógrafo, tuve que volver a de-
butar de nuevo; pero, mí experien-
cia en el "studio" de Essanay me 
sirvió de mucho en opinión de inis 
directores. 
testación do Hurold Lioyd a manlfesta- ; te antes que ellas ha tenido: la de 
clones de Charles Chaplin que afirmó no j "filmar" de nuevo la primera pelí 
ser posible, a cómico alguno del Cine-|cula con la cual ellas debutaron y , alcanzar con una película cómica que se titulaba "El primer naso en 
las entradas que €1 producía a los ¿alo 
res de proyección con su última obra 
"Día de pago". 
.. primer paso en 
falso". 
Griffith fué el director de este 
primer trabajo de las dos conocida» Harold Lioyd—comentan los cronistas .hermanaa y Mary Plckford tuvo en 
—se dió por aludido y el resultado ha la cinta, por recomendación de ellas, 
sido el estreno triunfal de "El teléfono j un pequeño papel, 
no Blrve" y "Entre mujeres piraus",| ^vuralmente, en la nueva edición 
obras que, en cuanto fueron presenta- Mary Plckford no Volverá a figurar, 
das al público, hicieron bajar prodigio- ^a vista de esta reedición será se-
sámente las entradas en los cines en! J^rvada exclusivamente a un nú 
que se proyectaban las 
Canillitas. 
Harold Lioyd. pues, venció rotunda 
obras últimas de | J"6™ reducido de personas de su in-
: tlmidad. 
P L A N T A S 
SE VENDE! 
de todaj 
clises ei i | 
F I N C A M O L G O B A 
Sutiage de las Vegas 
no 
) I E 
D R . S I I N C E R 
Catedrático, por oposición 












I «1 lol d8 la 
vadonga". Cirugía general y vi?- l(>»,clon* 
narias. De B a 4 p. m. en San 
147, telérono A-6829. 
25827 1fi . E 
16 I slt 
mente a Chaplin. 
Ya antes, la fama del protagonista de "El chlcuelo" habla sido obscure-
cida un tanto por la creciente y brillan-
do emitir juicio acerca de la interpre-1 ,., r i of.tiiaimpn-
^«^i i0r,„n -Srahft I tísima de Harold Lioyd; pero actualmen 
INGENIOSA CARACTERIZACION 
DE LOS RASGOS DE AIX3U-
NOS ACTORES POPULARES 
Pertenece a una publicación pari-
siense esta serle de impresiones so-
te puede decirse, sin temor a exagera-ibre Conocidos actores de la pant*-
ción, que ha sido apagada del todo por ,11a: 
el triunfo retoñante de Harold Lioyd. | Pin» Menlchelll.—Amazona neffra 
W hay que comparar el arte de esos ®u escalera de. mármol. Una dalia ro-
dos grandes de la escena mímica, para'Ja- Un paso real. Una estatua Incon-
darse cuenta de que a Chaplin le es im-|ClUsa-
posible sostener la lucha artística conj__Mne Mnrray.—Run run de soda. 
; Muñeca inglesa. Un esquife sobre un 
En nuestro campamento donde: Chapljn es un ttrti«ta monoforme y lago azul y límpido. Destellos de dia-
"filmamos" las escenas al aire lll5re, rutinari0. Es el mismo siempre, sin va-imante. Gallito blanco asustado 
rico" en materia de amor, pero de 
un hombre dotado de inteligencia 
para sojuzgarla. 
En las varias entrevistas con pe- . 
rlodistas y críticos teatrales y cine- "^J1- ̂  v^es, también bailábamos 
matográficos quo he tenido desde mi 
llegada a Nuova York, se me ha pre-
guntado si tenía la seguridad de que 
una mujer del tipo de la principal in-
do "The Sheik" nos pasamos unos ra-
tos divertidísimos. E l lugar era una 
bellísima playa californiana, vecina 
a la ciudad de Los Angeles, Qeorge 
Molford. el director de la película, es 
un hombre admirable, tan bueno pa-
ra todos los artistas cotno un padre. 
Acostumbrábamos llamarle carlftosa-
mente "Unele George", lo cual a él 
le gustaba lo indecible. En el campa-
mento que levantamos en piona pla-
ya, vivimos unas doscientas personas. 
Durante el día el sol calentaba las 
arenas, que ardían como en pleno de-
sierto. Por la noche y por las maña-
nas temprano, solía hacer bastante 
frío. Por la noche, especialmente, en-
cendíamos hogueras frente nuestras 
tiendas de campaña y nos pasábamos 
la velada, cantando y tocando la gui-
No creo que olvide tan fácilmente 
la película "The Sheick", y tú, lec-
tor amigo, crQo que tampoco. 
Rodolfo VALENTINO. 
rlaclón alguna, ni en el asunto de sus | LHlian Glsh.—Una pequeña oca 
obras, ni en sus medios de interpreta- perdida en el sendero. Traje de flei-
ción. Es. al mismo tiempo, el actor de ta. Sonrisa de una mufiequita rota, 
lo haraposo y lo miserable; el que de los-Una merced Preciosa, 
tristes elementos de la miseria y el do- UiUlam Kart.—El Hlmalaya. Un 
lor hace granjerias para sus gracias. |3aguar en acecho. Cigarrillos fuertes. 
Harold Lioyd. por el contrario, es el iE1 simún en el desierto. Ojos de Un-
actor multiforme. Ingenioso, espontá-
neo, distinguido, sin afeites ni caracte-
rizaciones, natural, de talento inmenso, 
de gracia Inconfundible y congénlta, que 
hace campear en cualquier asunto con 
el mismo feliz resultado. 
Quizas a esa circunstancia máJi que 
a otra cualquiera se deba el Interés y 
OTA M U D A 
más se le ha negado el menor deseo; 
BU voluntad absoluta ha sido siem-
pre ley. Diana es físicamente bella 
y está dotada de una mentalidad su-
perior a la mayoría de sus hermanas 
de sexo. 
Poseída de un espíritu aventure-
piratas" 
Da competencia artístlco-clnematográ-
flca entablada hace unos cuantos meses 
ce. 
Evo Francia.—Un Urio negro. Dos 
ojos en sombra. Leona enamorada. 
Manchas de sangre sobre la arenA. 
La espada de Damocles. 
Víctor SJostrom.—Un roble. Una 
tempestad en el mar Océano glacial. 
Un castillo feudal sobre un abismo. 
Mary Miles MInter.—Sonrisas. Un el entusiasmo del público d«, odos los ^ de ^ jugueteando sob ^ 
países en ver ^^P6"0"1"*^1 firos pálidos. Miel. Trigales rubios, actor cómico, rival y vencedor de Cha- g0nrj8aB 
plin. y en considerarlas como las que 8tñcî  Naplerkowska.—Baile la^ 
contienen más notables elementos de CO-IcIvo Un cl8ne negro.. Perfume de al-
mlcldad -hilarante de todas las que se mlzcle y ámbar> Cojines do oro BO-
confecclonan en la actualidad por el Cl- bre un ¿iy^ negro. Cleopatra. Pan-
tera de ojos de terciopelo. 
Donglas Fairbanks.—Un tapón de 
tá en que ya, si apenas suena el nom-1 champagne que salta. D' Artagnan. 
bre de Chaplin y de sus projlucdones, [ Caballo de ébano indomado. Una 
mientras las empresas y el público acu-j estocada irónica. Fuegos artificiales. 
den en masa cada vez que se anuncia 
una nueva obra del Insigne actor de "El , DavM w Grlfflth ha renúlúo 
teléfono no sirve". ¡enormes talleres de Hollywood a la 
Tanto esa película como la titulada compañía Fine Art Studlos, que aca-
"Entre mujeres piratas", serán estrena- ba de formarse en California. La 
ñas en el "Capitolio", mañana, «ábado. operación'/uó por cuenta de la casa 
Entonces será la oportunidad de con- "Triangie" y los talleres son "his-
vencerse, de la Justicia del fallo del pú- tórlCOS" porque en ellos hleo el fa-
bllco neoyorquino, que ha proclamado a moso director sus primeras películas 
Harold Lioyd como el cómico sin rival de gran metraje. 
de la pantalla. 
"MI PRIMERA PELICULA" POR 
nema. 
Sea por la que fuere, la cuestión es-
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E 
Y O G U E 
rtjtjmlei 
#> y ^ 
¡ cstóU* 
icbrenat 
[j un r 
[o po' lt 
j» la • 
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E L BLANCO, BORDADO EN BRILLANTES COLORES, 
APROBACION DE LA MODA RECIBE LA 
fino sentido artístico. 
A raíz de la presentación de Harold 
Lioyd por el argumentista y director 
cinematográfico Mr. Roach, nadie creyó 
en serlo que el novicio alcanzara tan 
se traduce en grandes entradas cada 
í í J T S ^ V x ^ do,imPrO- entre «1 famoso actor "estrella", Char 
r u i r e ^ c M ^ ~ H a r r 
guien ha llamado a Blskra el Monte Lloyd' acfa d? c"lmlnar en uno de 
Cario Africano. Colncldente con l a , 3 erande8 bunios que erigen a un 
llegada de Diana a Blskra, se pro-1 *rtIsta/n ído10 ü& muchedumbres, a 
sonta en Ja ciudad el joven y gallar-
do Ahmed Ben Hassan, un joven que 
ejerce un dominio omnímodo sobre 
cien tribus, y cuya voluntad, como 
la de Diana, jamás ha sido refutada. 
E l bizarro jeque ha llegado a Bis-
kra para jugar a la lotería del amor 
en el Casino de la ciudad, on la cual 1 pronto la Vár^m^pópularldldria ¿ue 
la fortuna se encarga de proporcio- 1 
nar hermosas esposas árabes a los 
mis ricos mercaderes de toda la Ara-
bia. Ahmod prohibe la entrada en el 
Casino a los europeos que se encuen-
tran en Blskra. 
La ordon del jeque árabe molesta 
a Diana, a quien jamás nadie se ha 
atrevido a Impedir la entrada a nin-
guna parte. Diana no hace caso al 
decreto de jeque Ahmed, y, vistién-
dose do hombre, se introduce ocul-
tamento en el Casino. E l jeque des-
cubre a la Joven, pero ésta escapa. 
La acción do Diana enloquece al 
Jeque de «abla y de pasión. La jo-
¡ren es hermosísima y se ha atrevido 
a desafiar su mandato. Ahmed deci-
do hacer suya a la bolla europea. Al 
día siguiente, cuando la caravana de 
Diana se Intoma en el desierto, un 
destacamento de veloces beduinos se 
echa de repente sobre la caravana, y 
el jeque, jinete en un soberbio cor-
cel árabe, arranca a la joven inglesa 
del caballo quo monta y, abrazándo-
la fuertomento, se la lleva a su riquí-
fiima tienda de campafia. E l jeque 
domina a Diana por la fuerza bruta y 
'la convierte en su esclava, vistiéndo-
la con|p la» demás doncellas de su 
harén. 
Con el espíritu quebrantado, Diana 
al principio odia a muerte a su rap-
tor. Pero a medida que transcurren 
los días y lo conoce más íntimamente, 
la joven comienza a sentir cierta 
atracción hacia aquel hombre que la 
avasalla. El jeque es un hombre her-
moso físicamente se acerca también 
a la perfección; su voluntad es más 
fuerte que la de su esclava, quien ha-
cía alarde do no haber encontrado 
Jamás un hombre superior a ella en 
este sentido- Así sucede que el odio 
do Diana por su amo y señor se con-
vierte paulatinamente en amor, sin 
que apenas la joven se dé cuenta de 
ello. Mientras tanto, un día llef?t a 
Blskra un amigo íntimo del joven 
Ahmed. Raúl de Saint Hubet un no-
velista francés, quien reprueba enér-
gicamente la conducta de Ahmed ha-
da su prisionera. 
Raúl Insiste en que Amed dé la 
libertad a Diana y la devuelva a su 
'gente. Ahmed so rehusa terminan-
tomento a hacer lo que su amigo con 
tanta Insistencia le pide, viéndose 
forzado a admitir, finalmente, que 
el amor que siente por la joven in-
glesa le obliga a retenerla en su 
poder. Por último, los argumentos 
aducidos por Raúl en favor de la 
cautiva logran convencer al je-
que, quien, con el corazón adolori-
do, se decido a mandar a Diana a 
Blskra. Mas antes de que pudiera 
llovar a cabo su decisión. Diana es 
capturada por un jeque bandido lla-
mado Ornar, quien seApodera de la 
ioven mientras ésta pasea a caballo 
Antes de que el intérprete genial de¡ 
"La casa de los fantasmas" se diera a 
conocer en toda la amplitud y alegría 
de su arte reidor e Incomparable, Char-
les Chaplin alcanzaba triunfos Inmensos; 
sus películas eran cotlsadas a precios 
sorprendentes y la fama Iba tejiendo al-
favor de Harold Lloyd, en quien se ¡rededor de la personalidad de Charlot 
reconoce la suprema comicidad y el más una aureola brillantísima de triunfo y 
TELEGRAMA DE LOS CINEMATO-




Pero surgió ê  verdadero cómico, el 
de gracia fina, el de Ingenio soberano, 
el que sin caracterización alguna por la 
sola virtualidad de su natural gracejo, 
provoca el contento en el alma del es-
pectador y obliga a reír a mandíbula 
La primera película 'en que yo 
tomé parte—dice la popular Gloria 
Actrices y actores, directores y au- swanson—se titulaba "Una canción 
toros, y otros representantes de la cl- a obscuras" y mi papei fué tan in-
nematografía norteamericana, diri- gjgjjficunte que no estuve ante el 
gleron el mes pasado un cablegrama objetjvo de la dámaira sino unos 
a Sara Bernhart, invitándola a ir a cuailtog minutos 
Nueva York para asisUr a los dife-! . , x*. , * 
rentes actos que en conmemoración; MI debut cinematográfico fué com-
del décimo aniversario de la funda- Pletamente inesperado. Vivfa a la sa-
ción de la empresa Param^unt y del zfn en Chicago, y mi tía, que cono-
estreno de la primera película en que cía a uno de lo» directores de la em-
olía tomó parte, se están realizando Presa Essanay, me llevó de visita un 
actualmente en Estados Unidos. idía aI despacho de ese director, quien 
El cablegrama transmitido a laise mostró sumamente amable con 
eminente actriz, dice: ¡nosotros y nos'presentó al gerente 
Como representantes de lacinema-lde la empre8ai que en aquellos mo-
tografía americana, tenemos el honor j mentes se encontraba algo escaso de 
de Invitaroa, ilustro señora, a los ac- personal para comenzar los trabajos 
tos y celebraciones que eu todas las ido una nueva película, 
ciudades de este país se efectuarán! 
el próximo mes de Marzo, con motivo! 
de la conmemoración del 10o. anl-| 
versarlo de la aparición de la prime-, 
ra película en cinco actos. Os roga-
mos aceptéis esta invitación, hecha en 
reconocimiento de haberos dignado; 
prestar vuestra valiosa cooperación 
para elevar el "cinema" a un verda-
dero arte. Vuestro ejemplo dado ha-
ce diez años con la Interpretación del 
papel de protagonista de la película 
"Queen Elizabeth", infundio Irreale-
tlble Impulso al nuevo arte, colocán-
dolo a la cabeza de todos los espec-
táculos públicos. Vuestra aparición 
en el cinedrama menciona(|o sirvió 
de estímulo e inspiración al arte del 
cinematógrafo, como, vuestra aparl-¡ 
ción en la escena fué siempre para 
gloria del teatro hablado. 
Cuando Adolph Zukor, uno de los 
precursores de la clnenjatográfia mo-
derna, fundó la empresa Famous Pla-
yers, consiguió que Sará Berhardt 
aceptara la interpretación del prin-
cipal papel de la película "Queen Eli-
zabeth". 
Loa trajea blancos de deportes 
son la orden del día, sobre todo cuan-
do llevan un alegre toque de borda-
dos rusos de diseño y colores aldea-
nos. En este traje de crespón blanco, 
las 'sobaqueras de corte amplio y 
suelto,, las mangas anchas y largas, 
el descote en forma de bareco y acu-
chillado de modo que dé paso a la 
cabeza, y el clnturón flojo dispuesto 
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ti a s. 
derecha, por su parte, es de una 
encantadora suiza de mptas muy li 
gera, que viene en una gran variedad 
de primorosos coloree, con las motas 
muy firmes. El juvenil cuelhto 7 »' 
pechero son de organdí blanco. La 
banda de cinta está dispuesta a la al-
tura normal del talle. Lea la Edición 
Cubana de "Vogue." 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
p 
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- COSTA NORTE 
uo» vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA* saldrin de 
tod̂ s loa sabkdos, alternativamente. Para los de Tarafa. Nue\ltas. 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Ho.lguln). 
Estos buques recibirán carea a flete corrido en combinación coa los *> 
trocarrlles del Norte de Cuba 'vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ekmes: Morón. Edén, Della, Georglna. violeta, Velasco, Cunagua. Caonao, Es-
meralda, Woodln. Donato, JlquI. Jaronc Lomblllo, Sola. Senado, Lugarefto, 
Ciego de AVIIL. Santo Tomás, La Redonda. Ceballos. Pina. Cferolln*. SiJvslr». 
Jücaro, La Quinta. Patria, Falla y Japtleyal. 
Ambos buques atracaián al muelle en Puerto Padre. 
Vapor CARIDAD PADILLA saldrá de este puerto «I «ábado di* 17 M 
Al regresar a mi casa aquella no- actual, para lo» puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencio/iado, en el Segundo Esplgén « 
11 "• i - . ] paula. 
Bl vapor JULIA saldrá de oste puerto kobre el día ÍO del actual, P»' 
ra los de GIBARA (Holgutn). VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayarl. Antllla J 
Preston). SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA OUANTANA-
MO (BoquerOn) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antllla al muelle de la Terminal. (F- C " 
Cuba). 
La carga se recibe hasta «1 día mencionado, en el Segundo EsplgM 
de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 6. 16 y i6 de cada mea, para los de Cita* 
fuegos, Casilda. Tunas de Zaza, Jftcsro, Santa Cruz del Sur, OuaytbaL U**' 
canillo, Nlquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
El vapor JULIAN ALONSO saldrá de este puerto sobre el dfa fjl*} 
actual para los puertos arriba indicailos, exceptuando CASILDA y SANTA 
CRUZ DEL SUR. ^ - . A. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, «n el Segundo Espig"" 
d" Paulfc LINEA DE V U E L f A ABAJO 
T A J P O S "jurrouir D E I . C O U L A B O " 
Sa'ldrá de este puerts los días 10, Jo y 80 de cada mes, a las 8 p. m.. l^** 
tos de BAHIA HONDA RIO BLANCO, NIAGARA BERRA COS. PÜE«T? 
FSPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambr*). 
RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DK MANTUA y LA F E 
Recibiendo carga hasta las S p. m. del día de rallda. « 
Indicaciones de l a moda de 
V O G U E 
PARA E L EMBELLECIMIENTO DE 
LA CASA 
LAS TEORIAS DE ETNSTEIN DI-
VULGADAS PORAJEL CINEMATO-
GRAFO 
¿Permitirá el cinematógrafo, que 
la maaa tenga una noción exacta, ob-
jetiva, de lo que son las teorías nue-
jvas, y tan discutidas, del astrónomo 
jBlnsteln? Esto es lo que están in-
i tentando actualmente cuatro físicos 
| belgas. 
La comprensión de estas teorías y| La popularidad de la lámpara de 
eus consecuencias, es, por muebo que Pergamino se debe en gran' parte a 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAVOm "OAKPBOM-
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Cslbartén. rsrtbl»** 
rarga a flete corrido para Punta de San Juan T Punta Alegre, desde el •'•^ 
toles hasta las 9 a. m. del dfs de saUds. 
LAS INTERESANTES LAMPARAS 
CON PANTALLAS DE PER-
GAMINO 
XI celebérrimo actor cómico del Cinema Harold I.loyd, qne acaba da ven-
cer la popularidad de Chaplin con el es treno en ar.w York de las oomloialmas 
películas "El teléfono no sirve" y "Ha rod loyd entre mujeres piratas»». »!. 
©has películas íueron estrenadas con gran éxito en el Capitolio. 
vea que en las carteleras apareciera una i batiente; surgió Harold Lloyd en "Res-
película firmada por el "hombro do los | taurant non plus ultra" y "Delicias del 
espejuelos montados en carey". Y mu- Himeneo" y el pflbllco comenzó a ver en 
cho menos, en que acabara por desban-! las graciosísimas películas del gran ar-
se haya escrito-y por mucho que se 
hayan dado conferencias, privilegio de 
algunos pocos instruidos en altas ma-
temáticas. Para comprender verdade 
las diversas variedades en que pue-
de presentarse. De pergamino en su 
color natural, lisa o ribeteada con un 
cordón dorado, produce un efecto de-
ramente á Einstein. es decir, para 6e-lhcl080- Aun<iue puede estar docoraMa 
guir ohiramente su pensamiento, hayL^e acuerdo con un Plan determinado 
que, por lo menos, poseer ideas pre-T18 colorcs' ninguno se presta tanto 
clsas sobre los orígenes y la propagan-' Como 1 
ción de la luz y de la electricidad. 
"No hay éter", ha dicho Elnstein ' do 08 negr* y J^nc*. 0 meJoy dlcho. 
y partiendo de esta idea, apoyadíi negra y C0 0r de te' Po^ue el perga-
^ . ^ ^ ^ , , n del alt0 P - ^ j ^ t a , todo cuanto'de saña" ^^^^^^ ba llegado: 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo j Puerto Rico. 
(YXAJ358 StBXCTOS A QtTAJrTAJfAMO T BAVTZAOO TtM COBA) 
Las vapores "OUANTANAMCT y "HABANA* saldrán de ests puerto 
H días (viernes), alternativamente, para los puertos de Onantánamo. Santlaí* 
«e Cuba, Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTAN-AM^ 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haltf y Santo Domfnyo, T 
"HABANA" por la Costa Norte. Las sscalas del vapor "OUANTANAMO'̂  »•* 
más dé la» de GuantAnamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cajres (Haltf). W*̂  
to Domingo y San Pedro de Macorts. (Reptlbllca Dominicana): San J»1»* 
puerto Rico. Agiadllla, MajagOes y Ponce, (Puerto Rico). 
' Las del vapor "HABANA": Port-an-Prlnce y Gonalve (Haití). Moffte Cr'•• 
ty, Pu«rto Plata. Sánehes (República Dominicana). San Jnan de Ag"»*"11* 
negro La aue anarpcp nn el sraha- Hayagüeí y Ponce (Puerto Rico). 
'raDa Dichos buques reciben carga «n mi segundo espigón de Paula. 
que • Canillitas había alcanzado en 
concepto público. 
Han bastado dos años escasos de la-
bor, para que Harold Lloyd llegue a en-
cadenar al público a su labor tan amplia 
mente qu© las empresas do salones y 
teatros de proye-cclOn cinematográfica, 
se disputan a precios exorbitantes las 
películas do Harold Lloyd. • 
Eso significa, que es negocio, y bri-
llante, exhibirlas. 
El vapor GUANTANAMO saldrá de este puerto si sábado día^íí^^QQ 
rold Lloyd. 
Tal es la comicidad de esas cintas der claramente al público, de una I es la" de que producV un efe'cüTdríü^ 
tan sugestivo su asunto y tan admira-! manera obietiva. vallé^dxuu. doi . i - J í ° !2S2JÍ? 
belgas tratarán de hacer compren-1 Una de las ventajas del pergamino 
Recibe carga 
día de la salida. 
m. mrecto p.-ira UUA^TA^AMU (Caimanera). »a*\V-MRO 
X CAYES (Haití). S A N T O D O M I N G O (R. D . ) S A N P^VrE 
[R. D . ) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y 
ntlago de Cuba saldrá el sábado día lo. de Julio a las » a , 
^ n l r V r T 6 C/ntlCnen eaaS COr^S-\i™Tyl^ y Bln decoraciones, pero la pan- tual aTlas* lo" a."m"dl é Vo*para 'GUANTANAMO pero bl̂ n planeadas comedias que han 1J*"^ * s ° ^ e « cual se déAanan los talla E8TÁ DCCORADA CON UNA B NLTA D E CUBA, AUX " 
culminado, en una serle progresiva, «li S S l í « f ü í hora6 J0^ saí,os: eliescena en «silueta, en la que aparece pA.C<?.RISQ (" 
el resonante triunfo de que nos da cuen I " ¡ g ^ t í J Í tranCUrKre de * "^ma m*-1 Una grácll Kamadríade bífiando al I <P' ^ D# SB 
ta la prensa americana, al hacer la re-! „ P f / ob3ervador j ^ v i l . ] Bon de la ¡ ^ ¡ ^ de bajo ^ 
seña del estreno de - E l telSfono no ^ ^ f ^ í ^ "n mo|Je de los árboles, un cielo estrellado 
ve" y "Entre mujeres piratas", las dosif *T J i ? ^ men0B w?1 61 t,emP0 y U luna llena. La pantalla está ri-
tiltlmas vitculas interpretadas por Ha-i SOn 1relativos- taX ¡ beteada con un Cordón plateado cosí-
He aquí pues lo que los 8alJloS|do con hilo de seda negra. 
en cl segundo Espigón de Paula, hasta las I s. «• 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I 
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(Conclusión) 
o Ricardo Alzóla, carnaelita 
*• '\ organista en el convento do la 
^í, haber tenido qt© regresar a 
' Itivoa destinos S. A. el Infan-
*SP o S Nuncio y algunos Prela-
J fifrudieron asistir el wftor Obis-
l ^ l ificesls. loa da Salamanca. Aa-
¥ Rvmo Sr. Arellano. acompaña-
r, Tseflores Gobernador civil y Al-
Vlcarlo general, autoridades y 
[ andonea, y un numeroso pú-
llenaba-todaa las locallcades. 
"Üüoglda concurrencia pudo apre-
Tmériio Insuperable del hijo de 
i lograr con las notas de sus 
iJdonea hacer sentir on las «Iraas 
"Ttjwientoa de dolor, de reconocl-
• J- gratitud que encierra la re-
cltóllca en BUH dogmas y mlste-
•«Arenaturales. Para el P. Iruarrlra-
4 un nuevo y colosal triunfo, co-
H Dor lo» aplausos, y el P. Ricardo 
1 la altura de los grandes maes-
íwataa de fama mundial, pues no 
Il^había sido contratado para de-
en Paría, Lourdes, Londres y 
"panto» de América, cuando la 
T1, lUmd a BU Orden, dando un 
i isa gloria» mundanas. 
nlMn mancidn especial D. Angel de 
.yus digno» compafleros de coml-
j» oonderto. por la perfecta orga-
íto au« !• dieron. 
Begreso 
«j » la» och0 y veinte, y en el tren 
¡jd, regra»d S. Á. D. Fernando a 
l i y a la» cuatro d» la tarde del 
injlente marchó para el mismo pun-
ü^mo. Sr. Nuncio, con los mis-
tonof» que a la llegada, acudiendo 
«•dlrles la» autoridades y la po-
«a medio de una delirante acla-
ja. Ambo» sinceramente manlfesta-
^ complacidos Iban de su ostan-
1 la Olodad de lo» Leales, de los 
Dero», d«l 'Rey y A* la Santa-
jjjfc a«l muele a nuestro Prelado 
«•flor Tedesohlnl, poco deapué» de 
ujl, «e dignó testimoniar »u pror 
•gradeolmiento al Obispo de la 
. por tantas atenciones como le ha-




Madrid. 18 de Marzo de 1922. 
calenda Rvma. 
pulo fellsmente a esta Corte, mi 
ta continúa en Avi^i, en donde he 
o ja grande satisfacción de repre-
r al Sumo Pontífice en la solem-
nuoemoradón del Tercer Centena-
0 la, Canonización de Santa Teresa 
¡súa, y ha admirado altamente la 
1 ejemplar de Jos afortunados con-
«fcnos de la Insigne Doctora raís-
elSVea y duraderos UvlrAp en mí 
eouerdos de Avila, de sus naonumen-
le su pueblo, de sus fiestas, y slem-
rogaré mucho a la Virgen Abulense 
"Tnestra Excelencia Rvma., por las 
rldadee y por los fieles da esa que-
Dlóeeaia 
particular me permito expresar a 
tra Excelencia mi vivo agradeci-
to por laa múltiples atenciones con 
ha (fuerldo honrar, en mi humilde 
inâ  al Vicario de Jesucristo. Dios 
payut todo, y Vuestra Excelencia 
leaca mi fotografía que, como re-
, y accediendo a sus deseos, me 
ite enviarle. 
lUráodole lo» sentimientos de mi 
r*el6n y aprecio, muy complacido 
•«pito de Vuestra Excelencia Rvma. 
* i. ». y afectísimo Hermano, 
T. Tedeschlnl, 
Nuncio Apostólico. 
« Excelencia Rvmo. Mons. B. Pía 
"il«l, Obispo de Avila. 
Sntaslasta» felicitado n»s 
el raaultado brillantísimo y gran-
We han tenido las fiestas da Inau-
^ W IJI Centenario, bien Justas 
«"Pldaa las merecen y queremos dl-
••iaa. desda la» columnas de esta 
^ a cuantos han contribuido y 
^ a l imponente acto, que deja-
lM"do» Imperecederos en los ana-
Avila, Felldtamos singularmente 
7 Reverendísimo Sr. Obispo de 
con su muy ilustre señor 
"neral, D . Antonio García, que 
•»Mdo tan acertadamente dirigir 
«leraentos hacia el fin fellz-
f«alHado; a la» Juntas nacional y 
a lo» Rvdo». Padí-os Carmeli-
^* to<los los movimientos ter-
sta« «e la» ve a la vanguardia: 
MWlaloBe» ejecutivas y subcomi-
f * las dlgnas autoridades, y en 
r* * todo» nuestros amados pal-
fj» fcbulanses. 
V*0 Ulnblén aquí especial men-
Z i"10"" d6 Paradinas, Sainz, 
7" mír«'!. Aguirre y Casa Mu-
a disposición d© los 
y personalidades visi-
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^uadll»* 
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dalleâ aa atendones al po-
«̂ rruajes 
^ OWtpo, 
1 ^ 5 ° ^«««roso que su ilustríslma 
gMWwa el Sr. Obispo de Avila 
R J J J J ' padecido en lo que 
Lttl ant*: rec}be en homenaje es-
ff* «esta» centenarias. 
* ta b ^^osa Canonización, 
I o*m *n(llcl6n a cuantos han asl»-
^laoT0 * ell,ll, 7 a cuant»" al-
phi 4 ¿ •ntero han unido en 
y ^ 11 Endioso acto de fe ca-
* ^ tî rh.ter*S,ano: bendice igual-
r ^oto tU8 htJo8 carmc11-
ku °* 7̂°*' que actualmente 
( «Ha e <,U' ^"«úen durante to-
t ^ fies liénÜC0 0 mayor entti-
v'̂ n*8**18 7 1:>ereSTlnaciones que 
t ^aic/11 h0nor tuyo- Ben<Jlí:e al 
*»PMo y v nn*at™ Rey, bendice al 
•̂Udo '** * tu Avila con 
•«Ulo SANCHEZ, 
k la rê llef.1Cia<l0 de la Catedral. 
1 ^oni^^"511 'p*ree«- Centenario p n,lacl«n da Santa Teresa de 
^ 4. U 
«ore, 7̂ 00»l-l«n de elanstrale* 




^ ^ t a "*V*rendf»imo Prelado. 
u ^hu» * eSta diversidad pa-
U1 San^ * las fle"ta« centena-
tl«»e el ôe8a dG JepOa. esta co-
^Pafi.^"01" *'* «aponer a sus 
ero« Claustro lo si-
' ••florea A 
gran ' ' Celehrar el orbe ca-
^ C0nten^'flcencta. la fecha 
^lla Cler ^Canonización 
de uf"1^ ^ ^Mna^ 16 y íallecida en 
at— da oumpllr se-
senta y ocho aftos de edad, o sea en oc-
tubre de 1582; la que se firmó siempre 
Teresa de Ahumada, hasta que a los 
40 afios ella misma trocó su nombre 
por el de Teresa de Jesús. 
No es de oportunidad en estos momen-
tos reseñar las herólcas virtudes de es-
ta magnánima mujer. Baste decir, que 
desde los 19 años en que profesó en el 
convento de la Encarnación, de Avila, 
hasta que cayó mortal en Alba, como un 
titán rendido, su vida fué una cadena de 
todo ¿ínajé de sacrificios en gloria de 
Dios y amor a sus semejantes. 
Además de los consejos de los sabios 
directores, encontró fortaleza Indecible 
leyendo y meditando "Las confesiones de 
San Agustín", aquel gran genio africa-
no, el mayor tal vez de cuantos han es-
maltado ¡a historia -de la humanidad. 
No es de extrañar que los Pontífice» 
Clemente XIV, Urbano VIII y Sixto V 
le hayan tributado los más grandes elo-
gios, hasta ser canonizada por Gregorio 
XV en 1622. 
Es desde luego Teresa de Jesús un or-
namento preciado de la Iglesia Romana. 
Pero hay en su vida una faceta muy 
brillante para nosotros, y es que repre-
senta a lo vivo el carácter de la raza 
española. 
Varonil, sin dejar de poseer todas las 
gracia» y delicadezas de su sexo; cora-
zón apasionado; imaginación vehemen-
te; agudísimo ingenio; sencillez encan-
tadora; donaire franco; pasión siempre 
viva y ardiente, fueron las dotes de la 
Virgen del Carmelo. Y asi. Intrépida y 
segura, «e lanza como una flecha a la 
reforma de la Orden Carmelitana. 
iQué áspero calvarlo le esperaba!; 
pero con su firmeza allanó todas las di-
ficultades. De nada sirvió que el Nun-
cio D. Felipe Lega la persiguiese y ale-
lase de si con el epíteto despectivo de 
femenina Inquieta y andariega; que él 
mismo pretendiese destruirle la obra de 
la reforma, por „cuyo motivo tuvo la 
Santa necesidad de retirarse a un con-
vento de Toledo, elegido por ella misma, 
ante la advertencia gravo de la mincia-
tura. A nada condujo que su mismo di-
rector, el Padre Salazar, le prohibiera 
que continuara sus fundaciones y que 
se entregase por más tiempo a sus arro-
bamientos místicos; y aún más. que 
los mismos Camelitas Qilzados levanta-
ran la protesta que la redujo al silencio 
durante cuatro afios. Ella consigue al 
final de su vida serenar los espíritus y 
dejar cimentadas todas sus fundaciones, 
repartidas por las principales poblncio-
nee de Espafia, recorriéndola durante 20 
afios, muchas vece» gravemente enfer-
ma y siempre entre dificultades y c/rt-
goja/ 
Esa lucha varonil, esa Intrepidez que 
vence los más graves obstáculos, opups-
tos a la realización de un fin; esa su-
blime tenacidad, son las notas distinti-
vas de nuestros héroes y de nuestros 
Santos. Es en una palabra, la mujer que 
simboliza el alma española; pues, como 
dice uno de sus biógrafos, hasta en SPS 
Imperfecciones hay un hispanismo pe-
culiar y hermosísimo. 
Pero estos títulos, con ser tan eleva-
do», na bastarían a mover la atención 
de un Claustro de Doctores. Ostenta^tro 
Teresa de Ahumada, que debemos consi-
derar; a saber, el de su talento prodigio-
so y su conciencia consumada. 
En sus primeros años ya revolvía 1%, 
biblioteca de su opulento padre en bus-
ca de los Romanceros que atesoraba, y 
de los libros de caballerías, que fueron 
entonces su lectura favorita, aún <yn 
riesgo de que le trastornasen e-l sexo 
como al hidalgo manchego...; y hasta 
su muerte no cesó de leer y escribir, aun 
en medio de una vida llena dé Inquietu-
des: su actividad pasmosa no le dejaba 
descansar. 
A los treinta afic/ empezaron a diri-
girla espirltualmente los Jesuítas, como 
el P. Baltasar Alvares, Rector del Cole-
gio del Espíritu Santo y los dominicos 
más perspicaces: algunos de la última 
Orden, como Er. Vicente Barrón, Fray 
García de Toledo, Fr. Domingo Béñ<»z y 
Domingo Soto, que fueron gloria de esta 
Universidad. Ella recibió aliento y con-
sejo de Santos como Francisco da Bor-
ía, Pedro /le Alcántara, Luis Beltrán y 
San Juna de la Cruz. 
Entre su» obras culminantes figura 
la primera "El libro de las Moradas o 
Castillo Interior del alma", escrito en 
1577, y con toda la madurez de Juicio, 
como ella misma asegura. En dicha obra 
se acreditó de maestra en la Teología 
mística: en las ricas fuentes que ella 
alumbró, han bebido Bossuet, Fenelón, 
Alfonso María de Llgorlo, Francisco de 
Sales y otros cien. Y consto que su mis-
ticismo nada tiene que ver ¿on el senti-
mentalismo tan propio de la mujer, siem-
pre vago y estéril; es, al contrario, mis-
ticismo profundamente filósofo, porque 
la Santa procede del conocimiento d̂e 
la naturaleza humana al de la divina; es 
el suyo un sentir definido y fecundo en 
obras prácticas, porque de esas altas 
contemplaciones sacaba la Virgen caste-
llana la luz y la fuerza para no sucum-
bir en las léchas cuotidianas de su vida 
laboriosísima 
Aparte de esto, el libro de las Mora-
das está considerado como un monumen-
to levantado a la Literatura espaflola. 
Por esta y otras obras dice Fr. Luis de 
León "que son la misma elegancia y que 
no hay tn nuestra lengua escritora que 
la Igijale". La Academia espafiola la con-
sidera como ornato de las letras patrias, 
contándola entre los primeros hablista» 
y haciendo figurar «u nombre en el ca-
•álogo de las autoridades de la lengua 
Si escribió de mística sin haber estu« 
diado Teolosría, fué en Literatura versa-
dísima sin poseer una carrera literaria. 
En sus versos, como en su prosa, campea 
un dec.'fr limpié desfi/ectado con natural 
Mncllléz, amenidad y elegancia; ello» 
causan la delicia de los que sienten en 
su alma la espiritualidad de la poesía 
cristiana. 
Omitimos aquí el Juicio de sus mucha» 
obras, vertidas a idiomas extranjeros, 
porque no hace a nuestra fin: 'Xa vida 
escrita por ella misma", "Camino de 
perfección", "Constituciones para sus 
Ordenes", "Modo de visitar los Conven-
tos", "Libro de las Fundaciones", "Con-
ceptos del amor de Dios" y otras varias. 
Y de su estilo epistolar ¿qué diremo»? 
Revela en sus cartas tal discreción y 
flexibilidad de Ingenio y una adaptación 
tan adecuada a lugares y personas, tjue 
su colección de cuatroolanta» nueve, bas-
taría para acreditar a Teresa de Jesús 
como mujer eTcepclonal, de entendimiep-
to Incomparable. Ella se muestra corte-
sana cuando escribe a los magnates, doc-
tora si comunica con doctores, religio-
sa con los Obispos, sencilla con el pue-
blo, amorosa con BUS parientes y gleni-
pr̂  sembrador» de Ideas cristiana» «ir 
las almas de cuantos calan .a »u alcance. 
Iba, en una palabra, por donde quiera 
que pasaba, conquistando inteligencias 
y ganando corazones. Con cuánta razón 
sa ha dicho que si Teresa de Jesús no se 
inclina del lado de la santidad, habría 
superado a las mujeres más funestas 
que figuran en la historia. 
Esta es. señores, la heroína a quien 
se trata de honrar. Esta, que se nos pre-
senta como un enigma psicológico 
cual un prodigio humano, es Teresa de 
Jesús; de santidad augusta, de sabidu-
ría profunda y de españolismo franco. 
Y Teresa de Jesús es nuestra por su 
origen, por su formación y porque nues-
tra querida tierra guarda sus restos sa-
grados. 
Es universitaria <%ta mujer excelsa, 
por su gran saber y por el acatamiento 
a la gente de letras, el cual fué en ella 
tan sustancial, que a sus mismas hijas 
les aconsejó que tuvieran directoras le-
trados, aunque fuesen algo menos pia-
dosos que otros sacerdotes, desprovistos 
de letras. SI no acudió a estas veneran-
das aulas, fueron hombres universitarios 
salmantinos los que aquí la adiestraron 
en la virtud y en el saber: ¡quién no 
conoce on el templo de San Esteban, el 
confesionario del P. Báñez que en di-
cha Iglesia se venera!; aquella fué la 
verdadera aula de esta gran castellana 
Para ella se nos pido que esta Uni-
versidad haga la declaración de que Te-
resa de Jesús, merece por su cultura un 
puesto de honor entro los sabios espa-
ñoles; y que le oonceda el uso de los 
emblemas doctorales, único medio con 
que la Universidad distinguió en si-
glos pasados, y s f̂talará en los presen-
tes, a los espíritus doctos que a su som-
bra sé formaron. 
La Comisión hace suyo este anhelo ge-
neral, y cree que nuestra gloriosa Uni-
versidad debo empezar el ejercicio do 
su rc|men autonómico, con la conce-
sión del Título de Dr. Bonorls cansa a 
nuestra gran compatriota. 
Así lo exponemos a la consideración 
de nuestros compafleros con un solo rue-
go: que esta gloria pretérita no se dis-
cuta Teresa de Jesús está ya Juzgada 
como un rayo de luz que ha Iluminado a 
los pueblos cultos, donde, si es cierto 
que en algunos se la combate, «n todos 
ee la conoce y en muchos se la admira y 
venera: a nosotros sólo toca decir hoy 
si unimos o no ese rayo esplendoroso a 
los que, como de foco potente,v emite 
nuestra sabia Universidad. Teresa de 
Ahumada es una Joya de reflejos in-
discutibles: decidamos en esta sesión si 
la engarzamos o no en nuestra corona, 
para que brille a la par de aquellos 
maestros Insignes que supieron p«?dlr su 
canonización, precisamente porque cono-
clin más de cerca, sus méritos extraor-
dinarios. 
En suma, la Comisión pide que este 
proyecto se apruebe de lleno o sa re-
chace de plano. 
Si el Claustro, como esperamos confia-
damente, acepta este plan, preparémo-
nos al acto con aquel amor y entusiasmo 
que los pueblos deben desplegar para 
conservar vivo y ardiente el recuerdo de 
pus gl'vlosas tradiciones. 
El programa universitario, qüe des-
pués expondremos, nos lo da la Junta 
organizadora para nuestra' aprobación o 
nuestra rectifleación. Ahora sí; hemos 
de exigir a nuestro Iad6, no sólo la re-
presentación de las Universidades espa-
fiolas, sino también todos cuantos ele-
mentos tiendan a realizar un acn\tecl-
miento que sea grandioso, levantado y 
digno, cual corresponde a los m^ltos 
de la festejada y como cuadra también 
a la gravedad y seriedad tradicionales 
en nuestra vieja Escuela. 
Antonio Díaz González, Emiliano Bo-
dríguez Risueño, Isidro Beato Sala, An-
tonio García Bolza. 
Salapianca lo. de marzo de 1922. 
Los deseos del Excmo. Sr. Obispo de 
Salamanca han sido coronados por el 
éxito más rotundo. Por aclamación el 
Claustro pleno en sesión del día cuatro 
de Marzo, declaró Doctora "honorls can-
sa" de la Universidad de Salamanca a 
Santa Teresa de Jesús, 
El DIARIO DE LA MARINA, felici-
ta a la Universidad de Salamanca por 
tan plausible como patriótico acuerdo. 
Las Insignias del doctoral serán colo-
cadas a Santa Teresa de Jesús en eolem-
uíslma recepción. 
Por delegación de los senadores de 
Avila y Salamanca, el catedrático de la 
Universidad de Valladolld y senadoa por 
Alava, D. José María González de Echá-
varrl^pldió al Senado que sé adhiera al 
homenaje que con tal motivo se ha de 
rendir a la gran Santa espafiola 
Y sólo falta para que sea completa 
la fiesta académica pue la Escuela sal-
mantina, se propone celebrar, que todos 
los claustros de las d^más Universida-
des de España ee adhieran a ese home-
naje y tomen asimismo el acuerdo de 
honrarse a sí propios nombrando tam-
bién a Santa Teresa de Jesús doctora 
"honorls causa". 
ESPAÑA 
Bl Dr. Relg Primado de Espafla.El Chis-
po de Madrid.—Alcalá a Valencia.— 
El de Vitoria a Madrid 
Aprobadas por la Santa Sede la» co-
rrespondientes propuestas del Gobierno 
de Su Majestad, ha sido puesta a la t\Y-
ma la siguiente combinación de Prela-
dos: 
Nombrando Obispo de Madrlé-Alcalá 
a don Leopoldo Eljo Garay, que actual-
mente lo es de Vitoria. 
Arzobispo de Valencia al actual Obis-
po de Madrid, don Prudencia Me!o. 
Arzobispo de Toledo al que rige la 
diócesis de Valencia, don Enrique Relg. 
El nuevo Primado de Espafia, seflor 
doctor D. Enrique Relg y Casanova, que 
actualmente ripe la diócesis de Valen-
cia, nació en Valencia el 20 de enero de 
1859. Graduado de bachiller. Ingresó en 
aquel seminarlo en 1875, revelándose, 
desda luego, como piadosísimo colegial 
y aprovechado estudiante. 
En 1896 recibió el sagrado orden del 
presbiterado. ' •• 
Se doctoró después en. Derecho dvll 
y canónico. 
Fué catedrático de Historia eclesiás-
tica en Almería, secretario de Cámara 
v sucesivamente profesor y Vicario ge-
nerrf del OMspado de Mallorca. 
En 1901 fué promovido a un Canoni-
cato de la S. I. C. de Toledo, de la cual 
fué más tarde Arcediano. 
El Cardenal Sancha le nombró Pro-
visor y Vicario general, cargo que des-
empeñó hasta -1904, en que le fué con-
ferido el cargo de Auditor del Supremo 
Tribunal de la Rota 
El ni'evo Primado de las Espafiae e» 
un escritor notabilísimo, siendo propul-
sor do las obras sociales. 
Es fundador y hasta hace poco ha 
sido director, de la Revista Parroquial. 
Fué consagrada Obispo el 18 de no-
viembre de 1914. i 
• • • 
Paia al Obispado de MÍdrld-Alcalá, 
íesde la Sede vitoriana, don Leopoldo 
Fijo, orador de altos vuelos, filósofo y 
•anonlsfa 
Nadó en Viso el 11 de abril de 1878; 
C R O N I C A C A T O L I C A 
OOfrOBEQACXOM DE HUAS DE MABIA, De 12 y media a 1 p. m.. el coro de la 
DBXa TEMPliO DE BEZ.BB j señora Beatriz Gallano. 
Celebró el se«un<̂ o sábado de "mes la j De 1 a 1 y media p. m., el coro de la 
Congregación de Hijas de Maiía del tem-¡ señorita Amparo Ruíz. 
Pío de Belén. A las siete y media, se re- j De 1 y media a 2 p. m. el coro de la 
26 el Santo Rosarlo. A las ocho, el Di- | señorita Mercedes Leda 
rector de la Congregación R. P. José Be- | De 2 a 2 y media p.' m.. el coro de la 
loqui, S. J. distribuyó la Sagrada Co-
tinuamente castigó su cuerpo con ás-
peros cilicios, con ayunos rigurosos y 
con toda clase de mortificaciones. A los 
sesenta años su. salud desfalleió y ex-
piró santamente en el Señor el día 17 
de Junio del año 1340. 
rnunión a las hijas de María. Comulgó 
¡ un numeroso grupo. Concluida la Comu-
I nlón, Celebró el Santo Sacrificio de la 
I Misa Después del Santo Evangelio, dl-
; rigió su autorizada palabra a las piado-
sas congregantes, 
i Después de su Comunión volvió nue-
vamente a distribuirla a las Hijas de 
j María, que no alcanzaron la primera. 
Fué esta segunda Comunión muy nu-
, meros a. 
Bien puede decirse, que esta Comunión 
mensual, fué la numerosa de cuantas 
han celebrado en los segundos sá-
bados de los meses anteriores, que es el 
día destinado para la Comunión mensual. 
Las Hijas de María llevaban puesta 
| la medalla, insignia de la Congregación, 
dando así un público testimonio de su fe 
y amor a Jesús y María. 
seño/ta Carmen Lámelas. ' 
De 2 y media a 3 p. m., el coro de la 
señora Andrea P. Vda. de Otañez. 
Da, 3 a 3 y media p. m. el coro de la 
señorita Carmen Badla 
©e 3 y media a cuatro p. m., el coro 
de la señorita Aurora Montoull̂ u. 
De 4 a 4 y media p. m.. el coro de la 
señorita María del Carmen Gastón. 
De 5 a 5 y media p. m.. el coro de la 
señorita Josefa Valdés. 
De 5 «y media a 8 p. m., el coro de la 
señora Mercedes F. Vida, de Landa. 
Todos los que amáis al Corazón de 
Jesús y queréis de verdad a Cuba, no 
dejéis de asistir a estos solemnes cul-
tos a fin de que el cielo se compadezca 
de la triste situación por que está pa-
sando la Isla 
ED COBPTTS CRISTI EXT E l TEMPIiO 
DEI. SANTO ANGEL 
Monseñor Francisco Abascal, Párroco 
del Santo Angel, solemnizó la solemnl-
ZOR" DE JESDS DE IiA IGLESIA l̂ad del «Corpus Cristi con los siguientes 
_ . ~""" actos: 
ABCEICOPBADIA DE I>A OT7 ARDIA 
DE HONOB DEXi SAGRADO COBA-
DE DA BTEBCED 
PBOQBAMA DEXi TBIDUO T FESTIVI-
DAD DEX* 8AGBADO COBAZON 
DS JESUS 
DIA 20 
A las 8 a ra.—Misa cantada con Ex-
poslclóp de S. D. M.. a Intención de laa 
"entusiastas y fervorosas Celadoras". 
A las S y media p ra.—Exposición, 
rezo del Santo Rosario, piadoso ejercicio 
del Triduo y sermón. Concluirá con la 
I reserva y bendición con el Santísimo. 
DIA 91 
i Los cultos de este día serán loa mls-
j mos y a la» mismas horas que el día an-
' terlor. La misa se celebrará a intendón 
! de las familia» inscriptas en la Archi-
cof radía, 
DIA " 
Lo» actos del culto y las horas como 
i los días 20 y SI. La misa y los ejerd-
¡ dos de la tarde se celebrarán por las 
| familias que reciben la "Visita del Sa-
¡ grado Corazón". 
Los gérmenes del Triduo, serán pre-
dicados por los PP. V. Sanz, H. Chau-
rrondo y L. Martines, quienes desarro-
llarán los siguientes temas: 
lo.—El Corazón de Jesús conduce a 
los hombres y a los pueblos a su felici-
dad temporal y eterna. 
2o. El Sagrado Corazón es princi-
pio de Justlda en lo» Individuos y en las 
naciones. 
8o.—Bl Dlvinp Corazón da aliento y 
vida a todos los que a El se consagran. 
DIA 23 
QBAH" 7ESTTVÜDAD DEL SAGRADO 
COBAZOK 
A las 7 y media a m.—Misa de Co-
munión general que celebrará el R. p. 
Alvarez, Superior de la Merceded y Vi-
sitador de los PP. Paules de Cuba y 
Puerto Rico. Será amenizada con piado-
sos motetes acqmpafiados de orquesta. 
A las 9 a. m.—Misa solemne a toda 
orquesta con sermón, estando éste a 
cargo del- Rvdo. P, R. Gaude. La misa 
Vigilia General de Adoración Nocturna 
La Sección Adoradora Nocturna de la 
cual es Director Diocesano, celebró Vi-
gilia general de Adoración en la noche 
del 14 al 15. 
Se expuso a las diez, predicando la 
plática de la Vigilia, su Director Espi-
ritual Diocesano. 
La Vigilia siguió el orden que mar-
ca el Ritual del Adorador Nocturno. 
Por la mañana después de la Misa se 
efectuó la procesión del Santísimo, ha-
ciéndoselas estaciones de rúbrica. 
SCtsa solemne y sermón 
A las nueve, expuesto el Santísimo 
Sacramento, hubo la Misa Parroquial so-
lemne, predicando el Párroco Monseñor 
Francisco Abascal. 
La parte musical, fué Interpretada por 
el coro parroquial bajo la dirección del 
organista, Pedro J. Aranda. 
Regular concurso de fieles. 
Pública procesión del Santísimo 
Sacramento 
A las 3 y media de la tarde, expuesto 
el Santísimo Sacramento, rezó la esta-
ción y el santo Rosario, el Párroco. 
Terminado éste, el Santísimo, fué lleva-
do p/)cesionalmente por las calles de 
Cuarteles, Cuba y Monserrate. 
El orden procesional fué el siguiente: 
Cruz y ciriales. Asociaciones de Pa-
jes del Santísimo Sacramento de los Co-
legios católicos e Iglesias parroquiales. 
El número de pajes, sería de jyios seis-
cientos en su casi totalidad niñas, iban 
entonando motetes en honor al Santísi-
mo Sacramento. Daban un bellísimo es-
pectáculo . 
Acompañaban a los pajes la Directiva 
del Corysejo Diocesano. 
Seguían a ambos lados como un cen-
tenar de mujeres; estandarte de Mâ ía 
Auxiliadora Presidenta y dos asociadas; 
Prior de la V. O. Tercera del Carmen, 
eefior Manuel Scidedos y el asociado 
, Armando de Mohteverde; Cofradía d¿l 
será Interpretada por un coro de esco- ¡ SantÍ8lmo Sacramento de San Nicolás de 
gldas voces. Barl representada p0r Su Presidente se-
SOLEMNE PTTRCIOIT DE LA TARDE 1 fior Campos y el asociado señor Federico 
A las 6 y media p. m.—Exposición de i Bante; señor Director de la revista "El 
su D. M., rezo del Santo Rosarlo, EJer- ' Ai I T «̂ O los Amores, señor Remigio C. 
ciclo y procesión con el Smtíslmo por'Mira; dos Jóvenes católicos por la Aso-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor ingles 
E S S E Q Ü I B O 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 30 
de Junio, admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
j la travesía entre los puertos cita-
'dos. Telegrafía sin hilos, elevado-
res, espaciosas cubiertas, café va-
randah, etc. 
PACIHC UNE 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Representantes: 











la mañana y d 
gene'̂ l, 
os uuertos. 
es; de 8 a 11 de 
4 de la .tarde. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Teléfono A-6540 Habana. 
C4710 6d-15 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
skid ra de la Habana fijamente el oíi 
2 8 D E J U N I O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
Todo pasajero deberá estar a borde 
2 HORAS ante?, de la marcada en el 
billete. 
Los passjeros deberán escribir to-
bre todos los- bnltos de ta equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, alíov Telf. A-W00. 
E vapor 
A L F O N S O X I D 






20 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, lievande 
correspondencia pública, qu? sólo .¿ 
admite en la Administración d̂  'Jo-
rreas. 
i Admite carga y pasajeros para ü-
! cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d« 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
Todo pasajero delferá estar a bor-
de 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su ^quipajo 
su nombre y puerto de destino? con 




San Ignncio, 72, altos. Tel. A-7906 
El vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
saldrá pa;.u 
VERACRUZ 
sobre el diia 
21 DE JUNIO 
llcvandr Ta correspondíncia pública. 
Admite carga y pasajeros para di* 
cho puerto 
las naves del espacioso ' 
vestidas'Se Angeles har.'ir 
Pacram n̂to en el recorrido 
sifin, mientras la orquesta 
preciosos motetes. 
nlo. Ñiflas | claclftn: \oi sefiores Rafael Travieso, 
guardia al I Presidente de la Secclfln Adoradora Noc-
e la proce- i turna, bandera, y Ips asociados, señores 
interpreta Guerrero, Herrera y Otero; señores Fal-
i crtn y .Táuresrul, por Cofradía del Santí-
NOTAS.-—El día de la fiesta quedará1 simo de la Caridad; los señores Párrocos 
expuesta S. D. M. todo el día hasta la ¡ de la Caridad, San Nicolás, Jesús, María 
Reserva, por la ftirde. velando ñor tur-¡ y José y el Pilar; los Padres Gon^lez y 
no los coros de la Archicofradía.—Las i Saumpll, el Santísimo bajo palio, porta-
, personas que deseen Inprresar en la ' do por el M. I. señor Provisor del Obls-
Guardia de Honor pueden hacerlo en es- ¡ pado y Canftnipo Magstreescufla, y ce-
ta solemne festividad.—El día 3 a. las > rrando la marcha, una banda particular 
; 8 a. m., se celebrará fuña misa cantada I de másica y numeroso público. Las ca-
| con responso en el altar del Sagrado lies del trayecto estaban bastante con-
Corardn en sufragrle) de los difuntos aso 
Los bületeu de pasaje sólo serán 
expedidos haita las DIEZ d-l día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
culrldas, arrodill̂ idose devotos los es-
pectadores. 
Las ventanas y balcones, lucían la 
bandera nacional. Los ocupantes arroja-
ban flores y vertían esencias al paso del 
Santísimo Sacramento. 
En la calle se hicieron dos estaciones. 
Dirigieron la procesión los Monseño-
res Santiago G. Amlgfl y Monseñor Fran-
cisco Abascal. 
Resultó muy lucida y ordenada. 
Concurrieron los Padres Franciscanos 
Andoln y Emparanza, y los carmelitas, 
Julio Casimiro, Juan Manuel y Carmelo. 
A tm CATOUOO 
Para poder adquirir la revista "Cató-
lica", véase, con su agente-propagandista, 
sofior Francisco Rodríguez Somoza., 
Banco de Gómez Mena. Departamento de 
cobros. 
Tfn CATOLICO. 
DIA 19 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
ciados. 
; Horas de los coros que han de velar, 
en el día de la fiesta en que estará 
^ expuesto S. D. M-. desde las 9 a. m. 
hasta las é y media p. m.: 
1 De 9 a 9 y media a. m. el coro de la 
I señora María Zorrilla Vda. de Milagros. 
De 9 y media a 10 a. m., el coro de la 
i sefiorlta Encarnación del Haya. 
De 10 y media a 11 a. m., el coro de la 
señorita María Botat. 
De 11 a 11 y media a. m., el coro de 
la sefiorlta Nieves del Haya-
Dp 11 y media a m. a 12 m., el coro 
de la señora Rosario Casanva. 
De l í a 12 y media p. m., el coro da 
la señora Elisa Zanetti. 
cursó sus estudios en «1 Seminario de 
Sevilla y después en el Colegio Español 
de Roma, donde desempeñó lo» cargos 
de Maestro de ceremonias y Prefecto 
de la Sección de Canonistas. 
Recibió el sagrado presbiterado el 2T 
l de dlclembra de 1904. , 
Fué luego, en Sevilla, caffedrático del 
seminarlo, y después ganó por oposl-! , "L"- íxiesu 
¡ción, la canonjía magist^l en Jaén; más i l " / 8 ^ Coraz0n de 
tarde obtuvo, también por oposición, la ' (LTiyan0) 
doctoral en Santiago de Compostela. ! « ^ , 
| La Santa Sedo le nombró miembro del ' Sant°8 G*™"^ ^«tasio y Bonifa-
' Colegio de Doctores en las Facultades ',0'. máfrt,rea: 8a"tas Falco-
!de Filosofía. Teología , Derecho cañó-1 VÍrpen 7 M ^ ' n * . viuda. 
nico. ' 
Fué preconizado Obispo de Túy en l Santa Juliana do Palconerl, virgen. 
28 de mayo de 1M4.' |—Nació en Florencia el afio 1270, de 
• • • i padres distinguidos, a quienes conce-
La carrera eclesiástica del doctor don ! dió el Señor por sus oracionea este rl-
Prudenclo Meló, que hasta ahora ha I co fruto de bendición, que fué educa-
oeupado el Obispado de Madrid-Alcalá j do cual ' correspondía a la nobleza de 
y pasa al Arzobispado de Valencia, es ¡ su cuna, y particularmente a los bene-
muy conocida. j fíelos que en ella había el cielo con-
Merced a su talento, a sus virtudes codido. La tierna niña mostró ya desde 
y a sus múltiples conocimientos. <>l hoy sus primeros días ser vaso de elección. 
Arzobispo de Valencia, que nació en Apenas cumplió los quince afios,- me-
Î urgos, fué nombrado Vicesecretario de j nosprecifl todas las solicitaciones del 
j Cámara en su tierra natal en 1S83, y, mundo, consagró su virginidad a Dios 
| hasta el 29 de marzo de 1908, fecha de! solamente, en manos de San Felipe Be-
. tu elevación a , la dignidad episcopal, | nielo, y fué la primera que . recibió de 
i desempefló los cargos de catedrAtlco de estas mismas manos el escapulario de 
I Derecho canónico en el Seminario Con- ' fundadora de las religiosas de la Or-
i ciliar de San Jerónimo, Cnpelíán ma-j den de los Siervos de la Virgen María. 
yor de Jas monjas de la Visitación," Fis-' Esta Orden se propagó mucho en po-
Ical. Provisor, ¿Vicario general y Jues el tiempo $ fué aprobada en tiempo de 
| metropolitana I ]a gant& gan Fpllpe Ben,cio que cono. 
| Tras refiidns oposiciones conquistó 1 cía la elevación y virtudes de Juliana, 
primero la canonjía doctoral y después le encomendó la dirección de toda lal 
la leetoral. lorAen al fnorlr. y efectivamente con i 
| Al fallecer el Cardenal «ancha, de ¡ sus consejos y oraciones llegO a coló-, 
, quien era Obispo auxiliar, fué nombra-j caria en alto grado de esplendor. Sien-1 
do comisarlo genial apostólico de la. do la más santa de todas las demás 
Santa Cruzada. En 15 de julio de 1913 se portaba entre ellas como la tlltlma. : 
. v dJdT m r , ^ ^ V,tnr,a- Pa8aba la mayor Parl* del día « «ra-l í Í l * V 8 e! 23 c,<5n y ^ " ^ ™ n t e se le veía arre-1 de abril de 1»17. . b(Lta(ja en éxtaHl8 ^ ftmor ^ | 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E 
de 16,500 Toneladas. t & ^ X t T ^ J X L V £ 
MOTA,'Saldrá r\: este puerto FI-ito de destino. Demás pormenores ím-
JAMENTE el día PRIMERO DE¡Pondnl SU asignatario. 
JULIO, admitiendo carga y pasa- i 0 ™ ™ 
jeros. para San Ignacio 72' a,to,• TeIf- A'V900 
VIGO, CORÜÑA, GIJÓN, SAN-
TANDER, CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales,. 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18, Tel. A-3082 
HABANA 
C4551 ind HJ Jn 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAfiOLA 
(antes A. LOPEZ j CA.*) 
s « 
! ( r ivistos de la Telefrafía sis hüiw 
Para todos los informes relaciona-
Jos con esta Compañía, dirigine a ni 
consignatario, 
A V I S O 
a ios señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasare 
para España, «in antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANIHüL OTADUY 
Sao Ignacio 72, altos. Tetf; A.7900. 






E L VAPOR 
"ALFONSO x n r 
el día 20 de Junio. 
E l Consignatario, 
Mannel Otado?. 
1̂ vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
•E! vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 






30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ¡a Administración de Correos 
Admite pasajeros y carga general, 
inclus'- tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar 4 bordo 
dos horas antes de la marcada ti el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir $^ 
bre todos los bultos de su equipajt, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900. 
rr,"r,AGNIE GENERALE TRANS* 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo CMIH 
trato posta? coa el Gohierno Francés 
saldrá para 
Capitán: CARO 




4 DE JULIO 




el 15 de Juho a las cuatro de 14 
tarde. 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO D£ U MARINA Junio. 19 de 1922 A l o XC 
i El nuevo y 
' francés 
rápido vapor correo 
"KENTUCKf 
saldrá para 
Santa Cruz de h Pa'mf • 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 
25 DE JUNIO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre saldrá to* 
bre el 13 Agosto. 
Vapor correo "Espagne1* saldrá «o-
bre el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so» 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-' atracadas al muelle de San Francis-
bre el 15 Noviembre. ĉot entre los dos espigones, solamente 
Vaprr correo "Flandre saldrá so^j145^ }** 10 de la mañana del día de 
la salida d̂ l buque. Después de esta bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero de \923. 
Nota:—O equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
laneberp de la Compañía que estarás 
P A R A L A S D A M A S 
SU ADORNAN DESDE 
Agular 72. altos. 21 jn 
26127 
Imás económeo. ~r~----̂ rn, claseg a pre-
o4« También se venden uñaos 
i niodelos l^recioílncrelbles. Campana-
garantizando 
aprondlzaji 
4, Teléfono A-9817 
26946 22 Jn. 
(Mantillas de blonda, legrítímas espa-
, ñoUs, nuevas, de últiro.a moda, vendo, 
'juntas o separadas, por necesitar el 
' dinero. Se dan en verdadera ganga. 
! Pilar, Concordia 8 esquina a Aguila. 
26965 20 Jn. 
% SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tjscas y sombrero» de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de ter.cíopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas do 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores do tola, 
para vestidos, bordamos en j-odos los 
estilos. Remitimos encargoai al IntA-
rlor. Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-«S86. 
24443 28 Jn. 
" P I L A R " 
mVQTTEXXA DE S E - OBAS Y NlftOfl 
Panado». Lavado do cabeza. Teñido del 
cabello. Trenza», moflo», m<jlenltaa. Bi-
•oflé». peluca» do callo y teatro, bigote», 
barba». 
SBCCION ESPECIAL PARA CORTAR 
EL PELO A LOS NIÑOS 60 CTS. 
Tintura "La Favorita", en color negro; 
castaflo, castaflo oscuro y rublo !pABA R J Z A R S U S XCEZIENZTAS . T B - verdaderamente inofensivas y natura-
nacllas 60 centavos. Crepé 30 centavos, i . • . . . . . . 
Aaula esquina â Concordla, Tel. Ĵ -0392. redeci fas 20 centavos, ganchos 5 centa- en *«« tOHOS. Avisen COH anticipa-
. i vos, hebillas y peinecillos 10 centavos, ción oara r<>«»rvarl» f..».^ n'D .̂'II» tB»67 28 ín- !pn¿r. Aguila y Concordia. Tel. M-9392. , ° a f"™ a.r,e*frVar,e i n r n 0 ' ^ Keüly 
25966 #1 jn. 39, alto». Teléfono A-4533. 
" E L SIGLO X X " 
Sombreros de hito 
Acabamos de recibir de París'y 
los vendemos desde $5 .00 . 
GALIANO Y SALUD. 
''04382 18-d-8 
Tintura Alemana. Loción Vejeta] 
Gratuitamente lo emparej&moa el ca0 
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas instantáneas, - usen 
tintura Alemana Loción Vegetal que es 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente. 
Esta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no e» 
preciso labarse la cabeza después do 
la aplicación. Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el interior: $ 2 . 5 0 . Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio al 
Teléfono M-2290 . Peinador Cabezas. 
San Miguel 51, entre Industria y AmI»' 
tad. 
24587 21 jn 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma 
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices. 
France, 35.000 toneladas. 4 hélices: | L s ' f r ^ S a d o ^ e f c i V ^ o ^ e S con J e r ^ 8 » 
La Savoie La Lorrame. Rochambeau. - d ú o ^sermón. ^ ^ ^ i ^ ^ ^ J ' 
Chicago. Lafayette, Niágara. Leopol- Día 21.—Los cultos de d'ra„s<:™" e''IaS y'""a 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
dina. etc. etc. 
Para más informes, dirigirse »: 
E R N E S T G A Y E 




ti Intención de las familias inscriptas 
en Ib. Archicogradla. ni 
Sacramento en el reo^UJ* r* 
predi- sión, mientras la o?o 
IGLESIA DE LA MERCED 
D . V ^ e z V d e l l ^ E x p i 
hofaícomo lo^dfls^O y 21. La - isa ^ con el%Jn0rfJ 
y los ejercicios de la tarde se celebra- neves del espacioso tern; s>o 
rán por las familias que reciben la t^sj^angeles haránP,10 
"Visita del Sagrado Corazón . 
razón de Jesús conduce a los hombres Po1! 'a tarde, v,í¡ *> 
, a ,o, pueblos a su tellc.dad temporal ^ J ™ ^ , ^ . 
£ A M e W o ^ l n J d ? v í 3 u l 2 ^ ¡ f i j * ^ 
5 V M ífl^nrcorason d. al.ento r ^ ^ ^ ^ ^ 
vida a todos los quo a El se consagran, zrtn en sufragio de los dlf,̂  •«Í - oí rí -n /!A1 Si erado dos. u'tun 
ARCHICOFBADIA DE I ,A OITAltDA DB 
HONOB DEL SAGRADO CORAZON J¡T¡ JESUS 
SOI.EMKISIMO TBIDTTO Corazón.—A las 7 1|2 a. Tn—]/Lia,&r>dae Tesúq v nn»ri(o0Jamala al o 
^ _ Comunión General que celebrará el Re- ¿eaps ^ Queríis de verdai ^ 
PR O G R A M A verendo Padre Alvarez, Superior de la asistir a estos 
Dfla 20.—A las 8 a m —Misa canta-I Merced y Visitador de los PP. Paúlee toa a fin de que el cielo ^ 
da con Eipolición de S D. M.. a Inten- de Cuba y Puerto Rico. Será amenizada la situación por8e ^ 
ción de las "entusiastas y fervorosas con piadosos motetes acompañados de sanno ta tsia qu, 
ora. J»aría Reboni rlu^ ^ 
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N ! 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L R1VER0 
GONZALO G.ypüMARlEGA 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Abogado. Bufete: Cuba 17. 9 * l1 y 
de 2 a 5. Teléfono A-5024 y M-6194. 
22020 34 3n 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
C I R U J A N O 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS' DDEPENDll?MCTÉsION DB I Y médico de visita de la Asociación de 
DEPENDIENTES Dependientes. Afecciones novéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de sefloras. 
de 3 a 6 
A-4364 
S n ^ S T d ^ V aEf l ^ r f f a T Vlrtu" , MarTeár Jueves ^^SáSalos 
é™T™Bá*ltéfLl^ Ob2r0aBP8í0a 51 alt0S' Teléfon0 
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
DR. E . PERD0M0 
14 Jn 
DR. ARCE 
Consultas de 1 a 4. specialista en vías1 Especialista estómago e 
urinarias, estrechez de la orina, vené- 7̂ons"1|as. de 12 a 3 p m 
reo. hldrocele sífiles: su tratamiento 47' bajos. Teléfono M-7462. , l l , ífil ;  t t  
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33 . Teléfono A-1766. 
24978 12 Jl 
Dr. HUBERTO R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pe-Darlo. Peluqnero de señoras. Especia- nR LUCIOS LAMAR 
lifl«i< «n At.JnI.«:x » » » r UIV* ^ ^ " r f T» H« Nueva'cho. Instituto de Radiología y Electri 
uaatí en ondulación pennanénte. Ga- Abogado de ios coiegioŝ  ^e ^ «ueva cldad Médlca Ex.Internoe del sanato 
rantivo, inofensividad y duración lo 
mismo en pelo largo que corto. Apli-






Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En ' /La Mimí". 
Neptuno 33. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. 
'NEW J E R S E Y " 
Nuevo maravilloso líquido para limpiar 
y brillar .metales. El que más pronto lim 
pía, produce un brillo duradero y bo-
nito. No es explosivo, no tiene ácido 
ni bencina. No mancha madera. El 
New Jersey es el mejor de todos. Uní 
co Importador. Thomas D. Crews, O Rfel 
lly 9 1|2, altos. 
16 Jn 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
n̂ i7aJna-noa ásPera8. Piel levantada cuarteada se cura con solo una apll 
York, Washington y la Habana 




FRANCISCO A . DE ARAZOZA 
ABOaADO Y WOTABIO 
Cuba 48—Altos. 
20899 18 Jn 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio ''La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico da la Asociación Canaria 
Medicina en general, especialmente sí-
filis y venéreo. Consultas de' 9 a 11 a. 
m. en Santa Catalina, 12 entre Deli-
cias y Buenavntura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
22989 80 Jn 
Abogado-Notarla. Manzana de Q*™6* 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. 
18574 S Jl 
crema Q̂ f̂ US ed 5° h?s* con 1* famos* « I r ^ misterio de Lechuga; también ti? r̂*1?3-.W1** Por completo las arru-nor^fin0 ÍL40,- A1 ¿nterlor. la mando o» ^ A60.: PIdala en boticas o mejor en su deposito, que nunca falta. Peíuque-de sefioras. de Jyan Martínez. Nep-
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
Tenemos mucha más completo que en ninguna otra 
66. Teléfono | casa. Enseño a Manicure, también ha-
I cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba ¡ para dar brillo . 
guetes; y los retratamos grati$,| que implantó la moda del arreglo dt̂ yoBd y más duradero- v™ -̂ 50 «•» 
iRUal que a todas las señoras O le-jceíasí pórrigo las cejas arregladas , LOCION MISTERIO DE LA 




Regalamos a todos sus niños ju-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejido» del cu-
«f; l0,í£0nserva., s,n arqueas, como en 
^nv«L^ero3 afios- Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de |2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misarlo" 
las uñas, de méjor 
i estén, se diferencian, por su inimita-
algún servicio. El pelado y rizado ble perfecci6n a las otra8 que e8lén 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
ooairaiiQU,tar.la caspa, evitar la calda del 
pabello y picazón de la cabeza Garan-
arregiadas en otro sitio; se arreglan su ^ ^ í L i f A * 6 ^ 1 ^ ? . ^ 6 ^".dinero. 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y umos 
La casa que corta y riza el pelo a loa niños con más esmero y trato xia.lüoao. es la de 
M A D A M GIL 
(Recién llegada de Feria) . Hace la Secoloraolóa y tinte de los 04 
bellos con productos vegetales, vlrtuai. mente inofensivos y permanentes, coa Graranlía del buen resultado. 
Su» pelucas y postiaoa, con rayas na-turales de última creación francesa, son incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, "soirée" • bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo át ojo» y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumiga-ci/snes y masajes esthétlques «anuale* y vibratorios, con los cuales hádame iil obtiene maravillosoŝ  resultados. ONDULACION PKRMANENTÍJ 
Esta casa gaarntiza la ondulación "Marcel', (hasta de 2 puigadab' ingle-sas de ancho), con su aparato francés (mimo modelo perfeccionada 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
TINTURA " J O R G E " VEGETAL 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
El color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
cifln, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teC'das 
con la tintura JORGE. 
PRECIO: J2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana, y Concordia, número Í4-C 
C3575 '28d-4 
preparación es vegetal y diferenti 
de todos los preparados de su na"u! 




Para estlrpar el bello de la cara y bra. 
zos y^piernas: desaparece para slemore 
a las tres veces que es aplicado. No ase 
navaja. Precio: 2 pesos. 
Es vegetal. Precio: "2 pfsoV0 manClJa-
. QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astriñan 
te que, los cura por completo en las nri 
meras aplicaciones de usarlo Vale í̂ T 
para el campo lo mando por $3 40 -*) Vn 
boticario 
en su depósito: Pelfl,queria"de"sefl de Juan Martínez. Neptuno 81 
1 n^ lo' tienen. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
$1, Con los productos de belleza Mis-1 ¿Quiere ser rubia? Lo consigue fárii 
. • i • c •' .¡mente usando este preparado }OiT l̂ 
teriO, con la misma perfección que «11 aclararse el pelo? Tan inofensiva es i^tf 
mejor gabinete de belleza de París;[ S f ^ ^ ^ 
el gabinete de belleza de esta casa es:Pel0- ¿Por no se quita esos tintes I • J r L r J 1 £e08 <iue "st̂ d so aplicó en su nelo no-el mejor de Luba. Ln SU tocador, usej niéndoselo claro? Enta agua no manrhn 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meíor jalón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5b Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es: la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
LUCILO DE LA PESA 
Abogado. Notaría del doctor H. GIL Te-
nlenre Roy. setenta V «no. 
10630 11 Jn 
Dr. M. García Garófalo Mew 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 31« 
BOX7XC10 QUX«OKM 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49,/ alto». 
Edmundo Gronlier y Gonzálei 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Hayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: 
21516 Dr. H. 
Busquet. 
2̂1 Jn. 
DOCTOR E . DE LA C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
23117 30 jn 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Secreciones interna», 
Enfa medades discráaicas y nerviosas, 
f islof ^rapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2t82 Ind. 2 ab 
"~DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4236. 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol 85. Teléfonos A- 6391 y 
M-4235. 
23468 2 Jl 
Dr. Augusto Renté y Q 
Jofs de los Seríelos . ?FICM 
Habana, 6i. bajoa. P- ^ | 
DR. ANTONIO . 
MédIco-Cirujano-Dí.nM„. 
tades de PhUadeTfl^1^ 
y la Habana. Median, ^ « t o j 
dentaria en genera . ^ ^ C ' ^ 
Caries dentarla pn tñ* Ŵ** J 
tracciones y tfabaJ^rVfr,^ 
métodos más modernos nlale» 
(antes Estrella). Con3Uu?r' ^ 
y de 1 a 6. '-onsultaa de 
25581 
ü n l v e r 8 i d C a ? ^ V D , ^ de 
dad de Haba y « operaciones~¿rn"dUo£lnrMí.todo«l » tro Andaluz Todo^ío?^'3^ domingos de 8 a i? ?? áÍ8ia íil 21231 8 6 a 12. Monte, n¿i] 
DR. CLAUDIO FÓRTUN. 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS Medicina interna. Especialidad afecelo-' ^«cclones de la sangre, ven̂  sin dolor 
DR. OROSMANlom] 
?2b59T 105' a,t03- Tel6fono J 
DR. P E D R O T C A R E 
Por las Céñ^?d ^ I S T ? 
baña, Especíal^in dea ,de Ma(W| 
boca" que tengan n.enfermeda,l!'l 
de lasq I n o 1 ^ - - a 
nea del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos fñclplentes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN, 
ale i  a i éreas, sirins, j 0i0 * oientes. Exb 
parto y enfermedades de .señoras Cam-i,!,. o » 11" p,reclos módicos c 
panario 142. Consultas de 2 a 5. Telé- mern ilo y ê 12 a .7 P. m "jí 
fono A-8990. 25423 ' t0S' eníre An«C 22827 80 Jn. 
Dr. José. A. Fresno y Bastiony 
Catedr Atico de Operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas de 2 a 6, martes, Jueves y sábados. Amistad. Ha trasladado su aomlclllo y <:oiianlU número 34. Teléfono A-4544 
C9453 Ind. 23 n 
geles 
a Perseverancia, número 32, altos. Te 
léfono M-2671. Consultas todos ios «lías 
Agular, 78, 4o. 
de Cuba. Teléfono M-iál9. 
ABOGADO nnmeroial hábiles de 2 a 4 p. m. MedJ üna inter-VlB<>: P^co O0™*"1*1 na, especialmente del corazOu y Je los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
nlfiob. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírei 
ABOGADO T NOTARIO 
Calis Habana, 128. Consultas: de'» * 
11 a m. y de* 8 a 6 p. m. Teléfono 
A-87Ó1. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA » DIVIRO 
AbofTados. Agular, 71, 6o. piso. Telefono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a B p. m. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposliw», en-
fermedades nerviosas y mentaiec Mé-
dico del Hospital "Calixto Garcíc'-. Me-
dicina interna en general. Espec¡a.i»v«b-
te: Enfermedades- del rearas, nervioso. 
Lúes y Eníermedade» ótí OoraTÓa. Tô i 
sultas; De 1 & 3. ($20.) Prado 20 ^Uot, 
C4295 30-d-lo. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta íoción astrine-pn 
te que con tanta rapidez les cierra ir^ 
poros y les quita la grasa; vale J3 AÍ 
campo lo mando por |3.40; si no lo tiene 
BU boticario o sedero, pídalo en su rtl 
pósito: Peluquería de señoras de j„an' 
Martínez. Neptuüo, I I . Juaa 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO ÍT NOTARIO 
Manzana de Gómex. 828 y 229. Telífo-
no A-8316. 
DR. J . B. RUIZ 
P« los hospitales de Filadelfla, New Yorn 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
X. Inyecciones del 606 y »14. Bel 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. Q, entre 1& 
y IT Vedado Teléfono F-2679. 
C2á31 lOd.-l 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C8H5 
Rayos 
na, 103. Da 
no A-9051. 
C4273 
12 p. m. Teléto-
30-d-lo.. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DOCTOR E . DE LA CALLE 
De ías Pac&Uades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
nroens (rué Franklin.) El doctor Calis 
no se ausenta da Parla an el verano. 
18071 so my 
^ DR. ARMANDO CRüi 
ci™!}*™^*1 K,.0™1 Cocuis tteia n<í^ lar- plorr*a Alveolar. r^t, ?0I eJ eas- Hora fija al i S^S^L^^gQ- Teléfono A-401L 
O C Ü U S T A T 
Dr. FRANCISCO M. FERNAI 
T * . , ' OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Buti f?; y ofu-lsta del Cemro 0i| Consultan: de » a 12. Prado. IOS. 
DR,. ADOLFO REYES 
Estomago e intestinos. Consulta de 7% 
a 10% A. M . y d e l a 3 P . M. Rayos 
X. Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla* 74. Teléfono M-425,8. Habana. 
20814 19 jn. 
Doctora: AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago Tratá por un ufo-
cedlmiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean Consultas fiarlas de l Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Mlatnri/, 
llama esta loción astringente de cari es 
infalible y con rapidez quita pecas mán 
chas y paño de su cara, éstas producid^ 
por lo que sean de muchos años y usted 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
Clmgía an general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media, yirtu-
des 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: 
Baños, 62, Teléfono F-4433. 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
. vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
¡Reina 90 . 
DR. J . GARCIA RIOS-
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
DR. A. G. CASARIEGO Dr. GONZALO AR0STEGUI 
^ f t ^ e ^ W*-* -de Ia Ca8a-d« Beneficencia, Ma 
Vías urinarias, enfermedades de 
ga 
señoras y de la sangre. 




DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Anatomía de la Escuela 
cas y sederías, o en su deposito- P»I.." 
quería de Juan Martínez. Neptuno f-
BRILLANTINA "MISTERIO" 
parte sin antes ver los pódelos y pre- ondula, suaviza, evita la caspa om 
cios de esta casa. Mando pedidos de I ^ j " ' ^ f ^ ^ yTfaoltu,-a al cabello, p^ 
i' l nji i ii i • niéndolo sedoso. Use un nomn Voi. 
todo el campo. Manden sello para la peso 
las crea incurables. Vale tres np/n„. .Catfedrático de esc
ra el campo, $3.40. Pídalo enPUs boPH'fdo Medicina. Director y Cirujano de la 
en ías botl- c de Salud dei Centro Gallego. Ha 
contestación. 
Esmalte "Misterio* para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más entre San Nicolás y Manrique. 
e un po o. ai« Mandarlo al interior, ti 20 ¿nt) cas y sederías o mejor en su depúáito 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
1 MAQUINA DE DOBI,ADrLI.O DE OJO 
¡alemana, acabo do recibir cuatro y las 
'vendo habilitadas, baratísimas. San Ra-
fael 234 entre Infanta y San Francisco; 
Teléfono M-6418 . 
_ 25S06 28 Jn. 
CENEFAS PARA SAYAS 
Vestidos de todas clases. Se bordan 
se calan y se hacen por figurín. Los 
trabajos del interior se envían por Co-
María L . de Sánchez. Jesús del Monte número 23224 460. Teléfono 12158. 
1 Jl OUERBA. PEIUQUEBO DB ÑUTOS 
ex-operarlo de Josefina. Corte y rizado 
de pelv a niños, melenas de señoras, 
va a domicilio. Teléfono M-5804 
24817 1o J L 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR ORQUIUAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio.'* 15 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas". Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Teléfono A-5039. 
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
" L A FAVORITA" 
vegetal, a Víase de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
la, Telf. M-9392. 
10951 19 Jn 
traslad*io su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 J1-
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PABIS 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Fiel. Enfermedades Secreta». 
Tengo Neosalvarsán para inyección»». 
De 1 a S p. m. Teléfono A-&940. Pra-
do, 88. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha .trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 8 a 6. Teléfo-
no . 
TALLERES DE DOBLADILLO Y 
CONFECCIONES 
Tenemos hilo especial en todos co-
lores para hacer dobladillo de ojo 
a $2.40 la libra. 
El mismo en carreteles de 1,500 
yardas a 30 centavos. 
POLICLINICA 
Corrales 120 A<t08, Teléfono M-6233. 
Consultas diarias de I a 5. Pobres gra-
tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. $2-00. Visitas Í3-00. Medicina y 
Cirugía en general. Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis 
Garganta, Nariz y Oído. Enfermedades 
de los Ojos. Enfermedades de Sras y 
nlftos. Corazón y Pulmones. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reu-
! matlsmo etc. Masages. Análisis, Co-
rrientes eléctricas. Rayos X. Director-
José J . Planas, Ex Interno de los Hos-
pitales y Dispensarlo Tamayo. 
2223» 25 Jn 
ternidad. Especialista cu las enferme-
dades de los niños. Médicas y Qulrúr 
gicaa. Consultas: De 12 a 2. Linea, en 
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado, Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago 
intestinos. Carlos 111. 209. De 2 a 4. 
02903 ind. 8 ab. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado, riftón, etc.) enfer-
medades de seftoras. Inyecciones en se-
rie del 914 :ara la sífilis De 2 » 4. 
DR/LAGE 
Medida general. Especialidad lestdma-' 
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
floras, de If sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte. 126. entrada por Angeles. 
C967» Ind.-28 d 
DR. PARDO CASTELLO 
Bspeclallsta en Enfenaedadas (ta 
Piel, Sifills, Sangre y Venérsa. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966, 
C4294 30-d-lo. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y» Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y « ^ ^ v . C°1?1.s"lta .̂l̂  2 a 4. Ja-jde nbdrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. (sulaflo. 128. entre Virtudes y Animas C4293 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enrormo» 
del pecho. Médico de niños. Elección 
30-d-lo 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz, y Garganta Consultas ! Dra. MAK1A ÍJÜVIN DE PEREZ 
Lun«*3. Martes Jueves y Sábados, de i ' Médica-Clrujana de la Facultad de <a 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-1 Habana y Escuela Práctica de París 
cía. No hace visitas. Teléfono A-446S i Especalllsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
FRANCISCO J , DE V F I A ^ m a 11 ^ m 7 ^ al3 p 5? Re^ioT^" 
Ur. riWM^»^VA/ o. uiu »r.L/\OLU hajos. entre Industria y Consulado. Tel 
Enfermedades del Corazón, Pulmones léfono M-3422. 
Nerviosas, Pl®1 J enfermedades secre-
ta? Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
>-64l«. 
. . . Ind. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Cargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. Do 12 a 3. 
DR. J . DÍAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-fermedades de las señoras. Aguila. 72 De 2 a 4. - *• 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Sin^er, Agonte, Rodrigues 
Arlas. Se enseña a bordar, gratis, com-
prándonos alguna máquina "Singer" i , 
nueva, sin aumentar el precio, al con-! Sedería, 
lado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
Avísenme x>ot correo o al Tel. M-1994 
j5£»el*a 11. esquina a Estrella, joyerfñ 
El Diamante'. SI me ordena.* Iré a su 
casa. 
23150 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haoa-
„ . _ na. Con treinta y un años c3e práctica 
oeda Keswick, especial bara profesioDal- «"^I"^*63 de la 8an h , , , .... fv-v,"»! paia gre peCho, señoras y niños, partos, tra-acer dobladl O en todos Colores tamiento especial curativo de las afec-
, „ ^ x-wiwica clones Genitales de la mujer.. Consul-
a bü centavos docena, almacén de , ̂ f ^ 8 dLeea1ittd3 ,9iGry "ĝ 108 marte!, 
A-0226. Habana. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica. Rayos X. alta frecuencia y corrientes. Manriquo. 56 De 12 a 4. Teléfono A-44 74. * ^ 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y» enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en• la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Dr. EMIUO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de .a san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, DQ. 
mero 38-
C4274 S0-d-lo. 
Dr. Jacinto Metfendez Medina 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 » 3 »• m. Telefon<, A-7418. Industria. 3 7. 
C8261 Ind.-28 ab 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Aragdn' o» 
rujano del Hospital Munic.pt i . CKBst 
e Práctica i cólogo del Dispensarlo Tamayo. Ciru 
cía abdominal. Enfermedades de s« 
ñoras. Oficina de consultas: Reina 6« 
Teléfono A-9121. ^ '••i 
C3739 Ind. lo 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita. Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las en/ermedades, 
por loé agentes físicos y biológicos. Un 
especialista gara cada enfermedad. Hi-
droterapia. Electroterapia, Rayos X. 
KInesiterapla. Cultura Física, Labora-
torilo, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-59G5. 
C2682 Ind. 2 ab 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor. Dfci.taüuras da 
15 a 30 pesos. Consultas de S a 11 y de 
1 a 5 p. m. Teléfono A-8583. Avenida,1 
A. C. PORTOCARREíl 
Ocuüsa. Garganta, nariz y odoi 
5o A?8 ?e 12 a 4' Para pobreí 
A 8627 meS' San Nic("ás' í3,11 
Dr. J . SANTOS FERNAND 
_ _ OCULISTA Consultas: d« J a 11 y de 1 11 
cioiá6entre ':̂ enient• Re3r 7 ^ 
CALUSTAS 
LUIS £. REY 
_ , QUIROPED1STA único en Cuba, con título unlrin En el despacho, |1. A domicilio, según distancia. Prado »l. W A'Q817. Manicure. Masaina 
Quiropedista, Masagúta Att 
Obispo 100. Teléfono M-6387. 
tame ser su Quiropedista una v» 
bajos modernos, sin peligro, »1D 
Ha, sin dolor. Especialidad «a 
graves de diabetes. ' . 
21S49 J 
LABORATORIOS 
Laboratorio de yuímlca 
, Industrial . ...«( 
DR. RENE CASTELLANA 
Análisis de abonos coinpl«t("' 
sos. Análisis de orinas, compl* 
San Lázaro, 294. Teléfono _ 
COMADRONAS FACUljAfl 
MARIA ANA VAU$ 
ANA MARIA V. VAÜP 
COKASBOVAJ t 
Muchos años de práctica, w*. 
proce4imlentos científicos. WD jí 
12 a a. Precios convencional6»^ 
mero 381. entre 2 y 4. Vedad* 
1̂ .1252 
GIROS DF LETRAS 
N. GELATS Y COWAW 
tas de crédito y »lranJ*o, p0' lírg». vista. Hacen pa*o« > íirSn letras a corta y l » ^ , > todas las capn»1®8 * Unid»».; 
Ktodpea. ^ s í ^ s f c r 
JueMoTO Espafi^ Dan ím« «obre New Yorlt, drí«-
^ U ( S J A S RÍSERVATAS 
Las tenemos en ^"/íeiaiitoi» 
^ lo0» aunamos pVa ^ 
?o0rSesy " f Z ^ L A f t 
^ N . G E U T S Y C O M P 
BANQUEROS 
C8881 
I. B A L C E L I i í C»-
San Ignacio; 
S. EN C. 
, Nuffl e 'Ai* 









de Italia 24 
24020 altos. 7 Jl 
my 
Dr. REGÜEYRA 
Estómago 12 a 3 p. t no M-746a. 20143 
Tratamiento curativo del «rtrltlamo piel (ecrem§, barros, etc.) reumat.'smo i diabetes, dispepsias >i!»-.••—•><—»-•-•-•-terecolitls, Jaquecas 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general. Egl. do. número 3i. 
DR. ARCE 
intestinos. Consultas de tenia, histerismo. parál._ 
. Escobar 47 bajos. Teléfo- fermedades nerviosas. Consultas 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. 
11 jn ' hace risitas a domicilio. 
Hacen Paros*por el ^te. V»^ 
tras a corta y l^f» - sobre York, Lo°dres- de EW^á capitales y P"**1?* ¿gentes d« ^ aleares y CanarUs 
pañía de Seguros 
yal". 
neurall í l1^;1^^ Drs- Er°e$to y Roberto Romagosa 
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or- Dentista" los días 
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M r, Marttnei, Director, liaría. C^StSTMlSt de miarros, Presidenta. I ZorrUi» c po8 d, Ta^U, Vloe-Presi-•jlerccdes v̂ ed̂ s j.ftrn&ndei | 
dettd» secretarla. Srta. Bncarnadón del I 
- ^ Ü Ü T D E SAN F E U P E 
PIA UNION S DE SAN JOSE 
«i «rflxlmo Iftnes, 19. ae celebrarán 
Lítos & San José, con Misa canta-
^ - lAíf ocho r media, y plática por 
nuestro Director. Fr. Juan José Tron-
c0?.oU îiivendo con la Procesión por las 
naves d^Ternplo y Junta de Celado-
rftSe suplica la asistencia a las Aso-
ciadas. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTABA 
El próximo día 19 a las 8 a. m. se 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El lupes, 19 de los corrientes, tiene 
sus cultos mensuales a San José. A lai 
D E A N D A L E S 
crthtará la misa" solemnê con aiie"men-! 7. Comunión general, y a las 8 y mel sualmcnte se honra a "tan glorioso Pa-• día, la misa solemne. Invita a t 





ÍIRROQUIA DE NUESTRA SE-
NORA DE LA CARIDAD 
r^a días 20. 21 y 22 después de la 
Los u» media, se celebrará el 
al Sagrado Corazón de Jesús, 
\l bendlcfón de Su Divina MaJ.es-
con .DYlernes, día 23, a las nüeve 
la maflana. la fiesta solemne con 
gernión pof un elo<;uent0 orador sa-
írse0'repartirán medallas del sagrado 
cÁGRARIO DE U CATEDRAL 
vi día 20 a las 8 y media, se cele-
hrará la festividad del Milagroso San 
A^r'repfrtlr^n^ecordatorios 
26104 20 Jn 
Iiríesia de San Nicolás de Barí 
Día 19. a las ocho a. ta., misa cants 




IGLESIA DE Í!». PASIONISTAS 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA AL 
CORAZON DE JESUS 
PROGRAMA 
1. —El día 20 de Junio, a las 5 de la 
tarde, se dará principio al Triduo en 
preparación a la fiesta. Expuesto Su 
Divina Malestad, se rezará el Rosario 
con misterios cantados. Sermón, preces 
al Sagrado Corazón y reserva. 
2. —Los días 21 y 2?, a la misma hora 
que el . anterior, ge tendrán las mismas 
prácticas. Los sermones del Triduo es-
to r^r a cargo de los RR. PP. Pasio-
nlstaa. 
a.—Día 23 de Junio. Fiesta del Sa-
prndo Corazón de Jesús. Mañana: A 
las 7 y cuarto, misa de comunión ge-
neral con acompañamiento de órgano, 
en la cual harán su Primera Comunión 
un grupo numeroso de nlftos y niñas, 
que como en años anteriores la Guar-
dia de Honor presenta como tribute de 
desagravio y amor el Deífico Cora-
zón . 
A las 9. Misa solemne con, orquesta 
y Sermón, qüe predicará el R. P. Ra-
món Díaz. S. J . 
Tarde. A las 4 expuesto fl.-D. M. se 
rezará el santo Rosario, a continuación 
solemne Procesión con el Santísimo Sa-
cramento, recorriendo las calles veci-
nas de San Mariano, San Lázaro, Mila-
gros y San Buenaventura. Terminada 
la procesión, se hará el acto de consa-
gración al Sagrado Coraaón y se dará 
la Bendición. 
Nota: Se suplica a los fieles traigan 
sus velas para alumbrar en la Pro-
lesión . 
26082 20 Jn 
VENTO MTTLAS D E TIRO, M T T Y B T T E -
nas a módico precio. Vengan a verme, 
i Reparto Rncafoft, Luyanó. cerca de la 
! Balear, frente al Cuerpo do Bomberos, 
i Jefatura. 
26124 87 jn. 
GAKG-A VUBDAD. SE VENDE TJHf pre-
cloto caballo bayo de seis cuartas con 
- y montura en el Reparto Los Pi-
la Pastora, al fondo 
»B GRATIFICARA A J.A. PERSONA 
que entregue en San Anastasio 11. en-
tre San Francisco y Milagros (Víbo-
ra) un testimonio de la escritura de 
venta de dicha propiedad, dejado en 
vn tranvía do la línea Jesús del Mon-
te-Muelle de Luz" el día 14 del ac-
tual tnes. 
26020 20 Jn 
S E S U P L I C A A LA PERSONA QUE 
haya encontrado un alfiler de brillante 
en forma de media luna perdido el día 
MI Festival en Pallsades Park el día 
catorce del actual, lo devuelva a su 
dnoño mediant» una gratificación en la 
Manzana (fe Gómez No. 221. segundo 
25 Jn. 
freno ̂  
nos. Avenida de 
de la Estación. 
25689 18 Jn. 
VENDO UN GALLO V UNA GALLINA 
,'Bra.hms", tiene 6 meses de naélda. la 
gallina pone todos los días y están pre-
ciosas. Lamparilla, 47. altos. 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
piso 
I M P R E S O S 
LIBROá PARA ABOGADOS. COLEC-
clón Legislativa del gobierno Interven-
tor, 11 tomos $40.00. Colocclón Legisla-
tiva de la República de Cuba, 48 tomos 
$70.00. Exposición hlstórlco-doctrlnal de 
la Ley hipotecarla de la Isla de Cuba, 
por Funes, 3 tomos. $5.00. La cuenta 
corriente por Carbonel $1.00. Reales ór-
denes y demás dlsposlclonea publicadas 
en la Gaceta ñor el gobierno español. De 
venta en Obispo 21 12, librería. 
26122 21 Jn. 
9 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y .10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
'dad. 100 vacas ¿ 
P A V O S R E A L E S . B E V E N D E N . T B L B -
fono F-4496. ¿26092 21 Jn 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO 
Vendo varias Jacas de 7 cuartas, de 
Iharcha y gualtrapeo. Cuatro yeguas de 
Kentuque, de trote y caminadoras, una 
pareja dorada, de 7 y media cuartas, de 
tiro; dos monturas criollas, hechas a 
capricho, varias monturas lejanas. Dos 
monturltas de niño, para Ponny. To-
do muy barato. Pueden verse en Co-
lón, n0mero\l. Oülán. # 
24665 19 }n 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
SE VENDEN DOS VACAS BXTBANJE-
: ras aclimatadas y un coche boby con su 
limonera y caballo. Pueden verse todos 
j ios días de 2 a 6 en Gertrudis, entre 
I Avfc.ia .tjda y Jorge. Víbora Chalet. 
leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores a« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel ¿.ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 r de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CEADAS PARA TODA CLASE 
DE ANIMALES DOMESTI-
COS Y AVES 
Productos de la RALSTON PURINA 
CO. do San Luis, Mo, la fábrica más 
grande del (mundo de alimentos 
balanoiados para animales 
Se denominan alimentos BALAN-
CEADOS, aquellos que contienen en 
propornoinee calculadas científicamen-
te, CARBOHIDRATOS para producir 
calor, grasa y energía. PUOTE1NA pa-
ra producir y nutrir la sangre, la le-
che, los músculos, tendones, tuétanos, 
tejidos nerviosos, pelos, cueros >' cas-
cos. CENIZAS o SUSTANCIAS. MINE-
rales para producir y nutrir los hue-
sos y los dientes. 
Hace treinta años los animales do-
mésticos en los Estados Unidos no co-
mían otra cosa que maíz, avjna, y 
afrecho; la ciencia ha modificado gran-
demente ese menú. Una libra de pien-
so balanceado nutre más que dos dé 
maíz, que es noventa por ciento CAR-
BOHIDRATO y que sólo produce ca-
lor, grasa y energía y és por eso que 
no se le da maíz a los caballos dé ca-
rrera. 
PURINA O MOLENE. Pienso balan-
ceado par* caballo! r mul°*' 
cera parte más nutritivo qué él m«W, 
y la avena y la mitad wéM 
quiera de lo» piensos preparados éq 
el país. No contiene miel de purga aue 
le pica los dientes a Wt animales y 
que «s causa frecuente de cnterius lá-
tales en ellos. . . . . u« 
PURINA COW CHOW. Alimento ba. 
lanceado para las vaca*. Sé ganantlia 
una mayor y mejor producción de le-
che que si sus vacas comen cabecilla 
y maíz, frijoles o cualquiera o® loa 
otros granos que se acostumbra dar en 
el D&ÍS ^ 
PURINA CALF CHO-W. Alimento ba 
lanceado para criar los terneros sn̂  
nos y robustos economizando la lecne 
de las madres. . 
PURINA STEER PATENA. Alimen-
to balanceado para engordar el gana-
do vacuno para el mercado. 
PURINA PIG CHOW.—Alimento ba-
lanceado para erlaf y engordar lOB 
cerdos en el menos tiempo posible. 
PURINA HEN CHOW. Alimento ba-
lanceado para las gallinas y pollos, 
considerado en los Estados Unidos co-
mo el mejor alimento para loa gallos 
de pelea a los cuales les da mucha 
fuerza v resistencia, pues es sabido 
que el maíz sólo produce mucha grasa 
y calor que los ahoga en las peleas 
de larga duración. 
PURINA CHICKEN CHOWDER. 
Alimento balanceado para hacer que 
' las gallinas pongan más huevos. 
PURINA ÉABY CHIC.K—Alimento 
balanceado para Criar sanos y robus-
tos los pollitos recién nacidos. 
PURINA PIGEON CHOW. Alimento 
balanceado para las palomas y de gran 
valor para las palomas de correo m 
I las cuales les da mucha fuerza y re-
I slstoncta. 
Unicos agentes y distribuidores 
estos alimentos en el país. 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
C A L L E 25 NUM. 7. T E L E . K - 4 0 3 * . 
H A B A N A 
25442 4 Jl 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
S í N E C E S I T A N TENEDORES DE UBROS, CHAÜFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRÓID1CES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETERA. i 
Criadas de mano 
y manejadoras 
dita de mno, de 12 a 15 año», que 
sea limpia y tenga referencia»; buen 
«líldo. Informan: Neptuno 63, altos, 
teléfono A-6850. 
Ind. 14 m i 
¿• SOLICITA; CON BECOMENDAOIO"-
n7s una criada de manos para corta 
famlli*. Sueldo $20.00 y ropa limpia. I 
f l 1-4 entre 13 y 15, Vedado . 
• 26UÍ 21 3n- : 5 N E C E S I T A U N A JOVEN ESPA-
oara servir una mesa y los queha-
ceres de la casa. Informan San Miguel 
26145 20 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para cocinar y toda la limpieza a 
una familia de 3 personas. No se quie-
ren recién llegadas. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Calle A, número 14. Vedado. 
25658 18 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no qu.» entierdn algo de cocina Infor-
man Neptuno, 88. 
25878 19 Jn 
S E SOLlCITx.. UNA CRIADA PENIN-
sular para comedor, que sea limpia y I 
trabajadora y que sepa su obligación. 
Informarán en Lealtad, número 8. al-
tos. 
25347 19 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QTTB 
sea formal y sepa cumplir con su obli-
gación, buen sueldo. Belascoaín, 42, al-
tos, esquina a San José. 
25235 19 Jn. 
GE SOLICITiTuNA BUENA CRIADA 
de mano en Prado, número 11. tercer 
piso. 
25511 24 Jn 
NECESITO U N CRIADO DE MANO 
que tenga recomendaciones. Sueldo 25 
pesos. También necesito un muchacho 
para crladlto. Sueldo $15.00. Habana 12S 
25588 18 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE P R A -
do, número 11. La llave e Informes en 
el tercer piso. 
25510 24 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
no que entienda de cocina, peninsular, I 
de mediana edad, para Maloja 181. al-| 
toa cft«¡ esquina a Belascoaín. 
259J5 22 Jn 
Criada de mano se solicita una para 
r.tsnder una niña mayor, limpiar cuar 
tej y coser algo. Calzada 120 y 8a. 
Vedado. 
27 m 
Urgente. Se solicita una manejadora 
blanca que . epa leer y escribir, con 
recomendscenes, para ir al Norte; 
debe tener cinco años n Cuba. Cal-
ada 78, B, Vedado. . 
28011-15 SI Jn 
8B S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora que quiera embarcarse para Euro-
pa. Es requisito indispensable que no 
se maree y que tenga buenas recomen-
daciones. Calle 16, esquina a 6, Vedado. 
26040 22 Jn. 
U V A M A N E J A D O R A P E N I N S U L A R , 
Oue traiga las mejores referencias, sino 
las tiene, que -no se presente. Línea, 72, 
altos. Vedado. 
80087 20 Jn. 
SS S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color, que sea persona de respeto, para 
nlfta de diez meses. Libertad, 3. casi es-
quina Príncipe de Asturias. Víbora. No 
ée pagan viajes. Sueldo veinte pesos y 
ropa limpia. 
26096 21 Jn. 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A DE 
15 R 16 años que sea muy Juiciosa para 
entretener un niño. Cuba, número 108, 
altos. 
26099 20 Jn 
M N E C E S I T A U N A B U E N A CRIADA 
Peninsular en B, número 14, esquina Cal-lada. Vedado. 25063 * 20 Jn. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, para los quehaceres de una casa 
chica. Calzada de Concha, esquina a Fo-
mento. Luyanó. 
2:745 1 8Jn. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A Pi-
na para el servicio del comedor, que trai-
ga buenos Informes y sepa cumplir con 
su obligación. No quieren recién llega-
das. 13 y F. Vedado. 
25680 21 Jn. 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, 
altos, una criada de mano que sepa su 
obligación. Si no sabe que no se presen-
te. Sueldo 25 pesos y ropa limpia 
25683 20 Jn. 
A M E R I C A N A S E S O L I C I T A U N A S E -
ñora para manejar una niña de siete 
años y atenderle su cuarto. Darán ra-
zón en Calzada 120. esquina a 8, Vedado. 
C 4730 4d-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ' D E ' M A -
no, que sea algo de costura, sea limpia 
y tenga referencias. Línea, 80, esquina 
a la calle A. Vedado. 
25933 19 Jn. 
S E S O L I C I T A M U C K A O K I T A P A R A 
manejar una niña de 4 años y limpiar 
dos habitaciones. Sueldo 15 pesos, ropa 
limpia y uniformes. Que tenga referen-
cias. Paseo 259 entre 25 y 27. 
20 Jn. 
S E S O L Í C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, que sea trabajadora y formal. 
Sueldo 25 pesos, uniformes y ropa lim-
pia. Informan: Linea. 80, entre A y B. 
Vedado. 
25670 21 Jn. 
(•WMFVBSQBEMBnBBDRSMBHHniHsaenSMMB 
C R I A D O S D E M A N O 
S B D E S E A U N C R I A D O C O N M U Y 
buena recomendación que sepa planchar 
para un caballero. 17 esquina a 6 frente 
al Parque Menocal. 
26118 20 Jn. 
CRIADA ESPADOLA SB NECESITA 
para ayudar a los quehaceres de la ca-
sa. Buen sueldo. Merced No. 65. bajos. 
25954 19 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA 
peninsular de 9 a 12 años, para ayudar 
al servicio, se le tratará bien, se le en-
seña y se le dá un pequeño sueldo. Ve-
dado. Línea. 30, altos, esquina a J. 
25650 19 Jn. 
SE SOLICITA BN LA CALLE 23 NU-
mero 252, entre Baños y F, una cria-
da para cocinar y demás quehaceres. 
Ha de saber cocinar y traer referen-
cias. Es para poca familia. 
259_13 20 Jn 
SlT SOLICITA UNA JOVEN ESPASO^ 
la formal y trabajadora que tenga dis-
posición para todos los quehaceres do 
una señora; que entienda de cocina y 
duerma en la colocación. Jueldo $30.00 
y ropa limpia. Lealtad 80, bajos. Para 
tratar de 9 a 12. 
25772 19 Jn. 
' F A R A A G U A 
C O C I N E R A S 
Precios muy baratos. ' 
•Pajillas de refrescos, servilletas y 
esencias. 
CESAREO GONZALEZ Y Ou 
Paula, 44.—Teléfono A-7982. 
HABANA 
C H A Ü F F E U R S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Joaé Sargados García, que lo bus-
ca su tiermano Jesús Bargados García 
que' viva ne Gloria, 101, Habana. 
26012 20 Jn 
V A R I O S 
SOLICITO POTOGBAPOS Y APICIO-
nados para arrendarle o venderle una 
Foto/'.afía qfle hace más de $10.00 dia-
rios, por tener que Ir a Canarias por 
teiu.r otra allí. Cuba 44 de 8 a 11. Ro-
dríguez, fotógrafo canario. Se alquila 
la mitad de una habitación en $8.00. 
Puerta a la calle. 
26151 20 Jn. 
S A L U D 60, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A 
cocinera para corta familia. Hay criada.' 
26139 21 Jn. | 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Si quiere puede dormir 
en el acomodo y se le dará ropa limpia , 
Sueldo $15.00. Campanario 88. altos, es-
quina a Neptuno 
21 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca /ae duerma en la colocación. Buen 
sueldo. San Nicolás 136. entre Reina y i 
Salud. 
26142 20 Jn. • 
S E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A P A R A I 
corta familia en calle 27, número 94, en-
tre D y E. Vedado. Sueldo 20 pesos 
26097 20 Jn 
C R I A D A P E N I N S U L A R P A R A A T E N -
der a dos personas en casa chica, que 
sea formal y aseada se soirdta en Con-
cordia 67, prmer piso esquina y entrada 
por Perseverancia. Que entienda de co-
cina. Sueldo $30.00. 
26948 19 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U B E N . 
tienda de cocina, p'ara un matrimonio. | 
San José, 71, altos. 
26695 18 Jn. i 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - i 
ra con referencias. Línea 64. Vedado. 
25677 19 Jn. 1 
Se solicita una cocinera para corta 
familia' buen sueldo, tiene que dor-
mir en la casa. Calle José Antonio 
Saco esquina a San Mariano, la se-
gunda casa de tejas rojs. 
25902 29_jn^ 
E N M O N T E . N U M E R O 211, S E S O L X -
cita una cocinera, que sepa cumplir y 
sea muy limpia. Sueldo 26 pesos. Se 
le pide seferencias. 
25731 19 Jn 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
ra del país para corta familia y con 
buenas referencias. Villa Plácida: Calle 
6, sequir.a 13. Vedado. 
25253 19 Jn. 
Se gana mejor sueldo, con menos tr*. 
bajo, que en ningún otro offclo. 
Mr. KELLY le enseña u manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mu-
demos. En corto tiempo :isted puede ob-
tener el título y una buena colocacl̂ Ji. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única j 
en su clase de la República de Cub*. 
MR, A L B E R T C. K E L L Y 
perto más conocido en la República da 
Director de esta gran escuela es el ox-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a tonos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga noy .msmo o escriba por un 
libro de Instrucción, graos. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA OE 
« LA HABANA 
LUGAREÑO, ENTRE M0NT0RO 
Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Príncipe, 
Ensanche de la Habana. 
AGENTE VENDEDOR QUE SEA prác-
tico en la venta de bodegas y vidrieras. 
Artículo nuevo en Cuba, de fácil venta 
y buena utilidad; no menos de 5 pesos 
diarlos, Zanja y Galiano, por Zanja, al 
lado de la bodgea. 
26061 20 Jn 
SI USTED NO TIENE RABAJO DIRZ 
jase a Commercial Placement Kxchan-
ge. Manzana de Gómez 456, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
253 86 20 Jn. 
E N T O D A L A I S L A , 8B S O L I C I T A R 
agentes para retratos; oportunidad para 
ganar unos cuantos pesos diarios. Pida 
Informes a Luis Gómes. Manrique. 74, 
altos. Habana. 
25279 | Jn 
BE SOLICITAN VENDEDORES A Co-
misión, para la venta de artículos muy 
acreditados. Preséntense en el Edifi-
cio Quiñones, 406, el domingo, do 8 a 
'9 a m. 
258 79 19 jn 
NECESITAMOS UN BUEN VENDE-
dor para la venta de maquinarla de pa-
nadería, que no se presente el que no 
sea competente. Informan: Cía. Hispano 
Portuguesa S. A. Teniente Rey, 313. 
2590Í) 19 Jn. 
MENSAJERO CON BICICLETA NECE-
slto uno. San Rafael, 234, entre Infanta 
y San Francisco. 
25840 19 Jn. 
CRIADA DE MANO, QUE SEA LIMPIA 
y trabajadora, buen sueldo.̂  Monte, 83, 
primer piso. 
25915 19 Jn. 
SE S L | ICITAN DOS MUCHACHITOS 
de catorce años; una para la cocina y' 
otra para la limpieza. SI no son forma- ¡ 
les que no se presenten y se exige una 
represontacón de un familiar, pues es 
caÉa de moralidad. Delicia 87 entre San-' 
ta Catalina y Milagros, Víbora. 
25964 10 jn. 
SE SOLICITA COCINERA ESPAÑOLA 
que conozca bien su oficio Buen sueldo. , 
San Lázaro, número 252, bajos. 
25889 19 Jn. ' 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I 
lia una cocinera y una criada para ¡ 
la limpieza. Consulado. 99-A. altos 
25015 22 Jn 
C O C I N E R O S 
——nsBWHg—ni i ii nifgtwwniiwMî iai-M 
SE SOLICITAN PARA EL CAMPO DOS 
jftvenes: uno que entienda algo de có-
cna; otro para dependente de restau-
rant. Es ndlspensable buenas referen-
cas y que sean gallegos. Informes: Obra-
pía 32. Portero. ' 
25973 19 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
VENDEDORES. SOLICITAMOS COMI-
slonlstas en el Interior de la Isla, para 
la venta de moscatel Señoría y otros 
artículos similares. Dirigirse a José 
Ferry, apartado número 2565, Habana. 
25944 1 Jl. 
AVISO 
Se necesitan operarías ex-
pertas en el manejo de la 
máquina industrial de pegar 
encajes. * 
" E L ENCANTO" 
Galiano y San Rafael 
C47C8 4d-17 
"WONDERMIST" 
Magnífico líquido •miulador y renova-
dor de muebles Limpia y conserva la 
pintura a la vez. Se necesitan agentes 
en el Interior dfel país. Unico importa-1 
dor: Thomas D. Crews, O'Retlly 8 112, 
altos. Habana 
24472 18 Jn_ 
Agentes vendedores. Se solicitan airea-
tes vendedores para vender a comi-
sión un producto de muy fácil venta 
en la presente estación. Para infor-
mes en la Calzada del Cerro nnm. 
604, Habana. 
25275 1> fa 
P R A N C I S C O B . V A L D E S B B H A C B 
cargo de negocios en los Juzgados Tes-
tamentarías, administración de bienes, 
cobros de cuentas y demandas, 8a., nú-
mero 21, Víbora. Teléfono 1-3886. d* 
6 a 8 p. m. 
25324 23 Jn. 
V E N D E D O R E S S B S O L I C I T A N V E » . 
dedores expertos a comisión de vlpos y 
licores en general. Dirigirse a Vlllanue-
va, 4, entre Emna y Veláxquez. Jesús 
del Monte. 
24076 « J X 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S O Ca-
rreros para la venta de toda clase d« 
confituras que se elaboran en Misión. 
número 83. 
24995 20 Ja 
SB DE8BA SABBR E L PARADERO 
de Rosendo Calvelro Remesar, que en 
el año 1912 fué para el Ingenio Dos 
Hermaneé. Lo solicita su hermano An-
tonio Calveiro. Reyes, número 4, Je-| 
sús del Monte. 
24990 , 22 Jn » 
Necesitamos dos patrones de embarca 
cíón, $7 diarios; 2 maquinistas va-
poi*, $8 diarios; *i lanche tos, $5 dia-
rios; 4 marineros, $4 diarios, 2 fo-
goneros' $5 diarios, tienen que ser ex-
peitcs en dragado de arena. Infor-
man Villaverde y Ca. O'Reilly 13, 
Ageacia sería. 
25708 19 Jn 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R B N P A -
brlca de tabacos y se vende un automó-
vil con carrocería apropiada para cual-
quier giro. Informes: Hospital, 22. Fá-
brica "La Madama". 
26675 26 Jn. 
Agencias de colocaciones 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaclone.;. O'Reilly 11. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, Jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitara con bue-
na« referencias. Se mandan a Soda 1» 
Isla. Agencia serla. 
25303 28 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. 
0 F R E C S E E n TENEDORES DE UBROS, CHAÜFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E W L 
triadas de mano 
y manejadoras 
«•^ESBA"COLOOAStUN'A* J O V E N 
Peninsular de criada do mano o mane-
jadora Informan Ayesterán No. 14. bo-
dega. ' . 
26109 20 Jn.__ 
SB O F R E C E ' P A R A C R I A D A D E M A N O 
£ manejadora. Tiene buenas referencias. 
Para Informes Hotel Cuba, Egldo 7». 
Telífono A-0067. 
26110 20 Jn-
SB DESEAN C O L O C A R D O S J O V E N E S 
Peninsulares para criadas de mano o 
manejadoras. Saben cumplir con su 
ooilfraclón. No les importa sállr al cam-
po. Informan en Estrella 146, altos. 
J612Í .20 Jn 
8E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para manejadora. Tiene práctica 
en niños o de criada de mano, y no le 
importa Ir al interior. Cuarteles 20,1 
darán razón. , 
25829 20 Jn I 
UNA PENINSULAR MUY SERIA V 
formal desea colocarse de manejadora 
o criada con una familia que vaya pa-
ra España. No tiene pretensiones y sí 
buenas recomendaciones. En Cerro 503, 
altos después de las dos de la tarde. 
25828 20 ín 
^ Í E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
fh» peninsular de criada de mano. No 
le importa ir para el campo. Informan 
Vedad C*'lle 5 éS(lulna 4 10, número 1 
2*002 ' 20 Jn__ 
O P R E C B U N A M U C H A C H A P B -
Mnfiular para criada de mano o ma-
'íkrtafa qUe Sabe gutnpiir con su obll-
S»ci6n. Informan en Salud 64, teléfo-
*^ .̂-9628. 
«59» 20 Jn 
nií^A COLOCARSE~UÑArjOVEN PE-
Li-i.¿.ar ton buenas referencias para de mano o limpieza de cuartos, "•«í coser. Informan en F, número 43. 
a 2^ Vedado. » • ^J«060 20 Jn._ 
CSESSASSS-ujfaTTSSST'DE 
manejadora o para 
• oirá señora. Informan en 
IÍAST 14 y-medio, bodega 
20 Jn. 
"̂ÜCHACHA PORMAL Y QUE 
cars* l)lir con su deber, desea colo-
4ueha „Pftra criada de mano y demáp 
W.re3 de la casa, prefiere si puede 
fle fn"""0 de la Habana y que.sea casa 
b*30B alldad- Informan: Suárei. 90, 
J£ÍL3__ Jn.^ 
*,2*cfÍ*VElr ESPAftOLA, CON BUE-
da (ie Vr'enoia», ¿lesea colocarse de crla-
a la ViK 0 en casa particular, no sale 
HabamL a,l ni al Vedado, solo para la 
Corrairi 8a!?e coser y surclr. Informan: 
2607fi nümero 134. 
5 ^ - g ^ - _ . 20 Jn. 
i)«Hin.s?i8̂ A7 COLOCAR UNA JOVEN 
Vejadora crlada de mano o ma-
Apoci{lcr' /.̂ ne referencias. Diríjanse: 
26091 ' 17-
20 Jn 
SRA. DE MEDIANA EDAD, POSEYEN-
do los Idiomas inglés, francés o castella-
no, solicita colocación en casa de fa— 
mlla respetable, bien para acompañar 
a una señora o bien para educar algún 
niño o niña. No tiene Inconveniente en 
salir de la Habana. Informan: Vives. 
165, altos. Habitación, número 8. 
25891 19 Jn-
U N A S R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O . 
carse para criada o manejadora y va al 
campo. Informan: l̂ ŷ B, Vedado, bo-
"-1577: dega. Teléfono t 
25856 19 Jn. 
J^rtitr C O E O C A S S 
aCnÍRna eaaa de i 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S S E S O R A S 
.-snañolas de mediana edad. Urj» para 
criada de m?nos y otra para maneja-
dora' las dos tienen recomendacones. 
Informes Santa Clara No. 4. 
25951 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE<t05tA 
V.ven blanca, de manejadora o onaí* 
^ manos. Tiene buenas referencias. 
?nfo?man Egldo 16, Teléfono A-2308. 
25771 .. l*Jn- .. 
Í B ^ O R A P A R A B C A N E J A D O R A , N O 
tl*.ne Inconveniente en Ir al campo. 
Calfadá de la Víbora, 559 112. Inte-
rior.' 28. . 
25R52 w Jn 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSB UNA SESORA 
peninsular para crlada de cuartos»o ma-
nejadora. Sabe coser algo y tiene reco-
mendación; no duermo en la colocación 
ni sale fuera de la Habana Dan razón 
en Apodaca 69. 
26141 20 Jn. 
UNA SEROBA DE MEDIANA EDAD, 
ĉ n buenas referencias, desea colocar-
se para limpieza de habitaciones y co-
ser, o bien para atender a señora de 
edad. Para Informes, teléfono A-1915 
o Escobar. 144. , 
25872 1» Jn 
C O C I N E R A S 
, ¿ L f \ ^ f ¿ . ASPIRANTES A Q1AÜFFEURS. 
lleva tiempo en el país, desea casa de 
comercio o particular, buen sueldo, hace 
plaza, sabe hacer dulces, es formal, no 
F y G, solar de Lurdes, número 13 
2593S 19 Jn 
C O C I N E R O S 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPA50-
las. Una de mediana edad para vestir 
señoras y limpiar o para limpiar y re-
pasar y la otra para llmpar y coclinar. 
si es para poca familia o matrimonie 
solo. Son formales y desean casa seria. 
Saben cumplir con su obligación. In-
forman en Maloja 123. 
26969 .19 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para limpieza de casa y cos-
tura o habitaciones. Informan: Somcrue-
lo, número 17. 
25919 1> Jn. 
SB COLOCA UNA MUCHACHA PARA 
cuartos, comedor o para toda la limpieza 
do una casa, siendo poca familia. In-
fornjan en 17 No. 8 entre 18 y 20, Ve-
dado. 
25976 19 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nlo para la ciudad o para el campo. 
Sabe de Cocina; igual se coloca ella 
sola. Informes Santa Clara 22. fonda 
EUCéntro Gallego. 
26000 20_ jn _ 
BE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
andaluza Cocina a la criolla y española 
y yes repostera. Tiene buenas referen- SOLICITA OOLOCACARSE DE COCI-
clas. Informan en la bodega de Cam- ñero en casa de comercio un Joven. Tie-
panarlo No. 149 esquina a Estrella. No ne quien lo garantice. Informln en Pro-
duerme en la colocación. I greso núm. "10. 
26119_ _ 20 Jn. _ j é6831 19 Jil ! 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. ES-! —-—1 
pañula para cocinar y impiar en casa DESEA COLOCARSE COCINERO JA-
chica de matrimonio solo, tiene quien ponés, casa particular americana, espa-1 
la recomiende. Informes: Corrales, 94. , ñola, francesa. Informes: Monte, 146. te-
cuarto, número 6. léfono 9290. 
26103 20 Jn. I 36084 20 Jn 
JluO al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
duerme en la colocación. Salle. 15, entre Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albcrt C. Kelly, Luga-
erfto, entre Montero y Poaos Dulces. 
Ensanche de la Habana. 
U N J O V E N D E C O L O B C O N C I N C O 
años de práctica y referencia de donde i co£ceí'. a • ̂ • 
ha trabajado. Informen: Teléfonos A- i 25023 
3805 o F-4161 • ' • — 
25701 20 Jn D E S E A C O L O C A R S E U N A S R T A . » A -
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D B P O R T R . 
ro un señor de mediana edad. Inmejo-
rables referencias. Informan: Teléfone 
F-4474. Callé 15. entre J y K, altos. Sr. 
Parajar. 
25920 19 Jn. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A T R A -
bajo, ayudante de carpeta o mecanógra-
fo, sin muchas pretensiones, con 4 años 
de práctica de libros. Dirigirse por 
San Miguel, 184. 
21 jn 
1 ra atender un teléfono y escribir al 
CHAUPPÉUR ESPASOL CON BUB- en máquina. San Lázaro. 809, ato». Á 
ñas referencias, desea colocarse en ca-
sa particular. Informan en La Pros-
peridad. Calle 17 y C, teléfono F-2295. 
Vedado. 
25428 20 Jn 
5106. 
25280 to Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de cocinera y Ihupleza para 
matrimonio solo o corta familia Infor-
man en Oficios, 50. Teléfono A-6639 
26095 20 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-
sularos, una cocinera y otra criada de 
CHAUPEUR QUE DSSBA TRABAJAR 
'-̂  ¡ tn casa particular o comercio; os me-
SE OFRECR UN JOVEN ESPAÑOL ; eátoloo y lleva cinco años en el ofl-
sln •familia, y muy limpio, cocinero re-! c'o. Tiene ref arénelas e Informan eh 
postero con muy buenas referencias, que i el teléfono M-1118. Manuel íernánde*. 
no sea casa desordenada. Neptuno, nú- 25881 19 Jn 
mero 248. Teléfono A-7195. • — .„ 
26077 20 Jn. ¡ MECANICO CHAUFFEUR, SE OFRECE 
para casa serla o de comercio, tiene bue-
ñas recomendaciones de esta ciudad. 
19 Jn. 
Experto tenedor de libros. Me kagv 
cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, liquidaciones, balas-
. . . . _ — - • - - — T I A I ^ L<iui«ni., OAUC uiiisu uien la cocina por •' • ' 
. , ees, apertura de libros, cálculo de fac-ollVl ' Víboríi• teléíono í"19^' in I muy difícil que ésta sea. Pastelero y ORAUPPEUR JOVEN ESPAÑOL. CON turas extranjeras Rcfer^urSa. A, MÉ. ! 25934 Jn_ | helados. Informan: Aguila, número 86. í cuatro años de práctica, desea colocar- e»ir«njcras. lUTerenciat d« pn> 
mera cuantas quieran. Apartado, 447-
Teléfono M-2857. 
31703 
BUEN COCINERO REPOSTERO PB 
mano O comedor. Pe1.̂ :4'!12ol o swfy «Insular, que trabajó en buenas casas ! Teléfonos 1-2533 y 2690 
¡mano o comedor pudlendo ser en una particulares, se ofrece para éstas o res- 25849 
nforman calle Carmen; taurant. Sabe dirigir bien la cocina por 
Corresponsal Español-Inglés 
Me hago cargo de correspondencia en 
ambos Idiomas, por horas. Igualmente 
trabajos de multlgrafo. Diríjanse: 
Apartado Correos, 1721, y pasaremos » 
24592 II Jn 
SE OFRECE COCINERA DE MEDIA-
na edad para poca familia Informan: 
Oficios, 76, altos 
i 25893 1 19 Jn. 
Teléfono A-9893 
25839 19 Jn. 
SE S ORA DE 37 AÑOS, AMABLE, DB 
muy buen carácter, se ofrece para da-
ma de compañía. Calzada de la Víbo-
ra 65» 112. i ra 
I 25851 19 Jn 
ninsuitr0 ,̂1,00^823 UNA JOVEN PE-
.^o o r.ri-Uy 'ormal para criada de 
^erno ^a.cuartos- Campanario. 253, 
2fi672 * esquina a Belascoaín. 
19 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para manejadora o crlada de 
mano, sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Mercado de Tacón, númyo 53. por Dra-
gones 
25678 18 Jn. 
DESEA COLOCARSE JOVEN DE SAN-
tander para manejadora o criada de ha-
bitaciones. Prefiere no salir de la Haba-
na. Darán razón en LamparUla 18 
25950 | | 'jn 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha española de crlada de cuartos < 
comedor. Prefiere el campo. Tiene bue-
nas referencias. Informes San Juan de 
Dios 15, altos. 
26943 19 jn 
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de cuartos y co-
ser o para comedor. Sabe cumplir bien 
y tiene referencias. Informan en él Ve-
dado, c#Ue 14 No./II entre Línea v 11. 
2593(i 19_'jn-_ 
SB OI RECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
fina y formal para hotel, para hacerse 
cargo de coser y repasar la ropa y ayu-
dar algo en la limplez.a tiene bueñas re-
ferencias. San Miguel, 13. 
25898 19 jn. 
SE DESEA COLOCAR U * MATRIMO- i lar 0 del comercio, cocina a la francesa, 
nlo español sin hijos, ella para cocilfie- i espafioa y criolla, con muchos aftos de 
| ra y él crlad% de mano, se prefleré Jun-I práctica. Informan: Villegas, 108 .Telé-
, tos o separados. Informan: Jesús del 'ono A-8i07 
Monte. Teléfono I-2Í01. bodega. 26841 jn 
I 25700 21 Jn 
se en cása particular, maneja toda clase 
de máquinas americanas y europeas in-
_ ' ' 1 1 mejorables, reftrencias. no pretende mu-
EUEN COCINERO Y REPOSTERO ES-. Cho SUeldk». Informan: Indio, 23. Tel A-
pañol, desea-colocarse en casa partlcu-
d9 ¡ S Í S H Í O O Z ^ S » ^ C O C I N A R i ?e2B?otor0??n00^.sl^ p S * * ? 
25034 19 Jn. 
Medrano número 8, Quemados. Marla-
nao. 
25837 20 Jn. DESEA COLOCARSB COCINERA ES 
1 paftolu. Infanaón 67 entro Hosa Enri 
I qu(̂  J* Manuel Pruna. Luyanó. 
23»37 19 jn. 
terla. 
2574? 19 Jn 
CHAÜFFEURS 
CHAUFPBUR MECANICÉ 
BE OFRECE UNA JOVEN PEN1NSU-
lar para manejadora o crlada de cuartos 
sabe cumplir con su obligación y coií 
referencias de las últimas casas oue ha 
r̂abajado Calle F, esquina a 21, Voda-
0¿E929 19 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CltlA-
do español en casa particular de morali-
dad, ha trabajado en muy buenas casas 
y sabe cumplir con su obligación v tie-
ne buenas referencias. Informan en Es-
trella. 28. Teléfono A-1378 
25695 19 Jn. 
e Haro. Teléfono A-36C6. 25895 19 Jn 
i -— ««• î aua,, a tu. crioiia 
' y a la española. Referencias las que 
quieran. Informan calle Tercera 467 
0̂,48; ent̂ e 10'y 12' ve^do. No! fHOFFR M F T A N i m ^ locarse de í a V ^ e i T ' ^ a g A oárUflúYaT M^JP***** m M6 00LOCO MENO8 D A ! 0 14 ^ " " ^ "IttANlLÜ lava y plancha toda clasf de ro,"a y 
} peaos- ¡Solicita colocación para trabajar comldn duerme «n Ia misma. Salud 9 
Experto tenedor de libros: «e ofrecí 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por boras. Ha-
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , SE LB 
ofrece para toda claj^ de trabajos que 
usted tenga que hacer y para la re-
paración en general de sus mueble» a 
prê l0!!.l̂ e r1e,aJll1ste- Llarne hoy miymo a Cándido Abralra a loa números F » 
4435 y F-1562. 
- 24734 SO jn. JARDINERO. ESCULTOR T L O R I O U ^ -
tor desea colocarse en casa particular 
encargado finca; se hace cargo dé to-
ce balances, liquidaciones, etc. Sa ud ?5 ^ e ». w^1?30 cemento blanco. C7 -r ilf a io\« ^ adornos objetos Japoneses, cascadas. Katn» TVJífftf,A A-lfil gloriqta, grutas, fantasía, arte Infor-I 
man Gervasio 168. tíléfono A-35S4. 
67, b jos. elé ono 1811. 
0 "o it lafl i» 
mm 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A 0 0 -
25972 
ATENCION. JOVEN ESPADOLA MUY 
sana y limpia, se ofrece como c 
cocinera y repostera; ya lo fué en 
arld y Barcelona :r)ini <i..»„,, . 
formalidad 
l l jn. !en ca3a de comercio o compañía, Tlt 260 88 15:1 
ropa y 
22 Jn — lias reférenlas que deseen. Informan-en 1 c e 
fana_yjlmpia. se ofrece c mo exceUmté ' ^g1^81^08 Unidos", Egldo y Corrales.,^ OtttCe un competente maestro dul- ^ 
24792 20 jn 
U N J A R D I N E R O E S P A Ñ O L , D E S B A 
trabajar en cualquier cosa, es práctico 
F & ^ & t - Cane 15' tHtlU,n4 * 
25702 21 Jn. 
D O C T O P M A N U E L B A N O O Y L E O » 
se ofreco a su clientela en la callo Cal-
zada número 26, en Arroyo Nflr.njo ¿iHb 19 Jn 
d i   -arceíonarrójo! d é B ; r ^ ^ ^ J A P O N E S M E C A Ñ I O O , ¡cero- No tien« invonreniente salir al 
i C T á f i l ^ ^ Cya8cuamr¿ffir-0 ^'Icampo. Informan en Snáre, 77. M i 
"26977 4 ni^-„.I,nf0rman: Teléfono M-0290. 
i* Jn. - i 26287 • 91 
, ca .  uitez 2. , S. 
1 Vasallo. 
SO Jn. 
ETvPEl.TO AGRICULTOR CON ItfU^ 
Chos años de práctica, se ofrece par» 
administrar finca de cultivo o recreo. 
TOEJSM. Obrapla. 98. Teléfo! 
a"iT. U Jn. 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 1 9 d e 1 9 2 2 
r x c A Q P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I 
n i Í A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
C I Ñ A S , A L O T A ^ H U E S p E D £ S A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D F I M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
B E A L Q U I L A U N A S A L A , C O N B A L -
c ó n a l a c a l l o , b u e n b a ñ o en 25 pesos, 
c o n o s i n m u e b l e s . U n i c o i o q u l l l n o . B e r -
naza '48, s e g u n d o p i so , d e r e c h a . 
26113 25 j n . 
S & ™ 0 S e K U n ^ ? S i r ^ ^ ' " ^ C A S A C U B A 109. H A C E E S Q U I N A . 
ya c o n sa l a . c o m e d ^ r t 0 s tea-raza a l p r o p i a p a r a bodoga , p u d i é n d o s e u t i l i z a r 
n a n t r y c o c i n a , ÜOS f » » ® * ¿ . - 2 4 1 8 . e l p o r t a l p a r a m e r c a d o de v i a n d a s y 
f r J n t . . M á s i n f o r m e s , i ' e r e z , ~ f r u t a s . I n f o r m a r á n G e n e r a l L e e 11 , P a -
r a d e r o de l o s Q u e m a d o s . T e l . 1-7106. 26004 
S . a l q u i l , - k » h e n n o s o . a l i o , d e R e i - f = a ^ í ^ A K x o s H r K M O S o a a j j , 0 Q U E N D 0 , 3 , C , A L T O S 
n a 1 0 3 , e s q u i a a a C a m p a n a ™ . ? . fiKSS'.'"?.^ . r ^ ? f ^ ^ ^ T & V t ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 
c o m p o n e n d e seis h a b i t a c i o n e s c o n l a - m r d o r ? " L ó s a l a 
v a d o s , s a l a , c o m e d o r , u n a e s p l e n d i d a f c a l l e y b a l c ó n c o r r i d o a l a s dos ca 
» ' . . ' i i i | l l e s - I n f o r m a n en e l c a f é , t e l é f o n o M 
t e r r a z a y s e r v i c i o s d o b l e s . L a l l a v e e B768. 
t i ene t r e s b a l c o n e s a c o n f i a d o r . I n f o r m a n F -2134 , 
V E D A D O . S E A L Q t n L A U N A C A S A l O M A D E L V E D A D O . 1 
con dos c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , c a l l e 251, a l t o s . Sa l a , s a l e t a í ÍT0^^ 
25, n ú m e r o 255. L a l l a v e en l a bodega , c u a r t o s , c o m e d o r , baf io c o M n i 1 6 ^ © ^ 
o r m a n R e a l . 13. L i s a . 
19 J n . 
c i ó n 
T e l é f o n o F-502 
• 25119 
i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
25753 
25569 22 Jn 
G E R V A S I O , 149. B A J O S , A i 
de l a I g l e s i a L a R e p a r a d o r a 
^ « 7 * ™ V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A - D . ^ 
^ . T r n He Q u i n t a n ú m e r o 99, e n t r e 6 y 8. c o n f l D O S . ¿ U e s e a u s t e d 
22 
- p a s a r e l » 
c a l l e n t e . P r o p i a p a r a P r o f e s i o n a l . L o s 1 na . I n f o r m a n en e l 101 . ^ ^ | | a c a $ a ¿e C l S n e r o s B e t a n c o u r t A 18 j n . 
-POB, C O L O N , c u a -
S A N 
L A Z A R O ^ , ^ ^ e d o r . b a ñ o y 
25114 24 j n . S E A L Q U I L A 
c u a r t o s , s a l a y . ^ " ^ ' ' i n f o r m a n S E A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O O U -
L a l l a v e en l o s b a j o » . p a r s e p a r a b a r b e r í a , c a f é u o t r o ^ a t a -t r o 
Ü ! ^ T ^ i í i í S n ^ ^ V 1 0 i o l ^ r n c f p U ^ t ^ a ^ M u a n i a y B e m a z a . a l m a c é n de M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y ^ ^ a ^ l S S Í ^ T f e 
¡ g í f ^ ^ c o ^ H e a g - ^ a l L a f ^ e l a 141- ^ ^ o 1 ^ 0 4 ' ! , ^ i « _ J n _ _ L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a a n t e - , - 1 1 ^ ^ 
1 ,. ^ i i a r tOS . banO 1 , „a • <»H . I _ « t a l o firtyn —A 1 ñ » «IA i t l I A . na fíf a -.H A irannr-aa T. , r,-^,f Ar 
b l e c i m i e n t o p e q u e ñ o Jos b a j q s de O b r a 
p í a 110 a u n a c u a d r a 4 e l P a r q u e Cen 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I M E -
r o u n a h e r m o s a casa 
m i n a r s e que se c o m p o n e v.». ^ ««. , i • i . i r 
l o s I n d . pend i en fe s Puede v e r s e a t o - ; gQ D a j O , l a d o i z a u i e r d o , d e O&TÍ 
das h e r a s en M a l o j a 94, y p a r a i n f o r - | „ . / , „ ^ X ' 
^ d ^ t o s V b ^ l ^ e í e ? a n t e » a m p l i o y m o d e r n o p i -
^ r o l  r  P r o f e s 
d u e ñ o s en los a l t o s . 
25693 25 J n . 
A L C O M E R C I O 
280 m e t r o s 
25823 20 j n 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E N M , E S Q U I -
n a L í n e a . I n f o r m a n : P-4496. 
25868 20 J n . _ 
M E N O S 
. t r e s ^ r - t 0 f ¿ s " d e D a r t a m e n t o 3 
b o s en t o d o s 
n u e v a . 
7 a U 
•na 6. 
25996 
x U a v é . D e M A L E C Ó N 56. H A Y U N P I S O C O N T O - S e a l q u i l a u n a n a v e p r o p i a p a r a 
! l a miar]?a S u l i u ' j . a . S u b i r á - ; das l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n m a t r i m o - | , J 1 j ._ J A A 
de 1 a 
23 j n 
lias las u u n i u u i u n u c o ^cw o. v... . . . . . . . . . . . . . , • i . • Jí\t\ 
n i o , c o n o s i n m u e b l e s y s e r v i c i o , i n - ¡ m a c e n o i n d u s t r i a ; t i e n e 4 U U f o r m e s A g u i a r 71 , P u l g a r ó n . 26126 21 j n . 
^Xrf jux.u .O"" s a l e t a , 4 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A „ r » - „ - ; » I 
^ a L a F i g u r a s 16. ^ J ^ i o s . I n f o r - i e l e g a n t e casa T e n o r i f e 8, a u n a c u a d r a j AlTCS y C a r v a j a l 
h a b i t a c i o n e s y , c e m „ 2 47 a l t o s , f r e n t e de M o n t e y a l l a d o de l a i - l e s l a de S a n 
I m á n en San L á z a r o , a . N i c o l á s , r e c i é n p i n t a d a y a d o r n a d a c o n 
^0 Jn ¡ c o l u m n a s de e s c a y o l a ; t i e n e sa la , s a l e t a , -TTttrea c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o 
y c o n a p a r a t o s g r a n d e s , c o m o d o r a l f o n -
do, c u a r t o de c r i a d o c o n sus s e r v i c i o s 
y d u c h a , c o c i n a de gas y l u z e l é c t r i c a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
T e l é f o n o M ^ 4 7 3 4 . 
26138 20 j n . 
25513 19 j n 
a l p a r q u e de M a c e o . 
26016 
— - P R I M E B P I S O D E 
, S E A L Q U I L A ^ f ^ o 50. sa l a , co-
l a casa l n d " s t r ^ ' y s e r v i c i o sa-
m e d o r , t r e s h a b l t a « o n e » * meses 
n i ? a r i ¿ , 80 P^sje ^ ü e r ^ ^ b j a . 
eA f o n d o . L a l l a v e ^ e n ^ ^ b a j 0 3 T e . 
I n f o r m a n : A g u i a r 
l é f o n o M - 2 0 1 2 . 
26043 
22 J n 
Ta casa I n d u s t r i a n ü r n ^ o v i c i o s a , 
m e d o r , t r e s h a ^ f X u i l e r , dos meses 
n i t a r i o . 75 P e s o s d e " ^ ^ ¿ S f b a ba a. 
' I ^ f o ^ n : Ü u l S r t ó 76. b a j o s , a^e-
l é f o n o M - 2 0 1 2 . 22 J n . 
26042 
l i e s „ h a b i t a c i o n e s > ^ o s ' m e s e s en f o n -
0 pesos de a l Q u l l f r ' p i s o d e l 36. 
1 ^ n ú m e r o ¿ ba jos . T e -
22 J n 
do. L a l l a v e 
I n f o r m a n : A g u i a r 
l é f o n o M - 2 0 1 1 . 
26041 
L O S A L T O S D E L A 
f a E s a ^ Q p - n o ^ 4 7 . - Y n f o r m e V y l a l l a v e 
casa -^P1- . _ ' T e i é f o n o A - 2 6 7 8 . 
en los ba jos . 
26046 
24 J n 
a l t o s , u n o d e s o c u p a d o y e l o t r o P ^ 
a d e s o c u p a r s e C o m p u e s t o s ea ^ ^ ^ ^ 
sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o ' ™ n ^ l e n t a T o r e a 
da gas . c o c i n a s ae ^ . s e r v i c i o s y cuar^ 
t o s p a r a ^ l a d o s ^ a b u n 
L a s l l a v e s „ S „ r " para To. auoj Loa baj 
bles, i n f o r m a n en A - 4 a d i . „ 
26053 
t r o s y d s p u e r t a s d e e t r a d a . Se d a c i e l o r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i 
e n 1 0 0 pe sos . D i a n a e n t r e B u e n o s : e o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e e n 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e v a ; 
a l q u i l e r , 1 6 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
I b a j o d e l a d e r e c h a . S u d u e ñ o : 
Se a l q u i l a n p a r a e l d í a 2 0 l o s a l t o s p r a t | 0 > 7 7 . A > a | t o s T e l é f o n o 
m o d e r n o s d e N u e v a d e l P i l a r 7 , c o m - A - 9 5 9 8 . 
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a - 2') ')Cj 22 J 1 — 
. . . . , , , E N L E A L T A D 97, A L T O S , S E A L Q U I -
P A R A O P I C I N A C O M E R C I A L S E A L - CIOUCS, s e r v i d o i n t e r c a l a d o C o m p l e t o , la la h e r m o s a casa, c i n c o h a b i t a c i o n e s 
q u i l a n l o s m o d e r n o s y c o n f o r t a b l e s b a -
j o s de A m a r g u r a 88. C o n s t a n 
h a b i t a c i o n e s , sala,1 c o m e d o r 
v i c i o y e s p l é n d i d o b a ñ o . L a 
a l t o s . 
2r)140 21 j n . ; , , . , 
i q u i l a n l o s b a j o s c o n l a s m i s m a s c o n -
Se a l q u i k u n h e r m o s o p i s o c o n s t r u i d o L<ic¡one{. I l r f o r m a i l e n G a l i a n o 1 2 6 . 
a l a m o d e r n a , c o m p u e s t o d e s a l a , s a -
l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , d o b l e s s e r v i c i o s , ' „ . . „ „ „_ . 
J • •• 1 k J C 2 o 4 2 9 _ _ 28 j n 
c o m e d o r , c o c i n a y a l u m o r a d o , e n s a n D E S E O V E N D E R E L C O N T R A T O Y 
N i c o l á s 1 3 0 e n t r e S a l u d y R e i n a . Sf t m u e b l e s de u n a casa, r e c i e n t e m e n t e . ( e'3s,' ri.-m a m u e b l a d a en m u y b u e n p u n t o de las 
a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n e n a i u e r a s de la H a b a n a , c o n s t a de sa la , 
l a m i s m a a t o d a s h o r a s 
5 0 . E l R a s t r o H a b a n e r o . 
« 6 1 4 6 
V E D A D O , P O R L A M I T A D 
c a l l e s , g r a n que a n t e s d e l r e a j u s t e , se a l q u i l a n a l t o s 
d e s c a r g a p r o p i o casa n u e v a , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
- . . , . . ^ «a, a l m a c é n , c o m - , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
l S a l a , CUICO C u a r t o s b a ñ o d e l u i O ¡ P^13-"*1^ v a p o r e s . T a m b i é n p a r a c a f é . 1 c r i a d o s , 95 pesos, 27. n ú m e r o 437. es-
a|_ . o í a , t a u v w c u d i i u b , u a u u u c ' " J " i f o n d a 0 bodega , c a n t i n a , e t i l q u l l a j u n - ; q u i n a a 8, en l a m i s m a , i n f o r m a n 
m e . C O m p l e t O , S a l e t a d e C O m e r , t o d a l t ? 0 en p a r t e s . N a r c i s o L ó p e z 2. a n t e s i 2o896 
1 E m m a , f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
25949 20 Jn. 
n i d a d e l o s P i n o s ; a u n a c u a í ^ 
p a r a d e r o . I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
d e r n a y r e g i a . I n f o r m a n «¡n M f 0 ' 
2 1 . laloJa n u m 
26017 
25 Ja 
21 J n . 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e I N o . 83, e n t r e 
L í n e a y C a l z a d a , c o n j a r d í n , p o r t a l . 
. s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y u n o de c r i a -
dos, dos b a ñ o s , c o c i n a de gas y p a t i o . 
I P r o c i o 100 pesos . I n f o r m e s e n l a m i s -
I m a de 9 a 11 y de 2 a 5. 
26128 22 j n . 
i S E A L Q U I L A L A N U E V A ^ l r ^ r - ^ 
y m u y c ó m o d a casa San M;ú-iTn 
I r o 3, e n t r e C a l z a d a de JpVrt j Vo; " ú m r 
l y _ P r í n c i p e d_e A s t u r i a s ¡ ^ ^ l ' M o ^ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S , v e s t í b u l o , b a ñ o i n t e r c a l a d o hanesta <U 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s b a j o s de l a c a l l e . do r . p a n t r y . t r e s g r a n d e s ' h a h i f c,ome-
17 y C , c o m p u e s t o s de sa la , c u a t r o h e r - c o n s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y ea™clone« 
m o s a s h a b i t a c i o n e s , u n a de c r i a d o s , ser-
v i c i o i n t e r c a l a d o , c o m o d o r a l f o n d o , se r -
v i c i o c o r n p l e t o de c r i a d o s y l i n d a t e r r a -
za a l f r e n t e . D a r á n n f o r m e s en M i l a g r o s 
120, T e l é f o n o 1-2881. Su d u e ñ a . 
25958 19 j n . I 
25988 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a p r e c i o S E AT.QTTTT.A U N A C A S A M U Y P R E S 
V E D A D O , C A L L E L I N E A , M O D E R N O S 
y e l e g a n t e s a l t o s , se a l q u i l a n c o n m u e -
b le s o s i n e l lo s , sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
2 t e r r a z a s , 2 b a ñ o s , g a r a g e I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 1 7 4 1 . 
25941 19 J n . 
i n de c u a t r o c o c i n a d e ffas. c a l e n t a d o r y s e r v i c i o de r e a j u s t e . I n f o r m a n un l a B o d e g a de ca 
, d o b l e s e r - 1 " ' ' . [ C o n c o r d i a y L e a l t a d . i Ye 
l l a v e en l o s c r ¡ a d o s p a r a e l d í a 3 Q ^ 2658B 19 j n - ¡ c u 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
p a r a c u a l q u i e r c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o . 
C u b a 109 e s q u i n a a A t f d s t a . I n f o r m a n 
en los a l t o s y t i e n e n l a l a v e . 
25615 20 Jn. 
c a r t o c r i a d o » a p a r t e , dos s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s , g a r a g e p a r a u n a m á q u i n a s i so 
q u i e r e . C a l l e 25 N o . 264 e n t r e L y y 
d u e ñ o a l t o s , f i a d o r ^ a 2 meses en f o n d o . 
26117 25 Jn. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O , C A P A Z 
y v e n t H a d o t e r c e r p i s o de C á r d e n a s 3. 
R a z ó n : Z u l u e t a 36 G . a l t o s . 
25617 24 Jn. 
E N L A C A L L E 17, E N T R E A Y B , S E 
a l q u i l a n unos h e r m o s o s a l t o s c o m p u e s -
j t o s de sa la , s a l e t a , -comedor , c i n c o c u a r -
to s d o r m i t o r i o s , dos p a r a ' c r i a d o s , c o c l -
I n a y c o n t a d o r de gas', g a r a g e . I n f o r -
I m a n en l o s ba jos . 
26094 ^ 24 J n 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s de e s q u i n a C a r m e n y T e n e r i f e , b o t i -
c a , o o m p u e s t i do sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
4 h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o , c o c l j j a y de-
m á s . E n l a m i s m a , I n f o r m a n . 
25068 20 J n . 
f o r m e s : T e l é f o n o M - 4 1 9 9 . A p a r t a d o , n ú -
m u r o 221*13 
86476 19 J n 
S E A L Q U I L A Y S E A D M I T E N P R O -
p o s l c i o n e s de a r r e n d a m i e n t o p o r l a g r a n 
r a s a San M i g u e l 66 ; p o r su t a m a ñ o y 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O B I S P O , 
I po, n ú m e r o 86, e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , 
i u n o s e s p l é n d i d o s b a j o s r e c i é n c o n s t r u í -
| dos, p r o p i o s a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se 
i d á c o n t r a t o I n f o r m a n en l o s m i s m o s , 
h 25541 18 J n . 
c o n d i c i o n e s es p r o p i a p a r a u n a g r a n ' D N S A L U D , 24, S E A L Q U I L A U2T L O -
I n d u s t r t a : v é a n l a de doce a d o s ; s u c a l p r o p i o p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , 
d u e ñ o , San M i g u e l 86. a l t o s , t e l é f o n o m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en e l m i s -
A-f i I )54 ; d e n t r o de c u a t r o d í a s m e l a m o . i 
l en t r ee r an . • l 25526 1S J n . 
25426 19 j n 
2ou&a 20 j n ! de San M i g u e l n ú m e r o s 290 y 292 c o m -
p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b l t a -
- -M-T-P ^TIGTTN- ' ' vŷ -̂ ao uc nrt i í i , c u m e d o r . i r e s n a o i t a -
S S A L Q U I L A E L S L E C T A N T B P * ^ f " f ' f , \ J i ' c lones , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a -
uo p i . - i o . So i . i l . i m . . o a r a u n m a t a - ¡ ^ n L a z a r O C S q U l U a a I n d u s t r i a r i o s y p a t i o . Son de c i e l o r a s o y no 
m o n i o i ie KUSLO. en l o s ba job . i^a | ge a l q u i l a u n ¿ i c a ; ¿ m e p r i n i u r %ido . t i e n e n a l t o s . Su p r e c i o 75 pess . P a r a i n -
d o s a p a r t e de c r i a d o s . N o t i e n e g a r a -
ge. I n f o r m a n en l a m i s m a , t a m b i é n 
A-6202 y F - 1 1 6 1 . 
26049 20 J n . 
Se a l q u i l a n l o s b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s 
( p r i m e r p i s o ) d e S a n M i g u e l 6 9 c o n 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , y c o m . e d o r . V E D A D O , C A L L E 6, E N T R E 
^ U "TTU»10"-"""Í ' | se a l q u i l a n es tos h e r m o s o s y 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
25396 , 21 Jn. 
Y g a r a ^ ' " 
S E A L Q U I L A E N t A V Í B O R A ~ p . 
O c t a v a , e n t r e M i l a g r o s y A v é n i ^ 1 * » 
A c o s t a . n ú m e r o 37. b o n i t o c h l u ^ * ^ 
c u a t r o c u a r t o s de f a m i l i a , dos HÍ F0» 
dos . g a r a g e y d e m á s c o m o d l d ^ c r i & -
n o v e n t a pesos m e n s u a l e s p » ^ 8 «n 
a t o d a s h o r a s e I n f o r m a su di ,«« Ver<» 
l é f o n o s M-1382 y F - 1 3 2 1 auefto: Te, 
26058 
S E A L Q U I L A , V I B O R A , C A L Z A n * 
q u i n a a San M a r i a n o , una h e r m o ñ 1 ' " 
sa. con t e r r a z a , p o r t a l , s a l a í .^!. JCa-
c i n c o h a b i t a c i o n e s y dob l e s ' e r S ^ 
a d m i t e n p r o p o r c i o n e s p a r a VstoK.' Se 
m i e n t o . I n f o r m a n en S a n M a r i a n r . ,1*<:1-
C . T e l é f o n o 1-2565. z a r i a n o , letr , 
- . 2 1 0 3 J _ 20 j n 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A I S E A L Q U I L A E N S A N A N A S T T T ~ -
L í n e a 111, V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r - - 97, a l t o s de l a V í b o r a , casa om 0' 
d i n , sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s de i c u a r t o s , g r a n sa la , c o m e d o r b a ñ n f ^ ' 
d o r m i r , c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c o s sa- l a l a c i ó n p a r a c o c i n a de gaa v or.' i18" 
n i t a r i o s c o m p l e t o s : A l q u i l e r 110 pesos , i e l é c t r i c a a l f r e n t e . I n f o r m a n - F 4 l i f t U , 
-»"- -» . m « i x * _ 1 . « r o J 26065 o. " 
— — 1̂ Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T O a n T 
rez, 96, e n t r e D u r e g e y San J n i i n 
j a r d í n , p o r t a l . s a l a , S c u a t r o c u l r os ^ 
ñ o i n t e r c a l a d o cegan te , s a l e t a de c¿me; 
a l f o n d o , c o c i n a , s e r v i c i o y cuartn H 
c r i a d o , g a r a g e . L a l l a v e a l l ado l n f n , 
m a n - T e l é f o n o 1-1292* nfor-
E N L I N E A Y D N o . 62 S E S O L I C I T A 
^ ^ á 1 * á ¡^^"^^1 1 a r l a d o de m a n o que t e n g a b u e n a s r e f e -
d U f T o n ^ i a . ^ ^ d ó i a s Casas en ^ h ^ a se r -
v i d o . 
25590 17 Jn. 
I n f o r m a : T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , a l t o s d r o -
g u e r í a S a r r á . 
25797 22 Jn . 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
b o n i t a casa c a l l e D o s , e n t r e 23 y 25, 
J a r d í n , o r t a l , sa la , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
h a l l , c o c i n a y b a ñ o c o m p l t t o . c u a r t o a l -
t o c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a -
da. L l a v e e i n f o r m e s , 23. e s q u i n a a D o s . 
S ra . V i u d a de L ó p e z . 
25694 ' 21 J n . 
A -4T^,J . i n f o r m e s 
200^9 
i i . L i r U I L i . N 3 E L C S M O D E R N O S B A -tQti X e p t u n o . 350i e n t r e L a s a r r a t e y 
Jtt z ó n . sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
ú a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o c r i a d o s , co-
m e i o r . c o c i n a gas . P r e c i o r e a j u s t a d o , 
fcilái e, f r o i i i e n ú m e r j l é f o n o F -
J n . 
c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r - forme.-?: T e l é f o n o M - 3 7 1 8 . O ' R e l l v , 52 y 
los , l u j o s o y mouc-rno u a ñ o i n t e r c a l a - F - 5 2 4 1 . 
uo c o n a g u a c a l i e n t e en t o a o s los se r -
í e l o s , c o c i n a ue g a s y c u a r t o ÜC c r i a -
dos c o n su c o r r e s p o n d i e n t e s e r v i c i o . 
L a l l a v e en e l p W r t e r o . 
25847 23 j n I 
25502 ,20 J n . 
P A r . : . 
i t C , . . 
A.n!Í;-t • 
25 JO,: 
A C E P T A R E O P E R T A L O C A L P E -
• l i i e ñ a i n d u s t r i a p r e f e r i d o Sun E t á i a e l , 
- | N e p i u n o , R e i n a , G a l i a n o o B e l a s c o a í n , 
; C , 1 , ' A 5 I O N I S T - - S , M A X - i i ^ t l R E , I C c o m p r a r é í o t e g r a f í a e s t a b l e c i d a - d e n -
¡.Iq^iila u n u.splOndido l o c a l en | t r o di d i c h o n . f l i o . K s c r i b a a JOspigul, 
S E A L Q U I L . * . U N L O C A L P R O P I O 
p a r a d e p ó s i t o ú o t r a i n d u s t r i a , en C r i s -
i t n a . n ú m e r o 10. a u n a c u a d r a d e l N u e v o 
rMerorulo . I n f o r m a n en l a b o d e g a 
2 i ^ ' í 22 J n . 
ua jes . 23 J n . 
San L á z a r o . 
25S22 
482, a l t o s . 
Jn 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de M e r c e d , 63. con sa la , c o m e d o r , 
6 h a b i t a c i o n e s , u n a en la azo tea , dos 
s e r v i c i o s y h a ñ o . L a l l a v e en l o s ba -
j o s . I n f o r m e s , en E g i d o , 4 y 6 . T e -
l e f o n o A - 3 1 3 1 . 
2 4 S Í 1 20 j n 
V i v a u s t e d e n p u n t d c é n t r i -
c o y c a s a c o i n f o r t a b l e , a l q u i -
l a n d o l o s h e r m o s o s a l t o s d e 
N e p t u n o y M a n r i q u e . S e coro.-
p o n e n d e s a l a e s p l é n d i d a , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , c o m e d o r , r e -
c i b i d o r , c u a r t o d e ^ b a ñ o l u o -
so y c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s . I n f o r m a n e n " L a F i l o s o -
f í a . " 
2 1 Y 23. 
a l q u i l a n es tos h e r o s o s y m o d e r n o s 
a l t o s c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , g a b i -
ne te , c u a t r o h a t r i t a c l o n e s , b á ñ o , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M-7946 o M - 1 5 2 7 . 
26050 22 J n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa c a l l e K , n ú m e r o 186, e n t r e 19 
y 2 1 . L a l l a v e e i n f o r m e s en L , n ú m e r o 
164. 
26067 22 J n . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , S E A L -
q u i l a n l o s m o d e r n o s y f r e s c o s a l t o s de 
l a c a l l e B , n ú m e r o 175, e n t r e 17 y 19. 
- compues tos de t e r r a z a , sa la , h a l l , c o m e -
d o r a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s y u n o ue 
c r i a d o s , t r e s de e l l o s c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e , a g u a f r í a y c a l l e n t e , d o -
i b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , co -
c i n a de g a s y c a r b ó n y a z o t e a a l f o n d o . 
I n f o r m a n en l o s ba jos . 
26054 2 1 J n . 
C A L L E 15 Y 22, V E D A D O , S E A L Q U I -
l a u n a c a s i t a de s a l a y dos h a b i t a c i o n e s , 
p i s o s de m o s a i c o y m a m p o s t e r í a . C u a r -
te les , n ú m e r o 1. h a b i t a c i o n e s Cuba , n ú -
m e r o 1|20. m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s . C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 110. L a g u n a s , n ú m e -
r o 85. 
25740 28 J n . 
1 1 . E N T R E L Y X , V E D A D O . R E B A -
Jada a n o v e n t a pesos, se a l q u i l a l a c a sa 
c o n t r e s c u a r t o s a l t o s a l a b r i s a , sa l a , 
c o m e d o r . I n f o r m a n en los ba jos . T e l é f o -
n o F-2124 . 
25472 24 J n . 
J e s ú s del Monte, 
V íbora y L u y a n ó 
V E D A D O . A L O S C O C I N E R O S Y R E -
p o s t e r o s , en casa de n u m e r o s a f a m i l i a 
se a r r i e n d a , en casa d e J i u m e r o s a f a m i l i a 
A L Q U I L O D O S A C C E S O R I A S D E M A M -
p o s t e r í a , t o c h o s , azo tea , m u c h o a i r e l i -
b re , sa la , c u a r t o , c o c i n a , y y d e m á s s e r -
v i c i o s , t r a n v í a s a d o s c u a d r a s . C a l l e 
D i e z e n t r e D o l o r e s y T e j a r , R e p a r t o 
L a w t o n , V í b o r a . I n f o r m a n en l a s m i s -
m a s V a l l a d a r e s . T e l é f o n o A - 5 8 7 0 . 
26130 20 Jn. 
25842 
cosa 
A r a n g o y 
__.19 j n 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O «T 
r a g u a r d a r c a m i o n e s , p a r a ta l ler A1 
c a r r u a j e s c a r p i n t e r í a , t r e n de carro, 
d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s , c a r b ó n o i f l 
a n á l o g a . A l q u i l e r m ó d i c o 
A c e r t ó , J e s ú s d e l M o n t e . 
25866 ^20 J„ 
V I B O R A . C A S A A C A B A D A D B Til 
fcricar. de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , modeT 
n a se a l q u i l a en L a w t o n 80, con sau" 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , u n lu joso baño 
y d e m á s s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s E l en 
c a r g a d o d e l s o l a r . I n f o r m a r á , 
25824 u Jn 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
L a casa u l t u a d a en S a n t a I rene , núme-
r o 5 2 - A . I n f o r m a n , en M o n t e , 377 fe, 
r r e t e r í a de J o a r l s t l y L a n z a g o r t a T». 
l é f o n o s A - 7 6 1 1 y A - 0 2 5 9 . 
25817 26 Jn 
C A L L E D E C I M A E S Q U I N A A T E J A R , 
n ó m i c a con h o r n o s , . a d j u n t o u n a h a - R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a , se a l q u i l a c h a -
b i t a c i ó n . Ca lzada , 49, e n t r e G y A . T e - j i e t c o n p o r t a l , sa la , h a l l , c o m e d o r , t r e a 
l é f o n o F-2457 . i c u a r t o s b a ñ o c o n s e r v i c i o s , p a n t r y , c o -
26011 27 J n . í c i n a y i g a r a g e . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
" T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a d e p a r t a -
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A SO ME. 
t r o s de f r e n t e p o r 20 ed fondo , 1,000 me-
t r o s , es p a r t e m u y a l t a y buen terreno 
p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en el teléfo-
n o A-3825 
26930 16 Jl. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U M . 17 DB 
l a c a l l e de O ' F a r r i l l , e n t r e F e l i p e Poey 
y R e v o l u c i ó n , en l a V í b o r a , (Raparlo 
de A c o s t a ) . 
26009 22 jn 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A Y COMODA 
ca sa s i t u a d a en A v e n i d a de l Presidente 
G ó m e z , n ú m e r o 18, an t e s Correa, en lo 
m e j o r de J e s ú s d e l M o n t e y a media 
c u a d r a de l a c a l zada , c o m p u e s t a de por-
25288 20 j n 
?olo" en c a l i d a d de s o c i o c u a r t o . T e l . -
fono M - 7 1 2 7 . Sr . C á l v e z . V i l l e g a s . 42. 
26057 20 J n 
o629, A - 0 5 2 9 . de 8 
25832 
a 10 y de 2 
ü ~ A L Q U I L A P A R T E . U N A A C C E S O - ! E N 97o S E A L Q U I L A E L A L T O D E - ' ' 1 ^ Jn j SE A i Q U ^ A U N P I S O R E C I E N P I N 629 
rfl g r a n d e c o n IU8. t e l é f o n o y U a y í n , en l a casa L u z n ú m e r o 2, c o n .sala, c o m e - S E A L Q U I L A L A C A S A C A D I Z , N U M E : 1 ^ ^ . . ^ r ' L S T 25833 
10 pesos y 30, e l f o n d o p a r a h o m b r e , ] o r i t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s . I n - : r o 57, ce rca de I n f a n t a , con sa la , c ^ i e - , ^ Y 1 0 de. b£}f'0-, I n f u r m a l 1 ^ ^co13 -8 | 
" f o r m a n B e l a s c o a í n 1 2 1 ; t e l é f o n o A - d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . T a r a i n f o r m e s í : I 11'-„-,„2i° P r l n c l R a l - 23 j n 
a 4. . 
22 j a 
S E A L Q U Í L A 
Casa e s q u i n a , a l t o s , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , sa la , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a y de-
m á s s e r v i c i o c o m p l e t o . E s l a casa m a s 
f r e s c a de l a H a b a n a c o n h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . N a r c i s o L ó p e z 2. a n t e s I S m m a , 
f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a , l i n l a 
m i s m a i n f o r m a n . * 
25949 20 Jn. 
25SI8 26 j n 
C O L O N 25, A , S E A L Q U I L A E L S E -
g u n d o p i s o , c o m p u e s t o d j sa la , c o m e -
d o r , i t r o s h a b i t a c i o n e s , t o d a s con b a l -
c ó n a l a c a l l e , c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n en l a bodega . 
2583S 2 6 ^ ^ 
N O A L Q U I L E N I N G U N A C A S A S I N 
v e r p r i m e r o el p i s o t e r c e r o de C o n c o r -
d i a 64, e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d , 
c o m p u e s t o de i sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , c o m o d o r , b a ñ o e s p l é n d i d o , c o c i n a 
.de gas , p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e y d e m á s c o m o d i -
dades n e c e s a r i a s . Se p u e d e v e r a t o -
das h o r a s . P r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m a n b le s e r v i c i o . L a s l l a v e s en l o s b a j o s 
G L O R I A , 55, C A S I E S Q U I N A A S U A -
rez en 75 pesos e l c ó m o d o y f r e s c o p r l - , 
m e r p i so , a c a b a d o de f a b r i c a r . L a H a -
Ve é n t r e n t e . I n f o r m a n , en O b i s p o , 104, 
ba jos . > 
25883 20 Jn | 
 o . P *-  " o ^ l 8 . 0 i D d l
M a n u e l R e g ó . C r u z de l P a d r e , n ú m e r o 5. 
T e l é f o n o M-6569 . - . 
i s J n . I A r r i e n d o u n l o c a l p a r a b o d e g a ! i s - s a l e t a ) c ¡ n c o h b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E Q U I N - - ^ . „ ^ ^^^^^^ v.o ŷt 
t a c i q u í n a a A , de a l t o y b a j o , c o n sa- m e n t ó de m e n e * A « ^ l a T _ 7 1 , m t r o U ^ - t a l ( sala< g r a n 8 a l e t a c u a t r o cura tos am-
* p i l o s y u n o a l t o , c o m e d o r , p a t i o , traspa-
t i o y e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s sanitarios. 
A l q u i l e r 90 pesos . L a l a v e en a bodegra 
de C o r r e a y S a n I n d a l e c i o . I n f o r m a su 
d u e ñ o : A g u i l a , 76, a l t o s . T e l é f o n o A-
1238. 
25749 20 Jn 
l , c o m e d o r , s i e t e g r a n d e s h a b i t a c i o n e s PO y O b r a p í a . e l é f o n o M-4416, e x c e p t o 
h e r m o s o b a ñ o , c u a r t o s p a r a l a s e r v i * ! e á b a d o y d o m i n g o 
d u m b r e y g a r a g e . I n f o r m a n en B e l a s -
c o a í n n ú m . 121 . de 8 a l O y de 2 a 4. S E A L Q U I L A E N 975 A V E N I D A D E 
3 d-18 
22 Jn 
A c o s t a y C o r t i n a , V í b o r a , u n c h a l e t de 
m a m p c j s t e r í a . c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
C „ ^ „ „ ; * ~ „ „ „ J „ _ | c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , ba f io m o -
V e d a a o . n e c e s i t a u n a c a s a m o a e r - | d e r n o i n t e r c a l a d o , g r a n p a t i o y a i s l a d a 
n a , d e p l a n t a b a j a , q u e t e n g a : s a l a , ! i . a ca£!a f o r i n a " on,<1la bodeea . T e i é -
V f o n o A - 8 o 7 4 , de 8 a 12. 
19 Jn 
I h á o r m e s : Te ba jos 
l é f o n o A - 9 1 Í 6 
25004 22 j n C R E S P O 34, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do p i s o , e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s t o : " T I " — ! Z „,„ — 
de sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , t o - Br . £ í Q T I I : L A ^ ' O L T I M O P I S O E N 
das c o n b a l c ó n a- l a c a l l e , c o n b a ñ o f 1 e d i f i c i o A g u i a r , 73. r e n t a de o c a s i ó n , 
i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a i i , n f o r " I a n i C u a r t o 612. R o y a l B a r i k o f 
dos. I n f o r m a n en l a bodega , 
A M A R G U R A , 5 6 
Se a l q u i l a en $175, casa de p l a n t a ba -
j a , c o n 200 m e t r o s de s u p e r f i c i e , p r o -
p i a p a r a f o n d a , t i n t o r e r í a , s a s t r e r í a , 
e t c . L a s l l a v e s en H a b a n a , 95. a l t o s . 
I n f o r m e s : A - 3 6 9 5 . 
A G U A C A T E T I S , B A J O S 
Se a l q u i l a n en $110, se c o m p o n e n de 
sa la , s a l e t a y c u a r t o s g r a n d e s c o n d o -
e n San L á z a r o 317, B . a l t o s . 
25862 A 1 J l 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
t o de N e p t u n o n ú m e r o 16. sa l a , r e c i b i -
' d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o de b a ñ o dob l e s e r v i c i o sani ta^ 
d e l 26 . M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l h a -
m u s . H a b a n a , 95, a l t o s . A - 3 6 9 5 . 
DRAG0NES7_94, A L T O S 
Se a l q u i l a n en $120 . Se c o m p o n e n de 
sa la , sa le ta , c o m e d o r y 4 c u a r t o s y 
r i o y c a l e n t a d o r . I n f o r m e s en l o s b a - d o b l e s e r v i c i o . L a s l l a v e s en l o s a l t o s 
d e l n ú m e r o 39 . M á s i n f o r m e s : D a v i d 
P o l h a m u s . ' í l a b a n a . 95, a l t o s . A - 3 Ó 9 5 . 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
Se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o , c o m p u e s t o de 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 6 h a b i t a c i o n e s y 
d ó b l e s e r v i c i o . L a s l l a v e s en l o s b a j o s . 
M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s , H a b a -
na, 95, "a l jos . A - 3 6 9 5 . 
25727 20 Jn 
C a n a d á . A g u i a r . 75. 
23264 21 J n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
p a r a e s t a b l e c e r s e . I n d u s t r i a c o n t i g u o 
S E A L Q U I L A L A M A G N I P I C A 
on la c a l l e de M e r c e d , n ú m e r o 50, e n t r e 
C o m o s t e l a y H a b a n a , a c a b a d a de c o n s -
t r u i r e d m p u e s t a de c u a t r o l a n t a s . s i e n -
d o , l a l a n t a b a j a p r o p i a p a r a e s t b l e c i -
m l e p t o o a l m a c é n . I n f o r m a n en San M i -
g u e l , n ú m e r o 12?. T e l é f o n o A - 4 9 8 9 a t o -
das h o r a s . M o d e s t o S u á r e z . 
2526.'! 21 J n . 
f a m i l i a . Se d a n t o d a c l a s e d e g a r a n - ¡ 25107 
f o n o A - 8 5 7 4 , de 8 a 12. 
25810 
- A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S 
p a t i o , c o c i n a y s e r v i c i o s ; 
I n d e p e n d i e n t e s . P r e c i o $22.00. 
C u a r t a e s q u i n a a B e n i t o L a g u e -
j r u e í a . T e l é f o n o 1-2522. 
20 Jn 
t í a s . P a r a ' i n f o r f i e s , d i r í j a n s e a l o s ; g E A L Q U I L A E N L O U L T I M O D E L A 
t e l é f o n o s F - 1 4 6 3 y A - 3 4 4 5 . 
25254 3 
c a l l e S a n t o s S u á r e z , f r e n t e a l P u e n t e 
de H i e r r o , u n a c a s i t a p a r a b a r b e r í a y R S E A L Q U I L A I A O A S A O C T A V A 87. 
J » I le q u e d a p a r t e p a r a v i v i r , t i e n e m u c h o I R e p a r t o L a w t o n , V í h o r a , con cuatro ha 
E N L O M A S S A N O D B L A VIBORA, 
c a l l e A n d r é s , c a s i e s q u i n a a Austina, 
a c e r a de l a b r i s a , se a l q u i l a n dos gran-
des, c ó m o d a s y e l e g a n t e s casas acaba-
das de f a b r i c a r , c o n dos b a ñ o s , gara-
ges y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y criadas 
i n d e p e n d i e n t e s ; e f i ^ í n a u n a cuadra de 
l a C a l z a d a y de l a A v e n i d a de Acista y 
a t r e s de?. P a r a d e r o de J e s ú s del Monte. 
I n f o r m a a l l a d o s u d u e ñ o en l a casa dt 
l a e s q u i n a . 
25783 20 Jn. 
S E S O L I C I T A N 
C a l z a d a y P a s e o . S e a l q u i l a l a e s q u i -
n a d e 1 , 2 0 0 m e t r o s , b u e n f o n d o , d e 
t i e r r a c o l o r a d a , p r o p i a p a r a j a r d í n o 
b a r r i o , h a y m u c h o t r á n s i t o y n o t i e n e 
c o m p e t e n c i a . I n f o r m a n en e l c a f é d e l 
p u e n t e . 
25529 22 J n . 
b i t a c l o n e s , g a r a g e y t o d a s las coralda-
des. L a l l a v e en S a n F r a n c i s c o y Oc-
t a v a , B o d e g a . I n f o r m e s T e l é f o r t o F-14"» 
25777 19 Jn. 
a r a e s t a l e c e r s e . I s t r i a c t i  „ , „ Tft, I U C M « u i u i u  i i iu |> i< t t  i u i u u • , , v , Ta i V I B O R A , J E S U S D E L M O N T E , No. 677 
a l t e a t r o C a p i t o l i o a l q u i l o l o c a l p r í p i o f ^ r s o n a ^ f J ^ f f ^ ^ ! i n d m t r i a I n f o m a n M a n z a n a d e G á . | U n b u e i 1 l 0 C a l * t n l a U , Z a d a d e « ^ e s q u i n a a l a A v e n i d a de A c o s t a . se al-
p a r a r e s t a u r a n t o c a f é c o n t o d a s \ ^ ^ ^ ' : t ^ ^ S F ^ f . A ^ T O n o ; I I 1 ( 1 U S ^ ^ O ^ n J V l a n z a n a d e ^ 0 - , „ . . c i l a u n a casa de altog> sala, re 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s y c u a r t o t o i l e t 
p a r a s e ñ o r a , de g r a n l u j o y o t r o p a r a 
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O « c e J » 1 _ 9 
N o se neces i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i - i i n e z o o o , ae , i a •>. 
24602 Uiirít nuia. u s i u i u a r a j , ^ . i j .- n . , „ , . i.- « i , .„ c a b a l l e r o s I n f o r m a n I . o a l t a H 07 PKa I c a r i o . P í d a n o s f o l l ' . t o s f x p l . c a n \ 0 3 l o s j o s m i o r m a n l e a l t a d ba - r e m i t i n l o s g r a t i s . C A S A T U R U J . L . M u -
24836 21 j n r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
19 Jn. 
S E A L Q U I L A U N M U E L L E E N E L L i -
t o r a l de l a B a h í a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : R o y a l B a n k o f C a n a d á . A g u i a r , 
75. C u a r t o , 612. • 
23265 21 J n . 
S E A L Q U I L A V I L L E G A S 126, A L T O S , 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
en l a c a l l e Once, e n t r e H e I , c o m p 
de sa la , h a l l , l i v i n g r o o m , c o m e d o r c i n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A -
ñ n t r e Sol v L u z Sala , c o m e d o r , t r e s h a - • co c u a r t o s y u n o p e q u e ñ o , dos b a ñ o s , re-
b i t a c l o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de P o s t e r í a , c o c i n a y g a r a g e p a r a t r e s m á -
gas, 
I n f o i 
y 2B"75"9 " ."' 20 Jn. 
i  t n i a
i s c i e l o ' r aso . L a l l a v e e n l o s l^ajo.í . ; Q u i n a s , c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
f i r m e s H a b a n a 186, a l t o s de 9 " a ^ \Íl^^X}lT7^ l ^ Z ^ ^ F' riÚme' 
de 2 a 4. T e l é f o n o M - 1 5 4 1 . rV468-74entre 11 7 20 J n . 
i j o s . t e l é f o n o A - 9 5 3 1 
25875 24 j n 
H a v a n a C i t y : C a s a a m u e b l a -
d a c e r c a M a l e c ó n y P r a d o , 
4 c u a r t o , b . 2 ¡ c . , s e r v i c i o s , 
$ 1 8 0 . L u a r t o e n a z o t e a , b , 
c o c i n a g a s , a m u e b l a d a , $ 4 5 . 
U n a e s p a c i o s a o f i c i n a e n 
b u e n p u n t o a m u e b l a d a , $ 7 5 . 
V e d a d o : c a l l e 1 1 , 5 | c . 2 b , 
g a r a j e , 3 1 c , s e r v i c i o , j a r d í n , 
$ 1 5 0 . B e e r s a n d C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . T e l é -
f o n o A - 3 0 7 0 . 
C4779 3d-17 
b a ñ a n ú m e r o 14. L a l l a v e en l o s b a - I ¿ ^ ^ , 0 - 1 T I T , A N L O S A L T O S D E J E S U S ? E S Q U I N A A 19. S E A L Q " 
j o s . P r e c i o $140.00. I n f o r m a n P r a d o , 11 i f ^ ^ T T q ? 4 h a b f t a r i o n e s b a j a s y dos f r e s c o s y h é r m o s o s a l t o s d 
t e l é f o n o A-7923 . ' ^ t f f í í a & A ^ d i S c o n m ^ g n í - j ^ c0n c o r n e d o l , p a n t r 
f l e o b a ñ o . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r - ^ s , se i 
m e s . T e l é f o n o F - 1 4 7 1 _ . ^ ° i a 
25486 19 j n 
f B U E N A V E N T U -E N C O N C E P C I O N 
r a se t r a s p a s a u n l o c a l p a r a e s t ab l e 
c i m i e n t o c o n t r e s a ñ o s de c o n t r a t o 
R e f e r e n c i a s en l a m i s m a casa . 
25115 20 Jn 
25778 20 j n 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
 A L Q U I L A N l o s 
e s t a ca -
y . dos ba -
d o r m l t o r i o s , dos p a r a c r i a -
l a v a d e r o en l a azotea , a g u a a b u n 
d a n t e y gas. L a l l a v e en l o s b a j o s . T e -
l é f b n o s F-1385 o A -2878 . 
• 25138 20 Jn 
sus d e l M o n t e e s q u i n a a C o l i n a se > 
, . , , - , . 1 h a b i t a c i o n e s y u n c u a r t o ch ico , servicio 
a l q u i l a U n m a g n i f i c o l o c a l p r o p i o p a - j s a n i t a r i o c o m p l e t o , c o c i n a de gas, l u í 
c X k r a c i n e m a t ó g r a f o , o c u a l q u i e r i n d u s - 1 ^ é r a t r í r a z o f e U a a b a ' c ^ n ^ r i d i a T ? S -
m e s t a 0 e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n ^ de l a a v e n i d a de A c o s t a . 
M a n r i q u e , 1 3 8 , ( h o r a s d e O f i c i n a ) . 
20 S E A R R I E N D A E N A R R O T O N A B A K -
V I B O R A , G E R T R U D I S , 3, E N T R E C A L - j o , p o r t e m p o r a d a o p o r t o d o el año , un 
z a d a y P r i m e r a , a l t o s , t e r r a z a , sa l a , c o - i p r e c i o s o c h a l e t , de c o n s t r u c c i ó n recien-
m e d o r y 4 c u a r t o s , baf lo^ a g u a f r í a y te, c o n t r e s h e r m o s a s hab i t a c iones para 
c a l l e n t e . L a l l a v e en C a l z a d a . 699, e n t r e | d o r m i r , s a l a y s a l e t a ; c o c i n a y J"61'0-'' 
G e r t r u d i s y L a g u e r u e l a . P r e c i o 55 p e - • t e r í a ; a l u m b r a d o e l é c t r i c o , con l»"1?*" 






r a s c o l o c a d a s ; a g u a f r í a y call®ní? 
20 J n . v a r i o s c lo se t s y a d e m á s g a r a g e y habl-
B E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
P a t r o c i n i o , e n t r e J u a n D e l g a d o y S t r a m -
pes en l a V í b o r a , c o m p u e s t a de s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , p a n t r y , coc ina , c u a r t o de c r i a d a . 
t a c i ó n p a r a c r i a d o s , l ene a d e m á s un 
b u e n b a ñ o . . I n f o r m a n : en e l misn?» 
A r r o y o N a r a r t j o , c a l l e de L u z , casa aei 
D r . G a r c í a M o n t e s . 
254Ó1 21 jn . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S a l -
to s de l a casa A r a m b u r u , 23, e s q u i n a a 
San R a f a e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , 
c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s y s e r v i c i o s sa -
n i t a r i o s . I n f o r m a n en A r a m b u r u , 8 y 
10. . , 
25640 . 21 J n . 
l a n l o s b a j o s de l a casa S a n R a f a e l . 167, 
n r o p i o s p a r a t i e n d a , a l m a c é n de d e p o - j , | m u u , u u n jí. t u ^ m , t u t u uo v í n u , n -m. 
S A N M I G U E L 270 E N T R E S E R A N ' s i t o s o c u a l q u i e r o t r o c o m e r c i o , espe- o e a l q u i l a e l C h a l e t d e l a C a l l e M . es- g a r a g e y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s en : U N A N A V E D E M A D E R A SE A H J u * 
c i s c o e I n f a n t a , ba jos , sa l a , s a l e t a , t r e s , c i a l m e n t e p a r a v í v e r e s f i n o s p o r se r • V e d a d o . l u j o s a m e n t e a m u e - 1 l a , T s m a J y o6" e Í T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . de » | l a con p i so s de c e m e n t o . Berviclos » " 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o s - f a m i l i a y c r i a - n u e v o y a m p l i o e l l o c a l y n o t e n e r c o m - J í " " ^ i u > » ^ u a u u , l u j u s a i w m e ¿ m u r - , a n y do 2 a 5. I n i t a r i o s , de u n a c a p a c i d a d de uno" * 
u e t l d o r e s a sus a l r e d o r e s . F í j e s e en es te . b l a d o , p r o p i o p a r a C O l i a f a m i l i a d e 25978 19 Jn. i p o r 2» m e t r o s , p r o p i a P » ™ .c i«n • 
l o c a l el que desee e s t ab l ece r se o t r a s - . i r i 1 i n d u s t r i a , con u n pedazo da terreno • 
l a d a r su e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s en g u s t o , COU g a r a g e . I n í o r m a n : e n l a E N A R R O Y O N A R A N J O . A L Q U I L O ' u n c o s t a d o y f o n d o , c o n c a b a l l e r i » 
dos, c o c i n a 
F - 5 0 2 7 . 
25121 
gas y c a r b ó n . T e l é f o n o 
22 j n 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A , 
r e c i b i d o r , t r e s ' c u a r t o s , c u a r t b de b a ñ o 
c o m l e t o , c o m e d o r a l f o n d o y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s , c o c i n a de gas . Crespo , n ú -
m e r o 46, b a j o s . I n f o r m a n : A r a m b u r u , 
8 y 10. 
25639 20 J n . 
3 E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O - T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I 
g r e s o , 8, a dos c u a d r a s d e l p a r q u e cen 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a casa c a l l e de C o r r a l e s , 206, c o n s a l a 
y t r e s c u a r t o s en 40 pesos. L a l l a v e en 
e l m i s m o . I n f o r m a n en M o n t e , 295 
25696 25 J n . 
A m i s t a d 6. a l t o s , de 10 a 2 p . m . T e l é -
f o n o M - 2 5 0 6 . 
25776 2 ^ Jn. 
m i s m a . 
22879 l n 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A E L E -
^ I ^ i ^ - r i ^ J i ! 0 ' ^ ^ 7 1 1 ^ ? ^ 0 3 ^ ! f a m i l i a , c u a t r o p a r a c r i a d o s d o s b a ñ o s 
t r a l . c o n sa l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o c i n a 
y su s e r v i c i o y p a t i o . P r e c i o 90 pesos . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a en l o s a l t o s . 
25924 . 19 J n . 
C U B A , 16. S E A L Q U I L A E L P I S O p r i n -
c i p a l de e s t a casa , c o m p u e s t o de dos 
d e p a r t a m e n t o s q u e r e ú n e n t o d a c lase 
de c o m o d i d a d e s y se a l q u i l a n j u n t o s o 
s epa rados . E s s u m a m e n t e f r e s c a p o r es-
t a r f r e n t e a l a b a h í a . L a l l a v e e i n f o r -
m e s en O b r a p í a , 24. T e l é f o n o M-2267 . 
25899 20 J n . 
de m o s a i c o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A m i s - I D i e z , en M o n t e n ú m e r o .3 
t a d , n ú m e r o 150. L a l l a v e e n M o n t e , 4, 25735 19 Jn 
B a r b e r í a e i n f o r m a r á n 8 y 21 V e d a d o TT^—I _ ^ —— „ — - - __7r* 
T e l é f o n o F - 5 2 6 1 . ^ u ^ u u . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . D E M O -
25717 j g j n ; d e r n a c o n s t r u c c i ó n en c a l l e de A n i m a s . 
i 185, e s q u i n a a So l edad , t r e s c u a r t o s , s a -
l a , c o m e d o r , c u a r t o b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c ios . L a l l a v e e n l a bodega . P r e c i o 70 
i q u i n a a J . 
24605 
Z A P A T A , 10, E N T R E U P M A N N Y B A 
l e r e s de casas y h a b i t a c i o n e s , c a r t a s de j s a r r a t e sa la , c o m e d o r . 3 h a b i t a c i o n e s i 
f i a n z a y p a r a f o n d o ^ i m p r e s o s p a r a de - c o c i n a y b a ñ o 55 pesos. L l a v e en e l n ú - P 6 8 » ? . I n f o r m e s : B e r n a z a . 67. 
m e r o 8. I n f o r m e s : O b r a p í a . 22. O f i c i n a l 25755 
304. • ' 1 • 
25719 20 J n i S B A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
- ! , San R a f a e l N o . 102, sa la , s a l e t a , c i n c o 
m a n d a s , c a r t e l e s p a r a , casas y h a b i t a 
c l o n e s v a c í a s . D e v e n t a en O b i s p o , 3 1 
y m e d i o l i b r e r í a . 
25644 19 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
JOS de San L á z a r o , 296, e n t r e L e a l t a d 
y E s c o b a r , c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i -
d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a y s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r -
m a n en T r o c a d e r o , 89 a l 93. E d i f i c i o 
B o h e m i a . 
25922 * 19 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r de S u á r e z , 76 
c o n sa la , c o m e d o r , c u a t r o a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a , t o -
d o s e r v i c i o m o d e r n o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a o e n V i r t u d e s . 29. T e l é f o n o A -
4062. 
25932 21 J n 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se a l q u i l a e l b a j o de e s t a casa, con 600 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a u n o o d o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t i e n e c u a r -
tos , d e r e c h a e i z q u i e r d a , m u y f r e s c o s , 
p o r q u e t i ene ca j a s de a i r e a l o s c o s t a -
dos. Puede v e r s e a t o d a s h o r a s . P r e c i o 
y c o n d i c i o n e s : O n t o n i o L a r r e a . L í n e a y 
K . T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
19 J n 
19 J n . 
A L Q U I L O C A S A A M U E B L A D A O S I N 
m u e b l e s en e l V e d a d o , f r e s c a y b o n i t a . 
I n f o r m a n é n l a m i s m a , 17 y 4. D e p a r t a -
m e n t o , 10. T e l é f o n o F-1604. 
25237 2 OJn. 
P A R A E L V E R A N O . E L H E R M O S O 
P a l a c i o de l a c a l l e C o r t é s , e s q u i n a a 
Co l i s eo , b a r r i o A z u l , A r r o y o A p o l o , c o n 
1,900 m e t r o s de t e r r e n o , ce rcado de ce-
m e n t o y v e r j a s , t r e s g a l e r í a s , a g u a p e r -
m a n e n t e y l u z e l é c t r i c a o c u l t a . P r e c i o 
115 pesos p o r el v e r a n o . D u e ñ o D r . R o -
sa, h a y g u a r d i á n . T a m b l . n se v e n d e 
25723 20 J n 
E N S A N R A F A E L , N U M E R O 
L O M A D E L V E D A D O . 15, E N T R E E 
y F , h e r m o s a casa, v e s t í b u l o , s a l a , sa-
l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , r e p o s t e r í a , c u a - S E A L Q U I L A L I N D A C A S A E S Q U I N A 
t r o h a b i t a c i o n e s " y b a ñ o p a r a c r i a d o s , de f r a i l e , p r e c i o s a v i s t a , en T e j a r y S a n 
a j t o , 7 h e r m o s o s c u a r - A n a s t a s i o , s i n e s t r e n a r , v e n t a n a s , h a b i -
sa l ' e ta . I n f o r m a n : T e - 1 t a c i o n e s dos ca l l e s , c i e l o s r a sos , p i s o s 
a g u a , l e p a s a e l t r a n v í a p o r l a u e r t a 
y a t r e s c u a d r s de G a l i a n o . I n f o r m a n 
l a e n c a r g a d a . 
. 25836 20 J n . 
2597 1 20 j n . 
S E A L Q U I L A , J E S U S M A R I A , 73, A L -
tos . m o d e r n o s , e n t r e C o m p o s t e l a y H a -
'T ¡ ¡ • 1 b a ñ a . 4 c u a r t o s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r 
C a m p a n a r i o 4 6 , e s o u i n a a V i r h i r l M ^ clos de C a r m e n , 4 1 , en 45 pesos . I n -C i - i * / «:»HU n a a v i r m a c s . f o r m a n . j e s ú s M a r í a , 113. 
a e a l q u i l a e s t a t r e s c a y v e n t i l a d a c a s a 25940 19 J n . 
j 25120 22 Jn 
19, E S Q U I N A A 10, V E D A D O . R E B A -
| j a d a a 300 pesos, se a l q u i l a es te l u j o s o 
c h a l e t de t r e s p i s o s s i n e s t r e n a r . I n f o r -
m a n : C a l l e L , n ú m e r o 106. T e l é f o n o F -
2124. 
25471 24 J n . 
y d e m á s d e t a l l e s m u y f i n o s , c u a t r o 
d e p a r t a m e n t o s , b a ñ o , c o c i n a y p a t i o , 50 
pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n en l o s a l -
tos . 
25908 19 J n . 
l a H a v a n a C e n t r a l y l a f á b r i c a ^ca-
da, c a l l e A g ü e r o . I n f o r m a n en 
n a y Concha , c a f é . , t e l é f o n o 1-1070. 
25114 20 j n 
casa m a m p o s t e r í a . p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , I s i t u a d a en L u y a n ó e n t r e las l lnea* 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , c i e -
l o s rasos , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r 
g a r a g e y c u a r t o sepa rado , o c h o c i e n t o s 
m e t r o s de t e r r e n o ce rcado . E s t á a 110 
m e t r o s d e l apeade ro C a m b ó y 50 de l a 
C a l zada , a c e r a s desde es ta . P r e c i o p o r 
e l v e r a n o 65 f e s o s m e n s u a l e s , p o r a ñ o s 
55 pesos m e n s u a l e s . L a l l a v e en l a 
q u i n t a a l f o n d o . H a b a n a , n ú m e r o 35. 
25649 19 J n . 
(10 
S E A L Q U I L A L A C A S A T E J A R W0' 7 
en L a y t o n , c o m p u e s t a de • p o r t a l . 9»'* 
sa le t a , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , l u J " ^ 
h a ñ o , coc ina , a g u a c a l l e n t e , p a t i o y y-* 
p a t i o . L a l l a v e en T e j a r y 9a., Boaes» 
I n f o r m a n : G a l i a n o , 116. -̂odrígxie1-
241-17 22 j n 
E N A R R O Y O N A R A N J O , SE ALQtJXfcA 
l a h e r m o s a , casa c a l l e C a l z a d a , arto* 
lea 0 • 
c o n seis h a b i t a c i o n e s , g a r a j e , ^uh leg 
p a r a c r i a d o s , g r a n h u e r t a con aro 
f r u t a l e s . I n f o r m e s , en l a H a b a n a . • 
S u í u e z . A m a r g u r a , 63, y en l a m i * " " -
a l l ; ;do, e l d o c t o r B a n g o . 
24565 _ Jn -
S F ^ ^ ' Q U 5 L A , P B A B A T A ' U Ñ A H E » I « O -
sa Casa de d o s p l a n t a s Indepena ien i • 
acabada , de c o n s t r u i r en la ^ ' ' S i . r r a . 
m e r a e n t r e 6 y 8, R e p a r t o L a bierrt0 
c o m p u e s t a c a d a p l a n t a de sala, cu 
de c r i : » l o s , y g a r a g e con h a b i t a c i ó n 
r a el c h a u f f e u r . L a l l a v e en l a , "11^ «5. 
I n f o r m a n c a l l e 4 N o . 203 en t r e ¿i 7 " 
Vedadcw T e l é f o n o F - 2 2 4 9 . 
23947 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A 
e l a m p l i o l o c a l , a c a b a d o de r e d l f i c a r , 
c o n 330 m e t r o s , u n s o l o s a l ó n , p r o p i o 1 1 u • 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , i n m e j o r a b l e | c u a t r o ^ n a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y c o - c a l l e e , e n e l b a r r i o c o m e r c i a l d ? l a I3 
p u n t o . Z a n j a , n ú m e r o 133, e s q u l n a a "TV , ! „ „ „ i „ ^ _ 1 n ' . 
S o l e d a d , a l f o n d o d e l c a f é . I n f o r m e s : j . 1 m o f l e n i o . L a l l a v e e n l a 
S o l e d a d , n ú m e r o 17. t a l l e r de m a t e r i a - I b o d 
l e s e n t r e S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o . ' , 
24813 22 j n , t e n a 
í ! ? r ^ u t ^ C 0 ^ í ^ P e C Í b 5 d 0 r ' l * P a r a a l m a " n COn S a l Í d ? a d 0 » l I n f o ^ á n 1 % ^ a S r ¿ n V z i r O d e C a ¿ 1 ó e n ; c 
A C I E R T O Y V E L A Z Q U E Z , I N M E D I A - * YiSif i c l c : l " " " ^ 2 0 Jn-_ 
t o a C o n c h a , l o c a l p a r a p e q u e ñ a i n d u s - x 
t r i a o - s t a l i l e c í m i e n t o . en p r e c i o m ó d e o . § _ a l a , . i l a C h a l e t e n A v e n i d a AcoW*' 
H O R N O S D E C A L S E A L Q U I L A N D O S L a • , V a l l ado f i f o r m e s T e l . A - 2 4 6 1 . 06 ^ n a i e i CU n v e n . .„ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A - | kan&. 
i a . T o d o d r n . l  c i u d a d , p r o p i o p a r a ca sa* d e g r a n i m - | = . . M : 
dega d e e n f r e n t e . I n f o r m e s : F e r r é - ! p o r f a n c i a , se t r a s p a s a e l c o n t a t o . D ¡ ! C a . , f a d a 9Z' W™** a P 
í a " L a L l a v e " . N e p t u n o 1 0 6 , H a - r i g i r s e p o r e s c r i t o a A l f o n s o C r a n d i o . | ^ c o m p u e s t a d e c a b 
19 j n 
' a s e o . S e a l -
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A T A 
j n . ¡ e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , acao* 
A T - de c o n s t r u i r y c o m p u e s t o d e iar(?'n] 
do . n ú m e r o 11. L a l l a v e 
e l t e r c e r p i s o . 
26510 
e i n f o r m e s en 
24 J n . 
25961 !1 Jn . 
A p a r t a d o 2 1 4 , H a b a n a . 
25704 l n 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C í e n f u e g o s , 
^ i a U , n V e s a h ^ c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 b a -
m a / M o m e " 2 S X V ^ s q u i n a T Z u l u e t a ^ t a c i o n e s , C O H i e d o r a l f o n d o , C U a f -
fior M á r m o l . ' \ J _ L - - l . . - M i 
S E N E C E S I T A U N A C A S A D E U N A E N C A R L O S H I 
p l a n t a en l a H a b a n a , s u p e r f i c i e de 175 
m e t r o s en a d e l a n t e p a r a d e p ó s i t o de 
m u e b l e s . Sr. G a r c í a . M - 4 2 4 1 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A P R O P O -
25949 20 J n . tn Aa I . _» J I ̂ 1° ,2ara uJi P e q u e ñ o c o m e r c i o . en l O Q e D a ñ o C O m p l e t O , C U a r t O d e O b r a p í a y C o m p o s t e l a . I n f o r m a n , a l 
• i . . . l a d o , c a f é 
c n a d " " 
20 Jn S e a l q u i l a l a c a s a C o n d e n ú m e r o 2 ^ r , a a o s c o n s u s s e r v í a o s , y c o e m a | 24973 
p a r a t o d a c l a s e d e d e p ó s i t o . T a l l e r e s d e J ¡ e n e a g u a s i e m p r e . L a l i a - ^ d e s e a a l q u ¡ I a r u n a y p a r 
I n d 
d e l a v a d o , h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a , h o - »'e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s , 
j a l a t e r í a . M i d e 1 0 p o r 1 1 . T o t a l , 
1 1 0 m e t r o s . I n f o T r o a n e n O b i s p o y 
H a b a n a , c a f é . 
25900 29 Jn 
M A N R I Q U E 112, P R O X I M O S A D E S - N NÍ 
o c u p a r s e , se a l q u i l a n l o s a l t o s v b a - r* « • C l a r e t , A p a r t a d o 2 1 4 4 , 
Jos T n V p e n d i e n t e s . P u e d e v e r s e de 9 
a 5. s*i d u e ñ o . A m i s t a d 69. 
25136 19 Jn * 2 " 3 T Jg j n 
t e d e u n a p e q u e ñ a t i e n d a p a r a l a 
v e n t a d e v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s . S e ñ o 
H a 
b a ñ a 
209, E S Q U I N A A 
F r a n c o t r e s c u a d r a s de B e l a s c o a i n , s e 
o l q u l a n es tos h e r m o s o s y f r e s q u í s i m o s 
n l t o s , capaces p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
con s i | t e g r a n d e s c u a r t o s c o n b a l c o n e s 
a l a b r i s a , t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , g a l e r í a , 
c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a , c u a t r o se r -
v i c i o s c o n b a ñ o s , a g u a a b u n d a n t e , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . A l q u i l e r r a z o n a b l e . 
I n f o r m a n en el ba jo , T e l é f o n o A - 8 7 5 6 . 
25947 19 Jn. 
l i n t n f l m e r o 3, p r ó x i m a a l a C a l z a d a . n n r f a | , a f a rnme-Anr t r e s c u a r t o » , O»' 
c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a - P 0 " 5 " » «a Ia» c o m e d o r , i r e s c u f ' « 
c i ó n o s , s a l e t a de c o m e r , c u a r t o de b a ñ o n o C O m o l e t o y C u a r t o d e c r i a f - A 
. m o f y i - n o , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s n i r i i r I n f a n t a 1 3 " ' 
c a t o r c e c u a r t o s , p a r a ios ' m i s m o a . L a n a v e e n , l a b o d e - H a v e a l f r e n t e . I n f o r m e s : I n í a n i a 
c o c i n a s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o , P r o - : f a á a c 5 a l z a d a y C a t a l i n a i n f o r m e s C a l - T e l é f o n o s M - 1 7 5 1 y F - 1 3 8 4 
p i a p a r a i n q u i l i n a t o . P u e d e v e r s e a 25959' a 08' 19 j n . i 24067 
t o d a s h o r a s . I n f o r m a r á n M a n z a n a d e B B JU.QXJTI.AJ* L O S P R E C I O S O * A L - " 
G ó m e z 3 5 6 , de 1 a 3 . t 08 f,e San J o a q u í n N o . 33. G r a n sa l a , 
24601 20 Jn I s a , e t a « c u a t r o m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
coena y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T o d o s u p e -
21 J " , 
o N A R A N J O T S E ' Á Í Q ^ y 
la h e r m o s a casa c a l l e Ca lzada ^ " ^ a r -
30, con seis h a b i t a c i o n e s . 8 ^ a % , 0 „ &r 
t o a p a r a c r i a d o s , g r a n h u e r t a i ; b{ina. 
bo le s f r n t a l e s . I n f o r m e s en ,a. " Igrn8 
A m a r g u r a 63 y en Ia ^ 
d o c t o r B a n g o . 19 Jn-
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B 
l a c a r / M a l e c ó n ' N o . 236. I n f o r m e s y 
l l a v e en C a m p a n a r i o N o . 24 a t o d a s 
h o r a s . 
2696$ 
í e ^ f t a ' t r e s ^ h i t a c i o n e s ' y b a ñ o . P r e c i o S E A L Q U I L A C A S A E K A W O i t A n ñ ñ 
20 J n . I c ^ p l e ^ ^ ^ c l í a 0 8 y ^ p ^ ^ c ^ e n t ^ ^ 
C E R R O 
25530 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 19 L N ^ ^ " D L E N T E - ?60. de 8 a 10 a 
n ú m e r o 378, V e d a d o or>mnii«»ato ,1 . . < o 2 5 S 6 9 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N L A C A -
l l e de O b i s p o . I n f o r m a n en A g u i a r , n ú -
m e r o 116. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 42. T e -
l é f o n o A -5206 . 
25690 20 J n . 
c o p u e s t a de j a r - ¿OOOJ _ 19 j n 
. d i n . p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a d o - E N 75 P E S O s T E ^ A ^ F l L a T L A T r a E S ¿v j n . ^ j n e s de d o r m i r v e n n r t n „„ 1 1 • - ' 1 * 
• ni v » i jilt' 
E N 30 P E S O S M E N S U A L E S S B ^ , , , . 
q u i l a c a s i t a c o n p o r t a l , sa la . 00* v o l 
t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y a l u m b r a o s 
meses en f o n d o . P a l a t i n o 3 1 . 
26121 l l J •/ 
p o s t e l a , a l t o s da l a b o t i c a " S a r r á 
25201 - - ^ s 19 Jn . 
— t o f o r m a i i : S a n L á z a r o . 
2 6 « r n I ? ? b a i i a - T e l é f o n o i I - 4 4 6 4 . 25903 2 1 S I G U E A L F R E N T E 
A N O X t DIARIO DE LA MARINA Junio. 19 de 1 ^ PAGINA VEINTIUNA 
A L Q U I L E R E S 
" T I E N E D E L F R E N T E 
B -̂ 7 , cerro, número 807. esquina a jada acabados de construir, com-Zarâ of'1; i cuartoSt sala, comedor, ba--puesios terraza, cocina, cuarto y 
Un COmP̂ 1"' l̂ Ana Informan f-n la o fj^park criados. Infor an en serví 20 Jn 
BUfNAVISTA. PARADERO OBriI.A, A I.OS CORREDORES DE ADUANA. 
en la linea y a la brisa, se alouíla una 1 Buen departamento para oficina en Ofi-
casa con cinco habitaciones, garage y cios. 36, altos, frente' a la Aduana y 
S~ ô̂ X1/210/ Precio 75 pesos Teléfo- jnuelles. Precios de sltuacidn. Infor-
Marlanao. man en la misma y en Mercaderes 41, 
- i!t)688 20 Jn. teléfono A-4601. 
Í732 23 
Edificio para Oficinas 
3n ut̂ ocalSHB CEDB ^ CONTRATO DE 
Jar en el R e p ^ ^ SE ALQTTIIiA BK 8 PESOS, PARA h-om-
San Pedro, número 12 
Frente a los muelles de Luz 
Lanuza. Alquiler bafato^ contato In^ bres so109 en el Prlmer Plso. habl-íormes al lado Sr AT=»Jf,- tación clara y ventilada. Sol. 72. anti-25577 * JM-aestre, ,„ 4̂  I gUo. 
26S29 19 Jn. 18 jn. 
--rTT^OttA Vüt IiOCAL PROPIO PA. 
sB "^ínsiria pequeña o garage, tiene 
r* .ndi Plñera, entre Clartl y Cocos. 
X1 -n A! Sevillano. . . 
C e ¡ ¡ W _ 19 Jn-
SE ALQUILA 
Rplla Vista y Florencia, reparto 
En „,rAiirt Cerro, un amplio local pro-
^^nara cualquiera industria por am-
p 0 nue esta sea; tiene acometimiento 
p,̂ trico para luz y para motor. Se pue-
de ver a todas horas. 
m /.i mismo local se vende un motor 
*'n ,. ii9 h p,. una amasadora de 1 1|2 
Aornldor con elevador, un molino Rei-
U* del Sur número 24, moldes para Ja-
Són y otra*» cosas. 
Z24106 
^ t ^ ^ ^ ^ c u a t t o 0 ^ ^ P^^ítJ B A I . Q T ; I I . A U N A B 
La Sierra, contlcuo „[ w t « n , « r P p l é n d i d a habitación, luz eléctrica a ca- i 
rianao. el espléndido y modernTchaltí i falleros o matrimonios Morro, 21, altos. ¡ 
f̂ minu Clbl̂ or- clnco habitaciones para ! 25638 18 Jn 
nnVa fUi A ' comedor, dos habitaciones 1 Cv A T O T T I T A A RT? a «n-r a TT-KT. -.T-OT para criados, cocina nantrv Hô n̂ nsa 815 AiQUlIiA A SRA. SOX.A UNA VEN-
garage. dobles sérvelos sanltkrlol v d̂ - i tilada t íresca; habitación con muebles ! 
ble bafio, deoow^?«• J S ^ ^ S T / «m í « sin enos- únlco inquilino, hay teléfo-
calentad¿r pa?a et ¿eívicío de «eía eS ' no' tlene lu2- Se dá comlda sl 
el baño. suPpraecf¿ S ¿esos' Sfensuâ  ^s familia muy seria Lealtad, 44. mo-
Jf3̂  í"í?rí"e8 Por loa teléfonos M-3718 




y C a s a Blanca 
SE AlQUHA UNA CASA ACABADA 
fíe conatruir, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, baños intercalados y servicio 
á,Tara criados, en la calle de Falgueras 
*4 1|2 La llave en Falgueras 6, al la-
¿o de la bodega. 
25912 20 jn 
S E A I Í Q U H I A N D O S C H A L E T S E N I . O ' 
más alto, y pintoresco del Cerro, Calza 
da 807 y 809-A, compuestos de terraza 
hall sala, cuatro cuartos, cuarto baño, 
comedor y servicio completo de criados. 
Kn el mismo informan. 
25918 19 Jn. 
LISA. SE ALQUILAN DOS CASAS, nna 
d«nTeaarnBe a medla c"adra de la Calza-
25994 en Rea1' 13- Ub&- Café-
derno 
25662 18 Jn. 
27 Jn. 
O ' R E I L L Y , 30, A L T O S . D O S A M P L I A S 
departamentos, balcón al frente, bom-
ba corriente, servicios inmediatos. Casa 
de moralidad 40 pesos. Interiores 20 pe-
sos. 
25691 . 19 Jn. 
f ^ V ^ t n ^ ^ ^ ^ é ^ e n - - • S E A L Q U I L A U N B O N I T O - A P ^ T T - I 
trê Una y Dos. 1 ^ ^ % ^ ^ | S ^ i S S 1 
24612 9/ T_ i lino. Se desean personas de moralidad. 
— ¿* Jn- I Lealtad 125 bajos, entre San José y San 
S E A L Q U I L A B A R A T A U N A H E R M O - , ^ ^ N 0 PaPel en la Pu,enrta-
«Lha^a 0̂ d08 Pintas independientes. : i5l8* 20 ^ . 
acabada de construir en la calle Pri- 1 S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
n^ro,!11. * y 8' Reparto La Sierra, | a hombres solos en Crespo 41, bajos. 
«Cad,a Planta de sala, cuatro . 22 Jn. 
cuartos, baño intercalado onmeAnr nía- 1 — 
tro cuartos de criados y garSe con ha- : S B A L Q U I L A A H O M B R E S S O L O S , 
bltaclón para el chauffeur Im llave en : espléndida habitación con limpieza. Es 
la misma. Informan calle 4 No 329 en-1 casa de . familia. Compostela 109, se-
tre 23 y 25, Vedado, Teléfono F-4229. gundo piso. 
22947 20 jn. 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA DE 
banto Domingo, número 30 en Guana-
bacoa, línea de Regla, los carros paran 
en la misma puerta, sala de tres venta-
nas, zaguán para máquina, amplia sale-
ta, comedor al fondo, baños modernos, 
tres patios- es muy fresca. La llave en 
el número 28. alquiler barato. Informa 
îOl'  809- , co estos e terraza, mez.Ueñ0 60 Monte- número 5. altos. Gó-
25705 30 Jni 
EN OUANABACOA, SE ALQUILAN dos 
espléndidas casas recién construidas de 
tres y cuatro cuartos con servicio sani-
tario completo, fácil comunicación, pa-
san tranvías y guaguas por la puerta. 
ArangureL. 99 y 101. Precio 45 y 5u pe-
sos. 25106 20 Jn. 
Marianao, Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
V A R I O S 
C A N T E R A D E P I E D R A " C A L N A T U -
¡Si'rSS aIrlenda, dista de la Habana 
por Calzada adoquinada. 9 kilómetros 
y por el ferrocarril Havana Central 12. 
No se necesita horno, la densidad de la 
piedra es poca.. Por consiguiente es po-
0̂ t0 Par ,̂moler la Piedra. Infor-
n ^ ; ^ - ^ - G1ynn. Lebredo y Santo 
Domingo. Guanabacoa. 
25480 24 Jn 
25495 19 jn 
Pra  87, altos del Cine jlLara, se 
alquila un departamento de tres ha-
bitaciones con balcón a la calle en 
$70 y una habitación interior en 
treinta pesos. 
26514 22 jn 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, muy fresca y con abundan-
te agua, en Villegas, 113, segundo pi-
so, entre Teniente Rey y Muralla. 
25461 22 jn 
H A B I T A C I O N E S ALQUILO EN BUEN AVISTA, AVENI-
da 5a., esquina calle 2, chalet de 2 plan-
tas, con sala, recibidor,' comedor, 6 ha-
bitaciones, dobles servicios y gran te-
rreno. Informan en frente. 
36034 20 Jn 
SE ALQUILAN DOS CASAS ACABA-
das, de pintar; en Pasaje A, esquina 
a áf; la otra en Avenida Tercera entre I Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
7'í 8. Las llaves e informes en ésta. " 
Reparto Bucnavista; también se ven» 
de un Chevrolet ti i carrocería, buen 
motor y magneto Ec --ch. Se da muy ba-
rato. J. F. 
2586S 20 jn 
H A B A N A 
HOTEL FRANCIA 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS CON 
llavín y luz eléctrica, grandes y com-
pletamente higiénicos, en 16 pesos. Calle 
Sitios, número 47, esquina a San Nico-
lás. 
25482 20 Jn. 
BE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dor habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familia, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a U calle, 1HZ perma-
nente j lavabo de agna corríante. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, 
83, Teléfono A-2251. 
HOTEL "CUBA MODERNA^ 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
V E D A D O 
VEDADO. ALQUIL ANSE HERMOSAS 
habitaciones amuebladas o dos departa-
menos en casa de familia a la brisa y 
a una cuadra del Parque Mendoza. En-
trada por 8. letra B, esquina a 19, altos. 
Informan de una a seis p. m. 
26035 21 Jn. 
rOMPRO DOS CENTRIPUGAS CON OÍ 
JS'SSSuSS? pero aSr«gí? aenCab;q 
estado, para trabajar, drigirse a canoŝ  
III, 38. Teléfono A-3K¿i>. 
24697 19 Jn-
M A Q U I N A R I A 
DE INTERES, TENGO TANQUES DE 
acero de 1 a 10 pipas para casa parti-
cular o industrias, sumamente baratos. 
Llamen á teléfono A-9278. Apodaca, 51. 
Fernández. 
26100 21 Jn. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edfliclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su firopietarip, Joaquín Socarrá.3, ofrece a as familias estables el hospedaje mis 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
INDUSTRIALES TENGO CALDERA 
vertical 25 y 30 H. P. con su máquina, 
una Bacop de 300 H P motores de 40, 30, 
25, 20, 5, 3 HP trifasi. 220 etc., motor 
morse de 20 HP Petróleo Carato. Telé-
fono A-9278. 
26100 2 Jn. 
SE VENDE UNA CALDERA D*1 VA-
nor de 15 H. P., casi nueva, un gene-
?ador de gas carbónico y ^ \ ^ ¡ ^ 
de refrigeración. Informan en Serafines, 
número 5. Agua Dulce. Fábrica de Plu3 
Piña. «o T1 
25282 , lJ Ji-
CALDERAS DE USO 
Tipo Locomóvil de 45 y 60 H. P; Ver-
ticales de 15 y 5 H. P. Metz. Tubería 
de uso de todas medidas. Llaves y co-
neociones. Tanque de 1,200 galones, sec-
ción rectangular. J . Bacansa*. Inqul-
sidof, 35, altos. . 
25056 zz Jn 
SE VENDE MUY BARATO UN MOTOR 
de gasolina marca jacobson, de 5 H. P. 
con muy poco uso, se puê e ver en Cin-
tra, número 24. Cerro. 
25742 • 25 Jn 
WÍNCH STROUDSBURG 
Muy grande, de tres tambores vía de 
cable, diámetro, cilindros 12-114. Curso 
15. Diámetro catalina 84 ancho de los 
dientes 7-l|2, eje motor 6. Peso total 
27.000 libras. Cable de 2-l|2, diámetro, 
1,800 pies. Cepillo de'madera American, 
ción rectangular. J . Bacarisas. Inqul-
Inquisldor, 35, altos. 
25056 ¿¿ Jn . 
MINNESOTA HOTEL 
Habitaciones a la brisa, con lavabos de 
agua corriente y duchas y baños, con 
todo su confort. Habitaciones para 
hombres solos, de J1.00 en adelante, 
con todo el servicio. Personas de mora-
lidad. Manrique 120. Teléfono M-5Í59. 
20779 20 jn 
Espléndida casa Habana 156, entre! 
Muralla y Sol, se alquilan a precios 
módicos, muy buenas habitaciones con 
y sin muebles, grandes baños y mu-j 
cha limpieza. Véase la ^asa. 
25523 22 jn 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL RE-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 38 años. Comidas sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios módicos. Teléfono A-1S08. 
26070 25 jn 
Hay habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, in-
dependientes* con balcones a la calle, 
J gran comida' espléndidos baños. No se 
siente el calor. Belascoaín y Nueva del 
Pilar, altos del Cine Edén. ' 
25582 4 Jl. 
SE ALQUILAN CUARTOS SIN MUE-
bles con dcirecho a la cocina, desdo 15 pesos. Luz eléctrica, agua corriente, parto ^uen Retiro, Marianao^ limpia, . Í3ern,lza 48> segundo pis^ a co r e ie' 
26112 25 jn. acabada de construir, dos cuadras del carro del Maraño-Parque Central y del 
de Zanja y Galano. Informan Real 174. 
Marahao. 
25976 26 Jn. 
AGUIAR 72, ALTOS. HABITACIONES 
con balcón al Parque a $20.00, $25.00 y 
$30.00. Una poquefia, Interior $14.00, sin 
muebles. Comida desde $15.00 al mes. 
2>Í26 21 jn. 
SE ALQUILA 
EN S35.00 UN DEPARTAMENTO DE 
tres habitaciones con servicio indepen-
diente y alumbrado eléctrico. Compos-
tela 113 entre Sol y yMuralla. 
26129 21 jn. 
Por seis me-
1 EN BERNAZA No. 7, ALTOS, SE AL-
puilan amplias y frescas habitaciones 
| naca hombres solos o matrimonio sin 
I hijos. 
26133 20 jn.' 
ses o un ano, 
n n a g r a n 
M O N T E 67, A L T O S . E S P L E N D I D A S 
i habitaciones amuebladas a precios muy 
bajos. 





| SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
I juntas o separadas, con balcón a la ca-
Mle, a matrimonio. Luz, brisa, teléfono. 
! A personas decentes que no cocinen. San 
Nicolás 19, esquina a Animas. 
I 26146 21 Jn. 
c o n 
me-
tros cuadra • 
dos de super-
ficie, chalet 
PRADO 123.—DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones con todo servicio para 
familias. Habitaciones con todo ser-
vicio para hombres a precios mode-
rados, abonados por meses, quincenas 
o 
23 Jn. 
CUARTO MUY VENTILADO CON CUA-
tro ventanas se alquila en casa parti-
cular, para hombres o matrimonio solo, 
situado en Lealtad 131, altos entre Sa-
lud y Dragones, cerca de los tranvías. 
25623 24 Jn. 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos Galiano, 7-A y Tro-
cadero. J . Braña y Ca., propietarios. 
22387 26 jn 
semanas. 
26144 
m o d e r n o, 
a g u a , luz 
eléctrica, jar-
dín, arboleda 
etc., etc., a la 
salida de Ma-
rianao, en la 
carretera 
"PALACIO TORREGROSA" 
! Se alquilan departamentos para ofici-
j ñas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela 65. 
I 25837 24 Jn 
| SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N muy 
amplia, a la brisa, alta, buen punto, a 
• señoras solas o matrimonio, es casa de 
familia, se exigen referencias, so dá. 
barata, también otra pequeña a señora 
qhe trabaje en 10 pesos. Luz toda la no-
che. Galiano, 35, altos. 
26068 • \ 20 Jn. 
NO SE MUDE SIN VER LA HERMOSA 
casa Campanario, 154, esquina a Reina, 
en donde se alquilan habitaciones con 
toda clase de comodidades, amplias y 
muy frescas desde 15 pesos, abonados 
al comedor a precios baratísimos. 
26081 23 Jn. 
"EDIFICIO C n L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
El único, edificio en la 
ciudad en que puede traba-
jarse durante todo el día con 
luz natural. Tiene servicios 
de agua corriente en todos 
los departamentos. Eleva-
dor, alumbrado eléctrico y 
servicio especial de teléfono. 
Por el frente del edificio 
pasan todos los tranvías de 
la ciudad; a media cuadra 
de distancia de la Aduana 
y equidistante de la Capita-
nía del Puerto y de los mue-
lles del Arsenal. 
PARA MAS INFORMES. 
DIRIGIRSE A L SEÑOR GER-
MAN S. LOPEZ. EN E L 
PROPIO EDIFICIO. QUIN-
TO PISO. T E L F . A-5809. 
P 6d-15 
CASA DECENTE, HABITACIONES Có-
modas, se alquilan con muebles a hom-
bres solos. Con b!%lc6n a la calle, son 
muy frescas. Neptuno 67. 
24685 1» Jn. 
ción, muy cómoda, en un precio bajo, 
a personas decentes, se prefieren sin 
muchachos. Carvajal núm. 1, casi eaqui 
na a Cerro. Tres cuadras de la Esqui-
na de Tejas. 
24675 19 jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
BUENA OPORTUNIDAD. LISTOS pa-
ra empezar a trabajar se venden a 
precio de situación, herramientas do 
taller mecánico, propias para trabajos 
de Ingenio. Hay tornos, taladros, cepi-
llo, un magnifico mandril mecánico, 
para tornear cilindros, etd. etc. Para 
verse y tratar de precio, en la Fundi-
ción de Leony, Calzada de Concha y 
Vlllanueva, Habana, 
25547 20 jn 
Se venden todos estos aparatos: I 
motor alemán de 5 HP 220 3 Fases. 
1 motor General Electric. 2 motores 
Feries ll2 HP 110 y 220 2 Fases. 1 
Feries 1 HP 110 2 Fases. 3 motores 
1:2 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
fé francés número 5. 1 molino para 
café, francés, número 4. 1 cocina de 
gas, 3 hornillas y horno. 2 bombas 
Gouds piramid, de 1 4¡4 y 1 1|2. 1 
bomba de mano alemana número 2. 1 
motor para dentista de velocidad va-
riable. 1 motor de corriente continua, 
220 volts, de 1 HP, completo. Se pue-
de ver todo en Monserrate, 99, po 
Lamparilla. 
HERRAMIENTA DE TALLER BE 
mecánica, completamente nueva, me cos-
tó sobre sieteclentos pesos, la doy por 
la mitad de su costo. Escobar. 168. 
25692 _̂ 19 Jn- -
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana, 
C4680 17d-14 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA ESTRELLA, LA FAVORITA Y EL 
Combate Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
25632 16 Jl. 
[ E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR NORMAL, GRADUADO EN 
la E. N. de Madrid, se ofrece ara dar 
clases a domicilio o en su casa, de ense-
ñanza elemental y superior, prepara-
ción para ingreso en el Instituto y Nor-
males, Geografía, Historia, Literatura, 
Psicología, Paidoogla y Francés. Pro-
fesor J. Pedrós. San Nicolás, 122. Telé-
fono A-1369. ^ * 
25846 26 Jn. 
PROFESORA DE PZANO, CLASES DE 
solfeo, piano y teoría, por el sistema 
Peirellade, número 18. altos, entre Lí-
nea y 17, Vedado. 
23918 27 Jn. 
ALEMAN E INGLES, PROFESORA JO-
ven, dá clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el teléfono M-
26064 23 Jn. 
C10123 Ind. 16d. 
EN CASA DE FAMILIA DECENTB, A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
O. Ind. 10 mi 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS 
Se alquilan frescas habitaciones altas y 
bajas, lujosamente amuebladas, con 
balcón a la calle e interiores, agua co-
rriente, seviclo de ropa y criados a 
, matrimonios y personas de moralidad, 
¿QUIERE VXVIR COMODO E INDE- ' Grandes baños desde 20 a 60 pesos al 
pendiente? Pase por Empedrado 31, ca | meS- ge sirve comida Bl se desea. Man-
rique 123, entre Reina y Salud, a me-
dia cuadra de los carritos. 
21430 26 Jn 
ya de orden, habitaciones amuebladas. 
: departamentos independientes con todo 
: servicio con o sin muebles, para dos 
, o tres personas. 
I 26021 21 Jn 
SE ALQUILAN TRES HABITACIO-
nes. altas, con vista a la calle, a ma-
trimonio sin niños o personas mayores, 
con referencias. Hay teléfono. Amis-
tad, 49. entrada por San Miguel. 
25001 22 Jn 
AMARGURA. 76, ALTOS ENTRE COM-
postela y Aguacate, se alquilan 2 habi-
taciones Juntas o separadas. Informan 
en los bajos. 
25076 19 Jn. 
CLASES DE INGLES, SOLFEO Y PIA-
1 no. Los alumnos que no tengan piano 
! estudiarán en la Academia una hora 
i diaria. Aguiar 72. altos, 
i 26127 21 Jn. 
SESORA FRANCESA, PROFESORA TI-
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevia. Fun-
dadoras de este sistema en la Hübana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
asplrantas a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Esta Academia da SEÑORITA FRANCESA, GRADUADA, 
clases diarias, alternas, nocturnas y a con título de profesora de francés 6 
domiclio por el sistema más moderno inglés, desea dar lecciones en Acade-
y precios módicos. Se hacen ajustes mía y también a domicilio. Señorita 
ACADEMIA PARA SEÑORITAS 
dirigida por las doctoras María Tere-
sa Alvarez e Isabel Iglesias. Asignatu-
ras del Bachillerato. Especialidad en 
los grupos de Ciencias. Repaso para 
los exámenes de Septiembre. Aguaca-
te, 136, altos. Teléfono A-6490. 
26008 2 Jl 
para terminar en poco tiempo. Se ven 
de el Método de Corte. Aguila, númo 
ro 101. entre San Miguel y Neptuno. Te. 
léfono M-1143. 
23806 5 Jl. 
Marthe Beaufilo. Teléfono M-7214. San 
Rafael, número 295, altes. 
24044 7 Jl. 
CLASES /. DOMICILIO. VEDADO. Pro 
fesor con 25 años de práctica, muy co 71 
nocido en la barriada, ofrece sus ser- t̂ 0- 71 
vicios dt 2 a 5 p. m. para ambos sexos. ¿otsb 
17. número 233. esquina a G. Lorenzo 
Blanco. 
25454 24 Jn 
JOVEN AMERICANO DESEA APREN-
der el español a cambio'de enseñar él 
el Inglés. Escríbase a Paul Iroisl. Zu-
21 Jn. 
Gran Academia Comercial de Idio-
P S O F E S O R A I N G E S A D E L O Ñ ^ | mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
dres; tiene algunas casas desocupadas ' ^ t • r> n f 
irtra enseñar \n¡i C-*. ttunri* . . j Lhrector: LUIS D. LorraleS 
EN LUZ, 24 
último piso, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas. Son grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. 6e piden re-
ferencias. Es casa de una sola familia. 
25031 30 Jn 
pintura. Inmcjo'a oles referencia-; tan "eléfono las noches tulada; con horas desocupadas, se ofre-| £iázar0 " 149 altos. T co para dar lecciones da francés a domi-j M.̂ gca 
cilio. Lagunas 89, alfós. Teléfono A-9579. " 25647 
23961 20 Jn. 
CLASES A DOMICILIO DE TELEQRA-
fo con o sin hilos, su construcción y 
manejo ortografía, contabilidad, fran-
cés, inglés. J. Vesa. Chaple. 2. frente 
tanques. Palatino Cerro. 
26048 21 Jn. 
15 Jl. 
PUPILOS DESDE 14 PESOS. LOS CO» 
leglos "G. G. do Avellaneda" de pri-í 
mera ysegunda enseñanzas. no darán 
HOTEL " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado. 146, se ofre-
cen habitaciones y departamentos con 
baño paar familias estables y personas 
de moralidad. Esta casa tiene dos su-
cursales. Precios económicos. Teléío-
nos A-3496, M-9288. 
26133 20 Jn 
UNA SEÑORITA AMERICANA, MAES-
tra graduada de los Normales de los 
i Estados Unidos y profesora durante 
I algunos años de las clases en las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, 
I desea algunas clases porque tiene va-
' rías horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Calle C 182, Vedado. 
25111 24 Jn. 
Nueva Casa de Huéspedes. Habita-
ciones frescas y muy amplias, con y 
sin muebles, con vista a la calle y 
baño privado. Precios económicos, es-
peciales para familias estables. Nep-
tuno, 303, a una cuadra de Belas-
coaín. Teléfono M-5662. 
25566 18 Jn 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
clones. Puede comerse en la casa. Reina, 
71, altos. Teléfono M-6830. 
25524 29 Jn. 
EN PRADO 29 SE ALQUILAN frescas 
habitaciones con /ivabos de agua co-
rriente a personas de moralidad. Sl 
son matrimonios estables se les hará 
buena rebaja. 
25555 ' 21 Jn 
ACADEMIA OLIVEROS 
Salud, 47, bajos 
Repaso de asignaturas del 
Bachillerato. Clases especia-
les para exámenes de Sep-
tiempre en los Institutos. 
Cursillos rápidos de matemá-
ticas, Literatura y fran-
cés. Enseñanza preparatoria. 
Curso especial de caligra-
fía. Cuotas módicas. Infor-
mes: de 3 a 5 p. m. 
26 Jn 
FISICA Y QUIMICA. MATEMATICAS vacaciones durante el verano y ofre-
Termine su bachillerato en septiem- , cen a sus educandos sólida y rápida en-
bre. Piense en que la elección de profe- señanza, sana y abundante alimenta-
sor es decisiva. Conozco muy bien los ción, disciplina militar y moral cristla-
programas de la Habana. Matanzas, etc., | na. Para más informes, pídalos al di-
especlalmente el de esta última. Dr. Cé-
sar A Forn. Neptuno, 84. atos 
25455 29 Jn. 
rector T. J. Rodríguez, Qulroga núm. 
1, entre San José y San Luis, Jesús 
<íel Monte. Telf. 1-1616. 
Escuela Politécnica Nacional 
.ana T^O,-,,™»*,, ^imQ-la SEÑORITA PROFESORA FRANCESA, 
S^B&áV*1 ni2La rf.^« i . , nrh¿> áí acabada de llegar, se ofrece para dar t ^ Í W J ' W Í Í 6 ? . ; ^ ! in noohl cl^es de su idiomk, así. como de Inglés. T a « « f ¿ l ^ h á ^ Í ^ - í i f ? l 4 T S ^ Í A A p"ede dar las mejores referencias. Re-A^rWj^^r^^0^l^nf\T^T& clbe órd-nes en la calle E. No. 195, al-de Libros, Cálculos Mercantiles, com- . -.n oí TT„^„^„ -W-,,. T XÍO pétente cuadro de profesores Atención entro 19 y 21. Vedado. KUe. L. Ma-esp cial a Is alumnos de Bachillerato.
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Visítenos o pida informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
24899 1 10 Jl. 
hieu. 
24123 6 JI. 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Ensefianza práctica de Inglés. Frunces, I de9187ft1i2 a 11 
y Español. Taquigrafía. Español e! 1_J1Í_!! 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
todos los bailes de salón, $10, Clases 
privadas y colectivas día y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. Prof. 
Williams, instructor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio "Sicardó". 
Informes: A-7976, noches únicamente. 
22 Jn 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo do 
Inglés. Tenuduría de Libros. Cál-
culo Mercantil. Aritmética. Mecanogra-
fía. Ortografía, Excelentes profesores. 
Enseñanza por correspondencia tam-
,blén. Director: Profesor P. Heitzman ,1 "v'erano- Academia "Manrique de La-
i Enrique Villuendas, 91 antes Concor- ra' •' Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
• día. 
| 24819 10 jl 
i COLEGIO AGÜABELLA 
AVISO EN SAN IONACIO VEINTE Y 
cuatro. Plaza de la Catedral, se alqui-
lan cuartos grandes y chicos a pre-
cio de situación. 
25564 19 Jn 
Mari anao a 
Arroyo Are-
nas. —Infor-





SE ALQUILAN DOS HERMOSAS H A -
bitaclones a hombres solos. Es casa 
particular. Informan, Estrella 105. ba-
jos esquina a Campanario. 
26021 23 Jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
caballero o matrimonio con o sin mue-
bles Cristo, 14, bajos, casa particular. 
26062 20 Jn. 
NEFTUNO, NUMERO, 187, ALTOS, 
entre Gervasio y Belkscoaln, se alquila 
un hermoso departamento con vista a la ¡ SE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA 
calle en casa de moralidad, con toda decente una habitación con o sin mue-
asistencla y en la misma una habitación bles, con vista a la calle. A caballeros 
a familia para hombres solos. 
24864 25 Jn. 
PUNTO CENTRICO, EN CASA DE UN 
señor solo, se alquila una habitación 
grande y ventilada, a persona del co-
1 mcrcio o para guardar muebles. Aguila, 
13, altos, a la derecha. 
26052 21 Jn. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
tamento preparado para dentista médico 
o abogado, en la mismas habitaciones 
1 con y sin muebles. Animas, 90, bajos. 
I entre Galiano y San Nicolás. * 
26027 24 Jn. 
JESUS DEL MONTE, NUMERO 559 Y 
1 medio, al lado de la lechería, se alqui-
1 lan habitaciones muy frescas y claras 
i a precios muy baratos y en San Luis. 
| número 12, hay una accesoria con cua-
i tro departamentos muy cómoda y fresca, 
l so dá barata. 
2B983 20 Jn. 
HABITACIONES EN CASA DE FAMI-
lia distihguida, un cuarto hermoso, 
amueblado, con buen baño y balcón, pa-
ra persona tranquila con referencias. 
No hay más inquilino. Informan: Telé-
fono A-3994. 
25923 19 Jn. 
INMEDIATO A PRADO. HABITACION 
con muebles o sin ellos y con uso de 
cocina y sala. Se alquila a personas 
educadas. No hay niños. Refugio 31. 
bajos. 
25853 19 Jn 
matrimoAIo de moralidad. Se da co-
mlda sl se desea. Hay buen bafio y te-
léfono. Villegas 23. primer plso. 
25601 18_3nj 
Las oficinas más frescas, más baratas 
y mejor servidas son las del Edificio 
"Llata"- Aguiar 116, entre Teniente 
Rey y Muralla. Véanse. 
26599 29 Jn; 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS 
Preparación de exámenes, 
27 de Noviembre (antes Jovellar), 
45, letra B. 
25848 1 Jl 
M. QUESADA. PROFESOR DE MATE-
máticas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
I Acosta número 20 (entre Cuba y San I rrera especiales. Informará en Colegio 
I Ignacio). Se participa a los señores pa-i ^ifi-S"?^8 n^ero 223. 
; dres de familia que este colegio perma-| 23-67 i j l . 
¡ nece con las clases abiertas durante los _, — . ' • 
I meses de verano. COLEGIO-ACADEMIA CASTRO" 
30 jn 
¿YA USTED SE EXAMINO? 
23058 
Academia de inglés " R O E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Las nuevas clases prlnclplarin el 
día 3 de Julio 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes ! £1976 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-





GRAN CASA DE FAMILIAS 
Sitio céntrico. Villegas, 3. Nuestra ca-
sa es distinta a las demás, por ser 
EM- PICOTA 17, ALTOS, CASA PAR- ser la m|s fresca y tene^un^ comida 
ticular y de estricta moralidad, se al-, ,nsuperahle Precios económicos. Telé-
quila una habitación amplia y, fresca; jQj^ .̂gog^ 
o se quieren niños 
15952 , 20 Jn., 
1132 20 Jn 
Clases particulares por el día en la Aca-¡ 
dr^p/ont^01^1^ ^ " i ^ i o ^ ^ i S ^ ! P^f^or de Ciencia, y Letras. Se dan 
g ^ T ^ f e c ^ P f , ^ 1 ^ . d\t0d*Á , a 8 ^ 
^ como el mejor de los métodos hasta la' naturas del Kachiherato j Derecho, 80 
Si ya se examinó, y no lo suspendió-' i60^ pPaUrbsen5m¿ ?8a|Vaódnaibi0e roon0n6Í! P^P^11 Para in«resar en la Acade-
ron, pase por el "Taller de grabados ^It^aV^J^^jTI11111^ EN Po- Militar. Informan, Neptuno 63 
' . %T * • ICIIB ins,iesa, tan nece P. Rodríguez y ordene SU placa. No sarla hoy día en esta.HepúbJ^a. 3a. »3di , . , 6 í . j i. i ción. Pasta. $1.60. olvide que cualquiera puede hacerle 22649 
una plancha', aun siendo todo menos 
grabador, pero una placa bien, sólo 
se la puede hacer un grabador. En 
Compostela 64, está el Taller .P. Ro-
dríguez, no lo olvide, el 64 de Com-
postela, entre Amargura y Teniente 
Rey. 
25663 20 Jn 
80 d-20 mr. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
I tos corridos con puertas de hierro, pro-
pasado para establecimiento pequeño, 
se alquilan habitaciones con balcón a 
la calle y lus eléctrica, 20 y 18 pesos. 
Informan en San Ignacio y Jesús Ma-
ría, bodega. 
26072 25 Jn. 
C**7 Club park. En la parte del 
SE ALQUILA TJ*A HABITACION amne-
Se alquilan dos habitaciones c o n ^ ^ ^ ¿ ^ d f í ^ ^ X o í ^ » ? al Prado. Interiores desde 50 pesos con 
comlda y asistencia. Moralidad y aseo. 
Prado 6J, altos, esquina a Trocadero. 
25970 19 jn. 
ro 13. 
25334 18 Jn 
HOTEL "ESPAÑA' 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A VILLEGAS 58, entre Obispo y Obrapía. 
SE ALQUILAN 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos y tres d/u p,?ar muy fresco y a un paso 
'* Haya de Marianan «ihiado habitaciones con vista a la calle, pro-*' Chalef «P ma"anao> S"™0 iog para familias y matrimonios. Es Latina rs-..»» J ^ sa Se orden y marolldad. 
hombre solo. Suspiro, número 12. altos 25S43 19 jn. 
EDIFICIO CANO 
Ofrecemos al público una oportunidad 
I para que vivan fresca e higiénicamen-
te en esto edificio. Todas sus habita-
ciones tienen agua corriente y callen 
te en los baftos, elevador, limpieza, co 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en Inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde J50. Teléfono A-1832 Se 
admiten abonados al comedor 
25054 30 Jn 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
por día, en Jucasa.sin maestro. Garantizamosl 
asombroso resultado en pocas lecciones c 
i ftwííS^ÍSL0?^0' información he 
[THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ' " • • • • • i NEW YORK N. Y.J^ 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA'? 
Enseñanza garantizada. Instrucción PF\. COLEGIO "SAN ELOY 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACHILLE- SSbft Sos ' .^^ecc fon^ í i i . í^v^1-8 
RATO. COMERCIO E MIOMAS ! Beoddn para DepenTlenteTdel^C^ Cu^mOdícas cío. Nuestros alumnos de Bachillerato 
V u ^ í g : ' ? Í ^ ^ T 2 a q S ^ 
tas, '^wpo-Giro", de dos plan 
con a>rafe aParte y hermoso jardín, 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A S A 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a 'la 
mida, todo de primera. Villegas 110, calle, con los precios de verdadero rea-
entre Muralla y Sol. Tel. M-6305. ) Juste, es casa ya conocida por su se-
24815 25 Jn rledad, punto céntrico, donde se vive' 
RATO. COMERCIO E J J I O M A S 
NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditad 
por sus aulas han pasado 
hoy son legisladureb ae renomun 
dtcos, ingenieros, auogados, OOmercUal P^man. Mecanografía al tacto en 30 
tes, altos empleados de bancos, etc rnA(Juin«s, completamente nuevas, fllti-
ofrece a los padres de familia 
ridad de una sólida Instrucción 
Ingreso do los Institutos 
y una perfecta preparación ^ . 
cha por la vida. Está situado en la ¿¡;.(c ^ del Comerc,o en general 
pléndida quinta San José de Bellavlsta, > BACHILLERATO 
que ocupa la manzana comprepdlda por i F o r distinguidos catedráticos Cur«>n« 
las callas Primera, Keesel, Segunoa » 1 rapidísimos, garantliamoa el éxito 
Bollavlaia, a una cuadra de la Calzada INTERNADO 
de la Víbora, pasado el crucero. Por «u 1 Adm,tlmos Pupilos, magnifica mim-r, 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba 99, altos 
23506 2 ji. * 
ACADEMIA "MARTI".—CORTE PARI-
slén, Costura y Corsets. Profesora: se-
ñora Petra Morales, viuda de Carreño. 
Con la CREDENCIAL que me autoriza 
para preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de la CEN-
TRAL DE BARCELONA. Se dan clases 
diarias y alternas por el sistema mo-
derno. Se hacen convenios especiales 
para cursos completos a fin de terml-
San Mariano No. 62 entre Sán LA»aro 
y San Anastasio, Víbora. Tel. 1-3903 , 
2̂ 08 23 Jn. 
25949 20 Jn. 
. sratldeg con-^JlJ-J., _„„ familia SE ALQUILAN HABITACIONES A do-
Út fUíto * coniOttUIade8 para tamUia »e pesos amUebladas o sin amueblan con 
Cua|0 . 06 alquila y puede Verse a vista a la calle. Cárdenas, 37, altos. 
, I T hora- Informes: García Tu- "i1! ñon y f 
?5«.vr,a-. ^«"ar y Muralla. 
21 Jn. 
VEDADO. SB ALQUILA HERMOSO 
29 Jn. | departamentô  con̂  vista a " 
OBRAPIA, 94, Y 98, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones con balcones a 
la calle y varias interiores, fresquísi-
mas, todas con lavabo de agua corrien-
te, luz toda la noche, limpieza e infi-
nitas comodidad, la mejor de la Habana, 
precios módicos. Informes el uortero 
25907 yi9 jn: 
üâ *" aARAÍTr l'LJ-" . ' mat imonio sin niños u homb 
Ia!5 v Mi; ' S B A L Q U I L A L A C A - I en casa de familia Informan 
'mero 334. 
25854 
la calle a H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S S B ^«pléndidas y frescas habitaciones, 
« ^ ^ - l ^ - i M T - — ^ V ° l £ S ^ V ' ^ r 1 - ^ " • ^ • f ' P ? * * • U calle 
doa y ^rvicioa1^ 3 cuartos, co- • 25854 2i « ' 25874 19 Jn I > A ^ comente. Bino con agua fría 
o^^ín^"^"o'-eparad^1 u ^ i " A L Q U I L A B N L A M P A R I L L A T ^ , S S S ^ S S ^ H A B I T A O I O ^ y caliente. Excelente comida y extric-
r^'ar T V , , 1 ínea. frente lanrimera de altoS. casa Dartlcular dos f\ñh\tun{nĴ  V anas en Animas, 115, casa partlcu- *„ - , « _ „ 1 Í J „ J n • , . 
fet 1 ^ ^ «1 fonio.'lnSa^.ampl las. Juntas o «¿pfradas^ Con^us ^dHlavln Precióos T ^ o J T « M P^eC,0, eC0^micos. 
-osg; »i, altos. Habana. jy Se exigen referencias "«vin, precio 35 nesna v HM TT,».. I T - I f M tetn 
24 Jn. 1 25864 2g . 
con gran economía. Se admiten abona-( niagníflea situación le hace ser •1* OD^J taelOo, espléndidos ' dormítoVios mvH^ 
ao? • i* mesa. Precios sin competencia, legio más ualudable de la capital. Uran- mfidicos. Pida prospectos o llame al T« 
23 Jn. des aulas, espléndido comedor, ventila-; léfono F-2766- Tejadillo, número 18 hn 
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cara- i jQS J. altos, entre Aguiar y Habana' 
pos de sport al estilo de los grandes i Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo i » 
colegios do Norte América. Dlrerclón-1 23203 Vo 'rn 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana:! 
Telefono 1-1894. naoana. . ~ 1 
2̂ <5 26 j„ I APRENDA A BAILAR 
BERNAZA 36 
frente a la Plaza del Cristo, gran ca-
sa para familias, con sala y galería, 
1 ¿ñ fondoPreci0 35 peso8 y un meM eIf. .4670. 
I 25297 2S jn i 25931 1 Jl 
Jóvenes Españoles, a t e r á ó ^ i -^^^^ 
Baile, baile, baile. Academia moderna TaneoStvPM^hi^oPa?í)"Doble', ^nzón', 
y nueva. lánseñamos más barato T níSflft «2S^*i«fiJ DamOS clase a do: 
pronto que nadie. Tome esta cno^tm/ m îV0 Po ^ famiiioa!L y Por hora3 en 
S«A aprendan con perfección K s T o s Ta nooh» d.n'«av$3 00,.por ^ ««-
JóTeaes. n .00 cada noche. JuTJ™ ^ r n f ^ J ^ ' l ^ A * . ^ 
ACADEMIA "MARTI" 
rcedes Purón, Gloria 
y Angeles. Cor-
Sombreros, Bor-
. flores y frutas de 
cera, flores y cestos en papel crepé 
clases por correspondencia, por proce-
dimiento exclusivo que garantiza la en-
señanza práctica y rápida garantizo la 
enseñanza completa del corte; confec-
ción, corset y Sombreros, mediante 
ajuste, en tres meses. Pinturas de to 
das clases por afamada profesora dan-
do clases a domicilio. Departamento 
para clases nocturnas de Taquigrafía y 
Mecanografía para señoritas por la pro-
fesora Carmen Purón, enseñando las 
prácticas de oficina. Clases de Solfeo y 
Plano por profesora competente. Clases 
de 8 de la mañana a 10 de la noche nre-
oios sumamente módicos. Se dan cer 
tlficadoa grátia a la terminación del 
curso, y se preparan alumnas para ob-
oner el título do profesoras do Corto 
poín^ Cenlral Martí de Barcelona 233í)n g-j, 
domingo, con orquesta 
Un pes© cada noche con m_ 
mos 14 profesoras. Neptuno 
21839 
EMILIA A. DE C I R E R , P R O P E S O B A 
1 Jl 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA J u n i o , 19 de 1 9 2 2 
A N O XC 
r COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES Y,ERM0S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
| « — — - ^ ^ ^ • • • • • ¡ • • ^ • • • • • • • • i ™ " ™ * " " H H ™ l , " l l " H ™ l " l , l l " B ™ 
C O M P R A S 
EN EL VEDADO 
Compro nave qu^ dé a buena caUe en 
las ¡Jueras de la Habana. Capacidad 
entre 400 y 600 metros. Que 
¿e 1,000 a 2,000 metros de terreno. 
Dirige por e r f o a ^ Uv^ 
príncipe Asturias No. 1 ^ » ^ 
V e d a d o . T e n g o m u c h o s e t o d o s 
l u l a r e s e r v a H a g o ^ ^ p r o p i e d a d e s 
los ^ ° s Je¿*ZJ™ ¿?Írne ¿ R o d r í -
d e n t r o de l a H a o a n * . , , 2 a 2 y de 
guez . S C a n t a ^ r e s a B de ^ > 
6 a 9 de l a noche , l e i e i o n u ^ ^ 
dado, c u y o p r e c i o no pane ae • 
J juquesne . C u b a 76 de 2 a á . ^ ^ ^ 
,f%%^an"nTetéUfo0nmo6 M-419y9. T a m a r i n d o , 
^ n ú m e r o 53. 19 j n -
25474 . — 
H S M P R C T Ü Ñ A C A S A E N E l . V E D A D O 
n í a de t r e s ^ b ^ a c l o n e s en ade-
l a n t e s ^ l a r o P a r c e l a o ^ s a ^ H a 
b a ñ a . P r e c i o m o d e r a d o . D i r e c c i ó n . 
C é s a r . A m i s t a d . 56. de 9 «. ^ 
250S3 . 
C o m p a ñ í a Refinadora de Azúcar "La 
Inglesa," S. A. Oficinas Banco de No-
va Scotia, Depto. 201. C o m p r a m o s 
azocares crudos directamente de sus 
dueños. No intermediarios. 
jPor $5.000 rendo una buena casa CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
Calle 23 a la brisa, casa moderna, qne consta de portal, sala, saleta, 3 s i t u a d o en e s q u i n a de F r a i l e y c e r c a de 
cielo raso jardín, portal, sala, gabi- cuartos, cocina amplia y ancho pa- 2 Y o % o c a s o a ^ , ^ \ s 3 3 % o P o l a n ü f r ¿ 
nete, cuatro cuartos, comedor, baño tio es toda de citarón. Informan: ^ 
completo, clarto de criados, $22.000. Tamarindo 22, Jesús del Monte. 
Llame al 1-7231 y pasaré a informar.1 ^ ~ 
G. Mauriz. ¡ Una espléndida esquina, acera de la 
c h a l e t m o d e r n o en $33 .500 y u n a c a s i -
t a en JM .OOO c o n 4 c u a r t o s y g a r a g e . 
J o r g e G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . 
M-9595 y M-1890 
2362? ' 5 J l . 
I sombra" con cinco casitas y estable-1 CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
Calle 23, esquina fraile con 1.150 cimiento Renta normal, $150 ^ n - ; ^ t . en e i V e d a d o ^ t ^ 
metros, moderna, con todas comedí- Precio $12.000. Tamanndo, ^ T O o r y d a r ^ 
dades, $65.000. Facilidad para el pa- 22, Jesús del Monte. 
go. Llame al 1-7231 y pasaré a in-: 
formar. G. Mauriz. ¡ Asegure bien su dinero. Vendo una 
y r e c o n o c e r 
G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . M - 9 a 9 5 . 
23628 & j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R B A R A T O , S E V E N D E , C A E L E 
K s t r a m p e a , e n t r e P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l . 
m i d e 500 v a r a s a 4 pesos, b u e n a v e c i n -
d a d y c i m i e n t o s , c o m p l e t a u r b a n i z a c i ó n . 
S u d u e ñ o : M é n d e z . T e l é f o n o 1-3396. 
26038 25 J n . _ 
S E T R A S P A S A TJN S O L A R D E E S Q D l -
n a en e l r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , m i d e 
38 p o r 19 a 6 pesos y m e d i o l a v a r a . 
I n f o r m a n en San I g n a c i o y J e s ú s M a -
r í a , bodega . 
26071 25 J n 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c lase de nego -
c io s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s n e g o c i o s que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
PANADERIA Y VIVERES 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se a l t o s . T e f é f o n o Á ^ Y x T T i 1 ? . " ' W I . ' M l . 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e - ; t e ^ f o n o F -5426 1 donilnp h 
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . ""•">•> 
A L 7 P O R C I E N T O , TOTwr« ^ 
t e c a 28,000 pesos e x ¿ c s o d ^ 
l a H a b a n a . S i n i n t e r v e n t i f i n ^ n u ? 8 " 
res . D . F r a g a . S o l . 48 n ^ c o i S 
26083 r r < 
C O M P R O C H E K ^ ^ ^ r ^ Í l j n 
por . u n c h e k de 20,000 J M . . ^ - ^ í í f ; -
ce r e l c o m p r a d o r u n a h i n o V i y i-fic^ 
pesos, u n s o l a r de esqu na eca de i í ! 
y L u z C a b a l l e r o , en lo ™Jn W i » 
—a. T a m b i é n se venderTa ^ > 
y r e c o n o c e r l a h ipo t eca ?rJ '00o n-
to L ó p e z en T e j a d f n o nf6r*" * 
26102 
N. de Cárdenas y H. A. Tabares, Co 
! regia propiedad nueva, de esquina, rredores.—Comunicamos a nuestros; V Í B O R A , E N L A O R A N A V E N I D A de 
S E V E N D E U N S O L A R M U Y 
11 p o r 33 en S e r r a n o y L i n e a . S a n t o s 
S u á r e z . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2781. 
26075 20 J n . 
- T ^ r r - Cafés, Fondas y C. de Huéspedes f ^ P * 0 - " 1 0 D o ^ r ^ r ^ ¿ - Í 
, » A ^ o 0 s l V e n d o l a s m e j o r e l de * c f c d g j ^ s ^ 
n e C f e s 0 - t i S e ^ ; t e l é f o n o A - 5 8 6 4 . A e u l ^ 
n. « « « a n a c l i l A - i ^ O X i - O S 
En lo más céntrico del Vedado, co- con establecimiento y ocho casitas, dientes que hemos instalado una ofU ^ ^ b r ^ 
losal residencia con dos mil quinien- todo moderno, con cielos rasos y to- en Obispo 56, esquina a Com- t r o . o t r o en S a n L á z a r o , 8 p o r 60, 
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a 
el c o r r e d o r que m e j o r e s 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o con sus due 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
EN JESUS DEL MONTE 
$15.000 
I d i r e c t o 
l l a r 1.160 
T O M O P B I M E R A 
í l d u e ñ o de l d i n e r o 
m e t r o s , V e d a r í a 
1 y 23. T e r r e n o ?- e 
• s o b r e * 
y se puede pagar en cantidades par- ce8¡tamo$ dinero sobre ingenios y al 1608, 2600 formar. G. Mauriz. 
Casa moderna a la brisa, un solar Monte, 
completo, garage para dos máquinas, 
$23.000. Llame al 1-7231 y pasaré a Vendo en Santa Emüia parte 
informar. G. Mauriz. 
cíales. Tamarindo, 22, Jesús del macenes de primer orden, con garan-
tía absoluta. 
24570 19 J. 
a!ta'¡ URGENTE VENTA DE DOS 
tranvía por la puerta, magnifica ca-j preciosaa ^ ^ ^ pintoresco barrlo 
S O L A R E N O A N O A . V E N D O M I S O -
l a r de 6 p o r 40 en l a g r a n A v e n i d a de 
C o n c e p c i ó n e n t r e 9 y 10 a $5.00 m e t r o . 
A r r o n d o y Cana le s , San J o s é y A m i s t a d , 
T e l é f o n o M - 2 8 0 6 . 
25768 20 j n . 
24614 19 Jn 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
U R B A N A S 
P R Á N C I S C O E . V A L D E S , E A B R I O A 
S E V & ^ S M x n n 
V e n c i m i e n t o de l a s m i s m a s . I - 3 8 8 b . Oc .. 
t a v a , n ú m e r o 2 1 . V í b o r a . 
26066 Jn-
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A C A -
He San J o s ó , c e r c a de G a l i a n o , 10 1|2 
p o r 16.112 v a r a s . $20.000. B e e r s a n d Co. 
0 ' R . * r 9.112. „ a * 
4815 ^ l d 18 
VENTA DE CASAS 
U n a en l a c a l l e S a l u d , c e r c a de B c l a s -
c o a í n , m i d e 6 p o r 18, a n U g u a ^ . 0 0 0 , 
o t r a en el C e r r o , a m e d i a c u a d r a de la 
Ca l z a da , f a b r i c a c i ó n de c a n t e r í a t e c h o s 
de losa , p o r ^ a b l a . m i d e 6 p o r 20, sa la , 
s a l e t a y dosT g r a n d e s c u a r t o s ; p a t i o y 
d t m á s S e r v i c i o s , $0.000. M . A l v a r e z . 
D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , c a f é . D e l a 4 . 
26106 _ _ , ¿ó Jrl 
V E N D O U N S O L A R E N E L C E R R O , 
San P a b l o y Cocos . C i n c o h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y l u z e l é c t r i c a . G a -
n a $40.00 de a l q u i l e r , en e l p u n t o m e j o r 
de l a H a b a n a . M i d e 10 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 30 de f o n d o . I n f o r m e s R e a l 164. M a -




(Prolongación de la ca-
lle 23.) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
8 .80 p o r 41 v a r a s o m a y o r e s c o n ca -
l l e , a gua , , a ce ra s y l u z ( u r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n -
v í a , 5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v í a . 
L e f a b r i c u m o s s e g ú n p l a n o s d e l c o m -
p r a d o r su c a s a de m a n i p o s t e r í a , de 
2,000, 2,500, 3.000 y 5.000 pesos , p a -
g a n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
de c i n c o a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 12 a 3 y m e d i a . 
L U I S P . K O H L Y 
( M a n z a n a de G ó m e z , 356 . ) 
- - j . i _ p i o - i u o t t a cusas en e l p i i i L u i c a ^ u ' 
Sa moderna que Consta Üe portal, Sa- de Loe» Q u e m a d o s de M a r l a n a o . V e n d o | 
t ' L U *_ . . . _ ^ ñ . , « r - o n a r dos casas c o m p u e s t a s de p o r t a l , j a r d í n , i 
Calle 21 solar de 9 por 50 en k, recibidor, tres cuartos, uff cuar- s a l a c o m e d o r / t r e g c u a r r o s , s e r v i c i o s 
t í o TAA c j i „ J _ u- . i f , , k a ñ n m o d e r n o s a l e t a de comer m o d e r n a s , c i e l o s rasos . S o n u n a p r e c i o -
$ 1 3 . 5 0 0 . Se deja todo en hipotecarlo de nano moaerno, s a i c i a u c v s .dad ^ ^ ^ ^ áQ s i t u a c i 6 n R e n . 
está a la brisa cercado y próxinM) a al fondo, amplia cocina, y dobles ser- t a n e l n ofo. i n f o r m a n en el C a f é E l 
c s i a a or»a» C , j . ^ f • : D ^ I . « 7 Í O O T a m a r i n H o So1 d6 Cuba , Z a n j a y B e l a s c o a i n . M a n u e l 
la calle D. Llame al 1 - 7 2 3 1 y pasa- vicios. Precuo: $ 7 . 5 ü O . lamannao, Are? 
ré a informar. G. Mauriz. 
22, Jesús del Monte. 
2608 
24905-06 20 j n . 
21 Jn 
En Paseo, se venden tres parcela, de S E ^ ^ a t a ^ - a ^ 8 ^ 
1 3 por 2 2 . 6 6 a $ 2 5 . 0 0 . Llame al I - j cuar tos , ' c o c l n a ^ d o a s e r v i d 
7 2 3 1 y pasaré a informar. G. Mau-
riz. 
s e i s 
s a n i t a -
r ios , h a l l , comedor a l f o » d o , e n t r a d a 
Independiente , g r a n t r a s p a t i o ; 300 m e -
t ros de terreno. I n f o r m a n em l a 
m a a todas h o r a s . A n g e l G a r c í a . 
26997 . ' 23 Jn 
S E V E N D E N D O S C A S A S , U N A P A -
r a b o d e g a ; son n u e v a s , p o r e s t r e n a r e 
i n f o r m a su d u e ñ o en S a n t a I r e n e l e -
t r a B . J e s ú s d e l M o n t e , de 11 a 3. 
25093 22 j n 
V E N D O E N 8,000 P E S O S U N A B U E N A 
casa en l a c a l l e M u n i c i p i o , d á b u e n a 
r e n t a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 16 J l . 
, • ¡ m e r o 113. F r a n c i s c o P a d r ó n . 
terreno y árboles frutaleŝ  $ 4 5 . 0 0 0 . V E N D O U N A O S A N E S Q U I N A E N 
m i s - S E V E N D E E N 2000 P E S O S , U N A C A -
sa de m a d e r a , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa -
l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , coc ina , p a -
t i o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n l a c a l l e O c t a -
v a , n ú m e r o 37. e n t r e A v e n i d a de A c o s -
t a y B . L a g u e r u e l a , V í b o r a . T a m b i é n 
se v e n d e n 2 c a r r i t o s de t o s t a r m a n í y 
r o s i t a s de m a í z . I n f o r m a n en S u á r e z . n ú -
En 23, casa a la brisa, con sala, co-
medor, seis habitaciones, dos baños, 
garage para dos máquinas;. mucho 
i ' l ~ l ' I 7 9 1 1 ' : _ r r t _ _ - _ ¡ B e l a s c o a i n de dos p l a n t a s c o n e s t a b l e - : 
L l a m e a i i-icoi y pasare a i n r o n n a r . ; ^ ^ g ^ o en loB ba jo s , o t r a a u n a c u a - ¡ P A B R I C A C I O N D E C A S A S D E T O D O S 
p r e c i o s y t a m a ñ o s , t a m b i é n h a c e m o s p l a -
n o s p a r a f a b r i c a r casas , etc. etc. V é a -
n o s : A r q u i t e c t o . M a n u e l R l c o y . O b i s p o , 
Próxima a la Universidad, casa mo- S E V E N D E E N SLSOO T P O R E S C R I - ' " ^ y ^ ^ 1 0 - l l b ^ r i a . 
. ' . t u r a p ú b l i c a u n o de l o s K i o s c o s d e l P a r - 1 ^ o " * » 
G. Mauriz. d r a de P r a d o c o n e s t a b l e c i m i e n t o . M a n -z a n a do G ó m e z 233, T e l é f o n o M - 3 3 9 9 . 
dema, a la brisa, mucho terreno, SOIS que l a I n d i a . D i n e r o b i e n i n v e r t i d o p o r 
¿ A k S « » l « « l 4 a ñ o s de c o n t r a t o d a n $1,000 de r e g a l í a E N B E L A S C O A I N V E N D O U N A C A S A 
CUartOS UOS D a n o s , g a r a g e para U O S j y p a g a n $30.00 m e n s u a l e s , l i b r e s , s a c á n - ele e s q u i n a de dos p l a n t a s con u n a g r a n 
iráouinas $ 3 3 000 Llame al 1 - 7 2 3 1 ! f'010 a l c a p i t a l el 30 0|0. M a n z a n a de f e r r e t e r í a en los ba jos . Se v e n d é a p r e -
. ' ' n mi • G ó m e z 2 3 3 . l e l o de s i t u a c i ó n . O t r a en M o n t e , dos 
y pasare a informar, u. Mauriz. i p ia r i taS" c o n c o m e r c i o en l a p l a n t a b a j a . 
26001 21 j n I V E N D O D O S C A S I T A S E N $13,600 E N PA1? + t " _ ? r ^ A U ^ ? - . d e - ^ " t " - - ? J ^ A ' A 
I n f a n t a y San J o s é . V e n d o dos c a s i t a s 
c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a 
C H A L E T E N L A V I B O R A . S E C A M B I A 
p o r u n a casa en e l V e d a d o o en l a H a -
bana , u n b o n i t o c h a l e t en l o m á s a l t o 
de l a V í b o r a y de u n v a l o r a p r o x i m a d o 
de c a t o r c e m i l pesos . T r a t o c o n s u d u e -
ñ o : C e n t r o de F o m e n t o M e r c a n t i l . L a m -
p a r i l l a . 74. 
26059 23 J n . 
C O N 2,500 P E S O S D E C O N T A D O V B E -
c o n o c e r 5.000 pesos a l 8 p o r c i e n t o a 
p a g a r en c u a t r o a ñ o s l e v e n d o u n a ca sa 
en l a c a l l e de F i g u r a s , a m e d i a c u a d r a 
d e l N u e v o F r o n t ó n , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i -
c ios . D e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a 
s u d u e ñ o de 10 a 11 a. m . en M e r c a d e -
res . 22. Sr. P i e d r a . 
26044 27 J n . 
y s e r v i c i o s p o r ser l a s ú l t i m a s q u e m e 
q u e d a n . L a s d o y a %6,800, es u n a g a n g a , 
M a n z a n a de G ó m e z 233, T e l . M - 3 3 9 9 . 
e s t a t i e n e 420 m e t r o s . M a n z a n a de G ó -
m e z 233 . 
EN SANTANDER 
L , ^ J ^ , b°nÍtai CaSa SÍtUâ a ̂ n 
^ v e n d o u n o que m i d e 40 m e t r o s de f r e n - 1 el Paseo d e Canaleias, entre la Ca-
ta , p o r 20 de f o n d o . Se s acan 4 casas I . 1 1 p T 
de 9 1|2 p o r 20. E s t á en G e n e r a l L a c r e t Dltal V e l oardinero, COD C a r a i e , 
v y C o l i n a ; e l ú n i c o q u e q u e d a s i n v e n - - , 1 ~ 1 
der . I n f o r m a r . H e r e s y y V e g a , M a n z a n a • agua tria V C a l i e n t e , D a n O , luz 
de G ó m e z 238 . 1 ' ^ • • v 1 
eléctrica, jardín y huerta, vistas 
C O M P R A M O S C H E C K S D E L & O B X E R - i p I ' J j J 1 D L f - v r ^ k U , . 
no desde $100.00 h a s t a $4,000. T a m b i é n ¡ e S P l e n a i a a S a l a D a H i a y p U C D l O S 
de la costa. Informarán, en San-
S O L A R E S V E D A D O . — L O S V E N D O E N 
l a s m e j o r e s c a l l e s de l V e d a d o d e j a n d o 
t o d o su i m p o r t e en h i p o t e c a a l 6 010 
p o r e l t i e m p o q u e q u i e r a n y a d m i t i e n d o 
c a n c e l a c i o n e s p a r c i a l e s . G r a v e de P e r a l -
t a . O b i s p o N o . 5 9 . 
25766 22 Jn. 
Vendo en el Vedado en buena calle 
un solar de 2 4 1 2 por 2 2 . 6 6 a 2 4 
pesos el metro. Duquesne, Cuba 7 6 
de 2 a 5 . Teléfono F - 4 3 2 8 . 
25762 23 Jn. 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4 .200 bodega , ce rca de V i v e s ; o t r a 
en $5 .000 en B e l a s c o a i n ; o t r a e n $9 000, 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a , r r l o s . A g u i l a y Ñ e p t u n o " K o yu 8,18 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 1 l é f o n o M - 4 2 8 4 . G i s b e r t r ñ . b ; 
I 25844 
DINERO 
s r ^ . S í r ^ ^ a - i a ^ ^ - r i d a a e , 
-r-lr,= t i l d o vr ' Ctüana V R„:Q.H. 
bert'.' ÍTe T ' * ' * 
VENDO POSADAS EN EGID0 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . ^ t e í -
n a y R a y o c a f l . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO UN CHALET 
l a m e j o r c a l l e de l a 
VENDEMOS CHEQUESUP 
C o m p r a m o s N a c i o n a l . O p e r a r o n 
a 12 
1 jl 
s i e t e a ñ o s de c o n t r a t o p ú b l i c o , con p o - 1 G ó m e z 212 
co a l q u i l e r . V e n d e 4.200 pesos m e n - I 25610 
s u a l e s . E s u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
a c t o , c o n e f e c t i v o ; d a m o s £ 3 * ' 
I t i p o s ; t r l g a l o i n t e r v e n l d r , H i p V ' 
Manzana 
2« Jn 
u p o s ; i n g i  i o H i t ^ f " " ^ * 
C i u d a d , c o n 124 h o r a s ^ B M a z ó n y Co. C l 4 8 H 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 J n 
VENDO UN CAFE 
en l a c a l l e San J u l i o , S a n t o s S u á r e z , 
c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e -
d o r a l f o n d o , b a ñ o I n t e r c a l a d o , g a r a j e , 
400 v a r a s de s u p e r f i c i e . P r e c i o , 12 p i l l 
p e s o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
26093 27 Jn 
p a y o . c a í é . i ^ Q 000 ^ L 7 y 2 E I U Í ¡ P O T E n 
' V Sobre casas en l a H a b a n a o el -o- .. 
T e n g o m e n o s c a n t i d a d áeeñl 
B O D E G A C A N T I N E R A , V E N D O XJNA 
a dos c u a d r a s de a C a l z a d a de L u y a n ó , 
s o l a de e s q u i n a en 6,000 pesos . I n f o r -
m a : J . M i y a r e s . V e n a v l d e s y Q u i r o g a . 
25989 20 J n . 
B U E N N E O O C I O T S E V E N D E U N A B < £ 
d e g a en A r t e m i s a e s p l é n d i d a y b i e n s u r -
S E V E N D E E N L O S P I N O S , A D O S i t , d a ' c o n t r a t o p o r 6 a ñ o s , m ó d i c o a l q u l -
c u a d r a s d e l p a r a d e r o , u n a m a n z a n l t a de i l e r - S u d u e ñ o l a vende p o r t e n e r q u e 
t e r r e n o , c o n f r e n t e a t r e s ca l l e s , c o m - a t ende r_ o t r o n e g o c i o . I n f o r m a n en e l 
San J u a n rt» 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 , y M - l 8 9 n 
23627 -
p u e s t a de c u a t r o m i l d o s c i e n t a s o c h e n 
t a v a r a a c o n u n c h a l e t de m a d e r a c o n 
sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s de b a ñ o , 
s e r v i c i o , c o c i n a , u n p r e c i o s o j a r d í n , c o n 
sus c a n t e r a s p a v i m e n t a d a s y su l l a v e de j 
a g u a en c a d a u n o . e n t r a d a p a r a el g a r a -
g e i n d e p e n d i e n t e , f r u t a l e s de v a r i a s c l a -
ses a l p r e c i o de 350 pesos v a r a c o n l a 
f a b r i c a c i ó n . 
23859 20 J n . 
H o t e l C e n t r a l . A r t e m i s a . 
26838 26 J n . 
CHEQUES Y LIBRETA? 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s Cajas d8 iv 
r r o 3 T ^ e x l o s , C e n t r o s A s t u r i a n o y nM 
go, D i g ó n , l e t r a s y cheques E s p a f i ^ 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c&nu¿J 
H a g o e l n e g o c i o en el ac to D Í T 
10 y 2 a 4 . M a n z a n a de Górnta «V 
M a n u e l P l ñ o l . 
25077 
^ , sai 
«2 Jí 
DINERO PARA HIPOTECAS 
M á r í u e z ! 1 1 C^ublf sT*"0101168- * * * * *• 
p o r 
V j i OO C I * O A x_ p o d e r l a a t e n d e r p a g a poco a l q u i l e r 
V e d a d O e n ¿ó. O O l a r a J > á U m e t r o b u e n c o n t r a t o , f a c i l i d a d e s de p a g 
V E N D O E S Q U I N A C O M E R C I O C O N O G a l l e g o . M a n z a n a de G ó m e z 2 3 3 . 
s i n c o n t r a t ó , p u d l e n d o o c u p a r l a en e l i 26125 21 Jn. 
a c t o Bv ".n o u n t o p r ó x i m o a M o n t e . P r e - ; • 
p a r a d a ".ara a l t o s . C i e l o r a s o . R e n t a : B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O D E N -
$2,040.00 a l a ñ o . $ | ; . 5 0 0 . 0 0 . L a g o - S o t o . | t r o de l a H a b a n a e s p l é n d i d a casa, p o r -
R e i n a 28, A - 9 1 1 5 . , t a l , s a l a , s a l e t a de 4 c o l u m n a s , t r e s 
c o m p r a m o s de l B a n c o N a c i o n a l , E s p a -
ñ o l y L b r o t a s de Ca ja s de A h o r r o s 
C e o t A m « ^ S 2 3 9 i a n o y | tander, en la Agencia de El Gai-
i tero. Paseo de Pereda, número 34. 
C4599 10d-10 
25957 20 j n . 
G R A N N E G O C I O . C E R C A D E S A N T O S 
S u á r e z a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a , 
v e n d o e s p l é n d i d a e s q u i n a p r e p a r a d a p a -
r a bodei?a. c a r n i c e r í a y p u e s t o de f r u t a s . 
T i e n e f a b r i c a c i ó n de p r m e r a p a r a i o s 
p l a n t a s con f a c h a d a de c a n t e r í a . L a n 
$1.000 de r e g a l í a p o r c o n t r a t o s i l o d e -
sea e l c o m p r a d o r ; se d a en $13,000. H o -
t e l P a r í s . Sr . L ó p e z . 
25925 19 j n . 
V E N D O P E G A D O A L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó y C u e t o e s p l é n d i d a c a sa rtm 
c u a r t o s , c o m e d o r e s p l é n d i d o , c u a r t o d o 
b a ñ o , u n a g r a n c o c i n a , s e r v i c i o s de c r i a -
dos, t o d o s l o s t e c h o s m o n o l í t i c o s , c o n 
f i n a d e c o r a c i ó n . Se d a en $12,500. H o t e l 
P a r í s . Sr . L ó p e z . 
¿ 5 9 2 8 19 J n . _ 
S E R E G A L A " U N A C A S A E N A G U I L A 
c o n 15 h a b i t a c i o n e s . R e n t a 180 p e s o s ; 
s ó l o p o r c o m p r a r e l t e r r e n o , 370 m e -
t r o s , a 33 pesos. O t r a en E s p e r a n z a , 
$4.000; o t r a en S a n N i o o l á s , $6 .500; 
o t r a en J e s ú s deL M o n t e a m e d i a c u a -
d r a de l a I g l e s i a , $5.800; o t r a en V i -
ves , $9.500. T a m b i é n h a y d i n e r o p a r a 
c o l o c a r en h i p o t e c a de m i l h a s t a d i e z 
S E V E N D E N T R E S H E R M O S A S C A -
sas, a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o n 6 m e -
t r o s de f r e n t e p o r 23 de f o n d o . P r e -
c i o , $6 .000 cada u n a . I n f o r m a n : O b r a -
p í a , 98, a l t o s . T e l é f o n o M - 3 6 8 3 . 
25164 22 Jn 
U R B A N A S , S E V E N D E N . U N A C A S A 
s a l a , s a l e t a 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
d o , c o m e d o r a m p l i o , c o c i n a de gas , t r e s 
: d e p a r t a m e n t o s h a b i t a b l e s en el s ó t a n o , 
| l a v a d e r o y t r a s p a t i o . P r e c i o 15.200 p e -
! sos . p u e d é , d e j a r s e 9,000 pesos a l 9 p o r 
i c i e n t o u n a ñ o y o t r o p r ó r r o g a . C a l l e O ' 
i F a r r i l l . 
E N 17 S O L A R E S Q U I N A F R A I L E A 
$35.00 M e t r o . O t r o s o l a r de 22 p o r 24 
a $25.00 m e t r o en 2 1 ; m i d e 12 p o r 22.66 
a $26.00 m e t r o . E n L , c e r c a de 17 m i d e 
12 p o r 22 a $30.00. J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
23628 6_JL 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, cal)e 2, esquina a 31, un solar 
esquñía de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes calle J , nú-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 lnd . -S-e 
I n f o r m e s . : N e p t u n o , 64, a l t o s . 




- f 0 -D e 9 a 
t ecas . 
P O R E M B A R C A R S U D U E 5 ; 0 P A R A ' U N M I L L O N D E P E S O S P A R A 
E s p a ñ a se v e n d e en R e a l 182, M a r l a -
nao , c a f é , f o n d a y b i l l a r , en $4.500. 
_ 25861 15 j n _ 
BUEN NEGOCIO 
F e r r e t e r í a en l a m e j o r c a l l e 
Hn>0, c o m p r a r casas, te r renos f i™. 
r ú s t i c a s , s o l a r e s , he renc ias , contráh? 
a l q u i l e r e s . H a v a n a B u s i n e s s Comtianr 
B o l í v a r ( R é l n a ) 28. A-9115. Lian?. 5 
q u i e r e v e n d e r s u s p rop iedades 
24945 10 Jl, 
21 j n 
G A N G A . P O R D E S C O N O C E R E L G I R O , 
p r e c i o de r e a j u s t e , se vende u n g a r a g e , 
l u g a r I n m e j o r a b l e . I n f o r m a n en C r i s t i -
n a n ú m e r o 1. I b á ñ e z . 
25818 24 J n . 
H I P O T E C A S . S E D E S E A COLOCAl 
l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s . 2 3, 5, io y j t 
m i l pesos s o b r e f i n c a s u rbanas a mMl 
co i n t e r é s . I n f o r m a R u i z L ó p e z en el 
c a f é C u b a M o d e r n a . C u a t r o Camino*. Hi 
7 a 9 y de 11 a 2 p . m . Teléfono 1 
6358. 
25033 20 Jn, 
S E T R A S P A S A C A S A D B H U E S P E D E S 
c o n se is d e p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s , / c o n ¡ 
q u i n c e a b o n a d o s a l c o m e d o r , p u n t o m u y 
c o m e r c i a l a u n a c u a d r a de O b i s p o . I n -
f o r m a n O ' R e i l l y 72, a l t o s , R o i g . 
25795 19 Jn. 
S E D E S E A I M P O N E R M I L PESOS EJ 
h i p o t e c a en u n a f i n c a u r b a n a Informim 
J e s ú s M a r í a , 4 a l t o s . 
25451-53 20 Jn. 
GRAN CAFE 
E n $11,000, g r a n c a f é , b u e n l o c a l , m o -
d e r n o , c o n t r a s i e g o . V e n d e 70 p e s o s . 
S i n l a v i d r i e r a . C e r q u i t a de P r a d o . " F i -
g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
25642 25 Jn 
SE DESEA TOMAR 
en p r i m e r a h i p o t e c a , 10,000 peso» i 
10 p o r c i e n t o , s o b r e dos casas, en el Ci-
r r o . 440 m e t r o s . M o d e r n a s . Informú; 
c a f é P a r t a g á s . D r a g o n e s , 10. Benji-
m í n G a r r í a . 
DINERO en hipoteca se facilita sobra 
casas y terrenos en todas cantidadei 
al tipo más bajo en plaza, operacionei 
S E V E N D E U N A F O N D A . C A P E TC i w , 
b o d e g a , b u e n a o p o r t u n i d a d , en u n p u e - en ñ o r a s . I n t o r m e s gram. Real 
b l o a v e i n t e m i n u t o s de l a c a p i t a l , t i e - i State Teniente Rev 11 dpnartamentfl 
n e c u a t r o i n d u s t r i a s , es l a ú n i c a que 1 ¡ T , , » . I ' ; " i e n i : e ^ A 1 ' aepanamenro 
h a y en s u g i r o , hace de v e n t a de 60 a 311, A-9273, de 9 a 10 Y de 1 H 3< 
Vedado, en 23. Solar a $30 metro Io Pesos d i a r i o s ; b u e n c o n t r a t o , p u e s e i 24747 n j 
' * T I d u e ñ o n o es de l g i r o . I n f o r m a n : I n d i o | — -.ULm 
E N 17 S O L A R esq. P R A I L E a $35 M t , | y M o n t e , e n t r a d a p o r I n d i o , e n t r e s u e l o s . 
O t r o s o l a r de 22 x 24 a $25 m e t r o s en ¡ A g u s t í n V á z q u e z . 
m á s de 300 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n p r o - 1 j j E n l a m i s m a se v e n d e n c a p a s de 
pin p a r a dos f a m i l i a s . C o n s t r u c c i ó n de 1 á e B a r r a g á n , a p r e c i o 
priiYvg~n Se .da en $8,000. H o t e l P a r í s . 
S r . L ó p e z . 
25927 19 J n . 
26079 25 j n 
M I R E : A S E G U R E S U C A P I T A L , C O M -
p r a n d o 2 casas y y4 a c c e s o r i a s , m o d e r -
nas , c o n a g u a , l u z , e tc . d a n d o $4.100 a l 
c o n t a d o . P r o d u c e n $114.00 a l mes . I n -
f o r m e s A c a d e m i a " A m a d o r " . C a s e r í a 
L u y a n ó 18, p a s a n d o el P u e n t e A l c o y . 
26120 23 Jn. 
V E N D O U N A G R A N E S Q U I N A A U N A 
c u a d r a de R e i n a ' E s t á e n t r e B e l a s c o a i n 
y G a l i a n o . 819 m e t r o s . I n f o r m a n M a n -
zana de G ó m e z 2 3 3 . 
26149 21 Jn . 
V E D A D O , 4, P R O X I M O 23, S O L A R l i a . 
no 683 m e t r o s a 20 pesos . L l a m e n a l H -
0214. 
26025 22 J n 
E N S O L O 4,600 P E S O S , V E N D E S U 
d u e ñ a , casa en l a V í b o r a a u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a , C o n c e p c i ó n . 190, e n t r e 10 
y A v e n i d a de A c o s t a , r e c i é n f a b r i c a d a , 
p o r t a l , sa la , dos h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
c o c i n a , b a ñ o , p a t i o y p a s i l l o c e m e n t a d o . 
T e c h o s , v i g a s de h i e r r o y c e m e n t o , c i e -
l o r a s o deco rado , b u e n a c o n s t r u c c i ó n . 
V é a l a , t r a t o A n i m a s , 151, b a j o s . 
25845 20 J n . 
EVELIO MARTINEZ 
H a b a n a N o . 66 de 2 a 5. C o m p r a y v e n -
de casas. D a y t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a . 
CASAS EN VENTA 
E n C o n c o r d i a , p l a n t a b a j a , c e r c a de B e -
l a s c o a i n , $14,000; San L á z a r o , t r e s de 
p l a n t a b a j a a $11.500 y $18 ,500 . E n 
O b i s p o $75.000; L e a l t a d , c e r c a de San 
L á z a r o $15,000; D a m a s $11.000; C o n s u -
l a d o , dos casas a n t i g u a s $37,500. G l o r i a , 
a n t i g u a $12,000; M o n t e , e s q u i n a en 
$55,000. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 
de 2 a 6 . 
EN E L VEDADO 
C a l l e 21 . c e r c a d e l P a r q u e de M e d i n a , 
. tengo dos casas de a l t o s a $15,000 y 
$16,500. C a l l e D e n $15.000. E n 19, c e r c a 
de 12, casa de e s q u i n a c o n 513 m e t r o s 
y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s e n $18,500. 
O t r a en 11 . en $16.000 y v a r i a s casas 
m á s y t e r r e n o de $6.500 a $15,000. E v e -
l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 2 a 5 . 
EN LA VIBORA 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
Jono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 0 0 y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Resortes 
con buenas garantías. Compro 
cheques de l o s Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
N E G O C I O . L O S C O R R E D O R E S A R R O N -
de s u e -
g r a . I n f o r m a n A . B a r r i o s , San N i c o l á s , \ 
298 i 
25548 24 Jn ¡ 
S E V E N D E N L A S C A S A S C A L Z A D A 
de l a I n f a n t a N o s . 85, 87, 89, 9 1 , 93 y j 
95. J u n t a s o s epa radas . T a m b i é n se p e r -
m a t a n p o r o t r a s casas o p o r t e r r e n o s 
en es ta c i u d a d . R e f e r e n c i a s Sr. A . Saez, ! 
Poci-to 100, e n t r e E s p a d a y S a n F r a n -
c i s c o . 
25614 22 j n 
U N A C A S A E N L A C A L L E S A N M A -
r i a n o . V í b o r a , sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o -
c i n a , s e r v i c i o s m o d e r n o a r e n t a r e a j u s -
t ada , a l q u i l e r 65 pesos . P r e c i o 6,500 p e -
sos. 
O T R A C A S A C A L L E P L O R I D A , 74 p o r 
20 r e n t a 75 pesos, r e a j u s t a d o . P r e c i o 
6.500 pesos. 
T E N G O V A R I A S M A S D E C E N T R O Y 
e s q u i n a s y d i n e r o p a r a h i p o t e c a s , l a s 
c a n t i d a d e s q u e se deseen. I n f o r m a R u i z 
L ó p e z . C a f é C u b a M o d e r n a de 7 a 9 y de 
11 a 2 p . m . A - 5 3 5 8 . 
25034 20 J n . 
21 m i d e 12 x 22 .66 a $26 m e t r o . E n L , 
c e r c a de 17 m i d e 12 x 22 a $ 3 0 . J o r g e 
G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . T e l é f o -
no M - 9 5 9 5 . 
23628 5 Jl. 
25630 19 J n . 
Tomo 45.000 en primera hipoteca coa 
doble garantía al 10 por ciento anual, 
sin corredores. Es el mejor Banco da 
actualidad. Ramón Hermida Santa 
FeKciíi número 1, entre Justicia y 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S , V E -
dado . C a l l e C, n ú m e r o 7 1 , e n / r e L í n e a y 
C a l z a d a . 
24652 19 J n 
Manzana de terreno propia para in-1 S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de , CO, JOSUS del Monte; p a r a VCr las pW 
l o t e r í a . H a c e b u e n a v e n t a d i a r i a y se 
d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n , en L u z y 
H a b a n a , v i d r i e r a . 
24997 ' 22 Jn 
dustria, se vende en el Reparto de 
Santos Suárez, cerca del ferrocarril. 
Dirigirse por escrito a W. Rodrí-
guez, Apartado 214' Habana. 
25704 SU Jn 
f E J ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ' r A C A S A JJN E L R E P A R T O N A R A N J I T O A 
f T ^ r í o . v w i f n ; / ^ ^ ^ 6 1 ' 1 , C U a - ^ n a c u a d r a de l p a r a d e r o , se v e n d e n dos 
^ . ^ ^ í L L f l l t ^ A * * ^ , ? ? ?.omer. i c h a l e t s , u n o de m a n i p o s t e r í a y o t r o de 
m a d e r a ; c o n s t a e l p r i m e r o de j a r d í n . p a t i o y t r a s p a t i o , t o d o a m p l i o y c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . N o se a d m i t e n co 
r r e d o r e s . I n f o r m e s T e l é f o n o 1-2965. 
25620 21 Jn. 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o , 
t r e s d o r m i t o r i o s , c o c i n a y c u a r t o de 
c r i a d o s , p a t i o y p a s i l l o s l a t e r a l e s c o n 
e n t r a d a de s i r v i e n t e s . E l s e g u n d o se 
c o m p o n e de p o r t a l , j a r d í n , sa la , c o m e -
d o r , c o c i n a b a ñ o y t r e s d o r m i t o r i o s ; 
e s t á a l f o n d o d e l de m a m p o s t e r í a , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y su f r e n t e d a 
i a l a l í n e a d e l R i n c ó n . A m b o s se d a n 
G A N G A R A P I D A . C A S A M O D E R N A , en 7.500 pesos. I n f o r m a su d u e ñ o F r a n 
sa la , c o m e d o r , _tres c u a r t o s , u n a c u a d r a c i s c o V a l d é s . 
S O C I E D A D E S D E R E C R E O . V E N D E -
m o s a censo v a r i o s l o t e s c o n f r e n t e s a l 
R í o A l m e n d a r e s en l a s c o l i n a s , p r o p i o 
p a r a soc iedades de r ec reo , a m e d i a c u a -
d r a d e l t r a n v í a , 5 c e n t a v o s a l a c l ' udad . 
I n f o r m a n : L . K o h l y . M a n z a n a de G ó -
mez. 356, de 1 a 3 y m e d i a . 
24873 20 J n . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
v e n d o v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u r a s y 
f r u t a s , p u n t o c é n t r i c o , c o m e r c i a l y en 
p r o p o r c i ó n , l a d o y m u y b a r a t a y p a g a 
p o c o a l q u i l « r . P a r a i n f o r m e s : M o n t e . 435 
e s q u i n a a C a s t i l l o , p a n a d e r í a , de 12 a 6 
d e l a t a r d e . 
24447 23 J n . 
piedades llame al 1-2857. 
25310 28 jn 
C O L O S A L N E G O C I O . C A S A D E V E N -
t a n a a l a b r i s a , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
to s h e r m o s o s , r e n t a r e b a j a d a , $55.00 
$5,000. D í a z y H e r n á n d e z . R e i n a 153 . 
de B e l a s c o a i n . R e n t a $50.00. $4,600. D í a z 
y H e r n á n d e z . R e i n a 153. T e l é f o n o M - 3 5 5 6 
F E N O M E N A L I N V E R S I O N . — C A S A 
m a m p o s t e r í a . s a l a s a l e t a , ocho h a b i t a -
c l o n e s a l a b r i s a , u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a , 630 m e t r o s . R e n t a $120.00. $6 .500 . 
D e j o en h i p o t e c a . V é a m e e n s e g u i d a y 
q u e d a r á a s o m b r a d o . A v e l l n o H e r n á n d e z 
R e i n a 153. T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
25803 19 Jn 
C U I D E S U D I N E R O . — D O S C A S I T A S 
I n d e p e n d i e n t e s , sa la , c o m e d o r , dos c u a r -
to s y a d e m á s o c h o c u a r t o s de 4 p o r 4 . 
400 m e t r o s c a n t e r í a . R e n t a $150.00 . 
S i l . 0 0 0 . D í a z y H e r n á n d e z . R e i n a 153. 
T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
25616 19 Jn . 
UNA CASA BARATA 
N o m e r e c e l a p e n a de m e t e r s e en l í o s 
de f a b r i c a c i ó n , c u a n d o p o r $6,500 p u e -
de c o m p r a r s e en l a V í b o r a u n a casa, t o -
d a de c i e l o raso , c o n p o r t a l , s a l a , sa -
l e t a t r e s c u a t r o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
c i n a s e r v i c i o s p a r a c r i a d a , p a t i o y u n 
g r a n d í s i t o t r a s p a t i o . V e a n a F . B l a n -
co P o l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l -
t o s . D e 1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608." ' 
25821 24 Jn 
V E N T A C A S A S . S E V E N D E N D I R E O -
t a m e n t e con e l c o m p r a d o r , t r e s casas 
Jun tas , u n a de e s q u i n a en e l p u n t o m á s 
c o m e r c i a l de l a H a b a n a , o t r a de 8 p l a n -
t a s en l a c a l l e I n d i a y p o r el e s t i l o t e n -
g o en l a H a b a n a l o que d e s é e el c o m -
p r a d o r en casas y e squ ina s . 1 e s q u i n a 
de dos p l a n t a s en M i s i ó n , c e r c a H a b a n a 
C e n t r a l , es tos n e g o c i o s son p a r a hacer -
do y S á n a l e s h a n e s t a b l e c i d o su o f i c i n a l l o s r á p i d o s . I n f o r m e s : C o n s u l a d o y T r o -
de n e g o c i o s en g e n e r a l en l a c a l l e de , c a d e r ó . J e s ú s T r o b a d e l o , de 9 a 11 de 1 
San J o s é e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . | a 5 y de 7 a 9 
V e n d e n y c o m p r a n casas de t o d o s p r e -
c ios , t i e n e n g r a n c a n t i d a d de d i n e r o E N E L R E P A R T O D E S A N T O S S U A -i r e z , en l a A v e n i d a de S e r r a n o , n ú m e r n 
p a r a h i p o t e c a y se h a c e n c a r g o de c o l ó - | 9 y- m e d i o . e s q u i n a de San L e o n a r d o ! se 
Edificio con todos,los adelantos mo-
dernos, situado en lugar céntrico de 
la ciudad barrio comercial se vende 
sin intervención cíe corredores. Diri-
girse por escrito a Alfonso Grandio, 
apartado 214 Habana. 
Í04 Jtl 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
f r a i l e , c o n e s t a b l e c i m i e n t o s m a m p o s t e -
r í a . o c h o c i e n t o s m e t r o s de t e r r e n o , t o -
do j u n t o . I n f o r m e s : S u d u e ñ o . M i r a m a r 
y O ' F a r r i l l , bodega . A n d r é s G o n z á l e z . 
25520 24 J n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
en e l R e p a r t o L o s P i n o s , a dos c u a d r a s 
de l a E s t a c i ó n , con f r e n t e s a A v e n i d a 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y Q u i n c a l l a p o r tenet* q u * e m b a r -
c a r s u d u e ñ o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
J e s ú s M a r í a y C o m p o s t e l a . 
22 Jn. 
E N H I P O T E C A . SE D A N 3,000 PESO» 
o m e n o r c a n t i d a d , s i n corre ta je , infor* 
m a n : G a l i a n o , 75, c a f é E l Encanto, w 
d r i e r a . de 9 a 11 y de 2 a 8 J. Díaz. 
• 25291 21 Jn. 
Tomo 3.000 en segunda hipoteca; p* 
go el tres sin corredor. Llame al tw 
fono 1-2857. 
2 5 3 i i * tím 
D I N E R O E N H I P O T E C A , SE COX.0CA 
en t o d a s c a n t i d a d e s , a l m á s bajo mir 
r é s y p o r e l t i e m p o que se Pi(iai t í 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los ini de l a P a s t o r a y F l o r e s , u n l o t e de t r e s « E T T E ó D E U N A B O D E G A S O L A E N desea t r a t a r d i r e c t a e n t e c^" i ,-.fiar 
- J I J 3 6 ^ - 8 J ^ ? J 3 E a fc. ^ i " ^ 2 * 8 r ^ e p ^ f o ^ í l t S ^ t A o n , E 2 ; | - s a d o s . ^ l r l g i r s e ^ ^ e s c r . t o r i o del 
r r e n o , c o n dos casas de m a d e r a . Se d a a ñ o s de c o n t r a t o , " v e i n t i c i n c o pesos de 
^ I . S ^ S ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ S L ^ l ^ H ^ ^ Se g a r a n t i z a n 65 pesos d i a -
R . L l a n o . 
24658 24 Jn 
l a t a r d e en M u r a l l a n ú m e r o 119, a l m a 
c é n . 
25328 19 j n 
S E V E N D E S O L A R E N E L V E D A D O , 
de e s q u i n a , en l a c a l l e 2, p a r t e a l t a , a 
$15.00 . v a r a , o t r o en C a l z a d a d e C o l u m -
b l a a $8.00 m e t r o . I n f o r m a A b e l l a . t e -
l é f o n o A - 4 8 4 2 . * 
25S32 21 Jn 
r í o s , en $3.725. n e g o c i o e s p l é n d i d o . 
M a r í n , B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , c a f é , 
I d e 7 a 11 y de 1 a 4. 
I 25566 24 Jn M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N S O L A R Q U E M I D E 13 
m e t r o s p o r 33 de f o n d o , t i e n e f a b r i c a d o 
u n a p a r t e c o n s e r v i c i o c o m p l e t o , a c e r a 
c a l l e l u z y o t r a p a r t e p o r f a b r i c a r , r e n t a 
20 pesos m e n s u a l e s , se v e n d e y en 
2,000 pesos. R e p a r t o de L o s P i n o s . D u e -
ñ o : J o s é P é r e z . M o n t e , 167. 
24399 2 3 ' J n . 
P O R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R S E S U ' . « ™ ™ " ™ . T w a r n : . ftñjLN 
d u e ñ o se vende l a t i e n d a de f r u t o s d e l V E R D A D E R O R E A J U S T E . G » A » ^ 
p a í s c o n b u e n c o n t r a t o y p o c o c a p i t a l . | a u i f a c i ó n de 40 ca j a s de hiel;rn)(.bold' 
P a r a I n f o r m e s , en l a m i s m a . T e n i e n t e a n t i g u a y l e n o m b r a d a mfr̂  aJf, !k0 A 
R e y y A g u a c a t e . 
23782 20 J n 
S E V E N D E N 1 V I D R I E R A D E T A B A -
é n o b r a d a a r c a 
d e l 
m e n o s de la m i t a d de su valclI¿,.J'.íroL 
b l é n se vende-n dos c i l i n d r o s de 
u n o g r a n d e y o t r o p e q u e ñ o , P O j ^ g g 
eos. q u i n c a l l a , b i l l e t e s de l o t e r í a , 6 a ñ o s tas , con d o b l e s m a c e t a s ae '°%"inH 
c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r y v e n d e de 30 a A g u i l a N o . 135. T e l é f o n o A-0436. 
40 pesos d i a r i o s . P r e c i o 2,300 pesos . i M e s q u i d a 3 j] 
O T R A 5 A Ñ O S C O N T R A T O , R E N T A ! - „.. ^ ^ T T . « ¿ " ñ l T T O Í * ' 
de 40 a 50 pesos, p r e c i o 4,500 pesos, m ó - i R E T R A T O S Y P I N T U R A S D * / ' g pcf 
d i c o a q u i l e r . T e n g o v a r i a s de d i f e r e n t e s i c lases , t a m a ñ o s y p r e c i o s aeB.uo 10 mi-
p r e c i o s . I n f o r m a : R u i z L ó p e z , c a f é C u b a 1 60 c e n t a v o s y se e n t r e g a n aesoe ui 
' h o r a s . Seis postales • ^ 
n r 0 desde $^ .00 . José 
M o d e r n a de 7 a. 9 y de 11 a 2 p . m 
25032 20 J n 
ñ u t o s a 24 
c r e y ó n 16 p o r    
R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o c a n a r i o , "-frfr 
TINCA 23 C A B A L L E R I A S . 
r r e t e r a c e n t r a l a donde 
E N C A -
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O , V E N - de l o s f o t ó g r a f o s de l a Habana. ^ 
do u n p u e s t o de f r u t a s m u y b a r a t o , s i - g r a f o d e l C o n s u l a d o E s p a ñ o l y n jol 
a u t o , dos h o s de l a H a b a n a . Con ca 
sa, b u e n o s r í o s , t e r r e n o m a g n í f i c o , 34 
y u n t a s bueyes , 26 c a r r e t a s y 6 c a b a -
l l e r í a s de c a ñ a . E s u n a g a n g a en 16.000 
pesos, c o n f a c i l i d a d p a r a p a g a r . F e r -
n a n d o Q u l ñ o n j e s 7, ba jos , de 12 a 1 y 
p o r l a n o c h A T e l é f o n o M - 3 0 4 1 . D e s -
de e l l u n e s . \ 
26005 23 JT» 
se l l e g a en t u a d o en V e l á z q u e z y C u e t o , a u n a cua-
ca r s u d n e r o . sacan c a r t a s de c i u d a d a - v e n d e u n a b o n i t a casa de j a r d í n c u a t r n , V E D A D O . S E V E N D E C A L L E 8, A C E -
n í a s y l i c e n c i a s de a r m a s , p a s a p o r t e s y l h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s P a r a de l a . b r i s a , de l a s o m b r a a m e d i a t oda c lase de n e g o c i o s p o r d i f í c i l e s q u e 
sean. S e r i e d a d y g r a n r e s e r v a . A r r o n d o 
y C o r r a l e s . T e l é f o n o M - 2 8 0 6 . 
20769_ 30 Jn. 
A T E N C I O N . N O V E N D A S U C A S A XTZ 
t o m e d i n e r o en h i p o t e c a s i n v e r a A r r o n -
do y C a n a l e s en San J o s é e n t r e I n d u s -
t r i a y A m i s t a d . T e l é f o n o M - 2 8 0 6 
25768 . 20 Jn. 
r a I n f o r m e s en l a m i s m a . E n el m i s m o ' cua<i ra de l a A v e n i d a 23, con d o b l e 11-
r e p a r t o en l a c a l l e de S a n J u l i o , e n t r e I n e a t r a n v í a s , l a b o n i t a casa c o n 
S a n t a I r e n e y San B e r n a r d l n o , se e s t á I J a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor , , t r e s c u a r 
a c a b a n d o de f a b r i c a r u n a casa de t r e s 
h a b i t a c i o n e s p i s o s y d e c o r a d o s r u » d e r -
n o s de l m i s m o d u e ñ o . 
25713 21 J n . 
Ce rca d e l P a r a d e r o , v e n d o u n a casa en 
l a A v e n i d a de A c o s t a en $12,500. O t r a 
g r a n cas aen el R e p a r t o M e n d o z a en 
$25.000. E n San F r a n c i s c o , o t r a en 
$8.000. M i l a g r o s en $22.000. . C o n c e p c i ó n , 
o t r a en $12.000. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a -
n a 66 de 2 a 6. 
TERRENO DE ESQUINA 
se v e n d e n 700 m e t r o s d a n d o a dos es-
q u i n a s en l a c a l l e de F á b r i c a , e s q u i n a 
a l a C a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , es-
q u i n a a M a r i n a , con 50 m e t r o s a l a 
c a l l e de- F á b r i c a . I n f o r m a n : en H a b a - : 
na . 66 . D e 2 a 5 p . m . 
26098 21 Jn 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S D E T C U ' 
dos p r e c i o s y f i n c a s de r e c r e o y d o y 
d i n e r o en h i p o t e c a desde e l 7 0|0. P u l - I 
g a r ó n . A g u l a r 72, T o l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
26120 21 J n . 
V E D A D O . S E V E N D E E N C A L L E D E ' 
l e t r a e n t r e 27 y 29 u n b o n i t o c h a l e t 1 
acabado de c o n s t r u r d e d o s p l a n t a s . 
P r e c i o $28.000. I n f o r m a n 23 y 2, s e ñ o r a 
v i u d a de L ó p e z . 
25D34 22 Jn . 
G A N G A . R E G I A C A S A D E D O S P L A N -
t a s a t o d o l u j o con z a g u á n , sala^ s a l e t a 
c i - n i n r- n u e v e c u a r t o s en l o s a l t o s y o c h o en 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-lios ba jo s . R e n t a $ 3 r , . o o . H a c e u n a ñ S 
t r a c t o r r a » a « A* l a f f n l l n v w- V « _ ! P o r é s t a casa se o f r e c i ó $93,000. I l t l m o iructor Qe Casas OC laanilo y n.itíe-| D r e c i o $40.000. A r r o n d o y C a n a l e s S a n 
ra en todo lo concerniente al ramo;! J o s é I^V^oe1™1118^1*1 y A m i 3 t a d - T e í é -
no se cobra hasta la terminación delj 25703 20 j n . 
trabajo. Planos y Presupuestos gra- V E N D O U^NA P R O P I E D A D Q U E E S T A 
tis. Monte, 85, altos, entrada por la 
mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. 
m. Teléfono M-7415. 
25117 15 Jl 
t o s y d e m á s s e r v i c i o s , p a t i o c o n l a -
v a d e r o , p a s i l l o p a r a e l s e r v i c i o d o m é s -
t i c o . I / i e d e d e j a r s e $4.000 en h i p o t e c a . 
I n f o r m e s y t r a t o d i r e c t o , 8 n ú m e r o 204 
e n t r e 21 y 23. 
25867 19 Jn 
S E V E N D E L A C A S A L U I S E S T E V E Z , 
70, e n t r e O ' F a r r i l l y C o n c e j a l V e i g a , 
con j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r y d o s 
c u a r t o s b a j o s y l o . m i s m o en los a l t o s , 
con g a r a g e y m u y b a r a t a , en l a m i s m a 
i n f o r m a n d e s p u é s de l a s 12. •  
25814 19 J n . 
MODERNA CASA DE ESQUINA 
C E R R O . — S E V B N D S A L M E J O R P O S -
Víbora. Calle Vista AkfiTe frente al ^ r l a b o n i t a casa P r l m e l l e s N o . 88 c o n 
D c i J M J i I 209 m e t r o s de s u p e r f i c i e ; sa l a , s a l e t a , 
r arque ^port, de Mendoza, vendo i t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a 
m t K p r m n e , , o k s l a » _ _ _ _ 1 >' s e r v i c i o s . C o m p l e t a m e n t e n u e v a . Se 
un hermoso chalet propio para dos, a c lmi -en p r o p o s i c i o n e s h a s t a J u n i o 25 
familias. Mide de fabricación 9050 ; r n O b i s p o N o . 59. Sr . G r a v e de P e r a l t a . 
metros y de terreno 1.500. Lo doy — 22 
Mt VBn<ra vprÁ-*A A n r n i r n r l » » 1« E L P I D I O B L A N C O , S E V E N D E U N A 
en ganga verdad. Aprovechen la oca- casa en el V e d a d o ! e squ ina , s i t u a c i ó n 
sión. 45.000 pesos. Informan en el " p i é n d i d a 
r e n t a n d o q u i n i e n t o s pesos m e n s u a l e s . „. 
d e j a en h i p o t e c a l a m a y o r p a r t e . I n f o r - ' „ 
m a n : R o d r í g u e z , 67, e n t r e F l o r e s y S ^ o " bodega , ú n i c a en las c u a t r o e s q u i -
B e n l g n o . ' ñ a s , en el m e j o r p u n t o del C e r r o . - R e n t a 
25636 21 Tn $95.00. o n t r a t o . U n i c o p r e c i o . $11 ,000 . 
, - i J " - | D i r e c t o R i v e r o . O ' R e i l l y , 4, a l t o s . 
25911 
mismo' teletono 1 - 1 7 0 7 . Sr. Villama- w i m e r a cins?. en $125.000. r u e r i 
nn. 
:5543 22 Jn 
20 j n 
M O D E R N A C A S A E N 3,500 P E S O S E N 
e l m e j o r p u n t o d e l C e r r o , b u e n a sa la , 
s a l e t a y dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o , 
c o n t i g u a a l a e s q u i n a . Se vende R i v e r o . 
O ' R e l i l y , 4, a l t o s . 
25910 i 20 J n . 
V I B O R A . C A S I T A S I N E S T R E N A R , 
m u y c ó m o d a y c o n m u c h o s d e t a l l e s q u e 
l a e m b e l l e c e n , i d e a l p a r a u n m a t r i m o -
n i o , l a v e n d o en $6.500. O t r a , t a m b i é n 
n u e v a y m u y b o n i t a . $4.500. O t r a , m a g -
n í f i c a , en C o n c e p c i ó n , $6500. Y m u c h a s 
d a r en h i p o t e c a a ] 7 p o r c i e n t o h a s t a m á s . F B l a n c o P o l a n c o . c a l l e C o n p e l ó n 
$80.000. O ' R e i l l y , 2 3 . T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 15. a l t o s . V í b o r a D e 1 a 3. T e l f I -
24560 V l t j n ' 1608: 
c o n 2.500 m e t r o s de t e r r e -
no y m i l m e t r o s d  f a b r i c a c i ó n de ó p  
le q u í 
S E V E N D E U N A O R A N P I N C A E N 
C o n s o l a c i ó n d e l Sur , de 125 c a b a l l e r í a s , 1 
t i e n e a g u a c h u c h o , p o c o de c o n t a d o , ees- 1 
t o a l se is p o r c i e n t o . A . Caos . E m p e d r a - ' 
do, 30. M - 1 2 3 8 . 
25819 24 J n . 
d r a de C o n c h a , t i e n e v i v i e n d a y a l l ado 
u n a c a r n i c e r í a . 
25660 21 J n . 
A L O S F O N D E R O S , C O C I N E R O S , S E 
v e n d e u n a g r a n f o n d a c a s i r e g a l a d a , l o s 
enseres , v a l e n m á s q u e lo q u e se p i d e 
p o r e l l a , p o r no o d e r l a a t e n d e r s u due -
ñ o p o r t e n e r o t r o s n e g o c i o s , es u n b u e n 
n e g o c i o p a r a el q u e q u i e r a t r a b a j a r . S. 
I s i d r o , 4 1 . e s q u i n a a H a b a n a , c a f é 131 
C a r b a y ó n . 
251699 20 J n . 
r i c a n o y d e m á s . N o c o n f u n d i r m e <_ ^ 
a p r e n d i c e s . C u b a 44, e n t r e l^npe 
y e j a d l l l o . „« jn. 
26151 
S E A L Q U I L A U N A C O C I N A M U * 
r a y u n c o r r e d o r en u n c a f é , P"" in(jui 
t r i c o , t a m b i é n u n a sa l a p a r a un.ttgol (t 
t r i a c h i c a o v i v i e n d a . In fo r^ann - te l¿ 
b a j o s , e n t r e A g u a c a t e y Compos i ^ 
25738 1 ^ 
A D O L F O C A R N E A D O . 
C o m p r a y 
C O R R E D O R . — 
CESAREO RUIZ 
o** 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s 
t a l a d r o s de todos _ g r u 
v e n d e bodegas . B o d e g a e n m i s t r a o a j o s C a l l e San N l c o i a * ^ 
$1,50'0; o t r a en $2^000; o t r a en $4,000; J o s é de l a s L a j a s . P i d a n - n i " 
l o t r a en $3.000; o t r a en $5,750. 
b u e n o s c o n t r a t o s , p o c o a l q u i l e r . I n f o r - ' C2171 
T o d a s n á n d e z M e n c l ó y C o . 90d. 16 
E N P U E B L O I M P O R T A N T E D E E S 
t a p r o v i n c i a v e n d o C a f é . R e s t a u r a n t y 
m a A d o l f o Ca rneado , Z a n j a y B e l a s - ¡ ' ^ ^ T T T T J P A L L A T » ^ n o a i n C a f é I V E N D O L O T E Q U I N C A O J ^ , c o a i n . C a t e . t a m b i é n u n a b i c i c l e t a a lemana , DU 
1 1 a L S a n M i g u e l . 202, a l to s . 
26089 
E N $3,000 D E C O N T A D O y $2,250 E N 
D u l c e r í a , c o n h o r n o p r o p i o , mesas v i t r o - 1 p l a z o s c ó m o d o s , v e n d o u n a bodega_ c a n -
l i t e , 8 m o s a s caoba , de r e s t a u r a n t , t r e s t i n e r a . B u e n a v e n t a . E n b u e n p u n t ó . N o 
h e r m o s a s v i d r i e r a s , u n a m a g n í f i c a p í a - p a g a a l q u i l e r y t i e n e c a m c d l d a d p a r a 
ñ o l a e l é c t r i c a , que c o s t ó $1,500, t o d o I f a m i l i a . I n f o r m a A d o l f o C a r n e a d o . Z a n -
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 6 a ñ o s c o n t r a t o , | z a y B e l a s c o a i n . 
poco a l q u i l e r y e s t á s i t u a d o f r e n t e 
dos B a n c o s y a l l a d o de l a Soc iedad de 
R e c r e o E l L i c e o . Su p r e c i o : $3,500 c o m o 
u n r e g a l o . I n f o r m a n A r a m b u r o 53, Se-
ñ o r V e r d e j a . 
26150 20 J n . 
S E V E N D E U N A O R A N V I D R I E R A 
de t a b a c o s y q u i n c a l l a , u n a g r a n b o -
d-sra c a n t i n e r a , no p a g a a l q u i l e r ; u n 
c a f é c é n t r i c o , u n a p r o p i e d a d cerca de 
R o i n a I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , 
de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. M a n s o . 
25236 29 Jn 
U N A B U E N A B O D E G A S O L A E N E S -
q u i n a . N o p a g a a l q u i l e r , c e r c a de l a 
C a l z a d a , l ene c o n t r a t o . P r e c i o $6.500, 
p a r a c a m b i a r p o r u n a casa. E s t o es n e -
g o c i o de o c a s i ó n . I n f o r m a A d o l f o C a r -
neado . Z a n j a y B e l a s c o a i n , C a f é . 
25282 23 Jn. 
I S E V E N D E U N 
, a g u a p a r a u s a r l o c o n gas. ae ^ 
I c a sa p a r t i c u l a r u h o t e l , oon sus^ ^ 
I r i o s , c o s t ó 50 pesos y se dA en 693 
s e g ú n e s t á . C a l z a d a del c e r r u , ^ j n 
! 25816 j j££ 
S E V E N D E N 5,000 fc0^*^ y * r £ 
m o l de 36 c e n t í m e t r o s b i n c ^ ^ 
c o m o n u e v a s 
ca L a c l e d e . v 
S a n d i o . A m a r g u r a . 94. a l t p s . 2g j n 
25894 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P O R C A U S A D E E N F E R M E D A D . S E 
v i r i d e u n c a f é r e s t a u r a n t en el m e j o r 
p u n t o de l a H a b a n a . T a m b i é n se a d m i t e 
soc io . P . L e ó n , Crespo , 48 
26029 20 J n . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s y en e l m i s m o 
u n c h e q u e de l B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 
2,257 pesos. I n f o r m e s : A c o s t a , 17, p u e s -
t o . 
26074 21 J n . 
Se compran cargaremes. San Lázaro 
193, vidriera "La Plata". 
2^653 20 j n 
7 l a d r i l l o s r e f u c t a r - : 
l o s m e j o r e s . ^ l n f o r • 
COMPRAMOS RIELES USADO^ 
es t ado . P a r a \ í a , cont». . 
10 a 12 l i b r a s . P a g á n d o l o s a a d,n 
c o n t r a e n t r e g a I n m e d i a t a . \̂ rÉx̂ ,̂ 
g i r l a c o r r e s p o n d e n c i a a ^ 
V e n t o . C u b a 16 exp re sando 
p r e c i o y d e m á s 
25791 
cond ic iones . 
H I P O T E C A S . N E C E S I T A M O S $3.000 A L 
1 0|0 m e n s u a l s o b r e d o s s o l a r e s en e l 
C o u n t r y C l u b que m i d e n dos m i l m e t r o s , 
v a l e n a c t u a l m e n t e m á s de q u i n c e m i l , 
pesos A r r o n d o y Cana le s . S a n J o s é e n - ! R I Ñ A V a n u n c í e s e en 
s I n d u s t r i a . T e l . M-2806 . | 3 LA MARINA 
S u s c n W al DIARIO ^ ¿ ¿ j o 
25763 20 j n . 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Junio. 19 de 1922 
PAGINAS VEINTITRES 
Z3k 
O F I C I A L 
O E C U B A . — S E C B E T A -
B B ^ ^ Í Í f e t n a c i ó n . — N e g o c i a d o de P e r . 
r ía i wipnes y C u e n t a s . — H a s t a l a s 9 
?ona ' ^«i d í a 1 de j u n i o de 1922, se r e -
P- í " ^ Vn e s t a O f i c i n a propos i c iones 
^ l b l r ^ ^ c o s cerrados , p a r a el s u m i n l s -
cn 5 i K O U I P O S Y M A T E R I A L E S P A -
^ T A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S g£ r A R C E L E S , y entonces se l e e r á n ^hilckmente. Se d a r á n pormenores y se 
5 M i l t l r á n P l i e g o s de Condic iones a 
f a , lo so l ic i te . L o s sobres conten ien-
q i * . , Dropos ic lones s e r á n d ir ig idos a l 
d ( V « T , s c r l b e . y a l dorso se l e s p o n d r á : 
^ P O S I C I O N E S P A R A E Q U I P O S Y 
M A T E A L E S P A R A L A C O N F E C -
A V I S O S A R T E S Y \ 0 F I C I 0 S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
G . 
r-'fv'TAS, J e f e del Negociado. 
4d-19 m y 2d-19 j n C 3956 
Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
hierro, dos máquinas otra n a r a el tí- L o 9 » n s í c t 0 8 f̂ m&B (je moles tos «on 
% H i - m a s , o t r a p a r a e i ia pr0pagadoreH de enfermedades , BU t r a n -món, ffma de f u r o c a r r i l n a r a 7 0 to- Qull ldad e x l « e Ia f l e a t r u c c l ó n de el los , c « u c . - r r o c a r r u para ¿v ^ i ¡XSKCTOL, a c a b a con m o s c a s , c u c a -
neladas, cabreante de vapor, c a l d ^ ' - c h a a ^ b o r m i g a s . - - ^ i t o s . f c M n c h c r 
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to- ^ í S l ^ y ^ H ^ . A T U R K L , L U * \ 
do buen estado, menos el casco de la 
línea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, alto». Auto-
móvil Club. 
23386 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
2 J l , 
T * T I I l C I O . S E O B E T A B I A D E I . A G U E 
43? v M a r i n a , E j é r c i t o , D e p a r t a m c n t ( 
5. A d m i n i s t r a c i ó n , H a b a n a , m a y o 22. d( c h ó n ^ i a í ^ o P s o ^ ^ f ^ f ^ a p a ^ h i a d A p ^ - ; R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
r a a l m a c e n a r diez m i l s a c o s de azuCJLT. ¡ Í \ J U U 1 / l U U / U l l P 1 & V l l l / n i . 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l Orneo quo g a r a n t i z a la 
comple ta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o I n -
sec to . C o n t a n d o con el m e j o r proced i -
miento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
Neptuno 28. R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s de l 
Monte 53* 
i ~ - •|ia 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l l eres y c a s a s dn f . imi l la , desea i 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r má. . | 
q u i n a s de coser a l contado o a p l a x o s ? . 
L l a m é a Itel^fono A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
13491 30 Jn 1 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , a z o g a con patente a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o s por 15 a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . R e i n a , 36. T e l é f o n o M-4r)07. 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . E n t r a d a s g r a t i s a l P a r -
que Z o o l ó g i c o . 
P 3 0 d - l á Jn 
09 ' H a s t a l a s 9 a. m. de los d í a s que 
A í o r e s a r á n , se r e c i b i r á n en es ta o f i - S J a c e p t a r á l a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n r a -
• . s i t u a d a en D i a r l a y S u á r e z . pro- I zonable que se p r e s e n t e D i r i g i r s e a D . 
i r l o n e s en pl iegos c e r r a d o s p a r a s u - , J u l i á n A l o n s o . S a n Podro G, o a l P r o c u -
. iKtrar a l E j é r c i t o , de los a r t í c u l o s i r a d o r L ó s e o s . M a n z a n a de G ó m e z . D e -
M a t e r i a l de H e r r a j e " y • p a r l a m e n t o , 420 
se 
siguientes: viectos de A l u m b r a d o " , el d í a 19 de 
" j e 1922, y " M a t e r i a l e s y H e r r a -
de C o n s t r u c c i ó n " el d í a 20 junio mientas 
«uñió de 1922. E n l a s f e c h a s s e ñ a l a -
ba" se a b r i r á n y l e e r á n » l a s propos ic io -
nes 9e d r f á n pl iegos o i n s t r u c c i o n e s 
A oulen 1 osol ic l te . J o s é Semidey , M. M . 
Brigadier G e n e r a l . A u x i l i a r del J e f e do 
Estado M a y o r G e n e r a l . J e f e del D e p a r -
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
c 4088 3d-26 m y . 2d-18 j n . 
25298 23 J n . 
ASPIRANTES A . CHAUFFEURS. 
E N C A M P A N A R I O , 154, S E S I R V E 
m a g n l f c l a c o m i d a a domic i l io , u n a p e r -
s o n a 15 pesos, dos 29 y 3 43 pesos, 
u s a m o s a r t í c u l o s de los mejores , f a v o -
r é z c a n o s con su abono y q u e d a r á s a t i s -
fecho. T e l é f o n o A-9S17. 
26080- 23 J n . 
C A S A D E C O M I D A S D E V I C E N T E A i -
r a , se a d m i t e n abonados a comer y se 
s i r v e n c o m i d a s a ! a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a , abonos a 200 pesos y t a m b i é n 
$100 a l m e s y m á s g a n a un buen c n a u f -
r e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
f , i d a . u n í o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n ü e t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a I se s i r v e n c a n t i n a s a d o m i c i l i o y a l m u e r -
f ranqueo a M r . A l b e r t C . K e l l y L u g a - zos a prec ios de r e a j u s t e . T e j a d i l l o , 46, 
e r ñ o , entre Mo^toro v Pozos D u l c e s , ' a l fondo. 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . 1 23860 21 J n 
de v a r i o s preco is , b u r ó s de c o r t i n a , l d . ' g i c a LOÍ 
planos , l i b r e r o s caoba, 23; n e v e r a s de; 24241 
VENTA DE AÜTOMOVllES Y CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
u r O T O C I C D E T A E N D E R S O N , C O N SX-
S S e a r y a l u m b r a d o e l é c t r i c o se vendo 
«n 350 pesos en buen estado. R o d r í g u e z 
« Hermano. M a r i n a . 16. i ^ ^ 
S^TvENDE U N ft-TJTOMOVIL D E L A -
hfvc de 10 c a b a l l o s , r e c i é n reparado en 
" i nesos p r e p a r a d o p a r a c a r r i t o de 
- T - _ . „ y f á c i l m e n t e c o n v e r t i b l e en 
P O R M T J I , O S D E T I R O S E C A M B I A 
un buen c a m i ó n de tres y m e d i a tone-
ladas , o se vendo en ganga . A r a n g o y 
^ i l * ™ 6 ^ ' garage , J e s ú s del Monte. 
25865 20 Jn 
S E V E N D E U N A CVftA. P O R D . T I P O 
Sport , con 5 r u e d a s y 4 gomas cuerda , 
n u e v a s , t iene un g r a n magneto B o c h , 
se d á r e g a l a d a . I n f o r m a n : A g u i l a , 161, 
pregunte a l portero pur M a n r a r a . 
25850 ^ j n _ 
Se vende c a n c ó n Durkoppuerke, de 
poco uso, de cinco toneladas, propio i 
para almacén de víveres o ferretería 
— ¿ A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses ^ 
— A "LA ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45. y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti- ^ 
Q u e t a D a r á asistir a la f u n c i ó n tal I m a l a s condic iones yo se los dejo como 
T " ' f nuevos , por poco dinero, los compongo 
1 1 e s m a l t o en tpdos co lores , b a r n i z o de 
INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
S i t iene s u s muebles en m a l estado, de 
i b a r n i c e s , e smal te s , o c u a l q u i e r otros 
desperfectos , nosotros se los a r r e g l a -
I mos d e j á n d o l o s como n u e v o s . E s p e c l a -
i l l d a d en b a r n i c e s f inos , e s m a l t e s y e m -
¡ b a l a j e s . T a m b i é n nos ded icamos a t a -
( p i z a r , h a c e r f u n d a s p a r a muebles , c o j l -
• nes p a r a m i m b r e s u otros m u e b l e s que 
d e s e e n . E s t r e l l a , 
23882 
16. T e l . M-3574. 
Jl "LA NUEVA MODA" 
J u e g o s de c u a r t o . Juegos de comedor. ; _ ZTTZ 
Juegos de s a l a , e s m a l t a d o s , con tap ices E I , D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A X . : 
o con r e j i l l a . T a m b i é n p i e z a s s u e l t a s . | " L a H i s p a n o C u b a " le f a c i l i t a u n a c a -
E s c a p a r a t e s , 14; c a m a s . 14; lavabos , 2 0 ; i j a de c a u d a l e s desde $25.000 en adelaVi-
ves t ldores , 12; coquetas , 20; a p a r a d o - te. E s t a s c a j a s proceden do u n a r e a l i z a -
res, 15; id. con l u n a , 20; v i t r i n a s , 28; c i6n y t a m b i é n l a s d a m o s a plazos». H a -
m e s a s c o r r e d e r a s de v a r i o s p r e c i o s ; cemos p r é s t a m o s sobre a l h a j a s s i n r e -
f l a m b r e r a s desde 6; s i l l a s caoba , 2 .25; p a r a r i n t e r é s . " L a H i s p a C u b a " , v U le -
s i l l e r o s m i m b r e . I d . p o r t a l , l á m p a r a s gRS y T e j a d i l l o , por A v e n i d a de B r -
isada y H e r m a n o . T e l . A-8054. 
v a r i o s prec ios y m u c h o s m u e b l e s m á s r 
a prec ios m u y bara tos , en S a n J o s é , 75. 
T e l é f o n o M-7429 . 
25422 29 Jn 
7 JL 
L A 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Consulado, 94 y 96 . -Te l .A .4775: 
AITIGÜEDADES 
Se c o m p r a n toda c lase de ol i ietos de 
ar te , p r e n d a s a n t i g u a s , a u n q u e r o t a s y 
en a b a n i c o s de n á c a r , m a r f i l y c a r e y . 
T e n e m o s „ n g r a n sur t ido de j o y a s mo-
d e r n a s que por pi^cede-? de p r é s t a m o s 
v e n c l d < f ¡ vendemos b a r a K s l m a s o c a m -
b i a m o s por Joyas a n t i g u a s , oro y p l a t a 
v i e j a . L a I m p a r c l a l , Neptuno 128, e s -
q u i n a a L e a l t a d , T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
24624 
M U E B L E R I A V E B A N I S T E R I A D E 
Q u i n t a n a y C a o . E n esta^ c a s a se v e n d e 
toda c la se de muebles .desde los m á s 
f inos a los m á s corr i en te s como non 
j u e g o s de comedor desde J100.00 a 
Í 4 0 0 . 0 0 , Juegos de c u a r t o c o m p u e s t o » 
de c inco p i e z a s desde $100.00 a $1,000, 
j u e g o s de s a l a y rec lb idof de $50.00 a 
$300.00, 6 s i l l a s y 2 s i l lones de c a o b a 
con r e j i l l a en $25.00 y v a r i o s otros que 
no se e n u m e r a n . T a m b i é n s e , hacen a 
gus to del m a r c h a n t e y se c a n j e a n por 
otros. S a n J o s é 77. 
24521 23 j n . 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s , '-•os. „ _ „ „ J - -
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas de ValOf . ¡Se Compran y «« Vencen 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y P r e n d a s . | i i c l í n n í H a n a nreCIO de SI-
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s ; llJ.uepies. ae liquioan a 
dinero sobre a l h a j a s y 
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v 
t ienen contra tos venc ido 
coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o 94 
y 9 6, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
24437 10 j l 
objetos de tuacion un eran surtido de alhajas y 
i v i s a a los que i . • , . , 
s p a s e n a r e - demás existencias proceaentes ae 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
23541 
3 J l 
o cual 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
W ? a ? ; J ; ! ? l í ^ LÍ2aS i0 ' . ^ ^ I h ^ e r ^ ^ ^ s o ^ . ^ F T g ' S ^ , 
I m u ñ e c a , entapizo . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
no M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
25444 14 J l , 
Santa Catalina» Compostela y Pro-
rcjpario 
S I T I E N E U S T E D A U T O M O V I E , No-
sotros vendemos l a m e j o r goma a los 
u n a motoc i c l e ta p r e c i o s de N e w Y o r k , a i contado. P o r ¿ikn nara uso d iaro , y n a i l  i  a  XNe  \ ,  .  
, ii-m de dos c i l i n d r o s a j u s t a d a y p i n - q u é h a de p a g a r mus s i n j u s t i f i c a c i ó n ? 
125 pesos . C a l l e P r i m e r a y S a n • U o m a s Q u a n k e r . A g e n c i a G n c r a l . B l a n -
greso. 
25877 21 j n 
Leonardo. V í b o r a . 
25960 
co 8 y 10. H a b a n a 
26101 
S E V E N D E E N P E R P E C T A S C O N D I -
c loncs un c a m i ó n M a c k de vol teo de tres 
r L ^ S r i ü *onelada3. I n f o r m a n : C u b a n 
fCíio l 96680" L á Z a r 0 N0- 92' 'Tel6-
' 21 j n . 
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314 . 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a C a s a del Pueb lo , F i g u r a s , 26, en-
I tre M a n r i q u e y T e n e r i f e h a y en todas 
i c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 . 





De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
a r r e g l a n m u e b l e s de todas c lases , I 
-'a; e s p e c i a l i d a d 
y e s m a l e f ino , 
mos. A v í s e n o s a l 
acto s e r á n s e r -
DODGE B B O T H E R S S E V E N D E C O N 
diana p a r t i c u l a r y a toda prueba . Se 
da Iviratls imo por e m b a r c a r s e su d u e ñ o . 
S u a c a t e y T e j a d i l l o , S a s t r e r í a . 
25393 ¡1 j n . 
25939 24 j n . 
Para automóvil Essex, rueda de alam-
25124 20 j n 
F O B D U L T I M O M O D E L O , D E A B R A N -
G A N G A . E O R D S . B I E N E Q U I P A D O S 
y del 19 y otro del 91. A n i m a s . 173 en-
tre Oquendo y So ledad , de 7 a 12, s u 
d u e ñ o : M a n u e l M u ñ i z . 
^ 2 5 5 0 9 v22 J n . 
bre con Firestone anürresbálable 32 A U T O M O V I I . " O L S M O V I L " , D E s i i s . q 
ñor 4 todo nuevo DOr $ 5 0 . 0 0 . Ni ÍUI c i l i n d r o s y 4 a s i e n t o s en buen estado, s e c h a s s l s del 19 L o s vendo a p r e c ? ¿ de 
por t, lOQO u u c v u , u u r venae o se c a m b i a por una c u ñ a . I n f o r - 1 ' • , ^ 
rpntavn menos. O ' R e i í l y No. 1 1 0 . ! m a n : R . L . F e r n á n d e z . L a m p a r i l l a . 21. 
m in ' entre C u b a y A g u i a r . 
25962 . " W' I 25481 24 J n . 
SE V E N D E U N C H A S I S T O B D T ' — . , 
t x . - r r - r . ^ ^ ^ . " p Q B V I A J E . J U E G O C U A R T O C E D R O 
e s r X l r ? I \ 1 T m M A S X U E L E N B U E N ' co lor caramelo , m á r m o l e s r o s a , 130 pe-
es tado . Se d a a l a p r i m e r a o f e r t a . No 
quiero p a g a r m á s g a r a j e . I n f o r m a n : 
A l a m b i q u e , 15, de 12 a 1 
M motor, r ec i en temente a j u s t a d o , t r a s 
inlsî n y ruedn en p e r f e c t a s condic iones 
bropio para h a c e r un c a r r o de r e p a r -
IÜ en $'00 So puede v e r c in forme g a -
fare r v i c i n - I'- -, .s D u l c e s 5 y 7 a 
tipa cuadra de. paradero del P r í n c i p e . 
i 1J ! •_ 
A V I S O ^ S E V E N D E U N A M \ Q U 1 N A , 
nueva f lamante con todas s u s piezas , 
ü\lil() central •'> y medio gabinde y t-es 
más de cnjfin c a s i nueva , todas m u y ¿z-
ratas. O 'Re l l l y . 5:;. e s q u i n a A g u a c a l s . 
Habitación. 4. 
25921 -0 J n -
GANGA. E N E U Y A N O V E N D O U N B O -
nlto solar de .7 por 23 ron u n a h a b l t a -
plftn fie m a m p o s l m l a . todo bien cercado. 
reffala en .fSOO.OO. H o l r l T'arís . S e ñ o r 
L6pc7.. 
23926 19 J n . 
ESTO E S U N A G A N G A . S E V E N D E O 
M traspasa un h e r m o s o s o l a r de 16 
por SO. en el m r j o r punto del repar to 
Kl Rublo, a t res c u a d r a s del paradero 
ríe h V í b o r a . I n f o r m a n en Obispo 40, 
camlsorla. 
zssti.-i _ 20_ÍTLm 
Se vende una Cuña Doche, 
con 5 ruedas de alambre y 
4 gomas de cuerda, nuevas. 
Puede verse en Salvador, 59. 
Cerro. De 11 a 2. 
C472S 7d-16 
Cambio mi flamante "Mercer" Tipo 
Especial, siete pasajeros, con seis rue-
das de alambre ysus gomas nuevas 
de cuerda por un carro cerrado que 
e«'á en buenas condiciones., Torres 
Lombillo número 2, Cerro. Teléfono 
M-7364, todos los días de 7 a 12 m. 
^ 26061 23 j n 
AÜT0MOVTI. O V E R L A N D , C O N - vesT-
tldura, forros y gomas n u e v a s . Se v e n -
oe en $425. H o s p i t a l 2. garage . 
^26007 2 1 _ j n _ ^ 
Hudson. Vendo un automóvil Hud-
ton nuevo en perfectas condiciones, 
motor a toda prueba. Precio, 600 pe-
»». Informes Tamarindo 22, Jssús 
del Monte. 
_Í6086 21 Jn 
8B V E N D E U N B U I C K D E L D-45 . E I T 
Perfectas condic iones , se d á m u y b a r a -
»0- Informan en Cint i -a , 24. C e r r o . 
. 2 5 j u ^ J | 8 J n _ 
88 A R R I E N D A R E O R D ^ SIJ^ A D M I -
'en en c o m i s i ó n p a r a vender los , se c o m -
pran y venden desde 125 a 400 pesos a l 
contado o lazo, se dan gomas a p lazos 
garage C a r l o s I I I v L u a c e s , f rente a l a 
wointa de los Mol inos T e l t f o n o A - 6 2 3 0 . 
^JPSO.) 20 J n 
*f V E N D E P O R D B U E N O Y 
9e , í ; V e l á z q u c 2 25, M . S u á r e z . 
¿61ol 21 
s i t u a c i ó n . D r a g o n e s 47. h a s t a l a s 10 . 
im. J u l i o . 
' 25365 19 Jn 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, $c realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
''p^ lnd-9 m y 
U N M A . C P A R I Í A N Y U N H U D S O N S U - | A L O S " A M A N T E S ' D E E ^ S P O R T T P O R 
p e r S i x , nuevos y l u j o s a m e n t e equ ipa - e m b a r c a r s u d u e ñ o , se vende u n a c u ñ a 
dos, da los ú l t i m a s modelos Se Vende de c a r r e r a con dos p r e m i o s ganados l a 
" prec io razonable . D r a g o n e s 4 7, Z a r a - que m á s corre en l a H a b a n a , se d á m u y 
G E V E N D E U N C A M I O N D E T O N E L A - | 
da y m e d i a en m a g n í f i c a s condic iones 
y un a u t o m ó v i l f r a n c é s de s iete a s i e n - i 
tos, se d á n or lo que o f r e z c a n por ne- ; 
c e s i t a r el loca l . C u b a , L4. 
2550S 29 J n . 
S E V E N D E U N E U D S O N S U P E R S I X ; 
ú l t i m o tipo, 0 r u e d a s a l a m b r e , con go-
m a s n u e v a s de cordel . B a r c e l o n a , l a . I 
garage . 
25251 21 J n . I 
A U T O S E N G A N G A . V E N D O B U I C K 5 i 
p a s a j e r o s , 3 75 pt.sos, c u ñ a S tutz , G r u é - I 
d ü a l a m b r e S50 pesos . C h a n d l e r 750 pe-
SOÍ. 'ue l le y p i n t u m n u e v o ; O v e r t a n d , 
t lp 33, se i s r u e d a s a l a m b r e 450 pesos 
c u ñ a tÍ£>o S p o r t a c a b a d a de p i n t a r : ;!75 | 
pesos . I n d u s t r i a , y. p r e g u n t a r por M e s - I 
tres . 
25300 23 J n 
sos ; f i a m b r e r a cedro, m o d e r n a , 15 p e , 
sos- e s c a p a r a t e y c o q u e t a modernos,_70 
pesos ; medio juego s a l a 20 pesos 
l a s c o a í n , 
26032 
B e -
l l 7, a l tos , e s q u i n a Poc i to . 
26 J n . 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue -
vos y usados en todas c a n t i d a d e s y ob-
je tos de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e l . A-1903. 
25066 12 i n 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
U n d e r w o o d , 40 pesos , e s t á en per fec to 
e s t a d o . O t r a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
t a m b i é n U n d e r w o o d , 60 p e s o s . A p r o -
v e c h e g a n g a . P , V á r e l a , 117. a l to s , es-
q u i n a a P o c i t o . 
25008 20 j n 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A 3>ll 
Se arreglan muebles. E l Arte, taller de 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda clase de muebles, por fi-
nos que sean. Lo mismo en esmalte, 
tapiz que barniz, especialidad en en-
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 Jn 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind.-15 Jn 25609 
" E L C R I O L L O " 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Muebles y Cajas de Caudales en todas 
Cantidades a precios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24886 IQ Jl. 
¡ATENCION 
Q u i n t a y Cao, S a n J o s é 77. E n e s t a c a s a . Se r e a l i z a n a verdaderos p r e c i e s de s i -
se venden toda c l a s e de m u e b l e s de tuacif in todas l a s e x i s t n c l a s de l a c a s a 
o f i c i na de caoba y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a p . Q u i n t a n a , S a n J o s é n ú m e r o 87 q a s l 
a los prec ios s i g u i e n t e s : bufe tes p l a n o s I e s q u i n a a G e r v a s i o . E s c a p a r a t e s de l u -
, de 60 por 36 a $55.00, b u r ó s de c o r t i n a n a desde $32 a 45; se i s s i l l a s y dos s l -
I d e 60 por 36 a $100.00, l i b r e r o s de dos l lones de S u i z a con r e j i l l a $24: c a m a s 
¡ p u e r t a s a $27.00, m e s a s de centro y de de h i e r r o a $15; s i l l ones de m i m b r e des -
m á q u i n a a $11.00, p e r c h a s de á r b o l y de $15 a $30; juegos de c o m e d o r c o m -
1 de pared a $6.00, m e s a s d i r e c t o r i o a p le tos de $150 a $$250; j u e g o s de c u a r -
I $70.00, bufetes de m á q u i n a de u n a to- to laqueados de v a r i o s co lores a $160; 
1 r r e a $55.00, Idem de dos t o r r e s a $68.00 juegos de c u a r t o de color n a t u r a l a 
m e s a s de 60 por 72 a u x i l i a r e s $45.00, $140; Juegos de s a l a l aqueados con s u 
s i l l a s g i r a t o r i a s , b u t a c a s y s o f á s a p r e -
c ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
24519 28 Jn-
L A M P A R A S E L E C T R I C A S , A L E M A . -
nagi, m u y a r t í s t i c a s , de $6.00 en ade-
, l a n t e . E l L e ó n de Coro , Monte 2, en tre 
En t o d o s l o s t a m a ñ o s y a pre- ¡Zulueta y P r a d o ^ 
C O M P R O M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
P a p o a l to precio por s e r p a r a G r a n A c a -
demia . A v i s a n d o a l t e l é f o n o M-6237, v o y 
con el dinero. T e l é f o n o M-6237. 
26031 25 J n -
cios muy económicos. 
A V I S O , S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
de O v i l l o C e n t r a l , n u e v a f l a m a n t e con 
s u s p iezas 5 y medio gabinete y tres 
m á s . O ' R e l l l y , 63, e s q u i n a A g u a c a t e , 
h a b i t a c i ó n , 4. _ , 
21 J n . 
S E Ñ O R A S V S E Ñ O R I T A S , N E C E S I T A N _ 
. i h a c e r a l g ú n rega lo , por poco d inero lo j t e r é s . 
De D U n t O de rejilla y de m U S C - , cons iguen en l a e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a E l 24308 
^ i j i I L e 6 n d « Ooro, Monte 2, entre K u l u e t a ' -
lina, con aparato para colgar del ( y P r a d o , 
techo. 
espejo a $120; j u e g o s de s a l a c o m p l e -
tos desde $80; toda c l a s e de l á m p a r a s , 
b a r a t í s i m a s e I n f i n i d a d de objetos que 
se l i q u i d a n en v e r d a d e r a g a n g a . T o d a 
l a J o y e r í a procedente de e m p e ñ o se l i -
q u i d a con u n 80 o|o de descuento s o b r e 
s u costo, i E s t a m o s en v e r d a d e r o r e a -
j u s t e ! V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á n . N o 
se o lv ide . S a n J o s é 87 . T e l é f o n o A-5139. 
Se d á d inero s o b r e a l h a j a s a m ó d i c o í n -
23 J n 
M U E B L E S FINOS A PRECIOS D E ; 
GANGA 
Jueguito de sala esmaltado, 7 piezas,: 
tapizr/o, fino, $90; 1 id. de caoba,;' 
11 piezas, $70; 1 id. id. grande, 2 2 I J O S J en1. 
Muselina por varas—vara 
E F E C T O S P A R A C O C I N A T M E S A 
, . , . !• • i •MI i b a t e r í a de coc ina , de a l u m i n i o , loaa, 
1 a m b l e n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 1 v a j i l l a s , c r i s t a l e r í a f i n a y corr iente , 
cub ier tos de p l a t a y m e t a l b lanco , y 
d e m á s u t e n s i l i o s de c a s a . E l L e ó n de 
Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n t e 2, en -
tre Z u l u c t a y P r a d o . 
P A R A D U L C E S V C O N F I T E R I A , A C A -
bamos de r e c i b i r de A l e m a n i a . G r a n 
sur t ido en moldes p a r a todos los u s o s y 
f o r m a s . E l L e ó n de Oro, Monte 2, e n -
tre Z u l u e t a y P r a d o . 
3 J l 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t a 
a l e m á n en C u b a . V I z o s o y H e r m a n o 
A n g e l e s 4 . T e l é f o n o A - 6 4 5 S -
SO-d-4 
goza. 
2536: 19 j n 
S E D E S E A C O M P R A R U I í A M O T O C I -
c l e t a m a r c a H a r l e y U a v i s o n , que e s t é 
en buen estado. I n f o r m a r á n en A v e n i -
da de C o l u m b l a e s q u i n a a M l r a m a r , 
J a r d í n L a V i c t o r i a , de A r t u r o Roque . 
25134 19 j n 
b a r a t a . I n f o r m e s a l t e l é f o n o M-4199 
P u e d e v e r s e en T a m a r i n d o , u ú m e r o 53. 
25473 j n - ' 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
todos los tamaños. 
tTiuscuna por varas—vara y 
1 id. de cuarto con marquetería ex-! media de ancho—para mosquite-,--ÓJ m á q u m a s ^ d e ^ 
tra-fino, $250; costó $800; 1 id.lro. Desde 20 centavos la vara, 
¿e caoba con filetes de 3 cuerpos,] Y punto desde 45 centavos. 
$400; 1 id. de comedor de caoba, e*- U M P A M T Y V ' 
tilo "Colonial" con 10 piezas, $280; | 
1 id. cedro con marquetería $110; I 
1 id. de roble de racibidor, tapizado,! 
con sofá^cam.a, $140; Espejo dorado 
C O M P R A V E N T A , R E P A R A C I O N Y 
a l q u i l e r de m á q u i n a s de e s c r i b i r , r e p a -
exper ienc ia . P r e c i o s m ó d i c o s . L u i s de 
los R e y e s . L u z 24, bajos . T e l . A-1036 
25750 16 j l . 
s p o r T E f ^ ? i f e v Y c T o r i f . ^ K . ^ ^ S O ; id. de caoba fino, $60; cama P( 
e s t á en perfecto es tado p a r a c u a l q u i e r I "Simmons" de muelles, $40; cbys- comprando s i 
p e r s o n a de gusto, c o s t ó 5,000 pesos, se , «.«c • . 1 i " k* Pueblo , que 1 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
Stock "MICHEUN" 
M U Y 
Hudsons en uso. Se venden en per-
tocto estado, compbtamente garanti-
J^OJ. Hudson Super Six Modelo J , 
5900.00. Hudson Super Six, Modelo 
J. $U00.00. Hudson Suoer Six, Mo-
Jf'o M, $1,100.00. Hudson Super Six 
^ e l o M, $1,350.00. Hudson Super 
H Modelo 0, $1,600.00. Lange Mo-
t0' Co. Calle 25 No. 5. Por Marina. 
= ¿ 5 1 ! 3 _ d - l S _ _ 
« n ? ^ ^ A A V E N I D A D E ' A C O S T A , 
ra v„ i a s Par te s m á s a l t a s de l a V í b o 
^endo ion 
s u s mueb les en L a C a s a del 
1 i- ui los vende buenos, bonitos y 
d á por menos de l a t e r c e r a parte , p u e - | lOUgS, J>00; TICtroIa VtCtor gaDine-1 baratos . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
de v e r s e a todas h o r a s en l a C a l z a d a , * . „ C a l n n $ 1 1 0 - v v a r i o - « b i p f o«s' das' *6; m e s a s de a l a espec ia les , | 6 ; 
/ R e a l de P u e n t e s G r a n d e s , n ú m e r o 106 te 3̂  ^alOU, *1«'u> Y Varios O O J C U » j a p a r » J o f e g , 25 pesos ; c a m a s do h ierro , 
"' más a cualquier precio. Véalos en g r u e s a s con b a s t i d o r f ino, 17 pesos, njo-
//T^ t r 1 . i» 1 r o • , dernas , s i l l a s , ^2.50; s i l lones , 5 pesos . 
El Vesubio , Corrales 5 o , esquina a espejo y consola , ."0 pesos ; l a m p a r a s , 6 
, 1 pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos, con c r i s t a -
ractoria. ¡ l e s nevados , e s c a p a r a t e s , 35 penos; co-
26023 21 j n inuetas , 2b pesoa; m e s a s noche, 5 pesos: 
. — I juego s a l a , 75 pesos ; comple to juego 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A " J E i d e cuarto , con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; 
cr.-bn v u i p i c e r í a , en V i l l e g a s , lO-.. a l , comedor, compuesto de v i t r i n a , a p a r a -
1-irio flpi-pchn tior> m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos. No -
' í a : estos m u e b l a s son de cedro y caoba 
l a s g u a g u a s del C e r r o lo d e j a n en l á 
m i s m a puerta . T e l é f o n o 1-7523. 
25505 22 J n . 
V E N D O O V E R Z i A N D M O D E R N O E N 
l a m i t a d de s u costo, con fuel le , v e s -
t i d u r a y c u a t r o g o m a s n u e v a s , en per -
estado de f u n c i o n a m i e n t o 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de u n a c a s a e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a -
n icos a n t i g u o s de c u a l q u i e r c l a s e a u n -
que ei^ é n rotos, p r e n d a s de oro, mone-
das , m e d a l l a s , p latos , j a r r o n e s , r e l o j e s 
de bronce y cande labros , l i b r o s r a r o s 
enca je s a n t i g u o s y c u a l q u i e r c u r i o s i d a d 
S a n J o s é 87. Se p a s a a domic i l io . T e l é -
fono A - 5 1 3 6 , 
24520 23 Jn . 
BILLARES 
M U E B X E S Y J O T A S . L O S C O M P R A * 
mos p a g á n d o l o s m u y bien. L l a m e a l te-
l é f o n o A-3897. L a S i r e n a . Neptuno , n f U 
mero^ 235-B, No se olvide, J e s ú s P l c o ^ 
7 2 1 9 " a« Jn. 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
F i r n r a a a 42, a m e d i a c u a d r a de M o a -
'233«0 ¡ 10 Jo 
A R M A D U R A S » H C A J E A S D E H I E R R O 
P a g a m o s ? 1.50 y J1.00; t r á i g a l a s a S a -
l u d No . 34. C a s a de M i g u e l . H a y c a m a a 
a l e g ó r i c a s , n u e v a s . 
25780 15 J l . 
J O Y A S . P U B D B U S T E » E M P E * A Í Í I 
l a s a un m ó d i c o i n t e r é s y con a b s o l u t a 
r e s e r v a y g a r a n t í a en L a S i r e n a . N e p -
tuno, 236-B. T e l é f o n o A-3897 
21934 28 J n . 
fecto 
ta hace fe. P i q u e r a e f P a ' s a j e r ' c h a n a 
n ú m e r o 6769, a todas h o r a s . 
2747 23 j n 25S12 19 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E i S E V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A 
e s ta c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l l - 1 p a r a d u l c e r í a y l u n c h . I n f o r m a n : C a f é 
p á n . en c a l l e p a v i m e n t a d a , vendo un lo- 1 T o r r e de l Oro . M a n z a n a f i e G é m e z . 
te de terreno de e s q u i n a , con 3,200 v a r a s 25885 22 J n . 
I n f o r m a n en el t e l é f o n o A - . - m s I . 
25930 16 J l . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O P i -
no, con escaparate" de t r e s c u e r p o s y en 
l a m i s m a un juego de s a l a y o t r o de co-
medor. S a n F r a n c i s c o , 23-B, en l a H a -
b a n a . 
25853 21 J n . 
] N P i 
de p r i m e r a , hechos en t a l l e r e s propios y 
por eso no h a y quien p u e d a compet i r 
con M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del Pueb lo 
que estA er. F i g u r a s , 26, entre M a n r i -
que y T e n e r l f a . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
N O V E D A D E S E T R E N D E R I A E N 
c h a p a d a y de oro. A c e p t a m o s oro v i e j o i 
y a r t í c u l o s do oro rotos en pago p a r c i a l 
Doval V H n O . Morro 5-A T#>lf A iniS 0 total (,c s u s c o m p r a s . C o m p o s t e l a 107, */uT<u j « n w . m u r r o O - A , l e i T . A - / Ü S 5 entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
H a b a n a . 
642 I n d . 22 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
S E V E N D E U N P A C E A R D E N T E R A -
mente,, nvevo s leto p a s a j e r o s , ú l t i m o 
m¿>delo, c inco m i l pesos . P u y a n s , 10 y O 
Vedado . F-5491 ' 
23588 o í J n . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
.sos. por t e - , C a f a ^portadora de accesorios de 
ner que a u s e n t a r m e de C u b a . D o v a l y automóviles C H £eneral. Estación 
H e r m a n o M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A-7U55. i , • • 1 • ^ * ' ^ l t t l - I U I , 
H a b a n a . ^ ^ ; oe servicio de piezas legítimas 
— — — , Ford. Ventas al por mayor y de-
AUTOMOVILES, SE VENDEN jtall. "Stock Michelin" Morro, nú-
D o s C a d i l l a c , t ipo _ . . . 
s a j e r o s y siete, lo 
n leron a C u b a . C o m p l e t a m e n t e " y - " ™ 8 , Cuba 
1^iCe\e,ipioscrrbo;VCorcV"ePvi:!mero S-A Tel. A-7C55, Mabana. 
dos C o l e s a é r e o s y un elegante Doghe 
de ú l t i m o mode lo . C a r a g e M o r r o n ú -
mero 5, A , T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . D o v a l y 
H e r m a n o . H a b a n a . 
24173 , 6 j l . 
Ind 10 o 
S E A L Q U I L A 1 A C A S A J E S U S M A -
ría 75 a l t o s y b a j o s son f r e s c o s v m u y 
apropiados , loa b a j o s p a r a c u a l q u i e r 
c la se de comerc io , i n f o r m a n en ol 73 
tercer p i s o . 
' f e A-3825. 
19 J l . 
V E N D J J u * r S O I i A : B E N E L V I 
t n 2 re 33 y 35 en lo m á s alto. 
E D A -
R e -
Se dan 
. I n f o r m a n en el 
-lo 
ProbaiiH3". Antonlo . 5 
A W n H n ;í8 de l,aP0- S u d u e ñ o R e p a r t o 
W e m a ' 15 entre 18 y 20- J u a n 
J ^ Ü i : l O J n . ^ 
"as ; 5 J ? 5 * ' S E V E N D E E N M U Y bne-
n.jV110101108- « e i s r u ó l a s do a l a m -
tre, S ^ a s . de l a m e d i d a 34 por 4, nuevas 
por 4 112 u n a 
rH*«to Bomas no h a rodado. Se da m u y 
' ."Pit?! 29Uedc v c r a to(las h o r a s en 
19 j n _ _ 
e S n ] ? ? ? ? D O D G E , P A R C T . S E v e n . 
20s llano* v. n- hueno. h a y a c c e s o r i o s y 
3,1 M a n , » hUeno p a r a el campo o c l u -
25679 n2ana de GOmez. 241. 
S Í ^ r r — 22 J n . ^ 
Ghandi í f 0 ^ ^N-*. M A G N Í F I C A CUÑA 
t n D'ntuV, i1 clnPo g o m a s c a s i nuevas , 
M y «n xSrr f f thr ica todo m u y e legan-
1 D r e o i „ e í l 0 astado en 800 pesos, ú l -
r?Íen P e r f ^ o í 1 " B u i c k fle c inco p a s e j e -
í^fta J ^ r n , ? 0 estado en 750 pesos, u n a 
5,a Para nX6/1 . de c u a t r o c i l indros , pro -
hi 0S- U n n 0nl8ta o S p o r t m a n , en 350 
U Para el uf1 í e c inco p a s a j e r o s , pro-
>" nuevo <!u ,er• es t4 comple tamon-
0 , " '"otóriM ?00 Pesos, ú l t i m o , precio . 
ínJ" ea Perf«lr.ta K * c e l s i o r con su S ide-
e«S l 'na c i i í 1 ? 8 condic iones en 300 pe-
O . 110 n e s n . 6 1 3 ^ en m u y buen estado 
ñ^raire Prlnc,-n vl i l ta h a c e f é . I n f o r m e : 
¿ ' V ^ 8 5 vn-clDe. T e l é f o n o M-6 7C9. Pozos 
i - v ' n c l n p ' a una c u a d r a del paradero 
'"••IS 
23 J n . 
23764 20 J n 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del » V E N D E U N A U T O M O V I I . H U D 
Moite 252. 1-2367. 
C 3429 ;0d-3. 
' E L RASTRO ANDALUZ" 
on de 7 p a s a j e r o s en i n m e j o r a b l e s 
rondic iones y u n a c u ñ a F o r d , t iuo sport 
M o r r o 8 y 10. t e l é f o n o A-8S06 
- - } j U 10 j n 
25803 22 Jn. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A N E V E R A 
y unos a r m a t o s t e s propios p a r a puesto 
de f r u t a s . T a m b i é n se t r a s p a s a el con-
t r a t o de el loca l , urge , por tener (¿ue 
embarse . I n f o r m a n en e l m i s m o de 1 a 2. 
O b i í i p o 64, por H a b a n a . 
25S01 19 Jn. 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
I noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos i 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda df marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
LO NUNCA VISTO 
S u r t i d o completo ue ios a i a m a d o a B U 
L L A R E S ms^-ca r B R U N S W I C I C . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Compostela, 57 
Teléfono M-424I. 
C2130 I n d . 15 m » 
M á q u i n a de e s c r i b i r S m i t h , ú l t i m o m 
d é l o , con re troceso , c i n t a b lco l 
$25.00. O t r a S m i t h B r o s , modern 
O t r a S m i t h $12.00. O t r a ReVni 
L e n g u á f a n n p a r a a p r e n d e r i n g l é s , c o m -
plato. $25.00. C á m a r a s foto desde JS.OO. 
H e s i t a m á q u i n a $12.00. C i n t a s m ¿ o u I -
n a s e s c r i b i r $0.50 u n a . C u ñ a a u t o m ó v i l 
$120.00 a prueba . O ' R e i l l y 60, l i b r e r í a . 
25784 20 Jn. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
m u ñ e c a p o r 68 p e s o s , c a m a s & \ ? ™ ^ \ r * ^ 
' h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a Sim-1 co?10 c,orrleptef: tenemos s u r t i d o p a r a 
K o-* c i r todas l a s f o r t u n a s : vendemos p iezas 
or - etc m o n s , a 5 p e S O S a l m e s . h s t O S O O f u e i < t a s - . ® s c a p a r a t c s i caiT«as- l á m p a r a s 
Sník • • K <S . r •«i M i - I b u r ó s , s i l l e r l u ae todas c l a s e s y cuant( 
nc ton Í T ; Se C o n s i g u e e n L a i N u e v a L s p e - | pueda i .eccsi tHr u n a c a s a bien a m u e 
i ib iuu tío. _ *- 1ilnri:i Prppif>« véanlOM v ni» ronvo^^n 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s n i 4 « 
que nadie , a s i como t a m b i é n l o s v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , 
JOYAS 
S i Quiere c o m p r a r s u s J o y a s p a s a pop 
S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s qr.e n i n g u n a de s u g i ro , 
a s i como t a m M é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a , S u á r e z 8.. T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
GALIAN0 No. 113 
t e l é f o n o A-3970• L a A m é r i c a , se venden 
M a m p a r a s p a r a e l c a m p o y toda l a R e -
p ú b l i c a . S e colocan v i d r i o s a d o m i c i l i o • 
M a e s t r o s de o b r a s : p i d a n prec io y s e r á n 
bien r e c i b i d o s . 
, 2138J- 21 Jn 
L A C A S A N U E V A , (Pfértamw) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y- aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
baña. Teléfono A-7974. 
Cajas Contadoras National 
se r e a l i z a n , nuevas , f l a m a n t e s , co lor 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s con un c i n c u e n -
t a por c iento de s u v a l o r L a s h a y de to 
dos los es t i lo s y que m a r c a n desde 
$3.99 h a s t a $99.99, con l e t r a s p a r a de-
pendientes , c i n t a y t icquet . L o s p r e c i o s 
son r e a j u s t a d o s y en c o m p e t e n c i a con 
c u a l q u i e r a ; v e n g a p e r s o n a l m e n t í . no 
b u s q u e l a i n t e r v e n c i ó n de vendedoMS y 
o b t e n d r á , contadoras N a t i o n a l m u y b a -
r a t a s . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
22223 25 J n 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
J u e g o s de cuarto , $100, h a s t a $500 . 
J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s de come-
dor, $80. K s c a p a r a t e s . $12; con l u n a , 
$30 en a d e l a n t e . C o q u e t a s modernas , 
$20. A p a r a d o r e s , $15. C ó m o d a s , $15. 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s , $8 . 
V e s t i d o r e s , $12. M e s a s de noche, $2 a 
$4 . M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $12. 
6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s de caoba , $22. 
. , , , i n o • "' i b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
C i a l , M e p t u n O , \yjt C a s i e s q u i n a 1 r:'in de !a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
n i , T i r * orvi/-w bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o v a a t a r a -
a B e l a s c o a i n . l e l e r o n o A - z ü l ü . i " s i m a s . 
López y Soto. Nota: Para e l c a m -
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . Al q u e 
n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r de 300 
p e s o s le h a c e m o s el r e g a l o de u n a 
MUEBLES BARATOS 
S i neces i ta c o m p r a r muebles no compre 
s i n antes v e r n u e s t r o s prec ios donde 
s a l d r á bien serv ido por poco d i n e r o . 
H a y Juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n hay 
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
oreciosa lámpara de sala, comedor lU-°0n: i*0" i""*!' t&,Jr̂  00'  S*^»8- a 
. , r r r xi I í 1 0 u(J' c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de no-
o cuarto. No confundirse: Neptu-1 a ?3-0(';,rm^a íe comedor, a $4.00; 
i r . 0 ^ | b u f e t é * , a $15 .00; Juegos de sa la , mo 
no, 1 v i . 
C 4262 
W n t T E B I , E S . N O C O M P R E S U S M X T E -
bles s i n a n t e s v i s i t a r L a S i r e n a , p u e s 
tenemos m u e b l e s de todas c l a s e s y a 
prec io s b a r a t í s i m o s . V e n g a a v e r n o s -
N e p t u n o n ú m e r o 235-B. T e l é f o n o A-3397 
J e s ú s P i c o s y O * . 
21934 « , 
M U E B I i B S A L A M I T A D D E STT V A -
lor, v é a l o s en blanco, e l i j a el que le 
g u s t e y d é la orden p a r a m a n d á r s e l o s 
a s u c a s a . G r a n ta l l er de c o n s t r u c c i ó n 
C e r r o . S a n S a l v a d o r 19. T e l é f o n o 1-1931 
24491 o3 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
30d-lo . 
A d m i t e su m á q u i n a p a r a l a venta , h a -
c i é n d o s e cargo de su cus tod ia , l i m p i e -
z a y v e n t a , en u n g r a n s a l ó n , por m ó -
dico p r e c i o . S a n l á z a r o , 362, e s q u i n a S E 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o M-GTOu. H . S e -
r r a n o . 
C A R R U - A J E S 
1 p iezas , $100. S i l l e r í a de todos mode-
| los. m i m b r e s , l á m p a r a s , - r e lo jes , m á q u l -
i ñ a s de coser c o l u m n a s , $2; c u a d r o s , b u -
i r ó s de cor t ina , p lanos , prec ios de u n a 
¡ v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 115. T e -
lefono A-4202 . 
S E L I Q U I D A N V A K I O S J U B G O S D E 
membre , con c r e t o n a ü do los modelos 
m á s modernos; f i n í s i m o s a $150.00, d a n -
8 j do ve inte de fondo y 10 m e n s u a l e s . 
G a l i a n o n ú m e r o 5S e s q u i n a a Neptuno 
?4164 6 j l . j 
dernos, a $70.00; juegos de cuarto , 
$140.00 con m a r q u e t e r í a ; apar dores , 
a $18.00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
S E V E N D E N P O R E M B A R C A R : P I A -
no la n u o y a ; juego moderno c u a r t o ; j u e -
go s a l a o s a l e t a . V i c t r o l a con discos , 
c a m a s , l á m p a r a s , s i l l a s , « i l í o n e s , p r i -
m e r a oferta . S a n N i c o l á s 19, e s q u i n a a 
A n i m a s . 
. 2_6J147 21 Jn. 
S E V E N D E U N P I A N O M O D E R N O , 
tres pedales , t iene m u y poco uso, p u e -
de v e r s e e n A g u i l a , n ú m e r o 311 
26942 _ . 24 J n . 
' E L RASTRO ANDALUZ" 
R e p u e s t o s p a r a toda c l a s e de a u t o m ó - ! " " 
v i l e s y camiones , todo de uso en buen , C a i T o V ¿OS muías V e n d o u n 
estado S a n L á z a r o , 3 6 2, e s q u i n a a Be-1 i . l u l l l a * ' v e n a o Un CaiTO, 
l a s c o a í n . T e l é f o n o M-G705. R . S e r r a - ! y uOS muías sanes y in3nsa$. S€ da tO-' 
ido en por necesitar 
V E N D E U N A C A R R E T U O . A D E A L O S Q U E S E E M B A R C A N : C U A N 
m a n o p a r a vender f r u t a s con luz d" i oportunidad de c o m p r a r un b a ú l mundo 
c a r b u r o I n s t í i l a d a y u n a v i d r i e r a en el bueno y barato, m i d e 38 por 23 p u l g a d a s 
centro . t>j ua b a r a t a e i n f o r m a n en e s t á c a s i nuevo. I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
A n g e l e s 34. entro M a l o j a y S i t i o s . 57. t ercer piso. 
22 j n I "^C"1 10 •TN- I A 1,03 S A S T R E S , S E V E N D E U N M O S 
S E V E N D E N S E I S S E L L A S C A O B A ; ! M I I F R I F W C A KC A 
u n a d i v i s i ó n de cedro v c r s t a l e s l a b r a - 1 ' W W l i P M i J l x / i l l u / \ 
dos, dos m e s a s , tres docenas de cub ier - ^ " L a E s p e c i a l ', a l m a c é n I m p o r t a a o r fie l^IF?0 I2ryisWT0. C O N T R A TiA K U -
tos. f a m b é n se vende un s o l a r en B u e - , mueb le s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n al J11̂ ^ en planos e in s t rumentos . E a 
n a v i s t a de 6 m e t r o i , a n c h o por 22 1|2 : e x p o s i c i ó n : Neotuno, 159, entro E s c o b a r ' ^ ' « P e n s a b l e p a r a e l c l i m a do C u b a , 
d ; fondo, a dos c u a d r a s de O r f i l a , a l a ' y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620 I ] ' 'Vta 9M« s « cxMdcn las c u e r d a s y de-
259D8 
b r i s a . I n f o r m a n M u r a l l a 
piso, departamento 11 y 12 
25979 
89, p r i m e r 
21 j n . 
t r a d o r p a r a corte , u n a mesa , una m í i q n l -
I n a S i n g e r ov i l lo c e n t r a l , u n a p l a n c h a 
e l é c t r i c a 110 de 9 l i b r a s , a l e m a n a u n a 
' E L RASTRO ANDALUZ"' lTa™arindo 22, Jesús del Monte. 
• ¿bOSu oí 
.1 -i i i o : ., i - , i v ......... f I *X 
MAQUINAS "SINGER" 
V e n d o nuevas , s i n a u m e n t a r el p r e - ¡ P^'eta y un burro . T o d o b a r a t o por"l)o 
dinero ^ "Í0'- a plazos- .c6mô os T «1 contado . | Ile?c'?ita^,0• J ^ P T e j a d i l l o , n ú m e r o 11-B 
V e n d e m o s con u  50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto , juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
s a l a , s i l lones de m i m b r o .espejes dora-
dos juegos tap lrados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de hierro, c a m a s de n i ñ o b u r ó s 
A los d u e ñ o s de c a m i o n e s R o w e r : T e n - ! 
go desmontado uno, de 5 toneladas , pa-1 S E V E N D E N 
r a v e n d e r p o r p i e z a s . San L á z a r o . S B ^ . i o o n X.is a r r e o s 
E s q u i n a a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o M-t;7P~ 
R . S e r r a n o . 
24785 20 j n 
j n 
C U A T R O 
Se hacen c a m b i o s . Se e n s e ñ a a bordar , e squ ina a C u b a 
g r a t i s , comprando a l g u n a . Tengo u s a - ' 25635 
das de lodos los e s t i l o s . O v i l l o , l a n z a - | : — 
d e r a y gabinete , s t á n e ñ buen e s tado . 
L a s g a r a n t i z o y l a s doy b a r a t a s 
m á s par tea m e t á l i c a s , que se peguen lag 
tec las por h i n c h a r s e Jos pafios. que l a 
p o l i l l a d e s t r u y a los f i e l t ros , y que l a s 
c u e r d a s de tr ipa de l o s I n s t r u m e n t o s se 
d i la ten o se rompan, y que las p a r t e i 
, de m a d r r a s* t u e r z a n conservando en 
escr i tor io s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a '• Perfecto estado l a c a j a y el c l a v i j e r o 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-! Igua lmente s i rvo p a r a c o n s e r v a r r o ñ a ' 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s ' P ie les y c u a l q u i e r a r t i c u l o ' ev i tandt i 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y esquines flo- QU'« l a humedad lo d e s t r u y a P r e c i o $ ' 00 
rados, p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v l t r l -1 y $3 .50 de v e n t a en l a c a s a de E C u s -
ñ a s , coquetas en tremeses cher lones , 1 t in. O ^ s p o . 7 » . T e l é f o n o A-U« 7 
I » U ; , . . , „ „ r . . k J J "1 a ^ r n o s y f i g u r a s de todas c l a s e s me- C • n i i i c i c i o n o A - Í 4 8 7 . 
La Hispano Cuba, da dinero desde el s a s c o r r e d e r a s redondas V c u a d r a o s . ¡ 
19 J n . 
Idn. 29 alt PA-PT-rí-xr-cc •̂ "lo s i n i i - i t u  l  n  t s . A n - , — r r — - ^ « c . , . 
un f i r r n ^ . , , S Svles, 11, e s q u i n a a E s t r e l l a , j o y e r í a 1 W>r Ciento de interés s o b r * a l l i a í a . reloJe3 do pared, s i l l ones d e - p o r t a l , es- PIANOS TíV A I H I T í l T D 
5 y V l l l a n u e v a J e s ^ ^ " 0 ' c- 1:1 D i a m a n t e . T e l é f o n o M-1994. U u d r l - ! » ^ I 0 , j i . a l I l a j a 8 » c a p a r a t e s amer icanos , l ibreros , s i l l a i g l - r l A r í U i Ut A L Q U I L L K 
s Gonzalo , guez A r i a s , A g e n t e de S i n g e r muebles de todas clases al contado r í l t or Ias - n e v e r a s aparadores , pa . - - -I 247SD j n 
S E V E N D E . U N A U T O M O V I L C O N C A 
r r o c e r l a a p r o p i a d a p a r a todos los g i r o s j V e n d o u n l a m i n a , u n a a r a ñ a 
y cedo u n a v e n t a de tabacos en b u e n a s che de paseo, up B o g u l B a ¿ c o t . dos 
F á - i cochec i tos p a r a P o n n y , un elegante 
COCHE FAMILIAR 
f i l i . 
Y ARAÑA 
condic iones . I n f o r m e s : H o s p i t a l 22 
b r i c a " L a M a d a m a " 
25676 
E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , P A R 
te m u y a l to , a u n a c u a d r a d e l ' c a r r o 
S a n t o S u á r e z , un 
m i l c i en v a r a s , se 
el t e l é f o n o A-3825 
25930 
T r a p , de nuatro a s i en tos ; dos tronco? de 
Jn. ¡ p a r e j a , nuevos ; v a r i a s L i m o n e r a s - tres 
juegos a r r e l t o s p a r a c a b a l l i t o s P o m i v 
un c o u p é f l amante , en ciento y v e l n t l -
. . c inco pesos, propio p a r a tren f u n e r a r i o 
ae e s q u i n a con i en e l c a m p o . U n a cuf ia O v e r l a n d n t « 
vende. I n f o r m a n en | da prueba , en 350 pesos T o d o esto' 
| b a r a t o . C o l ó n . 1. G a l á n . ' ' 
19 J l . I 24G64 i j j n 
:5914 1 Jl esViTos3 VIUDA DE CARRERAS Y Ca y en alquiler, joyas de todas ciases, A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v l . U a ' P r a i I o H Q T a l ¿ f « « « A lAO tin reparar orecios Caías A* r.uA.ul t l ^ ^ ñ ^ i ^ ^ M ' l i l T s e r á n i ^ 8 0 0 U y leletono A-3462 
y s i l l e r í a del pafs *en todos 'lo 
jr c u i m - i , a l a l
S Í J ^ S S ? p l ^ í r " ^ " S í u S í ^ .reParar P ™ 0 5 . K h A * cauda!es b 
sola 
¡u due ñ o , en C e r r o n ú m . 547. en trada I de todos ú n a n o s , desde $25.00 V tam- nú™er° ^ • 
por B i u nos A i r e s . 1 k;^» l v i • í . \ ende los mueb les a p lazos y f a b r l 
28886 • 19 Jn I a PlaZ0S- tstas caJas Proceden de ^an:os toda c la se de muebles a gust' 
C O M P R A M O S . J O Y A S A N T I G U A S Q U E )RE,A,Í2ACÍÓN-I de Ocasión l a s ^ n T a í X Í campo no p a g a n em-
denoten A r t e tal como camafeos , eamal- "'Keladas y color caoba. L a H l S D a n o b,l'aJe y SP Pone" en la e s t a c i ó n . 
y e r á n l 
Neptuno, | S I N S E P A R A R E N P R E C I O . S B V E I T 
de un f o n ó g r a f o V í c t o r , con 40 discos 
, do ó p e r a y u n a V i c t r o l a , n ú m e r o 8 
c u s t o | A g u a c a t e , n ú m e r o 80. T e l é f o n o A-8826 
26030 25 J n 
R E P A R A C I O N E S 
e n bar i las de n á c a r doradas , suel tos 
o en colecciones . T a m b i é n Iso comor i -
mos. S a n R a f a e l . 133. J o y e r í a . T e l é f o n o 
" 22606 23 J n . 
D E P I A N O S T AV' 
Cuba, V í B w , Tejadillo. Avenida de Se alquilan máquina, de m e , de Sin- p r ^ & ^ ^ ^ A 
feo A8054 y ^ H ^ S r ^ - AíU,CÍ,e M - ' T J ' F ^ * ' " ' ^ ^ ' ^ 
o , , ? " 0 A 5U; ,4 • Telefono A-8826. i rant lzados para a f inac iones : l l a m e a l 
24206 V j l 21725 „ „ , ^ o " ? , ^ 1 4 » 7 - E . C u s t l n : Obispo 78 . 
" Jn i 0 3311 - in(j 29 ab 
J u n i o 1 9 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
NOTICIAS DE 
LA REVOLUCION 
EN LA CHINA 
COMBATES E N CHINA 
KITJKUMG PRO. D E TIENSINO, 
c í m l Junio 18. "Por The Asso-
ciated Press". 
Han continuado combates, en 
te la taba dei s m - ENTREVISTA CON EL NUEVO 
r a í ™ . M a x , ™ SECRETARIO DE SANIDAD 
Solemne distribución... Liquidación po l í t i ca . . . 
Gómez 
X V H A N I V E R S A R I O 
Como en años anteriores dos agru-
paciones patrióticas, de ¡as que más 
celosamente saben mantener vivo el 
algunos "lugarce cerca de Cantón, en- recuerdo devotísimo que merecen los 
tre las fuerzas de Sun Yat Sen yjpróCeres de la Independencia cuba-
Shen ^hunlg Ming, y ^ e£°s j0f a°\!lna, como son la Asociación Nacional 
r de Emigrados Revolucionarlos y la 
Columna de Defensa Nacional cum-
plieron en la fecha del 18 de junio 
(Viene de la P R I M E R A ) 
nuestro Colegio y para el Institu 
to de los Hermanos, en Cuba 
Vlena de la PRIMERA págrlna 
sociedad, del asesinato de japone-
ses en Nikolayewsk y la cuestión 
Han transcurrido' ya diez y siete del sufragio universal, la evacunación 
Asamblea del... 
(Viene d e J ^ P R l M E R A ) 
E l doctor Marlnelho enf 
actual estado de los más 4 
les problemas cub'anoe ^f,,,.imorQia 
dados del Jefe del Gobierno del Su  
hicieron esfuerzos desesperados para 
derrotar a los de Chen Chuing Mmg 
a pesar de que el Gobierno de a uel el noble y pío deber de rendir un 
homenaje tan sencillo como tierno 
de recordación al Generalísimo Má-
ha sido completamente desbaratado, 
E l doctor Sun, que escapó de Can-
tón el e á b a d 0 : , f ^ a n g t ' u n r T n d ^ I x i m o Gómez, cuyos restos reposan en 
en la, P^vm^a ^Kwan^ung. jionae ^ de Co]ón-
, se halla refugiado a bordo de un bu 
que chino- , • , 
E n la provincia de Kiangel la lu-
cha prosigue. . , . . 
E l sábado pasado explotó un bote 
.de municiones, cerca de Nanchang 
(capital de Kiangsi, matando a 50 
^pert-mas. . _ w 
Las fuerzas del doctor Sun y las 
de Wu Pei F u combatieron cerca de 
' Klanfu, cincuenta millas al Suroeste 
i de Manogang. Centenares de heridos 
; del ejército de Wu están siendo traí-
dos por el Río Kan en dirección a 
I Manchan, en donde todos los hospi-
d están ya repletos-
CHINA R E C L A M A A P O R T U G A L 
i L O N D R E S , junio 18. 
Un despacho de The Times, pro-
rédente de Hong Kong dice que el 
gobierno de Cantón ha pedido satis-
facciones y compensaciones al de 
Portugal por los recientes econteci-
nrentoe de Maceo en la India Crien-
tai. 
L a demanda exlje que se retiren 
los soldados africanos de Macao y 
que se suprima el juego que se dice 
está desarrollado allí-
Al efecto, el pasado sábado se di-
rigieron ai Cementerio de esta capi-
tal los componentes de la peregri-
nación que anualmente se organiza 
por dichas agrupaciones, llevando a 
la tumba del caudillo la flor del re-
cuerdo, en nombre de sus asociados. 
Junto al Mausoleo' del Generalísi-
mo hicieron uso de l'a palabra el 
Dr. Teodoro Cardenal, Presidente de 
los Emigrados Revolucionarios, el cí-
vico emigrado Eduardo Reina: ce-
rrando la piadosa ceremonia el Di-
rector de la Columna de Defensa Na-
cional Sr. Jorge Cuervo. 
Todos los discursos fueron de ele-
vados tonos patrióticos rememoran-
do los excelsos mereclmients del cau-
dillo. 
Lamentable fué, ciertamente, la 
ausencia de elemento oficial en tan ' 
_ ^ , 'afios, desde que plsásteis por vez de Siberia, la política en China, la:CUrso de an sano y p ^ j r ? su ^ 
¡primero esta hermosa tierra cubana, reducción de los impuestos, y se su-;mjsm0( exhortando a la mi i00 0^ 
parlamento^ de Sanidad, en la Comí-I Veníala con la noble misión que os pone, cosa que hemog visto en^todosijja a que tomara activa .ÜV11^ 
Infecciosas | confiara el Honorabilísimo Hermano ioa países, que un político puede serjción en la obra de saneanr artit'l,)a-
Superior General, para establecer el Un gran financiero como lo era Ta- cional, del modo que a enUto "í-
Primer Colegio de loa Hermanos de kahashl al dirigir el Banco del Ja-I natural: persistente y '•eiter H LE *» 
las Escuelas Cristianas en Cuba. • pón, y un mal Presidente del Con-! te cerca de sus allegados 
Después de algunos meses de tra- 8ej0 6in energía y cualidades para para que cada familia y en c**0̂  
bajos y de consultas, el Colegio fué eii0. gar sea firme y efident" * . ô-
fundado en el Vedado, Calle Línea y Además no olvidemos que el Ga-
^ D, y el día 14 de Septiembre de bínete de Takahashi, fué una con-
sultar en su exterminación Tuve '• (ioce hermanos, como otros tantos tlnuación del de Hará, (tan cobarde-
ocasión de dirigir campañas sanita- 1905, ba^0 vuestra hábil dirección, mente asesinado en la estación del 
sión de Enfermedades 
durante trece años. 
— ¿ Y su actuación científica «n 
la profilaxis de la fiebre amarilla? 
—Determinada la manera de pro-
pagación de la fiebre amarilla, se 
pusieron en planta los medios racio-
nales y lógicos que habrían de re 
Is1116 eI Jttrí 
to que tanto nos' afecta .víT" 
mentó de atajar .el desmoroné 
Q Vami«a 
vando de esta maner¡"VÍT-L1;6^ 
te y provechosa, nuestra ^.c«>i 
.._s que se _ 
desarrollado en las minas de Dalqui-
rí (Oriente), luego en las del Cobre 
de Santiago de Cuba, Punta Sal, 
Preston, etc., actuando como Delega-
do Especial del Departamento de Sa-
nidad. 
\ i . t l i i c i ix xa. c 
anterior a las campañas sanltarlaa ¡ Inauguraba no pasaban de clncuen-
contra la fiebre amarilla, como es ge- ta; era la semilla muy humilde, pe-
neraimente conocido, formé parte de 
la Comisión del Ejército Americano 
que demostró de una manera con-
vincente lo que el Dr. Flnlay había gálica del grano de "mostaza, 
venido sosteniendo desde hacía más Creció el árbol de año en año y 
de • 
UUCSUQ amK• 
nuestras costumbres v * ] ^ . nt«. 
'os torp* *~rj*"D. ^"^mas concupiscenp' 
salvando así a Cuba del fraoa! Cla, 
sentido. ^aca^o pre 




tiene en la eficacia de la cnonoV qJ, 
f .m.n.n» el doctor M^ClZ^ 
•ello disenso a lenta^^ 
rías, con tan buen éxito oue nusie-I ^I>óstoles de Cristo empezaban su ferrocarril de Tokio), quien fué nom 
•ron fin a las epdemias aue se habían ibenéfica ^or en favor de la juven- brado Presidente en Septiembre de| Ideales que solo sirven para l í ' S 
^ . n n i . I tud Cubana. Tenemos el gusto de 1918t y ya cuando Takahashi fué fanda3j y suicid  cupiSoP „ní 
contar entre nuestros Profesores a noinbrado al morir Hará, se suponía 
algunos de vuestros colaboradores qUQ iba a haber un cambio, 
de esa primera hora a quienes salu-, E i periódioo "Yorozu," de Tokio, 
damos también afectuosamente. ! ¿ice qne la causa de la dimisión del 
Los alumnos que acudieron el prl- Gobierno obedece a que el país es-¡ fo"u!nina' 
mer día al nuevo Colegio que se taba cansado de él, por ser una en-lí?,.1»? il.u be . 
carnación de la falta de sinceridad; I cj.uob femenino para perseverar B 
y otro periódico el "Hochi." dice f ^ . ^ P ^ a ^ fines no^l 
TO caía en tierra fértil; era el sem- que el pueblo estaba disgustado de Patri0tlcos, por lo que fué 
brador avisado y prudente, y una vez ]a poética del Gobierno de Taka-
más ibâ  a realizarse la palabra «van-, p0r ia maia administración. . 
E l cambio de Gabinete nos ha de-
- , mostrado una cosa, y es que se pue-
l o W n , ln poderl° Com- ;hoy i esa a una talla casi gigantes-ide haber SIdo un militarista decidi-
nn« falt* de i0* medio3 dei^a- Un n7niar de alumnoí acuden do como el Barón Kat nombra. 
H n L n ^ 08 pudimos dispnJer y' sin I diariamente a templar su. corazones do presidente del nuevo Gobierno, 
.duda algunat , presencia del gene-l en este crisol de fe cr is t iané e llus- en vlrtud de loS acto8 de la Con. 
ral Leonard Wood en el gobierno I trar su entendimiento en el plantex f€renoia de Washington se puede 
^ J m f ? e república fué factor i fundado por V R. hace aez y aiete haber camblado de táctica lítica( 
determinante para el éxito de núes- años. Año tras ano. sale de aus aulas como retende hacerlo Kato hasta el 
V mvest gadón. Sin su apoyo de-I una pléyade de annmosos Jóvenea ; o de erer reanudar amistosas 
cidido tanto moral como material, no | arma(i03 para entrar en la iid del „ r , v , ) _ „ „ j . . „ _ 4 _ „ ; _ 
do al concluir su ofación"" mi 
Finalmente, se solicitó del H . 
Alzugaray. recién llegado al 
que hiciera uao de la palabra aY 
que accedió el diatinguido letrLÍ 
para recoradr un acto similar 2 ' 
brado en el Hotel Plaza hace vaT 
año, que fué de positiva trascendí 
cía y en el que se dirigió una « 
pecial invitación a las clases neutra 
señalada conmemoración. 
; habría sido posible la serie de ex 
E l sol esplendoroso, el mar bell í- 'perlmentos en las condiciones aqué 
mundo y abrirse paso honroso en la 
sociedad. S-:n [ÍÍ esperanza la Pe 
jsimo, fiel reflejo de un cielo azul al ;llas que nos llevaron a una de' las j tria y de 'a ^J63^; I Durante el tiempo del Gobierno' que en algo ha vigorizado 
'que no empana la más ligera nube verdades de la mayor I m p o r t a n c i a ; ^ ^ ¡ ^ ^ £ f f , ^ * Ye de .Tak.a^8h^ el^JaPón 86 ^ o á ^ V0™*™}™*' ]? T™-~Z 
relaciones con China y disminuir 
considerablemente loa gastos deij 
ejército y de la marina. 
para que^cesaran en su sistemático 
1» 
toncea difícil momento. ' * en 
• - j j • ' " M I O LUI 
alejamiento de la vida pública e 
torvlnieran a fin de mejorar e! 
Así se logró y es de todos cono-
savia cidos la eficacia de esa nueva 
SE AVECINA 
UNA H U E L G A 
FERROVIARIA 
Clnclnnatl, Oblo, junio 18. 
|y la brisa suave, acariciadora, me en el campo de la medicina. E l nú-
incllnan al optimlamo; mi alma de .mero de vidas que se han arreba-
cubano sueña con la República Ideal ¡tado a la muerte no puede calcu-
que el Apóstol se forjara en su men- jlarse, y una de las más grandes sa-
te de divino iluminado; desecho to- 'tisfacciones de mi vida, de esas sa-
ldo pesimismo, mientras rueda el tisfacciones que no se pregonan ni 
tranvía por las paralelas que nos [se vislumbran por lo íntimas y pro-
'llevan al Vedado comienzo a hurgar ¡fundas que son, ea eaa: la de haber 
mis conociraientós históricos, veo los Contribuido, con mí trabajo profe-
tropiezoa de muchos pueblos y, pen- sional, a evitar la mortandad horrl-
jsando que exageramos nuestros ma- 'pilante por fiebre amarilla, 
¡les llego a ¡a conclusión de que 20 | ¿—Me equivoco al ceer que es us-
ircupasado los 
esta capital y se ha extendxOo p >r 
Cuba toda; hasta lal punto que el 
de la bahía de Kastri, que está al 
Norte de Khavaroush, en el estrecho 
—celebraba ver reproducida la in 
dativa a fin dê  elevar loe justos i ' 
vasto edificio do ayer apavece 
demasiado pequeño y reciama por 
ser nuevamente ampliado a fin de „New York ^ American. • 
j de Tartarí; y en un artículo violen-, more3 de la pública opinión contra 
to publicado contra el Japón en eljlo8 desaciertos de los profesionales 
del 28 de;de la Política, tan empeñados 
que nuestra juventud pueda encon- ^yo'TparAa dei"^trar que no.ha ce- ^nce8 ^ p^turba» y entorpecer y 
trar en su recinto el desahogo qu. í ^ , ^ 0 1 1 f ." .8^ ambiciones Im-| ^ » ; » l a ^ l a 8 j ^ ^ ^ 
ñora inicia. necesita para su normal desarrollo P a l i s t a s , dice el autor del a r - ' | ^ t l c 
'moral, In.-vJ.ectual y físico. , tículo. Jane Anderaon que piensa el . on,„„flrta r u 
i Si k esta gran obra doi Colegio ^ conservar toda la isla de Sha- Así' p ^ - ^ 1 ^ 
|De L a Salle añadimoa que, como kalin,.y la costa que le hace frente! 
años en la vida de una nación, son ¡ted e! único superviviente de la C o - l X T T t " ^ ^ " edeTCba0híad%uaardaaryay d ^ K a a - ' l ^ r d a ^ / / 0 / ' qUe ^ ^ *™ 
Los Jefes de diez uniones fe^o- |menos que 20 meses en la existen- |misión que comprobó que el moa- ía R e p K a cuales ^ trl; de modo que esa situación q u e ' S d h o ^ 
carrileras expidieron esta noche un cía de una e n t u r a y que, por efec- quito "stegomya", ea el trasmlsor | peros y fructíferos retoños, podéis se ha creado allí el Japón, impe-lfog arduos p r o b l e i 
aviso for formal dirigido a la jun-(to de nuestro carácter vehemente, de la fiebre amarilla? ¡ felicitaros, Roverendísimoa Herma- diría qu© las fuerzas rusas u otras i cional P 0 emas (le Indok na-
ta de obreros ferroviarios sobre su |y de nuestra imaginación caientu- —No señor, no se equivoca usted; I no, ror haber sido el elegido de 'a cualesquiera pudiesen pasar desdei 
Intención de Ir a una huelga general ,«"lenta, llegaremos más pronto a en- ¡ soy el único superviviente, no por- divina Providencia para Iniciar tanto el mar del Japón al Norte de Sibe-i • 
^ n í r * s ñ « ' w v T t Van"ha' ¡scaDado!en el caso de que ella fuera auto- mendarnof / a ^"f1"11", co,n todos , que los otros hayan sucumbido en ; bien. 
tranínnítP jrizada por 1.225,000 de trabajado-i11116811"03 defectos. MI fantasía se de-i el empeño científico, sino porque en' Puesto que en este gran día teño- Esto se aclarará seguramente, A n | V p r o n r ¡ n An] foci'nn 
cuyos jornales serán reducidos tuvo. Porque mi viaje había llegado ; ei transcurso dei tiempo he sabido • mos la dicha de recibir de -'uestraa Porque en otro caso resultaría que 10 u v'aj'Illu 
L O N D R E S , Junio 18. 
Dice una comunicación a The Ti-
mes procedente de Hong Kong, fe-
chada el domingo, que es muy grave 
ya la situación en Cantón. 
L A F U G A D E SUN-YAT-SEN 
AMOY, CHINA, junio 18. 
Las tropas del general Chen Chung 
Min se apoderaron de la residencia 
del presidente en Cantón y según se 
rumora Sun Yat 
en un sporte. 
rteadaCe" sábado e n ^ a ^ primero "de" julio en confomidad a_ su término; esUba,mo3 en la calle | defenderme ine^r qu los premios mer?oidos por a virtud de reclamaciones que ha-
co transportes bajo las órdenes deja las disposiciones de dicha junta. 
Sun Yat Sen; ¡of. residentes aban-j John L . Lewis, Jefe de los Huei-
donaron la ciudad sin graves conse- gulstas de carbón ha declarado "que 
los trabajadores ferroviarios no tie-
e! ejército de este i ̂ n más solución que pararse fir-
mes", opinión que se añade a la ac-
titud de los Jefes de gremios. 
cuencias. 
Se dice que 
caudillo en Kiangsi ha sido derrota 
do y parece que espera la vuelta de 
' dicho ejército para reorganizarle y 
tomar represalias. 
K donde se encuentra situado el ven- ¡infecciones. E l Dr. Lazcar fué el que nuestra aplicación, os dedicamos'es bría de presentar Rusia, las' nacio-
turoso hogar dei nuevo Secretario | murió de fiebre amarilla, pero no por . tas recompensas y estos trofeos en nea firmantea de los Tratados de la 
de Sanidad y Beneficencia Dr Arís-; haberse Inoculado voluntariamente,! testin onio profundo agraid.ci- Conferencia de Washington protes-
tidea Agramonte. Su distinguida y jsino por haber adquirido la infección mien;o que embij-ga nuestrus corazo- tarían de la conducta del Japón, 
culta esposa Nena Pierra de Agrá-; en el Hospital "Las Animas"; el 1 nes. Loa alumnos del Colegio De L a 
monte, y su bellísima hija Estela jor, Carroll, murió varios años des- Salle, tanto loo de la primera ho.'a 
Agramonte y Pierra, tienen delica-(pUés de afección cardíaca, y el doc- 'como los actúa en y los del porveti'. 
Español de U. de Reyes 
v i Qr T P W U ha rnirarfn tambi^ das atenciones para el grupo de sus !tor Reed, presidente de la Comisión,, repatiián de boca en boca, y tal v̂ z 
a los mineros que apoyen a los tra-
bajadores de ferrocarril. JaPON V E L A P O R C H I N A . . . , 
Baltimore Junio 18. (Por The As- i , 
elclated) Sadao Saburl encargado 
. de negocios de la embajada japonesa / , ¥T¥ - - « v / \ r k 
declaró en un discurso que el Japón I 111 P A K l I 1 1 1 A 11 K | | l i 
.había entrado en negociaciones con | v U l i l i i J L I I L i l i / r l l / 1 U I l 
los paises que mantienen tropas en' 
China en la confianza de que estas. 
serían retiradas. 
Mr. Saburl se refirió a una orc"|ín 
reciente para retirar las tropas Japo-
nesas de Hankow, declarando que el 
mlnlsto del Japón en Pekin había re-
cibido Instrucciones de au gobierno 
para tratar con loa representantes de 
otros países de esa cuestión 
" E l Japón, dijo, que todas las tro-
pas extrangeras existentes en Pekín 
y otros lugares serán retiradas 
pronto como se normalice 
clón de China, y de acuerdo 
protocolo firmado despué 
volución de los Boers, en 
íntimos que acude a saludarlos, mien- ide apendicltis. No sé si ha sido un 
tras comienzo a interrogar ai ciuda-i prjvileg.io egta supervivencia, 
daño por quien siembre he tenido ad- ¡ —Tengo un alto concepto de su 
miración no sólo por su valer cien- lClvismo, usted lo sabe doctor, pero 
E L HUNDIMIENTO 
DEL " A V A R E 
tífico, sino por su gran civismo. 
—¿Quiere usted decirme algo so-
bre los primeros años de su vida? 
—Se pasaron en la emigración: 
de generación en generación, vues 
tro nombre, como e¡ de uno de sus 
más Insignes bienhechores. 
Desde el día en que oa ausentaateis 
esta hermosa tierra, con interés 
nunca desmentido habéis seguido el 
desenvolvimiento y los progiesos de 
T I B U R C I O CASTAÑEDA. 
Inauguración de un Círculo 
Chino 
¿cree usted que podrá concluir en 
ese Departamento con lo que en el 
"argot" cubano llamamos "botella"? 
¿No considera usted difícil romper colegio, que es vuesiro; no 
mi madre, viuda, después de haber con esa costumbre establecida desde | ̂ ^^uda^de^que^do^e los lejanos 
gozado en su juventud de todas las ¡períodos anteriores? 
satisfacciones que pudo proporcionar- L a institución de la "botella" 
.le la riqueza de sus padres tuvo ¡que se ha entronizado en la admi-
que dedicarse, al mismo tiempo que !nistraclón pública es un vicio, no una 
su hermana, la viuda de Ignacio costumbre simplemente; es en mi 
(Por telégrafo.) 
Cruces, junio 18. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
países a donde os dirigía, para cum- A^OK» U 
pllr otras honrosas misionas, vuestro ni^Cfba de celebrarse ™n gran lucl-
pensamiento no se apartará de nos- ^lento a '"ai!.gT"raclónA deJa ,fimpá-otroS itica sociedad "Unión Asiática", pre-
Cuando regreséis cerca del Hono.lsidlda por el acaudalado comercian-
(Por Telégrafo.) 
Unión do Reyes, Junio 18. -
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Con gran luclraifmto se ha celebri-
do en este pueblo el décimo noveno 
aniversario de la fundación del Cati-
no Español de p-sta localidad, resul-
tando al acto lucidísimo y en aire-
"no animado. 
A tan fausto acontecimiento acu-
dípron desde Matanzas entro otras 
rv-i-onalidades el óónssíl y H Canci-
ller de España en dicha Ciudad que 
fueron agasajados, ajJÍ también ne-
me las autordiades cubanas de Unión 
Hamburgo, junio 18. 
E l viernea en la mañana ae volcó 
,rabIlíslmo Hermano Superior Gene- te ,Juan, Achó1n' e degrada por el , de Reyes 
Agramonte, a trabajar para contri-lopin}ón tan repulaiva y tan en con-• ral decldle lo que habéis visto para má8 valloso elemento de la colonial En el edificio de1 Casino que ha 
bul ai sustento de la familia; c a s a - i t r a de la honradez administrativa ; consuelo de su corazón. decidle to- china de este Pueblo. Ai acto asís- sido ampliado y emb^ileciflo, m̂ o lu-
da en segundas nupcias, noa trasia-jqUe si n0 fuera Imposible suprimrla | da la abnegaci5n de sus súbditoa tieron nuestro popular Alcalde, Pepi- | ear un suntuoso banquete, en el 
damos a New York en donde se ini-;en la Secretaría que se ha puesto ft l ^ ^ discípulos de San Jaan Bau' 110 Caso' Prensa local y representan-! flue tomaron asionto centenares d« 
ció ordenamente mi educación. Asís-,'Un cargo, constituirla un motivo Jus- tigta De L a Saileá decidí" también tes de diarios capitalinos y selecta I poinensales' haciendo uso de la pala-
DEL VUELO 
DE LOS AVIADORES 
PORTUGUESES 
taclones cuarentenarias puedo dispensarme de dirigir piéndldamente obsequiada con sidra unidos como dijo el señor 
magnífica asamblea tos de la República? por vínculos de sangre, de religión! finos dulces, saliendo todos alta rientes amigos, palabra una 
E L E X I T O D E L V U E L O TRAS-
A T L A N T I C O 
manes 
Se ha suspendido la remosión de conocí a mi padre que rindió su vi-
tos cadáveres por dificultades en la da en ^ campos de San José del 
maniobra. E l estado físico del ca- Chonllo, Camaguey, combatiendo por 
Pltán dei "Avare" es, a causa de la la libertad de nuestra patria. E l es-
impresión que le produjo el siniestro, .cogido por mi madre en segundas 
de tal naturaleza que no ae le ha nupcias, el Sr. José Pérez del Cas-
podido interrogar sobre el acontecí-, tillo, fué mi padre espiritual y quien 
miento. E l enorme casco de barco ^uió ml8 Primeros pasos en la vida, 
aparece como una gran'ballena sobre inculcándome desde la más tierna 
el canal, interrumpiendo el tráfico. edad el sentimiento del honor y la 
religión del deber, ambas cosas que 
formaban la base de su carácter no-
E L CAPITAN INCULPADO jble e íntegro. 
—¿Cómo y de qué manera Inter-
Berlín, junio 18.—Loa periódicos Tino usted en la Independencia de 
Río de Janeiro, junio 18. 
Las dlflcudtades del tiempo y de 
flclencias de la máquina de los avia 
dores trasatlánticos Sacadura y Co 
untnho dieron por resultado que la ide B f l í n se inclinan a inculpar al Cuba? 
'capitán del vapor brasileño Ava- actuación directa en la obra 
re", por su creencia de que e ac-¡ , , . , , .„ . , " " " a 
cláénte se debió a que el vapor fué la ndfP^dencia *st* limitada a 
lanzado al agua sin haber sido con- mlS relaclones COn l0s clubs revolu-
veniente estivada su carga de las-
tre. 
última etapa de su viaje se convir 
tiera ayer en una verdadera pesa-
dilla. 
E l motor empezó a fallar muy po-
co después de haber salido de Vic-
toria y los aviadores se vieron obli-
gados a aterrizar para proceder a 
BU ajustamiento; después de haber 
reanudado el vuelo, los pilotos se 
hallaron largo rato confundidos ba-
jo un celaje de nubes densas. 
L a ciudad de Río Janeiro reco-
lectó y entregó a los dos aviadores 
la suma de 50 mil pesos. 
J U B I L O E X P O R T U G A L 
Lisboa, junio 18. 
Por The Associated Press.) 
Las noticias recibidas aquí ano- ¡ 
che de que los aviadores portugue- i 
ses habían llegado sanos y salvos a ' 
Río Janeiro han producido enorme 
regocijo popular. 
E l Presidente de la República de- , 
claró a la Associated Press qué los | 
pilotos eran "los dos más grandes I 
hombres portugueses desde el siglo 
X V I " y "que habían hecho enorme 
beneficio a la civilización". 
DE LA GRAVE 
SITUACION 
IRLANDESA 
INCENDIOS E \ B E L F A S T 
B E L F A S T , junio 18. 
clonarlos de New York desde el año 
Il890. F u i amigo dei Apóstol, des-
j de hace muchos años antes y supo 
¡utilizar mis servicios en comisiones, 
dentro y fuera del país. Ign el otoño 
de 189 3 vine a la Habana secreta-
mente, comisionado por él para en-
terarme e Informarle del verdadero 
estado de la conspiración en esta par-
te de la Isla, sosteniendo al objeto, 
entrevistas con los Sres. J . Guaíber-
to Gómez y Cnel. Enrique Collazo. 
Mi gestión, en esa oportunidad, ob-
tuvo la generosa reconciliación de 
Martí con Collazo, cuyas relaciones 
se habían agriado por malas inter-
pretaciones de escasa importancia. 
Fui miembro activo del club "Os-
car Prlmeiies" y tesorero del club 
-He de dedicar atención prefe mente satisfechos de las atenciones de idioma. 
rente a los asuntoa de orden higié- agradecimiento por haberse reunido " n0g fueron dispensadas por los ! A las dos de la tarde hubo un ani-
nico en general, napudiendo ^odav a de esta hermosa tierra, con interés elementos de la simpática sociedad ¡ mado baile infantil y está anuncia 
sugerir en qué pifcte del engranaje para aplaudir nuestroa tnunfog es- naciente para esta noche otro gran baile d» 
administrativo s ( A e c e s a r l a la ma- c o ^ - Los triunfos de los hijos Fel ¿0 al di presidente de " L a l sala ^ será amenizado por una re-
yor reparación. ^ ' 1 « ^ p * rí,^ H y ^ T Unión Asiática", a su secretario el i gla orquesta. 
d ^ ^ T J V X ^ ^ laUreleS ^ ¿ ^ e c U •demáS 
lo' asuntos de cuarentena, ya ^ue j Y por último en nombre de los companeros de Directiva. t 
E l Correpsonsal. 
nos 
resguar 
Pn ellos Interviene por necesidad la ' que terminamos hoy nuestroa estu-
IA Hminmática pero no es me- dios y dejamos las aulaa venerandaa 
i m n o r t r t f p a U nuestro propio ¡ de nuestro colegio, permitid. Revé- -
¿1 on «vitaclón de la entra- rendo Hermano Presidente, tribute „ ^ , T , - - , „ , T m ^ » . v^mw^/v ra°rttermel"aefenp1démlca. 1ue ! nSZSÍ" mifífn™ * MOV MIENTO MARITIMO 
n^npr en peligro un gran , de nueatra más sincera e Inmensa; 
P - ^ P Í O de vidas de nuestros eluda-i l a t i t u d a nuestroa amadoa Profe-
numero de vidas ae n ¡sores, y que noa despidamos cariño-
danos, n^^vm de ml entre- sámente de estos felices niños que 
Altamento satisfecho de mi entre ^ ^ nUe3,rna m i L i . 
L a animación es extraordinaria. 
Daré detalles por correo-
E L CORRESPONSAL 
n ei Dr. Arístides Agramon , dog ^ ¿ ^ ^ 
te el ciudadano de méritos indiscu-
tibles, seguí soñando en ml viaje de 
regreso del Vedado. 
New York, junio 18. 
(Por The Associated Presa.) 
Llegados, "Lake Floravlsta", Cien-
fuegos y Zaza. 
E n estos momentos de separación "Pastores". Habana. 
vagones. 
DE SANCTI SPIRITUS 
Sancti Spíritus. Junio 18. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
L a Compañía de Eduardo Boanca 
en la mañana de hoy y en la Quinta 
" E l Acueducto", propiedad de la 
familia Sena, representó el drama 
'-Tierra. Baja" debajo de la frondosa 
alameda. presenciando la función 
distinguida concurrencia, acto de es-
ta naturaleza que por primera vez 
se celebra en Cuba. 
E l pueblo protesta contra la Ley 
de nuevos Impuestos. 
Esperanza Iris reaparecerá el 20 
en el teatro Principal con Xancy. Son 
dos las funciones de abono. 
S E R R A . 
T ^ . f . f„¿ 0„,w,va „„„„„ , T ¡"América" miembro del Partido Re-Beitast fué anoche nueva víctima , , . , X T « ^ V ^ - V 
. . ivolucionarlo de New York, y agente de nuevos incendios. •!confidencial del Inolvidable don To-
En el este de la ciudad fueron que- 'más Estrada Palma, 
madas varias caballerizas, murieron j Ingresé en ei Ejército de los E s -
doce caballos y quemándose cuarenta tados Unidos de la América del Nor-
(te. en el mes de mayo de 189 8, sir-
• viendo en él durante cuatro años con-
jsecutivos. Hice la campaña de San-
; tiago de Cuba prestando mis servi-
cios, siempre como médico, en Dai-
¡quirí, Siboney, f\ Caney, San Juan y 
¡las Guásimas. Vine a la Habana 
cuando la Comisión de Evacuación, 
jen diciembre de 1898. 
, —¿Cuál ha sido su actuación po-
lítica desde que Cuba es Ubre? 
;—Nunca he tomado parte activa 
N U E V A L I N E A A E R E A 
GINEBRA, Junio 18. 
Según una información local el 
día primero de Julio quedará esta-
blecida una línea aerea bisemanal 
entre Ginebra y Moscow. cuyo re- en la política de ml país; he votado 
corrido se hará en 36 horas íCOn absoluta libertad en todas las 
Los aeroplanos, que llevarán pa- f ^ " " 5 3 fqUfe 86 Ihan celebn}d° des-
V , , a•" ^ de 1902; fui amigo personal de los 
sajeros y correspondencia, harán sres. Tomás Estrada Palma y gene-
una escala en Nuremberg en donde ral José Miguel Gómez. L a memo-
Ios alemanes asumirán su control. ^ de estos hombres es para mí 
Se dice que dos compañías de va- motlvo de Ia más profunda venera-
Pores alemanes apoyan esta em-
presa. 
ción. He servido a mi país en la 
Cátedra que obtuve por oposición en 
DE CAMAGÜEY 
¡nuestro corazón parece dividió en-; 
I tre sentimientos de alegría y sentí-
i mientes de tristeza; generosos entu-¡ 
siasmoa y melancólicos temores se, 





LA CUESTION DE 
TACNA Y ARICI 
" E l mundo ea mar en que naufraga 
Camagüey, Junio 18. muchas veces el bien y la hidalguía 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana., que reIna en él la hipocresía 
L a Colonia Española celebró hoy|y qUe ia fe para mentlr se apaga", 
una brillante matinée San Juane-, 
ra E l Club Treinta celebra esta no- Mas, hemos de iuchar. Y en los' 
che en el Roff Carden del Hotel duros combates que nos esperan, eL 
Camagüey un magnífico oaile asís-¡ recuerdo del asilo venturoso de núes-! 
tiendo la reina y damas de San Juan. | tra Infancia, no se apartará de noa-1 
E l paseo de esta tarde estuvo poco, otros. A él frecuentemente volve-] 
animado, varios autos y coches ocu-¡remo3 gustosos para templar úne-
las ivamente nuestras almas pados por faralllaa recorrieron laa|va ente nueatras al as cerca de 
calles designadas en- el bando. E l ¡nuestros venerados y queridos maes-
mitin de adhesión a Manue, Secades; troa, a fin de permanecer siempre ^ f d o ' d e la sociedad cubana asía- u<l^ZTn^udn H 
fué transferido para mañana a la flelea al honor, a la Religión y a fiá ~ L+e acto bían comprometido a a 
e n t u s i a s m ó l a Patria. " V 1 ^ „ „, '61 Sr. Hughes propusi noche existiendo gran 
WASHINGTON, junio 18. 
L a manera seria e Imparcial 0 | 
nve el Departamento de Estado am̂  
i 'cano sp ha acercado a] em"r" „ 
de la conferencia chileno-peru» 
parece que ha ganado oompietam ^ 
te la confianza de los dos bandoŝ  
contribuido a que cristalice 
todos los círculos la esperanza 
una armónica Inteligencia. 
Algunos de los que intervienen 
'las negociaciones dan por hecho 
¡las delegaciones aceptarán sin .] 
¡mora la forma de arbitraje q"* 
¡Secretario Hugues presentara • 
. ¡pronto como una sugestión muy 
. ¡tatlva de convenio. . pl 
. , . 1 Rácese notar, sin embargo, qu 
liares, pudiendo afirmar que lo más ]og ChllenoS nI ,03 peruanos se W 
aceptar lo q" 
era y aun 
Phiiadelphia, pa., junio 18. 
Llegado: "Camagüey", Habana. 
"Sllversand", Matanzas. 
New Orleans, junio 18¡ 
Salido: "Chalmette", Habana. 
"Palikl", Clenfuegos. 
Norfolk, junio 18. . 
Salido: "Times", Santiago. 
x,^— Exponer la verdad ante los que 
entre los liberales para patentizar Al [ He dicho. P armar el hombTe 
popular político, abogado J Pat"ota la fucha ^oral . ayudarle a con-
de simpatías. Hablaran eicomanuan-1 A1 ver desfIlar ante 
nuestros ojos qulstar loa bienes que no perecen, 
te José Reyes, J ^ , , ; ^ , °n':"are1:1 aquel millar de niños, futuros ciu-; Ilustrar la inteligencia con los es-
guez, el niño Luis Kaul . ^ 1 ™ i a ' ^ : dadanos de la Patria, no pudimos plendores de la verdad, infundir en 
General Loynaz 5 un nermano ae / menog de congjderar la gran labor el corazón la noble llama del amor 
dice que el Sr. Hughes no h(f ^ ' 
tado formalmente el hacel 
sugestión". ^ 
éste haciendo el refu™.e" ^rrf.0^'! de los Hermanos de L a Salle y el divino; esa es la ambición suprema 
^.oponiéndose tmás . ^ ^ ^ i 1 " j g r a n beneficio que su ojM^presta a de los hijos de San Juan Bautista 
berales presentar Independiente «U httmaaWllfl. ^ ' de La Sallo V 
DE GUANABACOA 
.de a-Salle. v Guanabacoa, Junio 18, las 
candidatura ^ { T ^ l l f ^ l \ J ^ \ Entre los alumnos premiados se; Reciban nuestra sincera felicita-, m. 4T3TVV 
Agrupación que viene haciendo cam- encuentra el nlño Celso Cuél]ar ZaJcIón 1o8 profe6oreS del colegio del DIARIO DE L A MARINA 
pana P ^ 0 ^ ^ . » ^ ^ - ~ W nieto del Presidente de la Repú- L a Salle del Vedado, por su 
candldatura_ para ^ « l ^ ^ t W P f l i b l I c » e hijo de los esposos Zayas- sa labor en pro de la niñez cubana y 
8.30 P-
l ^ t ^ Z i ^ ^ í ' HP h^torfa PiPm! ™U?T' Recib^ este Alumno el pre-1 particularmente el Hermano Cami- resa López, de 26 años. aoM*JS 
piar y patriótica familia de abolen-
go revolucionarlo. 
P E R O N , Corresponsal 
E L T I E M P O E N N U E V A Y O R K 
Estado de New York.—Lunes y 
martes nublado, probables chapa-
el año 19 01 y como experto, al De- rrones en la parte Sur, 
hermo-, Hoy se practicó la autopsia^ ^ 
i cementerio al cadáver ae i ' m 
3 i-i osa ,   , 6olt^a' lto5. 
tel. fesora y vecina de Muralla 
Terminó el acto con la imposición, eterno recuerdo de'gratitucT ¿6° t^ que ayer p0r la "^^"nne^to & e] 
de una medalla al joven JJbrge de dos los cubanos pues como buen de- con el ropón que tenia pu est, 
grandes méritos yfQd« . . ^ ^ ^ .^fj11- mío de manos de su abue'o el doctor lo Andrés, Director del Plantel. 
Zayas Al Hermano Fundador Alfredo un 
Cubas, por su constancia en el plan-1 cía el doctor Arteaga, aqueila seml-
tel desde las primeras letras hasta Ha sembrada hace años, fructificó 
la terminación del Bachillerato, me- de manera admirable en frutos pre-
dalla que le impuso el Doctor Za-¡ciosos. 
yas entre nutridos aplausos. | ¡Honor a los Bienhechores de la 
A las 6 y media presenciamos el Humanidad,' 
hermoso desfile de alumnos y fami-i Lorenzo ULAXCO 
Sanatorio "Pérez Vento". en c< 
Villa, donde estaba recluida 
pensionista. te 
L a Interfecta ya anteriorme" 
bía intentado suicidarse. 
Cortés.—Corresponsal. 
n»0 
